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JILKUSANAT.  
,,Suomen Kauppalaivasto' ' käsittää maist-
raattien alusrekistei'eihni merkityt alukset, 
proomn aja lukuunottamatta. Alusrekisteriin 
 on  merkittävä kaikki ne kaupparnerenkul-
kuun kilytettävät alukset, joiden  nettoveto- 
määrä on vähintään 19 rekisteritonnia. 
 Sitä paitsi voidaan,  jos ornistaå haluaa, 
rekisteröidä piencmmät;kin alukset, mikäli 
niclen nettovetonia.ara Oli vahinta.a.n 10 re-
kisteritonnia. Vilmeksimainitutkin  alukset., 
joita kuitenkin on sangen viilmiin, sisältyvät 
julkaisuun. 
.1< äsillö oleva al usl uettelon XIX vuosi- 
kerta on toimitettu pänasiallisesti samoJen 
periaatteiden mukaan kuin lähinnä edeili-
setkin vuosikerrat. Tähän vuosikertaan  si-
sältvv kuitenkin luettelo sotalaivastosta. 
\Iitä tulee niihin peruste si n, joiden no-
jaHa nioottorivoimalla kulkevat alukset on 
.iaettu mnoottoria luksi in ja apukoiiein varus-
I ett nimi purJealuksiln, viitataan vuoden  
.1 9:i6 laivakalenterin alkusanoih in. 
l.illoin 	omistussuhteissa 	tapahtuneet 
ainut okset ovat olleet tilasto- ja rekis-
eritoirniston tiedossa, on ne otettu huo
-in ioon,  vaikka asianomainen maistraatt  i ei 
vielä olisikaan ilmoittanut niistä toimis-
tolle. 
Painat ulcsen aikana tapa lii inicel nuutok-
set esitetään sivulla 151. 
Alusluettelossa on otettu huomioon olo-
suhteet huhtikuun 1 päivään saakka. vuonna 
 1938.  
Helsingissä, merenkulkuhallituksen ti-
lasto- ja rekisteritoimistossa, huhtikuussa 
 Il  92t. 
FÖRORI). 
,,Fiiilands I-Iai.idelsflotta'' omfattar i illa-
gistraternas fartygsregister upptagna far-
tyg, pråmarna dock undantagna. Regist-
reringspliktigt är fartyg, som nyttjas till 
liandelssjöfart och äger en nettodräktighet 
av minst 19 registerton. 1)essutorn kan, 
om ägaren så önskar, även mindre fartyg 
registreras, under förutsättning att dess 
nettodräktigliet är minst 10 registerton. 
Sistnämnda fartyg, som utgöra ett fåtal, 
ingå även i publikationen.  
Nu  föreliggande XIX årgång av skepps-
lista,n ha.r i huvudsak redigerats enligt 
samma principer som närmast föregående 
årgång. I denna årgång ingår dock en 
förteekning över örlogsflottan. - Betraf-
fande grunderna för de motordrivna farty-
gens uppdelning på mot.orfartyg och segel-
fartyg med hjälpmaskin hänvisas till för-
ordet i 1936 års skeppslista.  
I äganderättsförhållandena timacle för-
ändringar ha, såvitt de kommit till sta-
tistiska och registerbyråns kännedom, in-
tagits, även om anmälan därom från veder-
börande magistrat ännu icke ingått. 
uT nder tryekn ingstiden inträffade ändriii
-gal  ingå på sid. 151. 
Skeppslistan har förts till den 1 april 
 1938. 
I-Iclsingfors, å sjöfartsstyrelsens statis-
1iski och registerhyrå, i april 193ft  
Harry Allenius. 
Käy tettyjen lyliennyksien ja Himityksien selitys. 
 Förklaring över använda förkortningar och beteckningar.  
Explanation of the abbreviations anti designations. 
Ha 	= hoyryalus ångfartyg 	- steamer 
Ma '/s  = moottorialus - motorfartyg - motorship 
Pa S/  = purjealus segelfartyg 	- sailing vessel 
Pm  M/Aux = purjealus apukonein - segelfartyg med hjälp- 
maskin - sailing vessel with auxiliary machinery  
jaala - jala 	- jala (2 masts) 
jahti - jakt yacht 
kaljaasi - galeas 	- galeas (shooner yachts) 
kuunari - 	skonert 	- schooner 
parkki - barkskepp barque 
Pt111 	- trä - wood 
rauta - järn - iron 
teräs 	- stål - steel 
C = British Corporation 
V = Bureau Veritas 
G = Germanischer Lloyd 
L = Lloyd's Register of Shipping 
N = 1)et Norske Veritas 
merkitsee, etta alus on katsastettu matkustajaliikennettä varten ja saa ottaa enemmän kuin 12 
 matkustajaa. 
)  angiver att fartyget besiktigats för passagerartrafik och far medtaga mer än 12 passagerare. 
(m indicates that the vessel has been surveyed as a passenger vessel and is entitled to carry 
more than 12 passengers.  
ka = kalastusalusrekisteriin merkitty alus 	fartyg infört i fiskefartygsregistret -  a vessel entered 
in tho Register fir Fishing Vessels. 
tic 	tankkia Iu -- ta kfaitvg 	tanker. 
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SOTALA1VASTO - ÖRLOGSFLOTTAN  
THE VESSELS OF NAVAL FORCES  
Siguah3 
 distinction 
Names of ships 
OHIQ VäiMmöinen 	.......................................................... coast defence ship 
OH ilmarinen ............................................................. -»-- 
OHIC Uusimaa 	.............................................................. patrol vessel  
OHID Hämeenmaa 
OlTIE Turunmaa 	............................................................ -»- 
()IIIF Karjala 	.............................................................. 
OIIIB Matti 	Kurki 	........................................................... 
OHIM Vetehinen 	.............................................................. submarine 
OII1N Vesihlisi 	............................................................. .» 	- 
OHIO Ikuturso 
01-lIP Saukko 	................................................................ -5- 
OhS Vesikko ............................................................. -5 
OlI1G Loulil 	................................................................ minelaver 
OHIU Viippula 
— Paukku 
— Pommi 	................................................................ 
- 
Miina 	............................................................... -5----- 
- Lieska 	................................................................ 
— Loimu 	................................................................ -»- 
- Syöksy 	................................................................ coast motor boat 
— Sisu 	.................................................................. 
— Raju 	.................................................................. 
—. Vinha 
— Nuoli 	................................................................ -5- 
- Isku 	.................................................................. -»-- 
-. Hurja 
- Aunus 	................................................................ gunboat 
- Yrjö 	.................................................................. tender ship 
— Vakava 	................................................................ 
- Särkka 	................................................................ 
— Suomenlinna 
— Vallisaari 	.............................................................. 
- Kustaanmiekka 	........................................................ 
Katajaluoto .......................................................... — ' -- 
- Susisaari 
OHIT Suomen 	Joutsen 	........................................................ training ship 
OI1IV Mursu 	................................................................ salvage vessel 
— Aallokas 	.............................................................. icebreaker 
Veto - 
miarä Paan 
bonus- Aluksen nimi ja 
Kone- . 	- 
• 	 0 kirjaimet paalli].iko voima ton - 
md. he'. brutto pituus 
netto 
- Th__ 
- 120 - 21,34 
V. W. Tuominen 
- 
Airisto 	................ 
45 - 16.00 Ansio, 	rn/a 	............ 
L. Kr. Thoring 
OHAB Apu 	................. 1F00 - 43.90 
K. A. Söderholni 
OHCP Aranda 	.......... (1 650 
281.80 
46:10 
I 
F. F. 1-loliiiroos 
46.20 
OIIDJ 2x287 
260.31 54.45 
Aura 	................. 
v. t. A. N. Nystrom 
OHLB 2 	335 191.75 4490 Eläköön 	................ 
44.7' 
OHAW 00 -- 78.45 
2x3000 
Hj. W. Palme 
OIILA 
Jaakarhu ............... 
Jäämeri 333 
.)qo 	. ' 	, 
)- 
98.so 34.:li 
L. \. Tott.erman 
OHCK Kompassi 	............. 320 178.78 3490 
34. 
A. J. Seppanen 
- Laatokka, rn/a 45 - 15.50 
0. Tampio 
01-TAZ Murtaja 	............... 1600 - 47.ss 
V. Niemelä 
UFIL(' 325 - 27.38 
L. Parrio 
OHLD 210 - 27.45 
A. Hj. Hainara 
- 
Nautilus ................ 
180 - 24.35 
Oulu 	................... 
K. \. F. 	\\ endell- 
Vuoksenvuu 
OHBL 
Sairnaa 	................ 
Sampo - GLss 
S. A. Eklund 
OHLE Saturnus 	............. 120 - 21.34 
v. t. Yrjö Ma.lmi 
0HLF Sextant 	.............. 200 - 36.27 
I-I. A. Hakri 
OHLG Suunta 	............... 33? - 32.36 
S. E. Sarnrnalkorpi 
OI-ICQ Suursaaii 600 219:88 32.45 
K. 13. Nordberg 
itat, metriä - Ika ken, iis- - 
veys Vyys 
VUOSI 	 Paikka aine 
67 8 	-- 	- 	1 	- 	- 10 
4.72 1.83 1884 Varkaus teräs 
3.20 1.22 1914 Turku puu 
10,85 Sis 1899 	Kiel teräs 
8.50 3.49 1920 Turku a 
7.80 5.39 1884 	Göteborg, uusittu  rl.lIrnssi 	1930 » 
5.94 2.42 1886 Tukholma » 
19.28 6.40 1926 	Rotterdam » 
7.50 3.74 1933 	Helsinki » 
6.25 3.09 1901 Helsinki a 
4.40 1.50 - Turku puu 
10.os 5.49 1890 Tukholma teräs 
6.10 3.61 1903 Helsinki 
5.19 1.83 1900 Pori » 
5.04 1.48 1893 Turku » 
13.10 5.56 1898 Newcastle 
4.72 1.83 1884 Varkaus » 
5.94 2,70 1884 Tukholma * 
5.64 2.74 1908 	Helsinki 
7.os ,3.s8 1927 Lehtoniemi 	 » 
MERENKULKULAITOKSEN  ALUKSI  - SJÖFARTSVÄSENDETS FARTYG  
VESSELS BELONGING TO 
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OHBQ Tarmo - 67.10 14.33 5ee 1907 Newcastle 
0. S. Westerholm fl 
0FILH Vaasa 	................. 257 - 28,30 5,56 259 1902 Helsinki 
A. W. Söilerholm 
OHLI Valvoja 	.............. 270 34.57 6.08 3.01 1876 Motala 
K. H. Wickstrand fl 
OI-IBW Voima - 64.20 14.20 5,90 1917 Tallinna & Helsinki 
A. E. Korsströrn  fl 1924, 
- Ystävä 	........... 25 - 13.25 3.00 1.00 1907 Varkaus 
liEb 
OHLJ Åland 125 23.13 4.77 1,83 1872 Turku 
John Ilvrskv 
aine 
 10 
tents 
"1 
rauta 
 ters 
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MER1VARTIØLAITOKSEN  ALUKSET - SJÖBEVAKNINGSVASENDETS  FARTYG  
VESSELS BELONGING TO THE COAST GUARD 
Veto' Ptt5ioitat, rnetri8 Ra k e n n U C' 
Tunnus- Aluksen nimi ja 
1 ' . 
vouna 
maara 
rek. 
° i' - 	- 
I - 
kirjaimet piiMiikko md. 	1mev. brutto 
. 
pituus 
le- sy- Vuosi 	 paikka aine 
netto 
veys vyys 
2 1 4 7 6' 7 	8 	 9 10 
- Aallotar 	.............. 135 25.00 21.68 4.20 1.52 	1911 	Helsinki terks 
A. V. Kuro 
OHAE Aura 	................ I 600 
27-8.29 39.85 7.io 3.si 	1907 	Turku » 
A. A. Troberg 
Eckerö 	............... 75 23.00 20.71 3.96 1.83 	1903 	Helsinki » 
II. J. Silfverberg I 
- Haukka 	............... 75 17.02 19.21 3.28 1.22 	1885 	Turku » 
Armas Ammälk 
- Kvarken 	.............. 65 19,63 17.18 3.00 1.22 	1909 	Helsinki 
E. E. Nähis 
- Lokki 	............... 65 22.82 17.70 4.12 1.52 	1909 	Lehtoniemi 
olof Blomieldt I 
OIIBE Merikotka 	............ 400 201st 38.12 5.80 2.50 	1878 	Helsinki * 
A. K. W. Kuohmiva 
- Merkurius 	............. 65 16.64 16.60 3.96 1.83 	1908 	Helsinki » 
F. Moisio 
- Mäntyluoto 	........... I 	75 I 	24.25 18.91 3.96 1.83 1903 	Pori 
i'. 	H.. ilergströmms 
- Pori 	.................. 65 18.04 16.60 I 3.96 1.83 1907 	Helsinki 
3. J. Fredriksson 
- Silmä 	................. 65 20,ss 16.60 3.96 1.83 1908 Helsinki 
- 
J. M. Ahiström 
Tilra 	.................. 250 111.si 36.80 5.62 3.15 1886 Pori 
Ci. A. Fork 
Tornio ............... 
lE. E. haavisto 
Vesta ................ 
 A. A.  Wiik 
VH1 ................ 
 E.  Länsirmotko 
- 	VH2 ................ 
,\.. F, Sj horg  
65 	15.48 
200 	48.is 
380 	111.51 
180 	64.02 
	
16.60 3.96 	1.40 1908 
24.40 4.72 	1.53 1886 
26.35 6.35 2.80 1916 
21.50 5.20 	2.50 1928 
Helsinki 
Helsinki 
 Varkaus 
 Kotka 
KAUPPA LAIVASTO  
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HÖYRYALUKSET 
ÅNGFARTYG  
(STEAMERS)  
_\ I 
3938.is 107.14 
OHHN Aagot 	............ 1700 23s 60o0 103.31 14.63 7.44 	1906 \Vest Hartlepool 
OFAR Aallotar 1' 	........ 3100 
2915.99 
1300 
90.os 
13.si 7.85 	1937 lielsingiir 
OHWO Aallotar 	(cx 	Ange- 111 210 7.04 3.io 	1910 Tyskiasid 
la) 	.............. 
- Aarno (ent. Wuoksi)  87 240 7.o 2.68 1924 Ruokulahti 
OIIZJ Advance (ex Benito) 1510 2950 13.33 5.40 	1917 Chicgo 
OHYJ Agnes 	(e 	Blairlo- 1440 5200 14.44 6.48 	1912 Rotterdam 
gie) 	............ 
- Ahjo 	............. 63 07 240 30•93 6.os 2.35 	1907 Sulkava 
- Ahkera 	() ........ 175 189•74 80 5.s2 2.34 	1869 Tukholma 
- Ahkera ........... 70 143.s7 192 30to 7.08 2.23 1921 Savonranta 
92.oi 30.15 
- Ahti 	.............. 180 - 28.15 5.30 2.30 	1890 Uuras 
33.s 27.10 
- Ahti 	®........... 150 69.14 22.12 5.00 2.48 	1911 He1sin 
20.86 I 2L07 
- Ahti (ent. 	Vehmas- 125 79.10 25 23.20 5.03 3.21 	1911 Porvoo 
salmi)  ® ....... 21.92 
30.48 - Ahto 	............. 63 11)6.27 225 7.o 2.68 	1910 Sulkava 
114.69 30.05 
OHXM Airisto 	(ent. 	Rai) 1300 4050 - 13.25 6.23 	1907 Sunderland 
1340.so 89 ... 
- Aitolahti 	(ent. 	Lai- 63 20 19.66 5.11 2.53 	1899 Tampere 
ne) 20.16 18.44 
OHVK 64 16999 285 30.53 7.oi 2.57 	1908 Sääminki Alho 	.............. 
118.22 2).93 
- 	Alho 78 700o 21.52 4.96 2.30 	1924 Tampere 
39.os 22.07 
OFBN 	Aiholmen (ent. Nit- 	051j 47.75 . 22.16 4.00 2.20 	1899 	\'iipi;ri 
teräs 
teräs 
stil 
 puu 
 stål 
stål 
 puu 
rauta 
puu 
rauta 
teräs 
teräs 
puu 
teräs 
rauta 
puu 
rauta 
 tcr:o I 
2 
Veto- 	 I'S8mitat, metriä 	 Rakennus- 
	
Kone- 	rnäiira 	paino Tunnus- 	.iiiIoien nimi 	voima 	rek, ton. 	
D 	istusis kirjaimet hid. hey. 	brutto 	
pltto- 	suurin 	leveys syvyys vuosi 	paikka 	aine 
netti) 	
aineilli'eli 	vaitt, väl. 
I 	 9 	 3 	 4 	 5 	6 	7 	8 	9 	 10 	 11 
3 
	
T'udistuk- 	 Rekisterhinds - 
set ja 
korjauksel 	 Luikitus 	 Kofijikki 	 Aluksen itiistaju 
. ni. 	no 	 paikka 
- 	 __ 	 SIS 
12 	13 	 ii 	 15 	 lo 17 
- 732 Helsinki +  100 A helsinki (lv Sea Freight Ah. (A. V. 	ti-andman, llelsinki 
!innank. 	11.) 
- 806 Helsinki L. + 100 A 1 Hplsinki Finska Åxigiartygs Ah.  
I Strengthened tor - N avigatiois in Ice 
- 401 Lovisa J 	- Lovisa li. Süderluncl. (Ariel Boman, Helsingfors, Docksg.  
2.C.) 
- 900 Savonlinna Savonlinna Laiva Oy Torna. 	(Imatra, Tainionkoski.) 
- 875 Mariehamn N. + 1 A 1 Mariehamn Rederi Ab Advance. 	(Algot Johansson, Marie- 
hamn.) 
-- 884 Mariehamn L. + 100 Mariehamn Mariebanuis Rederi Ab. (Arthur Ekbom, Marie- 
hamn.) 
- 262 Savonlinna - Savonlinna E. J. Pelkosen Perilliset. 	(Savonlinna.) 
- 118 Turku - Turku FIöTvlaiva Oy Kusten. (Meritoimi Oy, Turku.) 
- 366 Kuopio - Kuopio Eetu P. Sa-voInen. 	(Muurimvesi, Sirppilahti.)  
Uusittu 3105 Viipuri - Koivisto Laiva 	Oy 	Ahti. 	(Viipuri, 	Kansallis-Osake- 
1927 Pankki.) 
- 856 Lappeenranta - Taipalsaari lItto Karkia. (Taipalsaari, Haikola.) 
- 772 Helsinki - helsinki Hövrvlaiva Oy Näcken. (V. Lindgren, Houtskär, 
Kivimo.) 
Uusittu 315 Savonlinna - Sulkava Juho Vihavainen. (Sulkava, Kammala.)  
1923 
- 1131 Turku L. + 100 A a Turku Turun Laiva Oy. (Moritoimi Oy,  Turku.) 
129 Tampere Oy Aitolahti. 	(Tampere, Kauppak. 10.)  
Uusittu 3240 Viipuri - Koivisto Kristian Hotanen. (Koivisto, Soukka.) 
19:11 
- 459 Tampere - Vesilahti Lauri Iälaeenmäki. 	(Tamnpeue.) 	 I 
62 Kokkola - Kokkola Ah—Oy Yxpila Stevedorin 	o Ltd. (Kokkola..) 
4 
Dräktig- T II ovi iliiiiItt i 	meter 	
ByggniiiI - 
Igen - Mokin- het 1 1). 	. - -- 
käniiiugs- Fartygets namn 	styrka I reg. ton. luki i 	längd mate- 
boketäver mil, 	hkr. brutto bunkers största bredd djup 	är 	 ort ris! netto perpend. 
I 	- - 3 4 6 -  7 - 	S 1) 	 1)) 11 
- Alli 	.............. 87 34.76 - 17.60 	3.72 2.34 1930 Heinola 
13.63 - 
- Alli 	.............. 77 47. - 4.ls 2.is 1888 Leppävirta 
20.76 19.55 
- Alpo 	.............. 65 170.94 200 2.71 1917 Sulkava 
115.60 
29.84 
OHTE 2 x 210 559.90 600 49.30 12,00 3.03 1920 Rauma Altai 	.............. 
283.89 49.06 
OFAJ Angra (ent. Mandie)  2650 4660.86 7550 121.30 	15.85 7.98 1920 Port Glasgow 
2757.35 117.:o 
OFCII Anja 	(ent .Airthria), 3300 4836)2 -_ l27flu 	16.70 7.99 1914 Flensburg 
2764.76 
- Anna 	.............. 76 171.si 250 30.so 	7.06 2.64 1931 Sulkava 
122.17 30.00 
- Anna 	.............. 35 120.53 - 28.10' 	6.17 2.33 1909 Varkaus 
87.63 27.00 
OHYC Anna  (ent. J3raemar)  685 1043.01 1400 72.95 	9.94 4.38 1897 Oslo 
592.35 69.35 
OIIFT Anneberg (ex Farm- 1200 2543.99 4000 96.70 	13.98 5.95 1902 Amsterdam 
1393.01 92.ss slim) 
OHYG Antares (ent. Maud) 895 1381.47 2200 76.84 	11.51 4.91 1933 SUlvesborg 
735.04 72.87 
OHXL Anton H. (ent. John 960 1436.27 2000 77.52 	11.58 5.56 1913 Middlesborough 
Shaw) 	.......... I 
833.44 75.29 
OHYG Apollo 	(ent. 	Elms- 130 302.54 470 39.23 6.84 3.46 1908 Göteborg 
borg) 187.88 
38.46 
OFAM Ara (ent. Argo) 1250 1977.73 3225 88.87 12.71 5.64 1923 Grangemouth 
ll(j_ 85.70 
OHCP Aranda 650 592.34 180 46.30 8.so 3.42 1920 Turku 
281.80 46.20 
OHAF Areturus 3250 2155.oa 1270 88.93 11.40 6.54 1898 Dundee 
11.00 84.23 
OFC1) 1340 2512.60 4320 98.49 13.17 6.19 1898 Glasgow Argo 	.............. 
1468.31 95.04 
Ol-IAC Argo 	.............. 1000 i817.s 2460 75.46 11.25 7.60 1921 Rotterdam 
1025.38 71.66 
OFIAD Ariadne ® 2665 2558.si 1165 83.22 1331 5,so 1914 Göteborg 
1172.17 
teräs 
rauta 
rauta 
rauta 
teräs 
teräs 
puu 
rauta 
teräs 
 stål 
 teriis 
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 tt- k
'ii_iis 
tei,,s 
teh- 
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12 
Bgitr- 
lUO 	 ort 
I 13 	 14 
Yli - ilie 
Ia 
Hemort 
Il _______ 	SIS ii 
- 360 I Lahti -- Kuhmoinen Kulunoisten Saha Oy. (Kuhmoinen.) 
- 230 	Kuopio - Suonenjoki 11. Peura Oy. 	(lisvesi. 
Uusittu 342 	Kuopio - Kuopio Kymin üy - Kymmene Ah. (Kuusankoski.)  
1929 
- 492 	Sortavata - Jmpilahti Pitkärannan Laiva Oy. 	(Pitkäranta.) 
- 804 	Helsinki L. 	+ 	1(10 A 	I Helsinki Heden Ab Atlanta-Laivanvarustaja Oy Atlanta. 
(Birger Knogius, 	Helsinki.) 
- 827 	Helsinki L. + 100 A 1 helsinki Heden Ab Atlanta-Laivanvarustaja Oy  Atlanta. 
(Birger Krogius. I-helsinki.) 
- 886 	Savonlinna  - Sulkava August hlintsanen. (Sulkava, Vekar;i.) 
Uusittu 820 	Savonlinna - Savonranta  Vuokalan Saha Oy. (Savonranta, Vuokala.) 
1935 
511 	Rauma N. + I A lIs Rauma hIö\Tvlaiva Oy Anna. (E. Fagerstroin, Rauma.) 
- 833 	Mariehamn L.  +  100 A I Mariehamn Heden 	Al) Annebeng. 	(Arthur Ekbom, Marie- 1 
hamn.) 
- 775 	Ilelsinki V. +/ 	A l 1 helsinki Finska Ångfartygs Al). 
- 417 	Pori L. +  100 A 1 Pori Werner Ilacklin. 	(Pori.) 
- 3277 	Vipuni N. + 1 ' i--ic Is Koiviston kauppala oy Mainiuki. 	iX. 	R. Seppinen, 	Koivisto.) 
794 	hlelsmki V.+ 1 ' ,. L 1.1. hlelsiiiki Finska Ångfartygs Al). 
- 871 	Turku - Turku Merenkulkuhaffitus. 	(\randan toimisto, Torka.) 
178 	helsinki L.  +  100 A i helsinki Finska Ångfartygs Ab. 
- 891 	Mariehamn + iou 	i Mariehanui Heden 	Ab 	Ponape. 	(Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
559 	Helsinki i.. + ioo A 1 helsinki Finska Ångfartygs Ah. 
- 357 	Helsinki i. + iou t i Helsinki Finska Ångfartygs Ah. 
6 
l'tiis-ipal di itrerisions 	 Bolt .Regist ii 	1' ti I 	 iii ottos 
lode', 	tonnage 
Ma- 
(ode 	
Nine ot vessel 	B. P. 	gross 	weight 	Lenght 	Bre- 	0th when 	 \v}rer(' 	
terial 
letters 
- 	 (torts) 	total 	adth 
b.j'p. 
OHCItI 	Ariel 	.............. 1300 	2197.oit 	2600 
1241.:t2 
- 	i Arvi 	.............. 85 	176.ss 	200 
120.82 
- 	Arvo 	............. 90 	200.29 	200 
114.58 
OHSD 	Ascania (ent. Rams- 	750 	838.29 	1100 
hall) 	............ 391.00 
OHYF 	Askö (ex Erik B.)  .. 	1040 	 2950 
1281.90 
OHUT 	Assistans .......... 	 225.75 	- 
69.40 
OHWA 	Asta (ex August Leif- 	1000 	 3080 
1086.ii let) 	............ 
OIIVD 	Atlanta (ent. 	Shah- 	3500 	 7160 
ristan) 	 2700.99 
OHSV 	Atlas 	............. 470 	199.03 	20 
61.19 
OHXZ 	Atlas (ex ('aristen) 	660 	1098.07 	1650 
586.oe 
- 	Aulis 	................ 80 	182.93 
135.so. 
OHHO 	Aune H. (ent. Graa- 	1150 	1987.94 	2750 
fjeld) 	 1199.72 
OHFW 	Aunus (ex Rongoy) 	 94.08 	iJO 
Ra 29.52 
OHHS 	Aura (ent.. Mary) 	1200 	1911.ss 	3000 
1128.53 
OHHU 	Aura (ent. Tenbury) 	2200 	476256 	7240 
2910.32 
30.oi 
	
- 	Aura 	...............440 	126.03 	- 
OHEB 	Auvo (ent. Kaksois- 	99 	195.51 	300 
saari II) 	 132.72 
606 , 
OHEC 	Axel 	.............. 625 	1075.63 	1400 
OHAH 	Baltic j 	 850 	1086.32 	1245 
612.10 
OHGW 	Barbro (ex Polarha- 	1150 	2154.os 	3450 
vet) 	 1242.i 
&k20 	12,26 	7.57 	1929 	Helsingör 
79.30 
30.96 	7.00 	2.52 	1916 	Taipalsaari 
29.so 
31.10 	6.70 	2.97 	1899 	Varkaus 
29.56 
60.75 	9.44 	3.98 	1901 	Glasgow 
58.10 
12.29 	4.ss 	1897 	Rostock 
85.si 
6i5 	3.26 	1900 	Motala 
34.13 
85.73 	12,70 	5.i 	1900 	Simderland 
83.71 
117.95 	15.24 	8.33 	1911 	West Hartlepool 
113.69 
35.22 	6.00 	4,40 	1885 	Halnburg 
33.5-2 
72.59 	10.ss 	4.36 	1901 	Söderhamn 
30.itrt 	7.10 	2.67 	1937 	' Savonlinna 
30.io 
89.20 	11.85 	5.92 	1905 	Rotterdam 
85.69 
30.18 	5.65 	2,15 	1903 	Bergen 
28.16 
88.15 	12,2s 	5.59 	1908 	West Hartlepool 
85.10 
125.31 	16.4 	7.58 	1907 	Newcastle 
121.33 
26.62 	6.48 	3.49 	1924 	Turku 
26.62 
30.82 	7.06 	2.62 	1927 	Viipuri 
30.76 
67.67 	10.i.o 	4.os 	1901 	Kiel 
64.09 	10.00 	6.49 	1898 	Lyypekki 
61.30 
90.30 	13.20 	5.70 	1902 	Port Glasgow 
q 1.1 
7 
-- 	(lass 	 Home port 
	 la 
ss 
lo 	- 
Sit1xfr Helsinki Finska Ångfartygs Ab.  
Navigation in Ice 
- Kuopio Kymin Oy -- Kyniinene Ab. 	(Kuusankoski.)  
- Savonlinna  S1ka Oy. (Viipuri, Vahtitornink. 12 a.) 
L.  +  100 A 1 Vlipuri J. W. Paulin. 	(Viipuri.) 
L. + 100 A 1 Mariehamn leden 	Al) 	Askö. 	(Arthur Andersson, Marie- 
hamn.) 
Helsinki Finska Bergnings Ab Neptun. (Helsinki, E. Ma- 
kasiinik. 4.) 
L. + leo A i Mariehamn Heden Ah Asta. (Arthur Andersson, Mariehamm)  
L.  +  100 A 1 Helsinki Heden 	Ab Atlanta - Laivanvarustaja Oy At- 
lanta. 	(Birger Krogius, Helsinki.) 
- Pargas Paraisten Kalkkivuori Oy—Pargas Kalkbergs Ab. 
(Pargas.) 
V. •p13, U 1.1. Mariehamn  Heden 	Ab 	Atlas. 	(Arthur Andersson, Marie-. 
hamn.) 
-- Sädminki Emil Kokkonen. 	(Savonlinna. Kokonsaani.) 
N. 4 1 A 1 Pori Laiva Oy Aune H. 	(Werner Ilacklin, Pori.) 
r tafi Hangö Siomen 	Kalastus Oy 	Finska 	Fisken 	Ab. 
(helsingfors. Fabiansg. 29 A.) 
c. ns* Turku Laiva Oy Ansio. (Meritoimi Oy, Turku.) 
L. +  100 A 1 Helsinki Heden 	Ab Atlanta - Laivanvarustaja Oy At- 
lanta. 	(Birger Krogius, 1-lelsinki.) 
- Turku Turun kaupunki. 	(Satamahahlitus, Turku.) 
- Kotka Nestor Seppälä. 	(Kotka, Kataniinauk. 21.) 
V.  + I 	I. 	1 Rauma Höyrviaiva Oy Axel. (E. Fagerström, Rauma.)  
(11.1. Helsinki Finska Ångfartvgs Ah. 
v. •i 8/,,L 1.1 Mariehamn Heden 	Ab Barbro. 	(Arthur Andersson, Marie- 
hamn.) 
Port and Number 
ot Registry 
Repairs, &c. - 	- 
n:o Port 
12 13 11 
- 698 	helsinki 
Uusittu 345 	Kuopio 
1930 
989 	SavnnIjnna 
- 3234 	Viipuri 
- 868 	Mariehamn 
- 202 	Helsinki 
- 855 	Mariehamn 
- 749 	1-lelsinki 
- 606 	Åbo 
- 866 	Mariehamn 
- 1013 	Savonlinna. 
- 411 Pori 
194 }langö 
- 
1098 Turku 
- 
745 	Helsinki 
950 Turku 
- 528 Kotka 
- 475 	Rauma 
163 Helsinki 
- 837 	Mariehamn 
- 	 % elo- 	ku hut 	PäSinitat, uutri5 
kone- 	maara Iwunus- 	 . paino 
Aluksen nimi 	voima 	rek, ton. 
kurjaimet . 	 D. W . 	pituus ml. 0ev. 	briutto 
uletto 	isuittu- 	
suuri 	leveys syv-yys 	vu si 
uiis'iii'ui 	tot. vil. 
1 	 9 	 3 	 4 	7 	 C 	7( 
Rake 	is- 
paikka 
lo 
aio' 
 11 
OilED Barösund (ent. 'Fffly 750 1014.93 
536.19 
Russ 	I) 	........ 
OHFL Betty H. (ent. Kirk- 1240 
1390.98 
town) 	.......... I 
- Björn 	............ 169 0.181 
12.79 
OHAI Björneborg (ent. Ar-  1200 2466.os 
1400.os noy) 	........... 
OHYII Bonden (ex Enighe- 400 
den) 	............ 368.49 
OHAM Bore I (ent. Hebe) 6l 1000 
OFAQ Bore III (ent. Skuld) 770 
620.112 
OHZB Bore IV (ent. Skot- 900 !657: 
land) ............ 
OHDO Bore V 	(ent. Aegir) 585 
465.23 
OHGP Bore VI (ent. Bjarke) 950 1465.57 
831.91 
OHAK Bore VIII (ent. Frank 2755 4528.28 
Sutton) 2707.53 
OHBZ Bore IX (ent. Queens- 2190 4512.10 
bury) 2650.98 
- 2x125 265.23 
157.66 
OHDX 
Borga  ® 	.......... 
Brita 	(ex 	Maid 	of 1200 2621,24 
('orb) 	 ........ ko 1556.85 
OHHF Britannic (ent. Ocea-  1230 2241.74 
nie) 1278.04 
OHWX Brita Thordén (ent  1030 1866.os 
Gerdrun) 1080.90 
- Caesar 	(ent. 	Norr- 420 159.66 
teije) 5G.i0 
OFBII Canopus 	(ent. 	San 1440 15)2.08 
Mateo) 763.oi 
OHCF Capella 650 1102.57 
607.is 
OHGF 750 1122.90 Carelia 	............. 
63fts:u 
1500 	I 67.8 	10.29 3,p 1920 Stettin 
64.40 
3300 9468 	13.41 6.oi 1902 Whitby 
91.79 
- 19.35 	4.Ss 2.20 1920 Tukholma 
18.io I 
3700 93.00 	12.20 7.95 1894 Stockton 
89.00 
58.oi 	9.16 3.61 1891 Köpenhamn 
250 8.90 3,85 1898 . lielsingör 
54u 
1840 72.o 	11.11 4.60 1915 Trondheim 
69.io 
270 85.22 	12.03 5.35 	1907 Kööpenhamina  
81.89 
710 56.32' 8.64 6.62 	1896 Oslo 
54.11 
21130 74,61 j 	11.48 5.io 	1919 Malmö 
71.6 1 
7210 123.84 15.78 8.0 	1907 Glasgow 
119.18 
7200 16.2o 7.82 1910 Dumbarton 
114.00 
- 37.24 	6.s 2.os 1892 Björneborg 
35.o 
4200 92.00 13.3 7.io 	1907 Restock 
87.73 
3450 91.60 12.80 5.84 1899 Newcastle 
88.39 
3050 84.so 	12.81 5.39 1920 Grinistad 
8O 
150 35.90 6.20 2,75 1882 Tukholma 
34.25 I 
1500 86.io 	12.44 5.97 	1911 Newcastle 
82.30 
[225 62o 	8.85 3.98 	1888 Lyypekki 
62.os 
1500 10 	10,17 4.28 	1921 helsinki 
terjis 
 teräs 
teräs 
teriis 
9 
Vudistuk- 	 Jtekisterdirnis - 
set ja 
korJaukset 	
Luokitus 	 lotipaikka 	 Aluksen omistaja  
y. in. 	n:o 	 paikka 
12 	 14 - 	 16 	 17 	SIs 
- 3170 Viipuri N. 	. 1 A i is Viipuri J. \V. Paulin. 	(Viipuri.) 
- 407 Pori L.  +  100 A 1 Pori Porin Laiva Oy. 	(Werner Ilacklin, Pori.) 
Uusittu 421 Kotka - Kotka Enso-Gutseit Oy. 	(Kotka.) 
1928 
- 602 Helsinki L. +  100 A 1 Brändön 	liuvilakau- Rederi Ab Suomi - Laivanvarustaja Oy Suomi. 
ptmki (Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.) 
— 870 Mariehamn V. + I 	G 1, 1. Mariehamn Rederi Ab Bonden. (Arthur Ekbom, Mariehamn.)  
Uusittu 1005 Turku L.  +  100 A 1 Turku Angfartvgs Ab Bore. 
1921, 1927 
— 1152 Turku N. + 1 A 1 rl llrlII1 Ångfartygs Ab Bore. 
— 1150 Turku N. +  1 Al Is Turku Ångfartygs Ab Bore. 
- 1067 Turku Vdr Turku Ångiartygs Ah Bore. 
Trade PR.. 
— 1056 Turku L.  +  JUO A I Turku Ångfartvgs Ab Bore. 
Uusittu 990 Turku L. + 100 A I Turku Ångfartvgs Ab Bore. 
1933 I 
- 1052 Turku J 	C. B 6 Turku Ångfartvgs Ab Bore. 
— 53 Borgå Borgit Borgå Ånglartygs Ab. 	(Borgå.) 
- 190 Hangö N. 	.j. 1 	A 1 1 langö Suomen 	Kalastus 	Oy 	Finska 	Fisken 	Ab. 
I (Helsingfors, Fabianag. 29 A.) 
— 729 Helsinki V. .1 	Ll. 1. 1-lelsinki Al) Bnitannia Steamship Co Ltd. (Ab Nielsen &. 
Thordén Oy, Helsinki, Eteläranta 12.) 
- 767 Helsinki N. + 	A 1 Brändön huvilakau-  Rederi Al) Steam — Laivanvarustaja Oy Steam. 
punki (Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupimki.) 
— 224 Kemi — Kemi E. A. Tuisku. (Rovaniemi.) 
-- 
809 Helsinki N. + 	1 A I helsinki Finska Angfartygs Ah. 
- 10 Helsinki - Helsinki Finska Anglartygs Ab. 
- 564 Helsinki N.  +  1 A lIs Flelsinki Finska Ångfartygs Al). 
iuoinin JcOUJ.iJ)UJOHa.etO V1.V. 	 2 
Li7. 	Il 
10 
Teen - 
 kännings- 
bokstäver 
1 
Fartygets namn 
2 
Maskin- 
styrka I 
inri, hkr. 
3 
Dräktig - 
het i 
reg. ton 
brutto 
netto 
1 
Ton 
D .w. 
toki, 
bunkers 
5 
liuvudniått I meter 	 Byggnad - 
I 	___________ 
längd 
L största 	bredd 	djup 	âr 	I ort 
I 	 I I perpend. 
6 	7 	S 	9 	 lo 
mate- 
ris! 
11 
- 138 73.14 - 25.69 - 	- 4.7.1 2.62 	1896 	Söderhamn rauta 
22.97 24.28 
OHHJ 
Carl 	................. 
1370 2245.26 3560 90.29 13.19 5.si 	1919 	Sunderland teräs Carolus 	............ 
1276.71 86.34 
OHGG Castor (ent. Cettois) 700 1225.22 1700 72.00 10.eo 4.47 	1906 	Bergen teräs 
659.17 69.42 
OHGH Ceres 	.............. 700 995.65 1324 9.00 3.92 	1889 	Newcastle teräs 
573.s 63.so 
OHDI Charterhague (ex Sil- 1490 2521.46 4000 95.41 13.14 6.25 	1920 	('hepstow stål 
1348.34 935 verwav) 	........ 
- Chr. Kontturi 240 92,01 
27 
24.62 
23.34 
5.62 3.14 	1908 	Leppävirta rauta 
OHAL Cisil (ent. Sicilia) 	.. 1200 1847.52 2600 85.50 11.25 5.io 	1889 	Sunderland rauta 
82.40 
OHGI Cilo (ent. Bittern) .. 5 995.76 1070 69.58 9.76 4.17 	1897 	Dundee I teräs 
549.69 66.50 
OFAG Corona 	(ent. 	Nelly) 1100 1569.47 2250 83.31 11.52 4.30 	1922 	LTekki  teräs 
839.39 80.io 
OHXU Dagmar 	............ 1180 3500 91.97 13.00 6.02 	1900 	Helsingör stal 
1221.63 87.84 
OHYI Dagny (ex Nordstjer- 640 1114.73 1400 74.13 9.84 5.66 	1882 	Paisley järn 
nan) 	............ 597.45 73.58 
OHZW Daphne (ent. 	Gran- 1150 1938.82 3000 	I 84.94 12.83 5.58 	1920 	Sliedrecht - 	terä 
heim 81.59 
OHAN Delaware (ent. Newa) 1160 2440.80 4150 93.83 13.24 6.33 	1902 	Newcastle teräs 
14 93.04 
- Delet (elit. Ulrika).. r 190 214.113 5 32.05 6.68 4.52 	1856 	Motala rauta 
108.28 31.10 
OHWK Diana (ent. Blenda) 1150 1892.45 3150 88.14 12.20 5.48 	1908 	Sunderland teräs 
1111.46 
85.14 
OFAZ Dione (ent. Smaland)  1500 1740.91 3225 92.10 13.17 4.99 	1920 	Göteborg teräs 
945.16 91.41 
- Dockan 	............ 150 54.5 - 20.os 4.oi 2.70 	1891 	Helsinki rauta 
Thai 19.68 
- Drumsö ® 360 	I 87.02 - 19.80 5.is 2,34 	1914 	Motala teräs 
35.32 - 
OHCU von Döbeln  ® .... 2x300 666.49 451 55.46 7.96 2.98 	1876 	Tukholma rauta 
413 . 62 53.is 
OHSW Edla 	-------------- 22:1 94.39 20 26.os 535 2.98 	1890 	lamburg stål 
11 
}'iirbygg- Register- 
nad. repa- 
rationer 
etc. n:O ort 
13 14 
580 	Turku 
-- 738 	Helsinki 
- 386 	Helsinki 
- 70 	Helsinki 
- 822 	Mariehamn 
- 282 	Savonlinna 
- 176 	Helsinki 
624 	helsinki 
- 790 	Helsinki 
- 864 Mariehamn 
871 Mariehamn 
- 	- 792 	Helsinki 
- 634 	Helsinki 
- 907 	Turku 
- 757 	Helsinki 
- 800 Helsinki 
- 47 Käkisalmi 
- 358 Helsinki 
luiittu 98 Helsinki 
1929 
- 618 	Åbo 
K1asif jr. 	 Hemort 	 Redare 
	 Ha  
Sis 
13 lii 17 
- Turku Vartsalan Saha Oy. (salu, Vartsala.) 
c. B S* Helsinki Al) Ohlson Steamship Co Oy. (Ab Nielsen & 
Thordén Oy, ilelsinki, Eteläranta 12.) 
L.  +  100 A 1 Helsinki Finska Anglartygs Ab. 
L. +  100 A 1 Helsinki Finska Ängfartygs Ab. 
L.  +  100 A 1 Mariehanin 
hamn.) 
- Savonlinna 
Ångfartvgs Ab Alfa. 	(Arthur Karlsson, Marie- 
Enso-Gutzeit Oy. 	(Enso.) 
L.  +  100 A 1 Brätidön huvilakau-  Rederi Ab Steam 	Laivanvarustaja Oy Steam. 
punki (Gustaf B. Tliordén, Brändön hiuvilakaupunki.)  
L.  +  100 A 1 Helsinki Finska Ångfartygs Ab. 
+ 100 	[El Helsinki Finska Ångfartygs Ab. 
L.  +  100 A 1 Mariehamn Rederi Ab Dagmar. 	(Arthur Karlsson, Marie- 
hamn.) 
V. • I 3/a.  Al. 1. Mariehainmi Rederi Ab I)agny. (Arvid Abrahamsson, Marie-
hamn.) 
L. + 100 A I Brändön 	luivilakan-  Heden 	Ab 	1)aphne. 	(Einar 	Pellas, Brändön 
punki huvilakaupunid.) 
L. +  100 A 1 Helsinki Ab Flelsingfors Steamship Co Ltd. (Ab Nielsen 
& Thordén Oy, Helsinki, Eteläranta 12.) 
- Turku Ilöyrylaiva Oy Kusten. 	(Meritoinii Oy, Turku.) 
C. B 5* Brändön huvilakau- Rederi 	Ab 	Diana. 	(Einar 	Pellas, 	Brändön 
I 	punki. huvilakaupunki.) 
L.  +  100 A 1 Helsinki Finska Augfartygs Ab. 
Hiitola A. Ahlströrn Oy. 	(Noonmiiaikku.) 
- Helsinki Julius Tallbergs Arvingar. 	(Helsinki.) 
- helsinki Finska Augfartygs Al). 
- Pargas laraisten Kalkkivuori Oy —Pargas KalkbergsAb. 
l'aniias.) 
109.83 
OHAO Equator (ent. Man- 2240 3985.10 6780 113.62 14.65 8.13 	1901 	West Hartlepool 
chester Exchange) 2415.92 110.06 
OHGD Ergo (ex Frano) 	.. I 	860 1928.so 2850 84.ii 11.34 5.ii 	1893 	West Hartlepool 
1097.00 81.11 
OHHK 1370 2213.66 3565 90.44 13.2 6.00 	1919 	Sunderland 
1268.39 88.62 
- 
Ericus 	............. 
95 191.76 250 30.65 7.07 2.57 	1929 	Säänñnki Erkki 	............... 
133.14 29.60 
OFBG 900 1905.ii; 3000 	J 88.53 11.65 5.49 	1904 	Stockton Esbjörn 	.............. I 1020.7$ 84.7$ 
OFBC Ester Thordén 	(ent. 1020 1940.os 3050 82.87 12.85 5.s7 	1921 	Fredrikstad 
C. G. Thulin) 	... 1093.33 80.70 F 
OHZP Eva (ex Elsborg) ..  730 1492.19 - 76.61 11.05 5.Os 	1907 	Kiel 
8.36.55 73.7s 
- Fart 	.............. 336 161.46 60 27.14 6.12 2.74 11907 	Dramnaen 
57Ti 25.86 
OHZV Fenix (ex Phönix) ..  1000 1851.60 3250 88.79 12.64 5.46 	1916 	Helsingör 
1055.99 85.40 
OHGJ Fennia 	............. 750 1197.51 1660 72.80 10.12 4.88 	1897 	Port Glasgow 
684.si 69.85 
- Ferro 	........... 251) 7io - 25cm 5. 	7 2:;n 	1921 	Vasa 
terks 
stal 
 terä.s 
puu 
teräs 
teräs 
 stål 
 teräs 
 stål  
teräs. 	I 
im 
12 
Code 	
Registd 	Total 	
Principal dimensions 
letters Name of vessel 	
Indic. 	tonnage 	Dead- 
in metres 	
Built 
gross 	weight 	Lenglit 	 - Il. P. 
Depth when i (tons) 	total 	Bre - 
1 	 - 	
b. 	
adth 	 where 	
Ma- 
- 	- 
- 	 terial 
o 6 	7 	8 	9 10 11 
OHWR 	Eelis .............. 80 	178.49 	330 	30.86 	7.07 	2.77 1934 Koivisto 	 puu 
117.07 29.94 
- 	Electa ............ 120 	103.53 	150 	 5.22 	2.si 1888 Varkaus 	 rauta 
35.14 23.so 
-- 	 I 	 1V1.\! 	___ 	Dfl•• 	- 
- Elo 	................ 69 F 225 0U.0 7.06 I 	2.59 1913 am1nki 	 PhU 
126.40 30.00 
OHYL Elsa S. (ent. Alhama)  760 121 Oss 	2050 j23 10.61 	4.00 1910 ('ampbeltown 	teräs 
704.08 69.87 
OHEH Else (ent. Siwa) 750 1359.98 	2050 75.72 11.40 	4.88 1900 Stettin 	 teräs 
748.63 72.so 
OHXX Elsie 	(ex CairnIyon) 650 14O92 	2150 79.02 11.01 	4.98 1882 South Shields 	järn 
791.7o 76.38 
OHWB Emily (ex Mongolia) 800 1535.48 	2300 81.15 10.95 	6,30 1882 \Vest Hartlepool 	järn 
864.38 78,53 
OF(C Emmi (ent. Soutra)  830 1591.67 	2600 82.17 11.25] 	5.47 1905 Sunderland 	tei'äs 
F 
920.ss 78.97 
- Enonvesi .......... 78 168.78 	220 30.47 7.10 	2.53 1916 Enonkoski 	 puu 
13 
'ort and Number 
ut Registry 
Repairs, &c. 	 Class 	 Home port 	 Owners 
n:o 	 Port ________________ ___________  SIS 
12 	13 	 ii 	 13 	 10 	 17 
- 	3247 Viipuri 
- 	778 i Helsinki 
364 Savonlinna 
- 	783 Helsinki 
- 	3231 I Viipuri 
- 	865 Mariehamn 
- 	856 Mariehamn 
- 	822 helsinki 
- 	330 Kuopio 
- 	623 helsinki 
- 	869 Mariehamn 
- 	741 Helsinki 
- 	879 Savonlinna 
- 	802 helsinki 
- 	811 helsinki 
882 Mariehamn 
175 Vaasa 
883 1\l aniehamn 
619 helsinki 
896 Aho 
- 	Koivisto 
	 Viktori Lenkkeri. (Koivisto, Keskisaari.) 
- 	Helsinki 
	 Suomen Sokeri Oy - Finska Socker Ab. (Hel- 
sinki. 
- 	Savonlinna 
	0. V. Pekurinen. (Savonlinna.)  
L. + 100 A 1 	Helsinki 
	 Heden Sohn Ab. (Ernst Sohu, Helsinki, Lönnro- 
tink. 23.) 
V..1'',.Al.l.  I Koivisto 
	 (iv Else. (A. K. Seppinen, Koivisto.) 
V. •P5, A 1. 1. Mariehamn 
	Heden Ah Fram. (Algot Johansson,  Mariehamn.) 
L. + 100 A 1 Mariehamn 
	Redeni Ah Emily. (Arthur Andersson, Marie- 
hamn.) 
L. + 101) A 1  Iluopalahti 
	Oy Wildfart, Ltd. (Holger Lii jestraml. Mmkki- 
niemi. 
Kuopio 	 Aarne Kauttonen. (Pieksämäki.) 
L. +  100 A 1 Helsinki 	 Ab Finland—Amerika Linjen Oy. (Erik Tötter- 
man, Helsinki.) 
L.  +  100 A 1 Mariehamn 	Heden Al) Ergo. (Anders Öström, Mariehamn.) 1 
C. 	B SS helsinki Ah Ohlson Steamship Co Oy. (Ab Nielsen & 
I 	Thordén Oy, Helsinki, Eteläranta 12.) 
- Säärninki Erkki Liistola. (Savonhiniu, Liistonsaani.)  
1.. 	+  100 A 	1 Helsinki Heden 	Ab Esbjörn. 	Oy 	Knodeen & Lirulfors 
Ah, Helsmki, hnionmk. 18.) 
N. + I 	A 	1 Brändön huvilakau- Redeni Al) Ester TIiordn. ((instal B. Thordén, 
piiiik.i Bränd 5n huvilakaupnnki.) 
V. +1 '. ,. LI. I Mariehamn Heden 	Al) Eva. 	(Anders Öström, Mariehamn.) 
- Vaasa Vaasan kaupunki. (Vaasa 
V.+J',.Ll.I. Mariehamn Rederi 	Ab 	Fenix. 	(Paul Kélire, Mariehamn.) 
L.  +  100 A 1 Helsinki Finska Ångfartygs Ah. 
- Dragsijärd .'th l)alshruk 	( )v Tnnhntelulas. 	Dalsbnik.l 
14 
Tonnia 
kuollut 
- 
I'iiämitat, metria 	 ltikennus - 
Kone - Tunnus- rusara aino _______________________________ 	- 	 - ALuksen nimi 	voima kirjaimet rek, 	tuli. I). W pituus lod. hey. ±tto 
netto 
poitto- suurin 	1veys 	syvyys 	vuosi 	 palkka 	 aine 
vant, v8 
2 	 3 4 ii 	 - 	7 	I 	S 	 10 	 Il 
OHYO Ferrum 	(ex 	Stad 1180 871, 3200 12.60 5.82 1920 Zt-Bointnel 
Zalt-Bomniel) ....  1173.80 85.82 
OHUK Fidra 	(ent. 	Eidsfos) 920 1827.21 3060 84.60 12.84 5.39 1918 Fredrikstad 
1065.86 80.63 
OIIY\V Figge (ent. Wilhelm) 535 732.80 1000 62.33 9.30 3.3 1905 Danzig 
366.03 59.83 
OHWC Finland 	............ 240 299.37 275 46s 6.34 3.53 1855 Hull 
147.94 42.e8 
OHGK Finlandia 	.......... 750 114578 1500 68.88 10.53 4.24 1920 Helsinki 
628.38 66.21 
- Fiskars I 90 44.21 - 21.00 4.30 2.39 1892 Helsingfors 
11.os 19.90 
- Fiskars 	H 	.......... un 42.93 - 20.70 4.30 2.30 1901 Helsingfors  
11.24 19.74 
OHVJ Flora H. (ent. Jupi- 935 2025.22 2600 86.60 12.Oo 7.16 1899 Flensburg 
ter) 1212.is 81.40 
OHKB Frej (ent. Vladimir) 600 561.01 660 54.00 7.90 4,oi 1900 Dumbarton 
250.86 51.30 
- Förby 	............ 260 81.is - 28.80 5,46 2.69 1910 Särkisalo 
21.41 24.26 
OHAQ Garryvale 	......... 1890 4066.74 6900 111.63 14.98 9.16 1907 Sunderland 
2903.46 106.69 
OHWW Gertrud (ent. Raxids- 160 3395..i 5700 106.70 14.78 6.67 1914 	Sunderland 
fjord) 1877.39 103.45 
- Goliat 	............ 298 82.73 - 22.56 6.32 3.00 1935 	IJuras 
23.73 21.21; 
OFBZ Gottfrid 	........... 890 1591.si 2500 81.4 11.39 4.98 1899 	Sunderland 
887.29 78.76 
OHCC Greta (ex Rolf) - ku 1000 1867.78 3100 8&oo 12.16 5.47 1903 	Helsingör 
1042.21 84.se 
OHCX Greta Thordén (ont 1000 2084.27 3150 87.50 12.12 6.04 1906 	Ti.inning 
(reta) 1230.06 83.00 
- Haapaniemi 317 88.42 - 25.so 5.97 2.30 1911 	Joroinen 
28.39 25,70 
- Hailuoto 	........ 100 80.84 - 21.05 4.62 2.60 1920 	Helsinki 
2594 19.so 
- Halla VII - 48.55 - 22.80 4.87 2.37 1905 	Kotka 
14.14 22.so 
- Halla XVII 192 51.so - 21.00 4.so 2.58 1908 Kotka 
16.52 20.28 
teräs 
teräs 
rauta 
teräs 
 stål 
stål 
 teräs 
teräs 
teräs 
teräs 
teräs 
 ranta 
stål 
- 	872 Id arieha.rnn 
— 	1110 Turku 
-. 	3278 Viipuri 
444 Turku 
- 	531 Helsinki 
—. 	22 Ekenäs 
— 	36 Ekenäs 
— 	412 Pori 
616 lIelsinki 
— 	508 Turku 
- 	603 Helsinki 
- 	755 I Helsinki 
- 	3280 Viipuri 
— 	890 Mariehamn 
-- 	351 Lovisa 
- 	699 Helsinki 
206 Kuopio 
 249 Oulu 
151 Kotka 
 154  Kotka
15 
11(Iktuk- 	 Rekisteröimis - 
set. ja 
korjaukset 	
Luokitus 	 Kotipaikka 	 Aluksen snistaja 
y. m. 	mo 	 paikka 
___ - 	 __ 	 S 
12 	13 14 	 i5 	 15 	 17 
(. + lit Mariehanin Lemlands Rederi Ab. 	(Anders Öström, Mariei 
hamn.) 
N.  +  1 A 1 Turku Heden Ab Europa. (J. Lindblom, Turku, Aura- 1 
katu 5.) 
V. • i,, 01.1. Koiviston kauppala (.)v Merenneito. 	(A. 	K. Seppinen, 	Koivisto. 
Pit 
- Turku Höyrylaiva 	Oy 	Finland Ab. 	(Suomen Meri- 
liiketoimisto, Turku.) 
N.  + I Al i Helsinki Finska Ångfartvgs Ab. 
Pojo Dv Fiska.rs Ab. 	(Fiskare.) 
— Pojo Dv Fiskars Ab. (Fiskars.)  
0. 	100 A Pori Werner Hacklin. 	(Pori.) 
L.  +  100 A 1 1 lelsinki Finska Ångfartygs Ab. 
— Särkisalo Forsström Ah. 	 Förby.) Karl 	 (Särkisalo, 
C. 	B S Helsinki Redeui 	Ab 	Gairyvale. 	(Kristian 	Hansen Ab 
—  Oy, Helsinki, P. Esplanaadik. 27.) 
N. .j. I A 1 Helsinki Rederi 	Ab 	Gertrud. 	(Kristian 	Hansen 	Ab 
-  Oy, Helsinki, P. Esplanaadik. 27.) 
-. Viipuri J. W. Paulin. 	(Viipuri.) 
L. + iso A 1 Mariehamn Heden 	Al) L'Avenir. 	(Gustaf Erikson. Marie- 
hamn.) 
N. j. I A 1 Is Lovisa Lovisa Ångfartvgs Ab. 	(Lovisa.) 
+  100 A [E] Helsinki Heden 	Ab Thor-- Laivanvarustaja Oy  Thor. 
(Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.) 
- Kuopio Oy H. Saastamoinen Ltd. 	(Kuopio.) 
- Oulu Ifaihtodon 	liövryveneosnusk. 	r. 	1. 	(Ilailuoto.) 
- Kotka Kymin Oy - Kvmmene Ah. (Kotka, Halla.) 
- Kotka Kymin Dv - 'viiiiitene Ah. (Kotka, Halla.) 
16 
Dräktig- 
Ton H uvudmittt 1 meter 	 Byggnads- Igen- Maskin- het I 
käniñngs- Fartygets namn styrka i reg. ton. 
mk1. laugd bokstäver inS, hkr. brutto 
bunkers 
.. 
storsta bredd . djup 	Sr 	 ort mate- netto 
perpeitil. rial 
1 2 3 4 (1 7 8 	9 	 10 11 
0F13K Hammarland 	ent 1205 3875,r - 110.ss 15.32 7.20 1911 	Sunderland teräs 
lurko Topic 2350.oe 106.11 
OHUT Hand (ent. Småland) 1100 18132 3000 85.20 12.88 5.23 1900 	Grangemouth teräs 
1049.69 82.03 
(.)HXR Havnia (ex Bertil) 750 1571.30 2300 80.66 11.00 5.os 1888 Port Glasgow stil 
849.40 78,03 
OHXG Hebe (ent. Alice) 430 :92 900 _ 6i 9.23 3.15 1912 Helsingborg teräs 
343.i 
- Heino 	(ent. 	Anna) 50 111.24 150 28.03 6.48 2.02 1914 	Maaninka rauta 
79.21 27.91 
- Heinävesi I  ® 150 147.72 30 26.90 6.70 2.34 1906 	Varkaus teräs 
84.7ö 25.21 
- Heinävesi H En 	... 15o 142.97 30 26.65 6.00 2.20 1907 	Varkaus teräs 
69.37 26.10 
- Hektor ............ 180 52.00 - 21.49 4.62 2.io 1904 	Varkaus teräs 
12.95 21.19 
- Hektor ............. 150 46.18 - 22.20. 4.60 2.23 	1867 	Hampuri rauta 
13.01 20.90 
OHAS Hektos 	........... 1000 2107.90 3040 88.56 12.30 5.io 	1903 	Middlesborough teriis 
1232.72 85.26 
OIIZG Helen (ox Irene) 	. 980 1849.62 3050 85.21 12.36 5.57 	1899 	Grangeinouth stål 
1071.82 82.02 
OHZN Hellos 	............ 495 346.3 - 45.85 74 3.7s 	1896 	Oskarshamn teräs 
102.93 44.87 
- Helmi 	............ 140 41.24 - 21.is 4.67 2.12 	1898 	Varkaus rauta 
11.6 4 19.67 
OHZT Helny ex Hellos) 765 1505.91 2300 81.72 11.os 4.90 	1886 	South Shields järn 
866.75 78.96 
OHXK Hera (ex (.'airnalt) . 730 1379.08 2050 78.26 11.05 4.68 	1882 	South Shields järn 
761.96 75.00 
OIIYR Herakles 	(ent. 	Vin- 2800 4881.09 8200 128.97 15.oi 7.83 	1910 	I'ort Glasgow teräs 
stra) 289.28 
OFCN Hercules 	.......... 495 159.48 - 33.80 6.00 2.82 	1912 	Riika teräs 
45.14 29.00 
OFCM Herkules 	.......... 550 167.65 - 33.80 7.70 3.03 	1896 	Kiel teräs 
OHHD Hesperus 	(ent. 	Kil- 1280 
44.18 
2174.51 2660 
31.so 
86.os 12.19 7,20 	1922 	Rotterdam teräs 
stroom) 1230.68 83.37 
- Hevonlahti  107 183.64 250 30.75 7.08 2.67 	1913 	Kangaslampi puu 
123.70 30.40 
ainpujank. 8.) 
Heden Ab Havnia. (Algot Johansson,  Marie-
hamn.) 
Finska Ånglartygs Ab. 
Enso-Gutzeit Oy.  1Enso.) 
Heinäveden il övrvlaiva Oy. (Kangaslampi, 
hlevonlahti.) 
ileinäveden l-lörvlaiva Oy. (Kangaslampi, 
Hevonlahti.) 
Raahe Oy.  (.1 latlkipudas.)  
Viipurin Salta Oy. (Viipuri.) 
 Finska Ang[artvgs Ab. 
heden Ah Ziva. (Albert .Jansson, Saitvik, il-
karhv. iland.) 
Finska Bergnings Al) Neptun. (helsinki, E. Ma-
kaslinik. 4.)  
Enso-Gutzeit Oy. (Kotka.) 
Hede Ab I lehiv. (Arvid Abrahamsson, Manie-
bum.) 
Rederi Ah I lera. (Albert Jansson, Saltvik, 
Ödkarbv, Åland.) 
Ab Oceanfart. (Birger Krogius,  Helsinki.) 
Helsingin kaupunki. (Satamalautakunta.) 
 K. Lundberg & Co  Ab. (Viipuri.' 
Finska Ångh'artvgs Ah. 
A. Luostanisen Per illiset. (K angaslampi.) 
V. 1  '/,,  LI. 1. Mariehamn 
V.+ 1 3/3 ,L1.1. 	helsinki 
Great Coasting 
Trade PR 
- 	Savonlinna 
1-leinävesi 
- 	hleinävesi 
- 	Raahe 
- 	Viipuri 
L. +  100 A 1 	helsinki 
L. + luo A 1 	Saitvik 
1-helsinki 
 Kotka  
V. I ,,, L 1. 1. I \iariehainn 
L. +  100 A 1 	Saitvik 
L. +  100 A t ' Ilelsinki 
- Helsinki 
(1 +100 Ax lE , ]  Viipuri 
V.  + I '/,, L 1. 1. Helsinki 
- 	Kangaslampi 
17 
Forbygg. RegGter I 
nad. repa- 
• rationer KIassifi. 	 Hemort Redare 
etc. mo ort 
12 13 	 11 15 	 10 
SS 
17 
- 813 	helsinki j.  +  100 .& 1 	helsinki Curt 	Mattson 	Rederi 	Ab. 	(Helsinki, 	Anro- 
rank. 5 A.) 
- 758 Helsinki L. +  100 A I 	Helsinki Rederi Al) ijaith. 1S 	N'.'himi]e 	IialQinki'!',,rL-L-'_l  
- 	863 Mariehamn 
— 766 Helsinki 
- 628 Savonlinna 
— 247 Savonlinna 
Uusittu 256 Savonlinna 
1920 
- 170 Raahe 
3171 - Viipuri 
- 244 helsinki 
- 877 Mariehamn 
- 786 Helsinki 
Uusittu 105 Kotka 
1925 
- 881 Mariehamn 
461 Mariehamn 
782 Helsinki 
583 Helsinki 
I itsittu 3225 Viipuri 
1531 
-- 730 helsinki 
l'usittu 358 Savonlinna 
1523 
'0,10 Ii 	KOO J)O lo 'OS to XIX. 
- 
18 
l'rin.ipal dimensions twit 
Itegit'ml Total mm metres 
(od 
lcttr 
- 
\ axon of venom-I 
Inmiw. 
 H 	P.
tonnage 
grOss 
Stead- 
weight I aught lIre- 
- 
Ma- - 
net (tons) total adtlj 
Depth 	when where terial 
Tm. 	pp. 
1 2 3 4 6 7 8 	9 	 lo 
it 
- Hevonlahti II ¶R 16821 200 30.50 7.io 2.37 	1927 	Kangaslampi pull 
111.sh 29.30 
H. G. Porthan 	.. 95 81.57 - 22.93 4.98 2.80 	1895 	Varkaus rauta 
40.01 21.93 
- Hiekkaranta 	(ent. 70 - _21.7 4.36 1.53 	1910 	helsinki rauta 
hvala) 218-1 . 
°042 I 	- 	. ja ferns 
- Hietanen 	......... 236 61.27 10 22.90 4.79 2.56 	1906 	Varkaus rauta 
19.09 19.85 
- Hila 	H 	........... 45 160.06 230 30.50 7.04 2.56 	1927 	Ristlina puu 
115.74 30.48 
- Hila 	Ill 	.......... 64 172.34 - 30.74 7.04 2.70 	1929 	Ristiina puu 
118,71 29.60 
OHWV Hilda (ent. Bomme- --  750 1144.03 1850 72.25 11.07 4.74 	1915 	Trondheim 
teräs 
stad) 634.16 69.10 
OHXI Hildegaard (ex Bute- 1400 2362.11 4300 98.40 13.40 6.07 	1906 	Stockton 
st1 
1380.42 
town) 
OHZE Hilmer 	............. 100 183.16 250 31.95 7.00 2.95 	1908 	Sjötorp trä 
85.54 30.69 
- Hjalmar 	.......... 100 43.67 - 19.52 4.46 2.58 	- 	- teräs 
13.78 18:11; 
OHCE Hogland 	(ent 2385 4359.76 7500 114.25 15.37 8.00 1914 	South Shields 
teräs 
Kingswood) 2589.99 110.62 
OHBY Hulda Thordén (ent.  1560 22537 3900 95.37 13.0 6.02 	1900 Blyth rauta 
Herbert Fischer)  .. 1349.02 92.05 jateras 
- Hurtti 	............ 87 30.68 - 17.42 4.54 1.74 	1909 	Viipuri rauta 
21.77 - - 
- Huth 	............. 164 52.11 -. 16.65 4,63 3.20 	1868 Bergen rauta 
13.77 16.05 
- Häme 	............ 87 185.60 - 35.72 7.36 1.90 	1936 	Kuru puu 
130.61 33.ia I 
- ilma 	En 	.......... 150 155.31 60 32.9S 5,s 2.26 	1874 	Tukholma rauta 
I 31.ss 
- Ilma 95 67.53 60 24.66 4.80 2.35 1869 	Varkaus ranta 
34.88 24.10 
- Ilmari 	............ 76 17 -2.86 
87.47 
200 29.97 
28.so 
7.07 2.53 	1917 Kuopio p1111 
- Ilmari 53 49.70 - 2O..c 500 1.90 	1892 	Varkaus rauta 
19 
Port and Number  
ui Registry 
Repairs, 	c. ClaSs 	 Home port 0 N N 
ivo 	 Port 
- 	 S 12 	13 	 11 	- 11 	 i It 
- 836 Savonlinna - 	Kanga.slampi A. Luostarisen Perilliset. 	Kangaslampi.) 
- 63 Kuopio -- 	Pielavesi Pielaveden Laiva Oy. 	(.1. P. Nousiainen, l'ieIa- 
vesi.) 
819 Turku - 	Salo Viktor Emil Saarni. 	(Salo.) 
645 Savonliima - 	Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Enso.) 
- 	482 Mikkeli - 	Ristiina Otto Koponen. 	(Kuopio) 
- 514 Mikkeli - 	Ristiina Isak Puhakka. 	(Ristiina, Vitiälii.) 
- 508 Rauma N  + 1 A 1 	Luvia Laiva Oy ililda. 	(K. F. hornen, Luvia.) 
- 859 Mariehamn L. + 100 A 1 Mariehamn  Heden Ah hhildegaard. (Arthur Karlsson, 'darie- 
hamn.) 
- 873 Mariehamn Vårdö Wiktor Ahnahamsson. 	(Vårdö, Vargata, Åland.) 
151 Lahti - Lahti Ilonieniun 	Salin 	(iv. 	I Korpilaliti.) 
- 	691 Helsinki L. + lOU A 1 	Helsinki Curt Mattson Heden 	Ah. 	(1-Telsinki, Auroraiik. 
5 A.) 
- 	682 Helsinki L 	+  100 A 1 	helsinki Heden 	Ah 	Thor - Laivanvarustaja Oy Tlior.  
(Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.) 
384 Kuopio - 	Kuopio Kvniin Oy - 	Kvmmene Al). 	(Kuusankoski.) 
Uusittu 31 Kotka I 	- 	Kotka Euso-Gutycit Oy. 	(Kotka.) 
1923 
- 	559 I Tampere -- 	']'ampore Lauri Johannes Koskinen. 	(Murole.) 
- 	771 	Turku - 	Turku Ilöyrylaiva Oy Kusten. (Meritoimi Oy, Turku.) 
147 	Kuopio - 	Kuopio Maaningan—Pielaveden Hövryvenhe Oy.  
I (P. J.Airaksinen, 	Fiirvilahti.) 
297 	Kuopio - 	Kuopio Kalle Mertanen. (Kuopio, Vuonik. 34.) 
86 	Mikkeli lcanensnhinli \ikli 	TJsliIl. 	il 
20 
\eto- 
Tonnia 
 hIHIIIL Pitämitat, metriä itakennhls
- 
1. unnuS- . Aluksen nimi 
Kone- . voima 
määrä 
rek, ton. 
paino , ii. W . . 	- pituus k-irjaimet . md. 	her. briitto poitto- suurin 	levers syvyy vuosi paikka aine 
01111 	lll 	II I allt, 	väl. 
3 I . 3 7 S 1) 	 10 11 
OHXP Ilmarinen 84 22 i 
3L00 7.02 2.ss 11133 Ravansaari teräs 
138.:H 
30.45 
OHCN ilmatar 2300 1550 12.69 7.20 1929 Kööpenharnina  
teräs 
1187 . 26 1 82. 35 1 
OFBV Ilves (ent. Edenhurst)  1000 1598.ii4 743 78.03 12.0:1 5.78 1930 Furmiess 
terks 
921,73 74.8:1 
OHAV Imatra 	(ent. 	Alcor) 1685 325? ijp 101.30 14.51 6.57 1912 Rotterdam 
teräs 
2336.13 101.37 
- Imatra 150 185.24 - 	' 26.66 6.so 2.57 1905 	Varkaus rauta 
117.0 25.13 
2G.83 Varkaus rauta - Imatra H 135 189.28 - 6.67 2.39 1906 
125.37 25.si 
OHFK Immo-Ragnar (ox In- 1000 2341.68 3600 90.82 12.90 5.91 1903 	Port Glasgow  
stål 
1314.20 87.69 ga) Ica 
OFBF Inari 	(ent. 	Victoria) 1190 2'216.32 3534 92.03 12.89 5.85 1900 	Ilelsimigör 
teräs 
1276.03 89.72 
OHYN Indra (ent. Vareg)  880 2025.87 2850 85.40 11.94 4.80 1900 	West Hartlepcol 
teräs 
1186.23 82.20 
OIIZC Inga 	(ex 	('hristine 1100 1925.99 3200 88.25 12.20 5.54 1910 	West 1-lartlepool 
stil 
1105.37 84.95 Marie) 
O1-IZH Ingeborg (ex Nanset) 240 366.58 500 42.97 7.35 3.32 1898 Thorskog 
stål 
177 40.47 
OHWY Ingerois (ent. 	René) 1100 1994.67 3250 , 88.60 12.25 5.oa 1909 West Ilartlepool teräs 
1212.23 85.25 
OFBX Ingrid Thordén 	.... 1200 1869.lti 3300 84.60 13.04 5.55 1920 Göteborg 
tera'. 
1004.99 80.68 
OFBV mba (ent. 	Sitav) 	. .  1380 2592.85 - 98.78 13.17 6.28 1899 Sunderlamid tenis 
1580.99 93.45 
- Iniö (ent. Wäster) ® 100 80.49 - 21.92 4.65 2.12 1908 Varkaus teras 
51.23 21.29 
- Intti 	) 	.......... 90 55.38 - 22.95 4.70 2.s9 1902 Tampere rauta 
24.34 21.82 
OHEL Iris 	................ 250 446.23 530 52.00 7.52 3,87 1884 Lyypekki 
rauta 
221.93 50.20 
OFJ3E Ivalo (ent. Bm'etland) 1200 2035.38 3100 88.43 12.27 5.09 1902 Kööpenhaniina 
terS-. 
1196.06 85.34 
OHEM 91 200.os 320 31.98 7.09 2.85 1928 
$äkkiärvi Pil» Jalo 	............... 
135.89 31.00 
- Jalo 	............... 82 186.91 .30 Ti 71'' 069 1929 	$avonlimina UII 
135.7-. 
21 
1'uclisuk- 
SIt 	JL 
korjatikset 
Luokitus Xotipaikka Aluksen oinktaja 
y. in. 11:0 	 paikka 
SIS 
12 14 15 - il; 
410 	Kuopio - Kuopio Veikko 	Tuovinen. 	Kuopio, 	llapeläliteenk. 3.) 
696 Helsinki Helsinki Finska Ångfartygs Ab.  
Navigation in Ice 
- 816 helsinki n. + ion A I Helsinki Fartvgs Ab Ilves Laiva Oy. (Ah ,John Dahlherg, 
Helsinki.) 
2967 Viipuri v.  + i',, LI. i. Viipuri 1. W. Pauhin. 	(Viipuri.) 
- 383 Savonlinna  - Savonlinna Laiva Oy  Riento. 	(Viipuri, Etelävalli 8.) 
384 Savonlinna  - Savonlinna Saimaan Höyrylaiva Oy. 	(Savonlinna.) 
- 374 Lovisa r. + ion A 1 Lovisa Losa Re.deri Ab. 	(Lovisa.) 
- 805 Helsinki L. + 100 A 1 Helsinki Fartvgs Ah lnari Laiva Oy. (Ah John Dahiherg, 
I Helsinki.) 
- 1147 Turku 0. + 100 Turku Nautic Steamship Co Ltd. Oy. (John Lindblom, 
Turku, Aurakat i 5.) 
- 412 	Lovisa c. 'is m Lovisa Lovisa Angfartygs Ab. 	(Lovisa.) 
- 876 Mariehamn v.  + i  a 	u 1.1. FöglO Heden 	Ab 	Ingeborg. 	(Cash 	helm, Degerby, 
Åland.) 
1123 Turku c. 	II s Turku Ab Mare. 	(Ångfartvgs Ab Bore, Turku.) 
- 13 	Helsinki L. + 100 A i [ Brändön 	huvilakan- R.edeni 	Ab 	Thor—Laivanvarustaja Oy 	Thor. 
punki (Gustaf B. Thordén, Briindijn huvilakail1juilki.)  
18 Helsinki + ion i i Helsinki Fartvgs Ah Tnha Laiva Oy. (Ah John Dahlherg, 
He'sinki.) 
2616 	Viipuri - Viipuri Laiva Oy Riento. 	(Viipuri, Etelävalli 8.) 
170 	Tampere - Tampere Oy Teisko. 	(Carl Mäklin, Tampere, Pyynikin- 
tori 1.) 
615 	Helsinki V.  + I 1h. L1.1. Helsinki Finska Ångfartygs Ab.  (reat- Coasting 
Trade 
803 	Helsinki v. 	, A 1. i Helsinki Fartvgs Al) Ivalo Laiva Oy. (Ab John 1)ahlherg, 
Pit . 	 fl Helsinlu.) 
3141 	Viipuri - Säkkijärvi  Toivo Kari. 	(Säkkijärvi, Jokikvlä.)  
S70 	Savonlinna - Sulkava A, E. Lehukonen. 	(Sulkava, Lohulahti.) 
22 
1)rals tIg- Ton 11 iiviii lii Stt 	I 	nietor 	 lyggotids- 
1gm- 3fo.kiit- 	ml 	1 _ - 
kännings- i'artygets 	ismu 	.st 	rha I 	reg. ton luki längd 
bokstäver mci, hkr. 	brutto hunkers största 	bredd 	djup 	år 	 ort mate- iietto rial Irpeni. - 
1 9 	 3 	 4 . 6 	7 	S 	9 	 1 
OIIXA 	Jan (tnt. (ito) 630 1150 66.79 9.79 4.24 	1593 (ireenock 
478.76 (55.so 
- 	J. L. Runeberg (PX 223 143.94 - 28.80 6.os 3.16 	1912 I1elsinfort 
Helsingfors 	Skar- 12.77 
grirti) 	®........ - 	
Joenpää 	.......... 64 164.77 280 3023 7.09 2.47 	1914 Sulkava 
102:19 30.00 
OHUD 	Johanna (ex Janhua 185 94,42 - 25.90 6.48 2.65 	1907 Hostock 
22.55 25.90 1) 
- 	Job. Parviainen .... 150 53.76 55 - 2L38 4.86 2,38 	1908 Porvoo 
18.49 20.2s 
- 	Jorma 	............ 88 141.10 250 29.37 7.03 2.45 	1922 Koivisto 
91.2.5 29.33 
- 	Jorma II 	......... 260 81.23 - 24.37 4.45 2.48 	1914 Varkaus 
24.47 23.23 
- 	Jouko I 	.......... 120 185.61 250 31.14 7.03 2.a7 	1917 Varkaus 
130.73 30.is 
120 185.oi 250 7.05 2.65 	1917 Varkaus - 	Jouko H ........... 
129.30 30.82 
49 101.93 - 20.33 6.ss 1.65 1929 	Savonlinna - 	Juha 	.............. 
67.67 25.95 
- 	Junno 	(ent. 	Hepo- 50 162.ii 200 _8 7,o 2.s6 1916 	Skänlinki 
kivi) 113.64 29.64 
OHVY 	Juno (ent. Lormont) 1590 1241.36 2100 78.20 11.91 4.84 1920 	Leith 
503.45 74.7s 
OFAL 	Jussi H. (ent 1150 2215.61 3200 91.37 13.06 5.00 1910 	J)unkerque 
Ospringe) 1197.uo 87.89 
- 	Jyväskylä 240 181.50 28.04 6.40 2.67 1924 	Varkaus 
99.51 26.54 
OI-IVX 	Kaija 	(ent. 	Rurik) 350 453.64 540 47.98 7.07 4.96 1886 	Gävle 
261.21 I 45.61 
Kaima 95 47.66 - 21.17 4,64 1.78 1898 	Varkaus 
22.43 20.56 
OHEN 	Kalervo ............ 97 	174.79 	230 30.82 	6.8s 	2.70 	1908 	Joroinen 
To5 	r 30.42 
- 	Kalervo  ® 99 	54.19 21.89 	4.70 	2.02 	1897 .  .Joroinen 
29.4s 21.60 
OlEt) 	Kaleva 	(ent. 	Eesti- 304 	381.73 	40i 
I 
50.69 	7.00 	3.1tt 	1883 	l)unihartnn 
i. 
23 
(Or bygg- 	 tegiter- 
nad, repa- kiassific, 	 Hemort 
rationer 
rtc. 	nio 	 ort 
SS 
lii 	13 	 14 	 15 	 10 	 7 
- 	3264 Viipuri 	 L. + 100 \ I 	Koivisto 	 (iv tan. (A. K. Seppinen, Koivisto.) 
- 	382 Borgå 	 - 	Borgå 	 liorga Angfartvgs Ab. (Borgã.)  
Uusittu 	381 Savonlinna - 	Sulkava Tuomas Partanen. 	(Sulkava, Auvila.) 
1926 
- 	845 Mariehamn - 	M ariehanin Gustaf Erikson. 	(Mariehamn.) 
- 	40 Jyväskylä - 	Säynätsalo Jolt. Parviaisen Tehtaat Oy. 	(Säynätsalo.) 
- 	2812 Viipuri -- 	Koivisto Axel Björklöf. 	(Maksiahti.) 
- 	600 Savonlinna - 	Savonlinna A. Åhlström Oy. (Noormarkku.) 
- 	761 Savonlinna - 	Savonlinna A. Ahiström Oy. (Noormarkku.) 
- 	762 Savonlinna - 	Savonlinna A. Ahiström Oy. (Noorinarkku.) 
- 	869 Savonlinna - 	Savonlinna Saimaan Höyrylaiva Oy. 	(Savonlinna.) 
- 	464 Savonlinna - 	Savonlinna Felix 	J. 	Tiainen. 	(Sitliminki. 	Kominerniemi.) 
- 	751 Helsinki c. 	n s 	Helsinki Finska Ångfartvgs Ab. 
-. 	424 Pori v.+i ", L 1.1. 	Pori Laiva Oy Jissi il. (Werner Hacklin, 	Pori.) 
- 	169 Jyväskylä - 	Jyväskylä Jvväskvlä—Päijänteen laiva Oy. 	(Jyväskylä.) 
- 	819 I lelsinki N. 2 A 1 	I lelsinki Ab Nordsj öirakt Oy. 	(L. (1. W. Boxberg, heIR 
suiki. Lapinlandenk. 9.) 
- 	27 Jyväskylä - 	.lyväskylä Jyväskvlä—Päijänteen laiva Oy. 	(Jyväskylä.) 
- 	211 Kuopio - 	Kuopio H. Saastamoinen & Pojat Oy. 	(Kuopio.) 
- 	364 Kuopio - 	Kuopio Pohjois-Kallaveden 	Hövi'ylaiva 	Oy. 	(Kuopio.) 
- 	516 Sortavala - 	Impilahti Piti ärannan Laiva Os'. 	(Pitkäranta.) 
24 
Registd Fots! 
Priori pal dimensions 
jfl notres 	 Built 
(Ode 
Name of vcse'l I idle, tonnage Dial - !etter H. P. gross weight I.enght Bre- Ma - net (tons) total 	i adth Depth 	when where terial 
b.pp. 
1 3 1 5 fl 7 S 	9 10 11 
- Kalk (ox 	Gluckauf) 55 172.s3 250 35.17 6.so 2.so 	1898 	Bremerhaven  stål 
122.57 32.95 I I 
- 127 i 	6066 26 21.14 4.70 2.30 1891 	Joroinen teräs 
21.00 
OHYM 
Kalla 	.......... 
Kalle H. (ent. Adrien 735 1356.07 1650 73.ss 10.66 4.55 1904 	Ante espen 
I 
terSe 
ele Montgolfier) ..  
769.75 70.10 I 
OHEP 203 I 5511 40.65 8.52 3.38 1930 	Koivisto puu Kannas 	............. 
224.38 38.69 
OHGX Karhula (ent. Clyne 1280 2102.95 3500 93.03 __- 12.96 5.85 1909 	Flensburg teräs 
90.66 
Rock) I 
OHYA Karin (ent. Johanne) 1400 2790.63 _______ 4701) 98.72 14.23 6.28 1900 	Sunderland rauta 
I 	1617.to 95.72 
OHVE Karin Thordén (ent. 1000 1788.77 3050 84.65 12.84 5.36 1919 	Grimstad teräs 
1029.os 80.75 Eda) 	........... 
OHEQ Karjala 	........... 185 34801 510 3&98 8.83 3.34 	1922 	Johannes puu 
216.26 37.52 
- Karjala 	........... 2 x 290 166.26 32.75 7.85 3.02 	1936 Viipuri teräs 
50.01 
- Karjalankoski 	.. 134 108.os - 24.23 6.ss 2.63 	1905 Joroen rauta 
61.20 24.00 
OHAX I  Kasteiholm (ent. Wo. 3550 5417.26 8500 133.21 14.54 8.37 	1907 	Vegesack  teräs 
321Ööo 127.42 
I 
- Kauko 	............ 197.31 
ron) ........................................ 
235 31.05 6.90 2.96 1903 	Joroinen teräs 
134.i 
- Kauko 	............ 74 184.66 215 30.02 7.02 2.74 	1917 	Kuopio puu 
112.82 I 28.97 
- Keitele 	........... 95 42.96 - 21.83 3.68 2.32 	- 	Varkaus rauta 
1823 2Loi I 
OHFG Kemi (ent. Spessart) 1130 2462.39 3450 92.ii 
I 
12.so 7.11 	1900 R.ostock 
I 
I  teräs 
1463.96 I 89.sn 
Kilpi 	............. 93 161.89 250 30.00 6.90 I 2.40 	1908 I Sääminki puu 
110.41' 
- Kimmo 	........... 112 175.15 200 31.01 7.o 2.63 	1919 	Viipuri I puu 
120.21 30.25 
OHER Kista 	(ex Glenisla) 990 1694.46 2,50 81.44 11.40 4.76 	1906 	Rostock t 	I 
78.i' 
I 
I I 
- Kiviniemi 	.......... 225 82.34 50 27.00 5.7s 2.63 1912 Sortavala rauta 
20.86 25.40 
011TT! J{oitto 	............ 136 171.25 140 Sftao (3.11 2.93 	1$5 	Kitee 
25 
Port snd Number 
of Registry 
	
Repairs, 	 Claes 	 Home port 	 Owners 
n:o 	 Port 
12 	 _Th1 	 hi 	 16 	 SIS  
- 	434 	Åbo - Pargas Paraisten Kakivtori  Oy 	PargasKalkbergsAb.  
(Pargas.) 
- 	884 	Savonlinna - Sääminki Säämingin Saariston Hbyrylaiva. Oy. (H. V. Sai- 
ranen, Savonlinna, Tuohisaari.) 
- 	422 	Pori V • I 	/,  Li. 1. Pori Beposaaren Laiva Oy. 	(\Verner Hacklin, Pori.). 
- 	3195 	Viipuri - Koivisto Laiva Oy Kannas. 	(K. Soini, Humaijoki.) 
- 	1086 	Turku G. + Turku Ab Mare. 	(Angfartvgs Al) Bore.) 
773 	Helsinki N.  +  I A 1 Helsinki Rederi Ah i)eepseati'adei' Oy. (kristian 1-lansen 
Al)  -  Oy, Helsinki, P. Espianaadik. 27.) 
- 	760 	Helsinki N. + 	A Brändön huvilakau- Rederi Al) Steam - Laivanvarustaja Oy Steani. 
punki (Gustaf B. Thordén, Bi'ändön huvilakaupunki.) 
- 	2787 	Viipuri - Koivisto Laiva 	0.' 	Karjala. 	(Toivo 	Kari. 	Säkkijärvi, 
Jokikvlä.) 
- 	3398 	Viipuri Viipuri K. Lundberg 	& Co Ab. 	(Viipuri.) 
- 	161 	Kuopio - Muuruvesi Kosken Jlöyryvenlie 0. 	(Munruvesi.) 
- 	646 	Helsinki L. 100 A 1 Helsinki Ab 	Naxos 	Prince. 	(Curt 	Mattson. 	Helsinki,1 
Aurorankatu 5 A.) 
- 	L 	191 	Savonlinna Savonlinna  And . Auvinen Oy. 	(Savonlinna..) 
- 	308 	Kuopio I 	- Kuopio H. Saastamoinen & Pojat Oy. (Kuopio.) 
- 	107 	Jyväskylä - Äänekoski Äänekoski Ab. 	(Äänekoski.) 
- 	173 	Vaasa 0. +  100 Vaasa Vaasan Laiva 	Oy. 	(Paul 	Eriksson, Vaasa.) 
Uusittu 	270 	Savonlinna - Savonlinna E. .1. Petkose.n Perilliset. 	(Savonlinna.) 
1923 
- 	608 	Savonlinna - Savonlinna Sulka 0'. (Viipuri, Vahtitornink. 12 a.) 
- 	887 	Mariehamn C. 	B S Mariehamn Rederi Ab 	I-lerzogin 	Cecilie. 	((xusta 	Erikson. 
Mariehamn.) 
- 	283 	Sortavala - Soi tavalan maal. 
r 
 Laatokan Puu Oy. 	(Landenpohja.) 
- 	398 	Kuopio - Kuopio Olavi Martikainen. 	(Kuopio.) 
')i?l ( lb 5(1  UJjO laivasto xix. 	 4 
17: 3  
26 
Tonnia 
S eto- kiioflut l'äämitat, metriä 	 Rakennus 
I UflflhiS 
Kone - määrä paino ______________________ 
AIukeri nimi kirjairnet voima rek, 
ton. v 
in 	 . 	 ie%. I brutto poltto suurin 	leveys 	syvyys 	vuosi 	 paikka 	 aine 
netto aineiiieen vant, väl. 
3 -i 6 	7 	a 	1 	 10 	 11 	- 
inivkth (5i 66.64 - 24.30 	4.60 	2.64 	1896 	Varkaus 	 rauta 
33.38 23.38 
OHXD Kontio 	(ent. 	Marie) 1000 2300 85 .± 11.00 5.35 	1892 	West iTartlep ni 
958.is 
OHCY Konvoj 	........... 370 216.32 - 39.90 6.is 2.87 	1916 	Pietari 
59.73 37.63 
- Koski 127 87.59 - 23.6o 5.00 2.34 	1898 	Joroinen 
33.os 23.so 
- Koski 76 38Å1 32 19.66 3.90 1.61 	1921 	Lappeenranta 
22.14 18.38 
OHKI) Kotka 	(ent 	Zwijn- 915 1286.47 2200 75.ii 11.30 5.35 	1919 	Haarlem 
drecht) 720.41 72.44 
- Kotvio H 70 66.44 - 22.02 4.80 2.08 	184 	Pori 
19.73 21.20 
OHYX Koura 	(ent. 	Mimis) 1620 	I 333490 5150 104.20 14.63 6.65 	1907 	West Ilartlepool 
1988.711 100.7a 
- - Kouta (ent. Vuokatti 121 74.27 22.11) 550 1.86 	1921 	Varkaus 
11) 22.15 22.15 
UFAO Kronoborg (ent. To- 3950 6537.47 11000 140.80 17.80 8.so 	1920 	Belfast 
wee Dale) 377485 137.00 
OHHG Kurikka 	(ent. 	Ne- 2070 3106.07 5150 104.3.5 14.27 6.96 	1918 	West Hartlepool 
waster) 1786.33 100.76 I 
- Kuru 	.......... 355 133.23 30.34 5.s8 2.20 	1915 	Tampere 
70.76 29.29 
FAA Kuurtanes (ent. Dir- 1620 3026.12 5200 104.43 14.50 6.12 	1906 	\Vest 	lartIClo)o1 
PIIYS) 1820.73 101.20 
- Kyröskosk1 120 55.00 - 21.98 5.12 2.39 	1910 	Tampere 
21.si 21.12 
- Laatokan-Saaristo  107 102.27 50 25.20 5.60 3.24 	1904 	Helsinki 
(ent. Skärg5rden) 49.66 24.00 
Landen 	Saha 	(ent. 106 65.19 - 23.92 4.90 2.30 	1872 	Viipuri 
Haukkija XVI) ..  25.90 22.10 
OHZF Lahti (ent. Atlantic's) 520 615.77 650 53.85 8.20 3.72 	1905 	Glasgow 
316.36 51.65 
- Laine 	(ent. 	Viikin- 39 34.81 18.74 4.i:i lis 	1922 	Tampere 
saari 1) 22.62 17.76 
1.)HZD Lainetar 	.......... 275 217.70 230 43.71 6.29 3.a1 	1904 	Helsingfors 
9s 42.26 
OIIFT Lapponia 	(nt 	To- 700 11 7a 1(750 73.30 1fl.2 4.s 	189R 	Greenuck 
rauta 
teräs 
rauta 
rauta 
teräs 
rauta 
 tents 
 rauta 
 teras 
 teräs 
rauta 
terio 
raula 
 terik 
 rauta 
 terim 
 rauta 
jäi'ti 
ra it' 
'27 
1distnk- 
koit 
y. m. a:o 
JOkiströirnis- 
paikka 
14 	-- 
Luokitu 
i5 
Kotipaikka 
-- 	 16 
Aluk,en oInitaja 
i7 	sIs 
Uusittu 74 Käkisalrni - Sakkola Kivinienwn ilövrvveiu 	(iv. 	(Kiviniemi.) 
1915 
- 824 Helsinki L. +  100 A 1 1-lelsinki Laiva Oy 	Rauma. 	(John Nurniinen Oy, Hel- 
I sinki, Eteläranta 18.) 
Uusittu 557 helsinki - Helsinki Finska Rergnings Ab Neptun.  (Helsinki, E. Ma- 
1921 kasiinik. 	4.) 
-- 	i 83 Kuopio - Muuruvesi Kosken 1-lövryvenhe Oy. 	(Muunivesi.) 
411 Kuopio - Kuopio i. 	R. lliekkala. 	(Kuopio.) 
- 656 Helsinki v.  + i 	Li. 1. Helsinki Ab Helsingfors Steamship (o Ltd. (Ab Nielsen, 
& 	Thordén 	Oy, 	Helsinki, 	Eteläianta 	1 9 .) 
Uusittu 554 Tampere - Ruovesi Kotvio Oy. 	(Ruovesi.) 
1935 
- 177 Vaasa L. + 100 A 1 Vaasa Kouran Laiva Oy. (Paul Eriksson, Vaasa.) 
- 58 Kajaani - Kajaani (Ju!ujoe.n Vesistön Uittovhdist a. (Kajaani.) 
- 353 [usikaupuiiki  J.. + 100 A 1 Uusikaupunki J. A. Zachariassen 	& to. 	(Mtmkkinielui.) 
174 Vaasa C. 	B Vaasa Vaasan Laiva Oy. 	(Paul Eriksson, Vaasa.) 
Uusittu 309 rfarnpere - Kuru Kunm Höyrylaiva Oy. 	(Arvi Sulkava, Rum.) 
1028 ja- 30 
- - 
 178 Vaasa I..  +  100 A 1 Vaasa Kuurtanes (iv. (Paul Eriksson, Vaasa.) 
- 247 Tampere - Hämeenkrö Hammarén & Co Ab. (Kvröskoski.) 
-- 553 Sortavala - Landenpohja Lumivaaran il öyryvene Osuuskunta r. 1. (Landen- 
pohja, Saaristo.)  
306 Lahti - Lahti Landen Saha Oy. 	(Lahti.) 
784 Helsinki L, + 100 A 1 Helsinki Laiva Oy Lahti. (John Nurminen (lv, Helsinid, 
Eteläianta 18.) 
544 Tampere - Tampere Kalle Vallin. (l-lämeenlinna.) 
- 408 Lovisa - Lovisa E. Söderlund. (Ariel Boman, 1-Ielsingfors, Docks- 
gatan 2 C.) 
622 helsinki +  100 A I helsinki Finska Angfartvgs Ab. 
28 
]Jraktig- '1')! uviuirnitt I meter 
Igen- Maskin- het I SV. 
kännings- Fartygets namn styrka i reg. ton. ink!. län d 	- _________ - - 
bokstäver md. hkr. brutto bunkers 
.. 
storsta bredd diup är 	 ort 
mate- 
rial netto perpend. 
I 2 3 4 3 6 7 8 9 	 10 11 
OHCO 730 128271 1735 _i?0 10.68 4.44 1908 Bergen terks 
693.67 69.40 
- 
Leda 	.............. 
Lehtiniemi 62 154.25 200 29.35 7.os 2.37 1915 Sääminki puu 
113.39 29.so 
- Lelni 	.............. 100 66. - 22.98 4.66 2.44 1876 Vflptiri rauta 
21.os 21.77 
OHWE Leo (ent. Landes) .. 1570 1242.90 2100 78.20. 11.91 4.83 1920 Leith teräs 
505.33 74.73 
- Leppävirta I 200 199.16 - 28!i 6.90 2.82 1915 Varkaus teräs 
93.34 26.78 
- Leppävirta H  ® ... 129 148.24 26.ss 6.70 2.34 1904 Varkaus rauta 84.57 25.11 
110 144.74 26.so 5.65 2.29 1903 Varkaus rauta 
97.si 25.52 
- 
Lieksa 	.......... 
Liperi (ent. Nurmes) 23 120 25.97 5.47 2.1.5 I 1897 Varkaus rauta 
64.67 24.8,5 
OFAT Lokki (ent. Ladoga) 140 280 • 6.82 2.81 1898 Pori rauta 
127.24 33.60 
- 129 110.52 - 24.39 6.ls 2.34 1913 	Varkaus teräs Lokki 	.......... 
56.79 23.19 
- Louhi  ® 	.......... 147 102.08 - 23.04 534 2.31 1909 Joroinen rauta 
37.38 21.90 
- Louhi 	........... 143 111.11 - 25.12 5.44 2.24 1919 	Joroinen rauts 
I 52.73 22.93 
- Lovisa® .......... 2x138 247.30 60 3445 6.80 2.50 1907 	Åbo stIl 
126.16 32.22 
OHET 
I 
Luja 	.............. 78 185.74 250 30.70 7.05 2.64 1927 	Sääminki puu 
136.02 30.os 
- Luotto 	............ 84 167.27 225 30.so 7.os 2.62 1928 	Sääininki puu 
118.00 30.00 
- Luppi 	............. 245 76.88 - 22.00 4.75 2.91 1899 	Tukholma teräs 
18.22 21.15 
OHVH Lyra (ent. Kant) 	.. 230 355to 350 50.70 6.is 3.08 1881 	Sunderland rauta 
205.89 48.45 
- Länsi-Teisko 	(ent. 95 64.07 - 23.47 4.82 2.36 1907 	Tampere rauta 
Tyrv1nt) 30.25 22.o:i 
Maaninka i° 161 125.7S - 27.no 6.00 2.20 1919 	Varkaus feoi 
29 
lorbygg- Register- 
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rationer 
etc. n:o 	ort 
SS 
13 	 11 la 
- 280 	Helsiniti I.. + 	A 	Helsinki Finska Ångfartygs Ab. 
- 403 	Savonlinna - Savonlinna Emil Tanninen. 	(Viipuri, Ma mink. 4.) 
45 	Heinola - Fleinola Kymmene Flottningsförening— kymin Latittans- 
yhdistys. (Kotka, Kyminsuu.)  
752 	Helsinki C. 	B S*  helsinki Finska Ångfartygs Ab. 
- 232 	Kuopio - Leppävirta Leppävirran Hövrylaiva Oy. (Lepplivirta.)  
156 	Kuopio - 	Leppävirta Leppävirran Höyrylaiva Oy. (Leppävirta.) 
LTusittu 202 	Joensuu - 	Joensuu Laiva Oy Säkkijärvi. 	(Uuras.) 
1906 I 
Uusittu 1016 	Savonlinna - 	I Kangaslanipi A. Luostarisen Perilliset. (kangaslampi.)  
1905,-37 
IJusittu 3400 	Viipuri - 	Viipuri Laiva Oy Lokki. (Toivo Kari, Säkkijärvi, Joki- 
1936 kylä.) 
220 	Kuopio - 	Kuopio Itä-Kuopion I Eöyryvenhe  oy. 	I  Kuopio.) 
2804 Viipuri - 	Viipuri Laiva Oy Riento. 	(Viipuri, Etelävalli 8.) 
382 	Kuopio - Leppävirta hlövrylaiva Oy Louhi. (J. Kaularno, Leppävirta.) 
52 	Lovisa -- Lovisa Lovisa Ångfartvgs Ah. 	(Lovisa.) 
843 	Savonlinna - 	Sääminiti Tanvetti Mielikäinen. 	(Savonlinna. 	Kalkkuin- 
niemi.) 
865 	Savonlinna - 	Sääminki Taavetti Mielikäinen. 	(Savonlinna, 	Kaikkuin- 
niemi.) 
Uusittu 73 Kotka -- 	Kotka Enso-Gutzeit Oy. 	(Enso.) 
1928 
1042 	Turku - 	Särkisalo Karl Forsström Ab. 	(Särkisalo, Förhv.) 
[II.ittII i50 	Tampere Teisko Länsi-Teiskon Hövrvlaiva Oy. 	Tampere, Mutt- 
1923 tanlalidenk. 16.) 
310 	Kuopio - 	Maaninka i\laauiitgan 	Pielaveden Ijiivrvvinlw (lv. 	(P. .1. 
\IHIIS.II1TI. 	IIII\ilaIIlU 
30 
ti iiiiipal dii 	iistoiis 	
Puut tlegist d 	'Jota! 	 juu nuutrus 
Indic. 	tonnage 	Dead - ('ole 	Name iii \es ! 	
H. P. 	grosS 	uu'eight 	Leiiglut 	
Bre- 	Depth 	when 	 us here 	
terial 
• 	letters 
(tons) 	tuta! 	
adth 
ls. itu. 
1l__ 3 	 1 7 	8 	'3 1 	 - 
295 329.13 400 12.i5 6.75 2.97 1891 Moss 
156.63 40.25 
980 1859.69 3060 84.57 12.84 5.33 1919 	Fredrikstad 
1040.47 80.82 
860 1736.83 3000 83.1u' 12.is 5.13 1920 lipeultainina  
966.! 8 79.00 
870 1406.oi 2100 7; 11.20 4.84 1911 	Oskarshamn 
771.ei 69.45 
1970 453;.lo 6900 114.84 16.10 7.42 1922 	Sunderland 
2653.40 111.24 
970 1868.70 2785 80.is 12.17 5.39 1923 	Moerdijk 
1034.16 77.07 
5.,.' 
OHEV Maininki (ent. Nonni) 
OHGZ Margareta (ont. Bella 
Gaditana) ....... 
OFAS 	Marieborg (ent•. Olga 
................ 
OHYB Marina (ent. Gustavs- 
berg) 
OHHB Marisa Thordén (ent. 
 Starck) ......... 
 GRIT  Marita (ent. 1)amp-
fire) ............ 
- Meal's 	.............. uu - '°'' b.0 	I .50 1OJY 	iori 
28.84 21.22 
OFBB Martta (ent. Märta) 138 315.10 470 39.0tt 6.83 3.43 1913 	Göteborg 
194.6tt 37..s I 
OHSG Martti-Ragnar 	(ex 1300 2262.so 3800 92.03 12.78 ' 5.68 1903 	Helsingor 
Nordotjernan). . ko 1199.12 89.io  I I 
OHXII Maud Thordén (ont 910 1335s 2060 77.70 11.32 4.47 1921 Stavanger 
Tergus) 722.70 73.9tt 
- Mercator 	.......... 414 118.87 26.51 6,47 2.90 1910 Helsinki 
32.93 25.38 
OHAY Mercator (ent. Man- 2410 4259.00 7000 111.so 14.o 8.67 1904 West Jiartlepool 
chester Mariner)  .. 2568.si 108.60 
- Meri 	.............. 90 150.81 200 29.ss 7. 2.38 1915 Mikkeli 
28.12 
- Metsä 	(ent. 	Längel- 90 58.48 - 21.si 5.07 2.43 1916 Tampere 
mäki) I 29.73 20.62 
- Mikkeli (ent. Leppä- 138 149.70 78 26.70 6.64 2.24 1903 Varkaus 
virta) 89.s9 25.io 
OI-IZR Mikkeli 	........... 117 193:13 
105 
250 31.00 6.90 2.92 1904 Joroinen 
OHEI 	Mikko (ent. Ensi 	 . 53 179.80 275 30.93 7.10 2. -itt 	1914 Savonlinna 
120.28 30.32 
- 	Mikko 	(ent. 	Hese- 78 175.so 240 30.65 7.os 2.5s 	1917 Sääminki 
kiel 	II) 125.52 29.91 
OHDD 	Minerva (ex Presto- 1000 2039.09 3100 87.38 11.59 5.74 	1889 Middlesborough 
mr) 117.32 84.sS 
('lllT 	Mira 	(tu), 	VIu'ouu 1 (((((1 Q2(I,:uo 75 55.e. See 	1 (1r:u000huunflu 
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Port and Number 
of Registry 
Repairs, Ac. 	- I lass I omc 	ort owners 
11:0 	 Port 
1 	 14 13 ie 
Uisittu 1047 	Turku N. +  2 A i is R.vrnättylä Fdik 	Kotiranta. 	(Meritoimi Oy, Turku.) 
1928 
- 736 	Flelsinki N.  +  1 A I Helsinki Roderi Ab Marga. (Arthur Karlsson, Marieh' mii.)  
352 Fusikaupunki • + J 	L i. 1. Uusikaupunki .J. A. Zachariassen & Co. (Munkkiniemi.) 
V.+11/3,Li.1. helsinki Rederi Ab Marina. (J. W. (adenius, Al) Uctor  
Ek Oy, Helsinki, Eteläranta 16.) 
L. +  100 A 1 BränHll huvilakan- Rederi 	Ab 	Peggy 	Thoroén. 	(Gusta.f 	B. 
punki Tliordén, Brändön huvilakaupunki.)  
L. + 100 A 1 Kotka Rederi Ab Marita. 	(Åke Nordgren, Kotka..) 
- Pori W. Rosenlew 	& Co Ab. 	(Pori.) 
V. +1 	P 1. 1. Koivisto Laiva 	Oy 	Martta. 	)August 	Soini, 	Koivisto. 
Maksiahti.) 
L. +  100 A 1 Lovisa Lovisa Recleri Ab. 	(Lovisa.) 
V. +1 	,  Li.). Brändön huvilakau- Heden 	Ab Maud Thordän. (Gustaf B. Thordn, 
punki Brändön huvilakaupunki.) 
- Johannes Hackman 	& Co. 	(Johannes.) 
L. +  100 A 1 Helsinki Ab Finland - Amerika Linjen 0y. 	(Erik Tät- 
terman, Helsinki.) 
- Viipuri Oy hlnapa Ab. 	(Viipuri, Rautatienk. 3.) 
- Ruovesi Näsikirven Metsä Oy. 	(Tampere, Ka.uppak. 15.) 
- Savonlinna Flövryvenhe Oy Kerttu. 	(Savonlinna.) 
- Anttola 11. ( . Korpikallion l'onillisot. 	Anttola. Ruokola.) 
- Savonlinna Enso-Gntzoit Oy (Enso. 
-- Koivisto Aicksanteri 	Mannoiien. 	Koivisto, 	Ingerttiltii. 
V. • I 	I, Li. 1. Mariehamn Rederi Ab Minerva. 	(Arthur Andersson, Marie-- 
hamn.) 
L. +  100 A I Jbelsinki Finska Anfartvgs Ah. 
774 Helsinki 
735 I Helsinki 
- i  526 Kotka 
-- 	75 Pori 
Uusittu 	3402 Viipuri 
1920 
- 	398 Lovisa 
- 	765  i  Helsinki 
2377 Viipuri 
 626 Helsinki 
2127 Viipuri 
- - 	 Tampere 
398 Savonlinna 
 100  Mikkeli 
 1021  Savonlinna 
: fl 	Vhpuri 
Hl Mariehamn 
Ill) 	helsinki 
32 
Veto- °' P5ijrnitat, 	rnetrii Rakennus- 
kone- miilirä 
TIIIU 	Aluksen nimi 	voima . paino ____________ - - kirjatmet D. W. pit111I' md. hov. brutto 
poitto- suurin 	leveys 	syvyys 	vuo paikka 	 fl tU tIo alnelneen vant. \ al. 
1 	 2 	 3 4 5 6 	7 	8 	9 10 	 11 
- Mira 	1 	............ 120 192.04 250 30.40 7.07 2.71 	1919 Varkaus 
112.40 30.36 
OHHR Modesta 	.......... 1930 3829.ss 6250 109A0 15.44 7.02 	1917 Sunderland 
2271.02 1060s 
OHKX Mursu 	............ 102 188.70 260 31.00 7.io 2.69 	1908 Joroinen 
125.64 30.40 
OlIKO Myllykoski (ent. Wi!-  2000 270L69 3925 102.43 13.73 6.03 	1909 Vegesack 
lem Re11) 1615.05 99.23 
- Myran 	............ 50 70.57 60 19.50 4.90 2.25 	1883 Hernösand 
29.22 18.45 
UHYY Nagu (ent. 	liradesk) 1680 3392.76 5800 107.33 14.60 6.98 	1927 (ilasgow 
2022.92 103.47 I 
- Nalle 	............. 122 186.19 250 31.10 7.10 2.57 	1917 Ravansaari 
133.lo 30.76 
OHXY Navigator (ent.Tower  2580 5655.73 8276 129.40 16.55 8.52 	1921 Belfast 
Dale) 3212.31 I 12509 
- 40 45.93 - 17.80 5.67 1.48 	1928 Savonlinna Nero 	................ 
28.73 17.80 
OHDV Nidarholm 	tent 1210 2588.32 4265 92.86 13.33 6.65 	1920 Southampton 
Meandros) 1467.58 91.40 
- Niilo (ent. Jeppe) 75 164.43 200 29.81 7.io 2.66 	1918 	Joutseno 
111.92 29.57 
OHBC Nina (ex Fredrik Lar- 1000 2054.59 3100 85.78 12.35 5.76 	1899 	Rostock 
sen) 1180.13 85.20 
OHBD Nordsijernan 	(ent 985 770.32 400 61.23 8.40 3.79 	1871 	Norrköping 
Nordstern)® 398.39 59.54 
- Norma 	............ 2<195 114.83 110 24.70 6.20 2.59 1923 	Varkaus 
29.07 23.36 
OHDE Norma (ent. Briissel) 1100 1537.36 1850 74.60 10.20 5.75 	1907 	Fredrikstad 
899.oi 74.20 
Norma (ent. Pargas 150 82.71 - 26.17 Sis 2.82 	1890 Varkaus 
Malum) ® 23.17 24.42 
-- Norrkulla (ent. Nagu) 95 76.41 - 25.io 4.92 2.19 	1911 	JoroiReil 
34.03 23.94 
011KW Notraco 	(ent. 	Not- 650 99ftso 1300 67.44 9.49 4.28 	1888 	Newcastle 
raco ij 558.75 64.77 
(IHXJ Notung 	(ent. 	Viola) 550 1132.77 1650 75.67 10.00 4.06 	1852 	Micldlesborough 
629:33 72.7.1 
- Nuijamaa  (m) 113 138.29 204 26.04 5.49 2.40 	1914 	Savonlinna  
75.86 24.63 
rauta 
teräs 
teräs 
terä5 
rauta 
terils 
puu 
teräs 
llIl 
tera 
pUU 
stS! 
railti 
tera 
tera 
raul 
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raIl 
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33 
Cudistuk- 
set ja 
 korjaukset 
y. m. 
Rekisteriimis- 
n:o 	 paikka 
13 	 11 
Luokitus 
15 
Kotipaikka 
16 
Aluksen omistaja 
l 	sis 12 
Uusittu 763 	Savonlinna  - Savonlinna A. Ahiström  Oy. 	(Noorinarkku.)  
1934 
- 3236 	Viipuri L. +  100 A I Viipuri .]. W. Paulin. 	(Viipuri.) 
- 399 	Kuopio - Muuruvesi Augi.ist Tuovinen. 	(Kuopio, 	Kuninkaank. 36.), 
- 1099 	Turku v. • I ',,Ll.l. Turku Ab Mare. (Angfartvgs Ab Bore.) 
- 411 	Helsinki - Helsinki Sigurd Sucknian. (helsinki, Pietarink.  11.) 
- 3283 	Viipuri c. Viipuri J. W. Paulin. 	(Viipuri.) 
- 804 	Savonlinna I 	- Savonlinna A. Ahiström Oy. (Noormarkku.) 
777 	helsinki L.  +  100 A 1 helsinki Ab Finland—Amerika Linjen  Oy.  (Erik Tötter- 
man, Helsinld.) 
- 862 	Savonlinna - Savonlinna Erkki Hyvönen. 	(Savonlinna.) 
- 706 	hlelsiniki j.  + ioo A 1 Helsinki Ab 	Helsingfors Steamship Co Ltd. (Ah Nielsen 
& rrhordéfl 	Oy, Helsinki. Eteläranta 12.) 
Uusittu 897 	Savonlinna - Savonlinna Tornator Oy. 	(Imatra, Tainionkoski.) 
192S 
313 	Lovisa ci. +  100 A [El Lovisa Lovisa Ångfartygs Ah. (lovisa.) 
Uusittu 581 	Turku Turku Ångfartygs Ab Bore. 
1919 Trade PR. 
- 291 	Oulu - Oulu Oulu Oy. 	(Oulu.) 
- 640 	Helsinki N. + 1 A IIs helsinki Finska Anglartygs Al). 
- 173 	Turku - Turku Oy A. E. Erickson Ab. 	(Turku.1 
Uusittu 507 	Helsinki - Helsinki Trafik Ab Sibbo Skärgård. 	(N. Kristoffersson, 
1q19 I Helsinki, Liisank. 17. A. 5.) 
714 	Helsinki ci. 4. 100 A K Helsinki heden- & Speditions Ab Nordstjernan - Lai - vanvarustamo- ja l-fuolmta 	Oy  Pohjantähti. 
(helsinki, Unioninkatu 2-I.) 
- 768 	Helsinki L. +  100 A 1 Helsinki Heden 	Ab 	Notung. 	(Ernst 	Sohn, 	Helsinki, 
Lönnrotink. 23.) 
- 1962 	Viipuri - Nuijamaa Laiva Oy ifiento. (Viipuri, Etelävalli 8.) 
nu ii icn n ipa10 i'asto XIX. 
173 	il 
34 
1)raktig- 1-luvucimätt i meter lyggiiads - 
Igen - laskin- het , 	, - - 	_______ 
kannings- Fartygcts namn styrka I leg, ton mk1. längd 
bokstäver md. hkr. brutto bunkers stirsta 	bredd djup 	Ar 
mate' 
Ort 
flettt) rial 
j 
2 3 4 5 6 	7 	8 	9 II) 	-- 	fl 
OHTF Nurmisaari 	(ent. 	i 195 246.25 
Konkordia) 126.34 
- Näsi 	.............. 75 
10.02 
- Näjärvi II (ent. 175 61.24 
Neptun II) 13.61 
- Oberon 	........... 258 89.ss 
24.36 
- Oberon HI 203 77.09 
26.67 
OFBJ Oddvar 	H 	......... 1334 2032.15 
1163.01 
OHBF Oihonna ® 1400 1096.is 
563.12 
- Okama 	........... 200 	j 214.28 
124. 44 
OHBII Olovsborg (ent.  3885 5758.37 
Anglo-Egyptian)..  3278.sl 
- Onkivesi ® 84 
25.12 
- Onni  ® .......... 132 56.38 
20,93 
- Onni 	............. 97 136.ss 
87.ss 
OFAK Onto (ent. Reval) .. 876 1333.42 
721.Oo 
- Optima 	........... 225 177.21 
90.60 
OHWQ Orient 	(ent. 	Brage) 1 1800 4159.68 
2525.io 
OIIXW Orion 	............. 1420 2407.83 
1342.; 5 
- Orivesi I (ent. Pun- 138 172.33 
kaharju) 110.25 
- Orivesi 	II 	(ent. 	Li- 135 148.88 
peri)  ® 90.98 
OHKE Osmo 	............ 75 192.87 
11.so  I 
300 41.is 6.71 3.07 	1885 Viipuri 
i 39.23 
- 19.00 4.25 2.35 	1912 Tampere 
I 7.os 
- 21.03 5.13 2.1; 	1929 Varkaus 
20.95 
- 26.20 4.98 2.55 	1916 ' Varkaus 
24.25 
- 26.18 5.02 2.54 	1920 Varkaus 
24.18 
3000 79.40 13.32 5.54 	1918 ('ollingwoud 
76.66 
645 64.60 9.s 6.92 1898 Dundee 
61.22 
300 30.53 7.00 3.os 	1913 Joroinen 
30.05 
11300 133.02 17.20 10.57 1912 Sunderland 
131.43 
- 20.08 4.53 2.14 	1908 Joroinen 
19.90 
- 24.07 4.80 2.54 	1896 Viipuri 
23.70 
225 30.80 6.34 2.62 1901 Horsmalahti  
30.40 
2100 76.21 I 11.02 4.ss 	1918 Papendrecht  
72.90 
220 30.90 6.49 2.83 	1907 Pori 
30.02 
7350 113.82 15.62 8.ss 1914 Newcastle 
109. so 
2810 87.oi 12.50 7.71 1935 Helsinki 
82.75 
88 26.59 6.63 2.30 1906 Varkaus 
25.02 
- 26.56 6.55 2.44 	1907 Varkaus 
25.03 
325 30.82 I 703 2.88 	1927 Koivisto 
39. t;. 
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Uusittu 452 	Sortavala •-- impilaliti Pitkärannan Laiva Oy. 	(Pitkäranta.) 
1922 I 
- 254 	Tampere - Tampere Oy Näsi. 	(Tampere.) 
- 530 	Tampere - Tampere 'K. Rosenlew & Co Ab. 	(Tampere.) 
- 436 	Savonlinna - Savonlinna A. Ahiström Oy. 	(Noormarkku.) 
- 601 	Savonlinna - Savonlinna A. Ahiström Oy. (Noormarkku.) 
- 529 	Kotka J* Kotka Ab Oddvar. (Cadenius 	& Grihn Ab, Kotka. 
- 168 	helsinki L.  +  100 A 1 Helsinki Finska Angfartvgs Ab. 
- 779 	Helsinki - helsinki Suomen Sokeri Oy - Finska Socker Ab. (Hel- 
sinki.) 
- 338 	Uusikaupunki  L. + 100 A I Uusikaupunki J. 	A. 	Zae.hariassen 	& 	Co. 	(Monkkinielni.) 
-- 25 	Iisalmi Iisalmi iisalmen 	Ilöyryvenhe 	Oy. 	(Johan Jääskeläi- 
nen, Nerkoon pys.) 
I Savonlinna - Savonlinna Laiva Oy  Riento. 	(Viipuri, Etelävalli 8.) 
129 	Kuopio - Kuopio Oy Birger Hailman. 	(Kuopio.) 
-- 515 	Helsinki Helsinki Oy Finska 	Jusjö Ah. 	(Ernst 	Solin, 	Helsinki, 
I Liinnrot.ink. 23.) 
-- 171 	Raahe - Raahe Raahe Oy. (Haukipudas.) 
1 121) 	Turku L. +  100 A Turku Ab Orient 0. 	(Angfartvgs Ah Bore.) 
- 799 	Ilelsinki helsinki Finska Anglartygs Ab.  
loi Navigation 
-- 248 	Savonlinna 
iii Ice 
- Savonlinna Höyryvenhe Oy Kerttu. 	(Savonlinna.) 
- 236 	Joensuu - Joensuu Höyryvenhe Oy Kerttu. 	(Savonlinna..) 
- 3108 	Viipuri - Koiviston 	kauppala 	Aleks. Kokkala. 	(Koivisto. 	Ingerttilä.) 
36 
Principal dimensions Built ltegist'd Total in metres 
Code Name of vessel 
Indic. tonnage Dead- 
letters II. 	P. gross weight Lenght Bre- Ma- net (tons) total Depth adtli sclien where terial 
b. PP. I 
1 2 3 4 5 6 7 	8 9 10 11 
- Osmo 	............. 142.31 250 29.61 	7.08 	2.32 1916 Viipuri puu 
94.12 28.18 
OHVL Osmo 	-------------- 94 194.16 250 30.75 	6 90 2.77 1904 Joroinen rauta 
1l5.2o 30.40 
- Osmo 	------------- 65 165.20 - 35.62 	7.40 	1.82 1933 Huru PUU 
116.26 - 34.48 
(ITIwV (kt.rnhotni 1335.00 irwi 68.88 	iftal 4. 1921 Tiplsinki teräs - 
66.21 
- Osuuskunta I 	.. 92 74.21 22.50 4.95 2.10 1905 Savonlinna 
39.ii 21.45 
OHHC Otava (ent. Simone) 850 1289.97 2000 72.85 10.70 4.95 1904 Newcastle 
690.41 69.75 
- 250 250.48 - 30.96 6.60 2.31 1897 Varkaus Otava  ® ............ 
125.31 29.60 
OFAH Otso 	............... J' 680-j- 530.25 - 43.90 11.40 5.21 1936 helsinki 
1265 158.93 39.50 
- Otto 	............... 31 78.41 70 22.71 5.75 1.72 1910 Sääminki 
52.47 21.95 
OHEA Otto (ent. Vera) 	... 800 1342.70 2000 73. 10.70 5.08 1907 Newcastle 
I 
734.59 70.75 
OHDW Otto H. (ent. Helga 1000 2157.58 2700 - 86.93 12.08 7.os 1897 Flensburg 
Ferdinand) 1217.17 83.45 
OHKF Paavali 	........... 67 161.80 270 30.38 7.io 2.64 1924 Koivisto 
- 99.70 30.09 
- Paavo (ent. Elina) ..  87 179.11 240 30.44 7.12 2.47 1913 Sääminki 
123.63 30.14 
- Pajulahti (ent. Kan- 60 42.62 - 22.84 4.40 1.50 1901 Tampere 
gasala) ® 20.73 22.13 
OHCR Pallas 	............ 900 1423.65 1775 73.36 10.40 4.58 1921 Rotterdam 
70.25 
OFB() Pandia 	(ex 	1)ia- 1220 2368.01 3800 95.45 13.18 5.ss 1903 \Vest llartlepool 
inando) 1387.72 92.90 
OFAV Panter (ent. Holger) - 96.42 0575 5.83 2.61 1916 Rotterdam 
29.30 23.85 
OHYP Panu 	............. 175 200.40 215 31.00 6.74 3.03 1899 Varkaus 
129.99 
- Pargas  ® 142 124.93 45 25.09 6.03 2.64 1905 Varkaus 
43.is 24.24 
OHCV Patria 	............ 700 695.61 930 56.15 8.54 3.70 1923 Ilardinxveld 
54.90 
37 
Itepairs,&e. 
U 
n:o 
 13 
Port and Number 
of Registry 
Port 
14 
tiass 
 15  
Home port Owners 
- 	Is 
- 760 Savonlimia - Savonlinna  A. Åhlström Oy. (Noormarkku.) 
- 212 Kuopio - Kuopio Oy Birger Rauman. 	(Kuopio.) 
- 541 Tampere Tampere J. Anton Sulkava. (Tampere, Puuvillatehtaank. 
10.) 
Uusittu 552 Helsinki N. + I A 	is Helsinki Finska Ångfartygs Ab. 
1930 
Uusittu 240 Savonlinna - Savonlinna Höyryvenhe Oy Kerttu. 	(Savonlinna.) 
1926 
- 685 Helsinki i. + ioo A i helsinki Helsingin L'loyd 	Oy. 	(H. Janhonen, Helsinki, 
Etelkranta 14.) 
- 305 Sortavala - Sortavalan maal. Valamon hiostari. 	(Valamo.) 
- 791 Helsinki. - helsinki Helsingin kaupunki. 	(Sat.amalautakunta.) 
320 Savonlinna - Savonlinna Savonlinnan Rauta Oy. (Savonlinna.) 
- 727 helsinki L. +  100 A 1 Helsinki helsingin Lloyd Oy. 	(I-I. 	Janhonen, Helsinki, 
Eteläranta 14.) 
- 406 Pori U.  +  100 Pori Werner llacklin. 	(Pori.) 
2920 Viipuri - Koivisto Konsta Mannosen Perilliset. (Koivisto, Mannola.) 
Uusittu 899 Savonlinna Savonlinna Laiva Oy  Torna. 	(Imatra, Tainionkoski.)  
1925 
Uusittu 502 Tampere - Tampere Tampereen Höyrylaiva Oy. (Arvo Koho, 'Pani- 
1927 pere, Aleksanterink. 22.) 
- 571 Helsinki i 	+ ioo A 1 1 lelsinki Finska Angfartygs Ab. 
93 Mariehamn L. + 	101) A 1 Mariehamn Heden 	Ab 	Pandia. 	(Arthur 	Karlsson, 	Marie- 
hamn.) 
3403 Viipuri - Viipuri J. V. Paulin. 	(Viipuri.) 
- 84 Kuopio - Kuopio Oy Gust. Ranin. (Kuopio.) 
-- 443 Turku - Turku Åbo Skärgårds Ångbåts Ab. (W. W. Johansson, 
Turku.) 
- 620 Helsinki L 	+  1)1)) A I J lelsinki Finska Ånglartvgs Ab. 
38 
i PtO: 
'lisinta 
knoihit l'tiäiiiitat, 	metriä .Rak'emmiius 
Tunnus- . A hi kaen nimi 
komme- 
voima 
maara 
rek, ton. lain - -________________________________ kmrjammet . mud, hey. brutto 14. W . pituus 
netto poltto- suurin leveys 	syvyys vuosi paikka arne aineineen vant, 	väl. 
1 2 3 4 5 0 7 t 9 10 11 
OHWJ Peggy Thordén (ent.  1100 1784.4 2450 85.ito 12.s6 5.46 1922 Stettin teräs 
1003.io 81.52 Nervion) 	........ 
- Pehr Schauman (ent.  2 ' 147 - 27.o 5.65 2.25 1913 Vaasa teräs 
24 lI 25.70 iilllfll 	II) ........ 
- Pekka Antero 83 173.66 200 30.53 7.08 2.63 1919 Säämiiiki puu 
121.70 30.os 
OHZQ Per Brahe (ent. Niels 1350 74311 - 67.20 10.10 4.26 I 1908 Kööpenhamina teräs 
iiolst)® 250.47 
64.00 
OHDR Petsamo 	(ex 	Cam- 2755 7300 123.97 15.2.1 7.84 1907 Glasgow stal 
brian Idylle) 	. .1 2598.iu; 119.73 
- Pieksänkoski (ent 93 90.35 - 22.00 2.43 1908 Varkaus tertis 
Ileinävesi IV) 45.49 
2l.äo 
- Pitkäkoski @ 60 41.70 - 19.75 4.22 2.32 1912 Joroiilefl teräs 
21.21 19.50 
OHKG Pitkäranta 130 413 29.70 5.10 2.14 1865 Tukholma rauta 
20.98 28.00 
- P. Johannes  ® 107 60.52 22.00 4.oi 2.02 1896 Varkaus rauta 
29.63 20.92 
OH(iE Pluto (ex Bolivia) . . 2000 34940 6325 110.60 14.60 6.so 1907 Stockton stal 
2344.14 100.10 
- Pohjola 185 120.67 20 29.so 5.90 2.25 1905 Tampere rauta 
56.31 28.is 
- Pohjola 	(ent. 	Frey) 115 94.12 10 30.00 4.os ' 1.87 1895 Tukholma rauta 
Ø 
49t;i 29.10 
OJ-ITI Pohjola 	........... 300 108.59 40 20.99 5.39 3.09 1876 Göteborg rauta 
31.72 28.50 
OHUT I Polaris 	(ent. 	Preus- 1230 1614.56 1465 77.45 10.sO 4.os 1912 Stettin teräs 
sen) 868.17 73.43 
73.29 OHGL Pollux 	............ 700 1283.87 1830 . 9.96 6.53 1898 Campbeltown teräs 
723.77 70.19 
- Pondus 	........... 250 164.03 27.40 9.00 3.03 1928 Alan.komaat terSe 
55.54 23.so 
- Porin Karhu 310 75.70 - 24.96 5.75 2.59 1924 Savonlinna rant 
24.20 22.80 
- . Porthan 	(emIt. 	.1. 	L. 2x219 288.03 37.12 6.88 2.61 1914 t1öteborg pol, 
Runeberg) 	•. 147.17 33.ao 
OHBJ Poseidon 600 804.oi 765 55cc 8.62 5.80 1899 Grangensoutli terii 
407.73 54.:io 
OHDF Primula 	.......... 960 862.25 680 61.65 , 8.59 6.17 1904 Tukholma ter. 
450.00 59-4:3 
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17 
- 754 helsinki N. 	j. I 	A i Briindön 	huvilakau- 	Recleri Ab  Peggy Thordén. (Gustaf B. Thorilén, 
punki Brhndön huvilakaupunki.) 
- 818 Savonlinna - Savonlinna Oy  Willi. Schauman Ab. (Jyväskylä.) 
- 582 Savonlinna - Savonlinna Sulka Oy. (Viipuri, Vahtitornink. 12 a.) 
1153 Turku + 	G 1 1 Turku Angfartvgs Ah Mariehamii 	llövrvlaiva Oy Ma- - 
riehanin.  (W. K. Jansén, Turku, Ecrikink. 37 B.) 
- 180 1-langS L. +  100 A I Ilangö Suomen 	Kalastus 	Oy - Finska Fisken 	Ab. 
(Helsingfors, Fabiaiisg. 29 	A.) 
- 328 Kuopio - Kuopio Pohjois-Kallaveden Itövrylaiva Oy. 	(Kuopio.) 
- 30 Iisalmi - Iisalmen maal. Koukunjoen Höyryvenhe Oy. (A. Lyynä, Iisalmi, 
Viitaa.) 
- 144 Sortavala - Sortavala Pitkärannan Laiva Oy. (Pitkäranta.) 
- 568 Viipuri - Viipuri Laiva Oy Riento. 	(Viipuri, Eteliivalli 8.) 
- 835 Mariehamn V. .1 '/,L I. 1. Marieliailiii Heden 	Ab 	Pluto. 	(Emanuel Erikson, Manie- 
hamn.) 
Uusittu 196 Tampere - Ruovesi Hövrylaiva Osuuskunta Tarjanne r. 1. (Ruovesi.) 
1919 
- 346 Uusikaupunki - Kustavi Kustavin Flöyrylaiva Oy. (Menitoimi Oy, Turku.) 
Sortavala - Imupilahti Pitkärannan  Laiva Oy. (Pitkäranta.) 
T 14 helsinki (1+100 	K [K ] 	Helsinki Finska Ångfartygs Ab. 
- 171 1-lelsinki L. +  100 A I I[elsinlci Finska Anglartygs Ab. 
- 	659 Helsinki 
- 	377 Pori 
1154 'fiirkii 
320 helsinki 
I usittu 	251 Helsinki 
1923 
- 	Helsinki 
- 	Pori 
- 	'l'urkim 
L. +  100 A 1 Helsinki 
U. j. 100 A K 	Ihelsinki 
Ab Tolfvan Oy. (J. W. Wahrdström, Helsinki, 
Luotsik. 1 .\.) 
lorin kaupunki. Rakemuiustuimisto.) 
Amighats Ab  Aland. (Fritz A. \Vesterlund, Turku 
Linnank. 33. 
Finska Ångfartygs Ab. 
Finska Ånglartygs Ah. 
40 
Igen- 
kännings- 
boksthver 
1 
Fartygets namn 
2 
Maskin- 
styrka i 
md. hkr. 
3 
Drltktig- 
het i 
reg. ton 
brutto 
netto 
4 	- 
D w 
mk1. 
bunkers 
3 
Huvudmltt 1 meter 	 Byggnads- 
.. 	 - langd .. 
storsta 	bredd 	djup 	Sr 	 ort 
perpend. 
6 	7 	8 	9 	 10 
mate- 
nat 
11 
OHEX Primus 	........... 300 ±1.59 - 2b.lo 5.95 3.26 	1899 	Jönköping teräs 
42.38 26.10 
OHDL Protector 	......... 356 180.03 - 6.4 2.98 	1899 	Helsinki teräs 
51.40 
- Punkaharju 	nD .... 99 68.84 -. 4.62 2.03 	1901 	Varkaus rauta 
20.48 
- Punkaharju H (ent 135 105.45 - 27.56 6.41 2.40 	1900 	Joroinen teräs 
Louhi)  ® 53.49 26.26 
- Puulavesi  (m 95 72. 20.20 4.80 2.16' 1906 	Varkaus rauta 
40.19 18.so 
- Puuliike ........... 80 174.58 200 30.55 7.10 2.65 	1920 	Enonkoski puu 
110.90 29.85 
OHKH Puuliike H 73 181.26 250 30.75 7.io 2.67 	1922 	Enonkoski puu 
129.00 30.00 
- Puuseppä .......... 100 39.02 - 19.94 4.08 1.97 	1900 	Oulu rauta 
10.52 19.74 
OHRZ Ragunda 	(ent.Lena) 900 1701.73 2200 79.20 11.01 6.45 	1902 	Hellerup rauta 
910.47 75.irr 
OFAU Raimo - Ragnar ex 1200 1971.92 3100 i2.s 5.40 	1914 	Fredrikstad st:tl 
Laila) I 165.2tt 80.00 
- Rannikko 38 87.27 100 23.is 6.10 1.77 	1919 	Savonlinna 
57.71 22.so 
- Rapu 	............. 115 62.00 23O 4.4 2.60 	1877 	Viipuri 
20.85 21.90 
- Rauha 	............. 280 75.99 - 5.40 2.43 	1878 	Viipuri rauta 
19.07 24.93 
OFAI Rauma (ent. Unter- 450 152.85 - 31.70 6.75 3.io 	1899 	Bremen terk 
weser 10) 48.9.1 29.24 
- Rauma II 	.......... 262 110.57 - 26.65 6.04 2.95 	1871 	Motala rauta 
25.14 
- Regina 	........... 105 51.a3 - 20.29 4.44 2.is 	1908 	Helsinki teräs 
13.ts 19.40 
OHBK Regulus 	........... 1150 1821.47 2465 75.45 11.25 7.60 	1921 	Rotterdam teräs 
102535 71.os 
OHFF Rhea 	............. 900 	: 1423.os 1775 73.36 10.40 4.58 	1921 	Rotterdam teräs 
782.74 70.25 
OFC(1 Ribjörn Ont. 1,ovisa)  640 1070.a7 1425 70.70 9.60 4.89 	1881 	Newcastle rauta 
615.12 68.27 
OHWG Ejento 	............ 80 182.00' :300 30.71 7.io 2.70 	1933 j Koivisto puu 
113.si 29.39 I 
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Förbygg- RgLster- 
nad, reps- 
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13 	 14 13 lii 17 
- 338 Helsinki - Helsinki Finska Angfartygs Ab.  
195 Helsinki Helsinki Finska Bergnings Ab Neptun.  (Helsinki, E. Ma- 
kasiinik. 4.) 
-- 177 Savonlinna  -. Savonlinna  Höyryvenhe  Oy  Kerttu. 	(Savonlinna.) 
- 399 Savonlinna - Savonlinna Ildyryvenhe Oy Kerttu. 	(Savonlinna.) 
- 132 Mikkeli . Mikkelin maal. Albin Laukkarinen. (Helsinki, Linnrotink. 9 D.) 
33 	Joensuu - Joensuu V. Kot.amo. 	(1-larlu. Läskelänsuu.) 
- 2947 	Viipuri - Viipuri Aleksanteri 	Kokkala. 	(Koivisto, 	IngerttiliL) 
- 227 Oulu - Oulu Oy Puuseppä Oulussa. 	(Oulu.) 
- 374 Oulu N.  + 1 A 1 Oulu Laivanvarustus Oy Oulu Rederi Ab. (Oulu.) 
419 Lovisa N. + 1 A 1 Lovisa Lovisa Rederi Ab. 	(Lovisa.') 
Uusittu 
574 
. 
Savonlinna 
. 
Savonlinna 
. 	 . 
And. Auvinen Oy. 	(Savonlinna.) 
- 88 Jyväskylä - .Jyväskylän maal. Kvminene 	Flottningsföreniiig - Kymin 	Laut- 
tausvhdistvs. 	(Kotka, Kvminsuu.) 
- 687 	Lappeenranta - Lappee Oy Gustaf 	Cederberg 	& 	Co. (Lappeenranta,  
I Kaukaa.) 
247 	Rauma - Rauma Oy Rauma Wood Ltd. (Rauma.) 
- 363 	Rauma i - Rauma Oy Rauma Wood Ltd. (Rauma.) 
2613 	Viipuri - Viipuri 0. Hagmans Eftr. 	(Viipuri, Etelävalli 18.) 
563 	Helsinki I. + 100 A 1 Helsinki Finska Ångfartygs Ab. 
573 Heisinki L. +  100 A 1 Helsinki Finska Ånartygs Ah. 
• 821 Helsinki V. .1  '/,, 	A 1. 1 - 	1-lelsinki Ifederi 	Al) 	Rihj öm. 	(Oy 	Knudsen & Lindfors 
Ab. 	Flelsinki, 	lnionink. 18 A.) 
- 3233 Viipuri - Koivisto Anton Mäkinen. 	(Koivisto, Eistilä.) 
Suo rnu kavppo laivasto XIX. 6 
1273—IS 
42 
(:1 	
Regit'd 	'rota! 	 l 	
cIimeniona 
letters NUC of vessel 	
liidic. 	tonnage 	Dead- 
in metres 	
Built 
I 	 n.P. 
Depth when I 
gross 	weight 	Lenght 
I 	
net 	(tons) 	total 	Bre - 
1 	
b. pp. 	adth 	
where 	 Ma- 
4 	 __________________ 	
terial 
0 	 7 	s il) il 
OFAP 	Rigel 	.............1150 	1477.06 	2100 	'° 	11.97 	4.70 	1937 	Turku 713.42 77.os 
OHFX 	Rigel (ex Nordland) 	2100 	I 	6150 	110.52 	14.68 	9.02 	1905 	Simderlaiid 23o0.24 106.81 
- 	Bhistavesi ® 	148 	
110.32 	 25.ss 	5.89 	2.66 	1927 	Joroinen 
61.66 21.30 
- 	Risto 	-------------48 	159.23 	200 	- 30.67 	7.09 	2.55 	1920 	Sä.äminki 114.20 29.o7 
01119 	Rolfsborg (ent. Koll- 	1200 	1831.01 	3000 	 12.89 	5.49 	1915 	Fredriltad 
skegg) 	---------- 1061.39 80.58 
- 	I Romeo (ent. Louhi) 	88 	 260 	31.00 	7 	2.75 	1914 	Joroinen 129.78 	 30.3c 
OIIUJ 	Rosenborg (ent. Fa- 	840 	1512.31 	2450 	7770 	12.00 	5.18 	1919 	Grimstad 854.76 gernes) 	......... 
OHKI 	Rudolf ............200 	 330 	43.30 	6.97 	3.21 	1889 	Kiel 
134.05 	 40.60 
OHFA 	Ruija (ex Von 	..k't 	148 	98.19 	100 	31.28 	5.60 	2.63 	1907 
39.73 29.31 
OIIJIX 	Rönnskär (ent. Caldy 	1880 	39i 	6700 	112,76 	15.45 	7.55 	1911 	Sunderland 
Tight) 	 2353.61 107.60 
- 	Saarenpää 94 	79.66 	- 	22.37 	5.66 	2.21 	1929 	Koivisto 
29.32 21.27 I 
OHKJ 	Saari (ent. 	Kaksois- 	92 	195.00 	330 	30.ss 	7.08 	2.61 	1927 	Viipuri 
saari 1) 132.si 30.30 
- 	Saima (ent. II 5)® 	126 	101.12 	 25.00 	5.55 	3.26 	1901 	Helsinki 
49.12 24.00 
- 	Saimaa I 	 76 	61.19 	- 	, 	19.65 	4.80 	2.22 	1908 	Savonlinna 
23.95 18 
- 	Saimaa ii 	 74 	56.68 	- 	19.50 	4.78 	2.26 	1906 	Savonlinna 
26.24 18.60 
- 	Saimaa Ill (ent 	61 	102.89 	150 	28.10 	5.80 	2.17 	1897 	Joroinen 
Matti) 	 71.33 26.37 
OHBO 	Saint Stephen 	2195 	4716.29 	7200 	118.60 	15.90 	7.70 	1911 	Port Glasgow 
2889.01 114.60 
- 	Salama 	..............66 	166.74 	- 	30.10 	6.ss 	2.53 	1913 	Taipalsaari 
	
113.92 29.30 
OFCE 	Sally (ex 	Oswal) 	. . 	1330 	2532.77 	4250 	99.1.1 	13.45 L 	6.16 	1896 	West Ilartlepoul 
1461.77 94.so 
- 	Salmetar ® 	125 	65.82 	- 	21.27 	4.os 	2.46 	1911 	Varkaus 
22.22 20.40 
Port aiid Number 
of Registry 
irs,c. 
mo 	 Port 
12 	13 	 11 
Class 	 Home purl 
15 	 10 
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11a  
SIs 
- 	793 helsinki Site 	or Helsinki Finska. Ångfartygs Ah. 
Navigation in Ice 
- 	831 Mariehamn L. +  100 A 1 Mariehamn Heden 	Ab 	Iris. 	(Emanuel 	Enikson, 	Marie- 
hamn.) 
375 Kuopio - Riistavesi Blistaveden 	Tuusnietuen Hiivrvvenhe Oy.(Mikko  
I lolopainen, Riistavesi, Lepparanta.) 
- 	3213 Viipuri - Viipuri Julio Tukiainen. 	(Viipuri.) 
- 	350 Uusikaupunki i. + ioo A i Uusikaupunki 3. A. Zachniassen & Co. (Mullkkiniemi.) 
- 	973 Savonlinna -- Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Enso.) 
- 	1109 Turku N.  + 1 A 1 Turku Oy Polijanmeii. 	(\V. Bruun, Turku,) 
- 	709 Helsinki . +  100 	K helsinki 'Ab Nordsjöfrakt Oy. (L. 0. W. Boxberg, Helsinki, 
Lapiulandenk. 9.) 
- 	193 hangS hangs suomen 	Kalastus 	Oy - Fiika Fisken 	Ab. 
(Helsingfors, Fabiansg. 29 A.) 
- 	176 Vaasa i. +  100 A 1 Vaasa Oy Vasa Steamship Co Ltd. 	(A. Slotte, Vaasa.) 
- 	3212 Viipuri - Koivisto Koiviston Saarenpään Osuuskaup1a r. 1. (KoL 
\risto,  Saarenpää..) 
- 	3081 Viipuri - Viipuu Oy liaapa Ab. 	(Viipuri, Rautatienk. 3.) 
- 	219 Ilelsinki - Helsinki Oy Mereiikulku . 	Sjötrafik Ah. 	(Arthur Öster. 
I lelsiuki, Pohjoisranta 16. A.) 
- 	53 Käkisalmi - Sakkola Kivinieuien ilijvrvvene Oy. 	(Kiviniemi.) 
- - 	534 Mikkeli - Mikkeli Teodor Martikainen. 	(Puumala, Kaartee.) 
s43 Mikkeli - Mikkeli I Ijahinar Martikainen. 	(Puutuala, Kaartes.) 
318 Uusikaupunki n. +  100 A i Uusikaupunki J. A. Zachariassen & Co. (Miuikkinuemi.) 
Vusittu 	851 Savonlinna - Sääminki Albanus 	Pietikäise,i 	Perilliset. 	I Lappeenranta, 
1928 llmanisenk. 10.) 
- 	894 Mariehamti  L. + 100 A i Mariehamn Rederi Ah 	aIlv. (Algot Joliniissuu. 	1adehaiiin. 
796 Lappeenranta - Lappeenranta Taipalsaaren hIiivrvveIlllo  Osuuskunta i. I. (Antou 
l!ilkkueii, 	'Iiijukaaii. 	ikkla.i 
44 
Tunnus- 
 kirjailnet 
. 	. Aluksen nimi 
3 
Kone- 
voima 
. 
inS. hey. 
3 
% eto- 
 määrä 
rek, ton. 
brutto 
ne 0 
4 
Tonnia 
kuollut 
paino 
fl. W.  
poitto- 
aineineen 
5 
PäAiuitat, 
pituus 
. suurin 
vant, väl. 
 6 
metriä 
leveys 
7 
syvyys 
S9 
vuosi 
Rakennus- 
paikka 
10 
aine 
11 1 
- Salmi 	) 5 7461 25 23.53 4.85 1.93 1891 Turku rauta 
27.48 22.30 
- Salvator (ent. Thetis) 565 ' - 4,90 7.35 4.04 1895 Bowling teräs 
111.20 42.so 
OHKK 110 ± 1 . 46 300 31.20 7.09 2.78 1918 Viipurin maal. puu Sampo 	............. 
127.22 30.31 
- Sampo 	............ 60 85.56 140 2870 5.14 1.90 1913 Kuopio rauta 
47.72 28.70 
- Sandels 73 60.22 15 21.00 4.45 2.09 1901 Helsingfors stal 
28.54 20.62 
OHRR Sarmatia 	.......... 1200 2416.93 3750 95.35 13.17 5.97 1901 West Hartlepool  teräs 
1361.25 92.io 
- Savo 	(ent. 	Jalo 	N. 56 141.09 150 28.os 580 2.87 1911 Mikkeli rauta 
98.30 26,75 
-- 
Syvähuoko) 	..... .. 
Savo 	.............. 40 79.96 120 , 	27.00 5.06 1.88 1916 Kuopio teräs 
41.35 26.90 
- Savo 	............. 63 157.11 260 30.ss 7.04 2.47 1926 Sulkava puu 
106.99 30.15 
- Savo 	II 	........... 90 176.77 210 30.92 7.os 2.58 1917 Sulkava pull 
122.64 29.40 
OHBM Savonia 	(ent 	Eg- 1000 1820.01 2700 82.40 11.40 5.io 1890 Newcastle teräs 
holm) r 	996.83 80.10 
- Savonlinna  E° 200 169.70 - 27.86 6.69 2.o 1904 Varkaus rauta 
99.42 25.96 
- 142 83.78 - 27.30 5.10 2.48 1875 Varkaus teräs Savotar 	............. 
29.31 27.15 
OHGS Seandinavic (ent. H 1200 2319.96 4000 94.94 13.72 7.68 1903 West Ilaitlepool teräs 
Pontoppidan)  1347.61 92.00 - 
- Seppä 	.............. 110 64.66 - 22.97 4.62 2.55 1876 Viipuri teräs 
20.so 21.77 
- Seura 97 84.60 40 22.36 5.30 2.17 1888 Varkaus rauta 
48.io 21.si 
OHVG Siggy (ent. 	Carl) 	. . 1100 1791.53 2950 85.21 12.86 5.48 1921 Stettiii teräs 
1006.49 81.61 
OHYD Sigrid (ent. Lucy) .. 1830 3726.31 6100 110.40 15.48 6.90 1906 West Tiartlepool terä 
2234.71 105.61 
- 110 44.30 - 17.33 4.2 1.54 1919 Turku raut; 
13.57 17.20 
OHKL 
Silva 	.............. 
Silvia 	.............. 285 285.08 300 41.25 6.70 3.34 1886 Flensburg järn 
112.00 - 
45 
Uudistuk- Rekisteioimis- 
setja Luokit us Kotipaikka Aluksen omistaja 
korjaukset 
y. rn 0:0 paikka 
SIS 
12 - 	- 
- 12 Naantali - Naantali lJöyryaiva 	Yhtymä 	Salmi. 	(Meritoimi 	Oy, 
Turku.) 
- 636 Helsinki - Helsinki Ab Toilvan Oy. 	J. W. \Våhrdström, helsinki, 
Luotsik. 1 A.) 
- 2360 Viipuri I 	- Koivisto Aaro Kujala. 	(Koiviston kauppala.) 
- 218 Kuopio I 	
- Kuopio Oy Birger Rauman. 	(Kuopio.) 
- 1007 Abo - Nagu Angbats Ab Södra. Nagu. 	(,iohn Svahnströrn, 
Nau, Piparby.) 
- 3239 Viipuri L. + 100 A 1 Koiviston 	kauppala Oy Sarivatia. 	(A. K. Seppinen, Koivisto.) 
522 Kotka - Kotka Savankosken Tehtaat Ow. 	(Kotka, Palotornin- 
vuorenkatu 1.) 
- 254 Kuopio - Kuopio 1-1. Saastamoinen & Pojat Oy. 	(Kuopio.) 
- 827 Savonlinna  - Sulkava Otto Summanen. (Sulkava, Kaartilanmäki.)  
Uusittu 344 Kuopio - Kuopio Kymin Oy - Kymmene Ab. (Kuusankoski.)  
1930 
- 585 helsinki L. +  100 A 1 Helsinki Heden Ab Suomi - Laivanvarustaja Oy Suomi. 
(Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.)I 
- 214 Savonlinna - Savonlinna Saimaan Höyrviaiva Oy. (Savonlinna.) 
- 135 Kuopio - Kuopio Oy H. Saastamoinen Ltd. 	(Kuopio.'( 
- 726 Helsinki L. +  100 A 1 helsinki Ab Britasinia Steamship Co Ltd. (Ab Nielsen 
& 	Thordén 	Oy 	1-lelsinki, 	Eteläranta 12.) 
86 Jyväskylä .- Jyväskylän snaal. 
tausvbdistvs. 	(Kotka, Kymirisuu.) 
3 Joensuu - Joensuu 
Kvmmene 	Flottningsförening - Kymin 	Laut- 
A. Karessuo. 	(Joensuu.) 
759 Helsinki N. 	1 A i Helsinki Redeni 	Ab 	Carl. 	(Albert F. Krause, Helsinki,  
Fabianink. 30 A.) 
- 776 Ilulsinki I.  +  100 A 1 helsinki Heden 	Ab 	Trader. 	(Kristian llarien Ab - 
Oy, Helsinki, P. Espianaadik. 27.) 
- 2456 Viipuri - Viipuri Uuraan Puunvienti Oy. (Uuras.) 
Ombyggd 1036 Åbo - Pargas Paraisten Kaikkivilori Oy—Pargas Kalkbergs Ab. 
1922 	I (Pargas.) 
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Igen- 
kännings- 
bokstäver 
1 
Fartygets namn 
2 
Mavkiii- 
styrka I 
 md.  hkr. 
3 
I )rakti a- 
lot 	i 
reg, ton 
brutto 
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4 
. 
mk1. 
bunkers 
5 
liii vi idniaft 	i 	noter 
langd 
storsta 	bredd 	djup 
perpend. 
6 	7 	8 
är 
9 
Byggnads- 
ort 
10 
mate- 
rmal 
Ii 
2.34! - Simson 	(ent. 	Pulp 234 40 6.25 1913 Joroinen rauta 
26.og 26.30 
Wood) 	.......... 
- Sirius 	.............. 200 - 4.93 2.25 1911 Kotka teräs 
17.71 
OHCL 1300 2197.17 2600 83.20 12.26 7.54 1929 Helsingir teräs Sirius 	.............. 
1240.96 79.30 
- Siuro 	(ent. 	Kyrös- 85 - - 21.97 5.10 2.22 1901 Tampere rauta 
koski) 23.is 20.00 
OHBN Smut (ent. Harburv) 1000 1702.66 2690 85.32 11.40 5.00 1896 Sunderland temäs 
982.29 81.94 
OFAC Snabb (ex Man 1420 23 3850 91.33 13.26 5.67 1901 South Shields  stal 
( handris) 	....... 1362.t;9 88.09 
01-1KM 100 209.92 260 31.io 7.10 2.80 1913 Joroinen I rauta Soisalo 	............. 
136.71 30.28 
- Sommaröarna (ent.  83 -. 7341 36 22.12 5.54 2.28 1920 Raahe rauta 
Joutsen)  ® .... 36.57 20.70 
- Sotka (ent. Pulkon- 65 _±- - 21.so 4.12 2.ii 1916 Kuopio terä 
koski) 19.25 21.30 . I 
- Steg 	............... 129 47.71 - 18.02 4.57 2.39 1918 Ruotsi rai'ti 
13.4:4 18.02 
- Stocktors VII 225 81.95 - 22.90 5.85 2.43 1928 Varkaus rant; 
23.71 22.65 
Sulka (ent. Täljsten) 187 53 20 20.46 1.65 2.32 1900 Pori rail 
17.20 lOse 
0110W Suomen Neito 850 1175.49 1580 69.90 10.23 4.22 1921 Helsinki teräs 
731.15 66.36 
011GM Suomen Poika 850 1174.54 1590 69.86 10.24 4.22 1921 helsinki terks 
746.71 66.31 
- Suomi 	......... 210 168.51 - 31.65 6.45 2.49 1906 Joroinen rauta 
OHCJ Suomi 	(ent. 	Helgo- 2x345 
86.57 
659.36 300 
30.35 
63.11 7.93 2.94 1910 Danzig teräs 
land)  EmD 235.ss 61.03 
OIIKN Suomi 	............ 130 188.83 250 31.20 6.77 3.n 1902 Joroinen rauta 
129.11 30.si 
01109 Suursaari 570 219.ss 290 32.ie 7.16 3.ss 1927 Joroinen 
76.72 29.45 
- Suvanto 70 36.45 - 20.00 3.75 1.ie 1893 Kuopio rauta 
22.57 19.30 
47 
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1-lemort 
16 
_____________________________ 
itedare 
17 	S!S 
Uusittu 350 Savonlinna - Savonlinna Sulka Oy. 	(Viipuri, Va.htit.ornink.  12 a.) 
1928 
- 212 Kotka - Kotka Kymin 	Dv 	Kvmuis'no 	Ab. 	(Kotka, 11alla.) 
- 692 Helsinki L + 1A Helsinki Finska Ångfartvgs Ab. 
for Navigation 
in Ice  
Uusittu 163 Tampere - 1-lämeenkyrö Hammarén & Co Ab. (Kvröskoski.)  
1920 
- 633 Helsinki L. +  100 A I Helsinki Ab 	Trätramp. 	(Kristian 	1 lansen 	Ab-Oy, 
Helsinki, P. Espianaadik. 27.) 
-- 886 Mariehamn V. .1 	G 1. 1. Mariehamn Rederi 	Ab 	Snabb. 	(.\lgot 	Johansson, 	Marie- 
hamn.) 
- 2384 Viipuri - Viipuri August Tuovinen. 	(Kuopio, Kuninkaank. 36.) 
Uusittu 598 Helsinki - Helsinki Sommaröarnas 	Trafik 	Ab. 	(Helsinki, 	Fabiai  
1922-23 nink. 11.) 
- 263 Kuopio - Kuopio Otto Piisinen. 	(Kuopio.) 
- 	I 508 Kotka - r Kotka Ab J. Bruhn. 	(Kotka.) 
- 507 Kotka - Pyhtää Ab Stocklors. 	(Pyhtää.) 
- 303 Savonlinna - Savonlinna Sulka Oy. (Viipuri, VabtitOriliuk.  12 a.) 
- 577 Helsinki L. +  100 A i helsinki Finska Ångfartygs Ah.  
- 576 Helsinki L.  +  100 A 1 helsinki Finska Ångfartygs Ab.  
126 Jyväskylä - Jyväskylä Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy. 	(Jyväskylä.) 
Fusitt ii 796 helsinki - Helsinki Finska Ånglartygs Ab. 
1921 )a -2 
-- 891 Savonlinna - Savonlinna Sulka Oy. (Viipuri, Vahtitornink.  12 a.) 
-- 617 Helsinki - Helsinki Merenkulkuhahlitus. 	(Helsinki.) 
Uusittu 72 Käkisalmi - Sakkola Kiviemen Hövryvene Dv. 	Kiviniemi.) 
1927 
48 
Code 	
B egistd 	' ( ta 	
l'rinciijal  dimensions 
letters Name 	
Didic, 	tonnage 	Dead- 
in metres 	
Built 
H. P. gross 	weight 	Lenght 	 - 
Depth when net 	(tons) 	total 	Bre- 
- 	 _____________ le . 	adtti 	
where 
7 ' ______ Iii 3 	4 	 - 
OHHM 	Syvari (ex Admiral 	480 	237.36 	5, 	0 	G.9 	3.14 	1917 	Hamburg 
Scheer) 	.......ira 84.18 36.70 
- 	Särkilahti 95 	55.92 	- 	19.65 	4.90 	2.32 	1912 	Savonlinna 
20.86 19.20 
OHWP 	Sölve 	..............241 	514.54 	650 	46.60 	7.50 	4.73 	1884 	Göteborg 
264.22 44.70 
- 	Taavi .............129 	51.49 	 21.90 	447 	2.35 	1919 	Sääminki 
14.04 - 
- 	Taimi 	.............53 	167.87 	220 	30.90 	7.10 	2.53 	1917 	Sulkava 
113.89 29.69 
- 	Taimi 	..............32 	44.29 	- 	17.19 	4.48 	2.09 	1910 	Kontiolaliti 
16.00 15.85 
- 	Tapio ..............120 	77.73 	 23.02 	4.70 	1.88 	1898 	Viipuri 
31.90 22.40 
109.19 	 30.20 
- 	Tapio ..............100 	197.96 	280 	30.50 	6.93 	2.86 	1917 	Kuopio 
- 	Tapio E 	..........113 	125.79 	60 	26.ss 	5.58 	2.29 	1903 	Varkaus 
77.82 25.so 
109.23 	30.03 
- 	Tapio (ent. Tapp) .. 	85 	183.02 	200 	30.69 	7.09 	2.ss 	1920 	Ruokolahti 
127.49 30.18 
- 	Tapola (ent. 	Turha) 	117 	166.47 	250 	30.70 	7.08 	2.70 	1916 	Sulkava 
85.08 29.63 
105.42 30.20 
- 	Tarjanne ® 	300 	142.22 	40 	29.45 	6.25 	2.18 	1908 	Joroinen 
Tapio ................66 	175.tis 	250 	30.58 	7.00 	2.22 	1910 	Taipalsaari 
- 	Tapiola 	..............91 	163.96 	230 	30.44 	6.46 	2.73 	1914 	Mikkelin inaal. 
59.77 28.46 
OHTG 	Tarmo (ent. Syd) 	292 	88.94 	35 	24.08 	6.09 	3.19 	1911 	Tukholma 
27.04 22.40 
- 	Tarmo (ent. 	J. 	W 	2x20 	68.14 	- 	20.99 	7.17 	1.86 	1898 	Tampere 
E. 0. Y. 19) 	... 52.29 19.79 
121.34 	 29.95 
- 	Tarmo ..............87 	175.44 	243 	31.00 	7.10 	2.44 	1928 	Säärnin.ki 
54.s 	 23.36 
- 	Taru 	........... 	150 	111.61 	- 	24.72 	5.37 	2.49 	1920 	Jyväskylä 
- 	Tauno (ent. 	Luode) 	67 	198.so 	250 	30.62 	7.10 	2.74 	1931 	Rtiokolahti 
1 	 29.0 1 
Ma. 
terial 
11 
stål 
 rauta 
teräs 
rauta 
puu 
rauta 
rauta 
49 
P.epairs,&c. 
 12 
Port and Number 
of Registry 
n:o 	 Port 
13 	 14 
Class Home port 	 Owners 
16 	[ 	 17 	S 15 
- 195 	Hango G.  +  100 	[E] 	HangS 	 Suomen 	Kalastus 	Oy - 	Finska Fisken 	Ab. 
(Helsingfors, Fabiansg. 29 A.) 
- 329 	Kuopio - 	Kuopio 	 Haukilanden Höyryvenhe Oy. 	(Iisalmi.) 
1089 	Turku - 	Turku 	 Rederi Ab East Sea. (J. A. Nilsson, Turku.) 
- 596 	Savonlinna - 	Savonlinna 	Sulka Oy. (Viipuri, Vahtitornink.  12 a.) 
Uusittu 398 	Mikkeli - 	Ristiina 	 Ristiinan Saha Oy. 	(Ristiina.) 
1929 
- 383 	Kuopio - 	Leppävirta 	Albin Kolehmainen. (Kuopio.) 
Uusittu 687 	Viipuri Viipuri 	 3. E. Siren. 	(Viipuri, Äyräpäänk. Il.) 
1915 
- 276 	Kuopio - 	Kuopio 	 O 	Gust. Ranin. (Kuopio.) 
- 825 	Savonlinna - 	Savonlinna 	ileinaveden 	Höyrylaiva 	Oy. 	(Kangaslampi, 
Hevonlahti.) 
Uusittu 404' Savonlinna - 	Kangaslampi 	A. Luostarisen Perilliset. (Kangaslampi.)  
1926 
- 642 	Savonlinna - 	Savonlinna 	Enso-Gutzeit Oy. 	(Enso.) 
377 	Kuopio - 	Kuopio 	 Kosti Wäänänen. (Kuopio, Kirkkok.  32.) 
- 562 	Mikkeli - 	Ristiina 	 Edv. Kunttu. 	(Viipuri.) 
- 207 	Tampere - 	Ruovesi 	 Höyrylaiva Osunskunta Tarjanne r. 1. (Ruovesi.) 
- 372 	Sortavala -- 	Sortavala 	Pitkärannan Laiva Oy. (Pitkäranta.) 
Uusittu 431 	Tampere - 	Tampere 	 Kalle Johannes Vuorenrinne. (Tampere, Santa- 
1925 landentie 	15 a.) 
-- 860 	Savonjinna - 	Savonlinna 	Enso-Gutzeit Oy. (Enso.) 
- 123 	Jyväskylä - 	Jyväskylä 	Jyväskylä—Päijänteen laiva Oy. 	(Jyväskylä.) 
-- 901 	Savonlinna - 	Savonlinna 	Laiva Oy Torna. 	(Imatra, Tainionkoski.) 
Suomen Kauppoluirasto XIX. 7 
1275-38 
50 
Veto- 
Tonnia 
kuollut Päiimitat, metriä Rakennus- Kone- määrä 
Tunnus- 
kirjaimet Aluksen nimi 
. voima rek, ton. paino D. W. pituus - 
md. hov. brutto poitto- suurin leveys syvyys vuosi paikka aine 
aineineen vant, väl. 
3 4 5 6 7 9 10 U 
OFAE Tauri (ex Norden) .. 1570 4850 100.si 14.33 5.92 1909 Sunderland stål 
1490.75 97.00 
OFCF Taurus (ent. Laly) ..  1000 1 52 i 2400 80.34 11.64 5.51 1923 Grimstad teräs 
861,31; 77.05 
- Tavastehus II 130 42.39 - 18.26 4.46 2.84 1912 Tampere teräs 
13.16 17.17  
- Tehi 	(ent. 	Heinola 220 130.97 - 30.70 5.30 2.24 1875 Viipuri teräs 
Il)  ®...._....  80.73 29.90 
Teisko 84 52.43 22.18 4.71 2.22 1891 Tampere rauta 
19.23 21.10 
- 
Tellervo 	........... 76 162.52 260 30,63 7.07 2.55 1916 Juva putt 
115.17 29.93 
OHXF Telma 	(ent. 	Cecilia 930 1864.74 
1090.94 
2800 86.94 
83.74 
11.78 6.25 1883 Sunderland rants 
Sanne) 
OFAN Tempo 	............. 125 269.75 410 39.09 7.02 3.27 1906 Thorskog terk 
177.37 38.01 
- Tenho (ent. 	Hippo) 82 177.07 199 30,68 7.08 2.57 	1919 Ruokolahti puu 
125.72 
- 160 67.23 - 25.so 5.65 2.45 	1882 Motala rautt Teodor 	............. 
19.37 24.35 
- Teppo (ent. Kova) 74 187.05 150 30.42 7.06 2.70 1917 Kuopion maal. putt 
128.74 30.oi 
- 87 168.45 170 30.50 7.08 2.58 1927 Sulkava pttu 
117.ss 30.00 
- 72 165.80 210 30.90 7.io 2.j.9 1928 Viipurin maal.  pith 
111.83 30.27 
Tervalahti 90 58.69 21.2S 5.io 2.42 1900 Tampere rauta 
Terho 	.............. 
6.is 
OHST 
Terttu 	.............. 
Tervsund (ex Goole 750 807.66 700 70.23 9.27 4.07 1884 Newcastle stål 
Trader) 390.27 67.32 
- Teuvo (ent. Ukko) ., 93 191.33 210 30.so 6.70 3.07 1898 Joroinen tertis 
111.67 29.80 
OHCD Thornbury(exElwine  860 2162.13 3000 87.97 12.76 5.66 1905 Stettin stål 
Koppen) 1215.53 84.49 
- Tiera 	.............. 106 192.39 240 31.10 6.90 2.91 1904 Joroinen 
133.01 30.00 
- Tiirismaa ® 80 67.77 - 22.52 - 4.os 2.15 1911 Joroinen 
33.31 21.49 
OFAB Tilda 	(ent. 	Marga- 1530 2768.28 4700 - 14.17 (3.31 	lOot) $nuderlauil teras 
rita)') 172ft67 95.70 
)1]kttinttiisii iiuitta1i. 	it 	tjitlok ni3tniat. 
51 
Luokitus 	 Kotipaikka 	 Aluksen omistaja 	ha 
13 	 17 	SIS  
Fudistuk- 	 ateKIsrerolmls- 
set ja - 
korjaukset 
Y  rn 	n:O 	 paikka 
12 	13 
- 885 Mariehamn  
- 825 1-lelsinki 
- 67 Hämeenlinna 
196 Jyväskylä 
ja 1923 
Uusittu 2 Tampere 
1923 
Uusittu 542 Savonlinna  
1925 
- 1140 Turku 
3401 Viipu 
643 Savonlinna 
544 Sortavala 
Uusittu 481 Mikkeli 
192$ 
- 832 Savonlinna 
3145 Viipuri 
-- 148 Tampere 
- 493 Åbo 
971 Savonlinna 
806 Mariehamn 
201 Savonlinna 
Uusittu 218 Lahti 
1924 
- Ilelsinki 
L. + 100 A 1 Mariehamn 
S. 	'in I A 1 1-lelsinkj 
- Hämeenlinna 
- Jyväskylä 
- Tampere 
- Savonlinna 
L.  + 100 A 1 Turku 
V. • I 	P 1. I. Koivisto 
- Savonlinna 
- Impilahti 
- Mikkeli 
-- Sulkava 
- Johannes 
- Tampere 
- Pargas 
Savonlinna 
L.  +  100 A 1 Mariehamn  
- Savonlinna. 
- Lahti 
L. + 100 A 1 helsinki 
Rederi Ab Ta.uri. (Paul Kahre, Mariehamn.) 
 Finska  Årigfartygs Ab. 
Hänieenjinnan Höyrysaha. (Aug. Eklöf Ab, 
 Hämeenlinna.)  
Jyviisklä—Päijänteen laiva Oy. (Jyväskylä.) 
Oy Teisko. (Carl Mäklin, Tampere, Pyynikin- 
tori 1.) 
Sulka Oy. (Viipuri, Vahtitorninje. 12 a.) 
Åbo Shipping Ab. (Pehr A. Cohn, Piikkiö.) 
Laiva Oy Tempo. (A. K. Seppinen. Koivisto.) 
Enso-Gutzeit Oy. (Enso.)  
Pitkärannan Laiva Oy. (Pitkäranta.)  
H. U. Korpikallion Perilliset. (Anttola, Raukla.) 
 Emil  Miettinen. (Sulkava., I leikkurila.) 
 Hackman  & Co. (Johannes.)  
Oy Tervalaliti. (Tampere, Kauppak. 7.) 
Paraisten Kalkkivuori Oy—Pargas Kalkbergs Ab. 
(Pargas.) 
Enso-Gutzeit Oy. (Enso.)  
Angfartygs Ab Alfa. (Artlmr Karlsson, Marie-
hamn.) 
And. Auvinen Oy. (Savonlinna.) 
Oy Hinaaja. (Jyväskylä.) 
Ab Turret. (Kristian Hansen Ab -Oy, I leIsinkij 
 P.  Esplanaadik. 27.) 
Dräktig- 
Igen- 	 Maskin- 	het i 
kännings- 	Fartygets namn 	styrka i 	reg. ton. 
bokstäver md. hkr. 	brutto 
netto 
1 	 3 
Ton 
bunkers 
5 
Huvudmltt i meter 	 Byggnads- 
__________________________  
d . storsta 	bredd 	djup 	är 	 ort 
perpend. 
6 	7 	8 	9 	 10 -- 
mate- 
rial 
11 
OHYZ Toimi 	(ent. Hes- 198 102.13 100 !L° 5.70 2.58 	1884 	Gävle rauta 
selby)® 42.00 29.90 
- Toivo 	............. 24 106.96 140 23.45 6.60 2.10 	1914 	Enonkoski puu 
71.33 23.45 
OHKO Tor (ent. Friesland) 300 306.11 400 41. 6.ss 3.38 	1890 	Stettin ter 
164.01 39.80 I 
- Tornionjoki ® .... 120 - 15.26 6.70 1.91 	1903 	Varkaus raufn 
26.49 - 
OFCA Trio 	............... 800 1451.46 2086 79.92 10.78 4.68 	1884 	Sunderland raut 
847.97 77.90 
- Tug II (ent. Billy) .. 211 82.52 24.40 5.30 2.68 	1908 	Motala tera 
20.78 23.40 
- Tulo 	.............. 57 153.io - 30.80 7.10 2.35 	1916 	Sääminki pull 
104.61 30.00 
- Turisti 	(ent. 	Turis- 91 51.43 56 21.46 4.66 2.43 	1898 	Varkaus ran!. 
ten)  ® 19.67 20.51 
- Turisti II (ent. Länsi- 90 60.83 - 21.55 4.84 2.24 	1899 	Varkaus rauta 
Kuopio) 29.61 21.40 
- Turo 	............. 64 157.02 230 30.12 6.92 2.48 	1908 	Savonlinna  I 	puu 
109.so 30.10 
- Tuulikki  J 114 100.21 - 24.16 5.00 2.37 	1904 	Varkaus rauta 
Th6.00 22.50 
- Tähti 80 61.80 - 21.09 4.ss 2.49 	1892 	Varkaus rauta 
25.14 20.59 
- Tähti 	............. 110 48.36 - 23.12 4.41 2.20 	1877 	Varkaus rauta 
13.69 - 
- Tähti 	.......... 99 64.66 - 21.75 5.45 2.33 	1899 	Joroinen rauta 
25.83 20.05 
- Tähti II (ent. Jout- 93 66.39 - 21.46 4.70 2.56 	1906 	Varkaus rauta 
seno)® 30.93 20.59 
- Tähti Ill lent. Skär- 108 83.07 - 22.40 4.92 2.80 	1889 	Tukholma rauta 
garden)  ® 36.70 19.80 
- Ukko 	............. 59 158.02 240 30.57 7.07 2.26 	1914 	Savonlinna puu 
111.28 29.62 
teräs - UkkO 	............. 110 64.61 - 22.95 4.63 2.60 	1876 	Viipuri 
202 21 
rauta - Ukko (ent. Aune) .. 2x92 73.36 - 23.54 5.26 2.60 	1898 	Tampere 
22.07 
- Ukko 	.............. 74 177.54 250 30.25 6.98 2.53 	1921 	Rääkkylä puu 
120.0 29.80 
Förbygg- 	 Register - 
nad, repa- - 	 Kiassific. 	 Hemort 	 Redare rationer 
etc. 	11:0 	 ort 
12 	13 	 14 	 15 	 16 	 17 
ô3 
Ha  
SIS 
- 1148 Turku 
Uusittu 570 Savonlinna 
1925 
- 354 Rauma 
- 8 Tornio 
- 823 Helsinki 
- 1136 Turku 
- 437 Savonlinna 
- 802 Lappeenranta 
- 846 Lappeenranta 
Uusittu 288 Savonlinna  
1926 
- 609 	Lappeenranta 
Uusittu 1613 	Viipuri 
1911 
- 31 Kuopio 
- 329 Mikkeli 
Uusittu 388 Mikkeli 
1911 
Uusittu 512 	Mikkeli 
1923 
- 552 	Lappeenranta 
- 89 	Jyväskylä 
Uusittu 122 	Tampere 
1924 
- 858 	Savonlinna 
- 	Turku 
- 	Savonlinna 
- 	Rauma 
- 	Tornio 
L. + 100 A 1  helsinki 
- 	Turku 
-- 	Sulkava 
- 	Taipalsaari 
- 	Taipalsaari 
- 	Savonlinna 
- 	Savitaipale 
- 	Viipuri 
- 	Maaninka 
- 	Mikkeli 
- 	Mikkeli 
-. 	Mikkeli 
- 	Lappeenranta 
- 	Jyväskylän maal. 
- 	Tampere 
- 	Sääminki  
Meritoimi Oy. (Turku.) 
Enso-Gutzeit Oy. (Enso.) 
Oy Rauma Wood Ltd. (Rauma.) 
Tornion kaupunki. (Kaupunginhallitus, Tornio.) 
Ab Trio Steamship Os'. (C. S. Bergström, Hel-
sinki, TJmouink. 15.)  
Oy A. E. Erickson Ab. (Turku.) 
Ilmari Hämäläinen. (Säkkijärvi, Nisalahti.) 
 Otto Karkia.  (Taipalsaari, Jiaikola.)  
Otto Karkia. (Taipalsaari, Haikola.) 
 0. V. Pekurinen.  (Savonlinna.) 
Savitaipaleen kunta. (Aatanii Tikkanen, Savi-1 
 taipale.) 
Viipurin Kalakauppa Oy. (T. Putus, Viipnri.) 
Kuopion Hoyrymylly Oy Sampo. (Kuopio.) 
Höyrylaiva Oy Tähti. (Mikkeli.) 
Höyrylaiva Oy Tähti. (Mikkeli.) 
Böyrylaiva Oy Tähti. (Mikkeli.) 
Antti Kurenniemi. (Taipalsaari.) 
Kyinmene Flottningsförening - Kymin Lauttaus-' 
yhdistys. (Kotka, Kyminsuu.) 
Ab J. W. Enqvist Oy. (Tampere.) 
Toivo Forss. (Säärninki, Liistonsaari.)  
54 
Regist'd Total 
Principal dimensions 
in metres Built 
Code Name of vessel Indie. tonnage Dead- - - letters H. P. gross weight Lenght Bre- Ma- 
I net (tons) total I adtli 	I Depth when where I terial 
h. PP. 
1 .1 1 5 Ii 7 8 9 1(1 11 
OHKP Ulappa 	........... 80 262.29 500 36.55 8.30 3.17 	1928 Koivisto puu 
178.4 36.55 
OFAF Uleä (ent. Caunless)  910 1382.92 2150 77.50 11.20 4.94 	1925 Sunderland terds 
'8.76 
I 
74.40 I 
I 
OFBQ Uljas 	............. 69 171.82 250 30.10 7.io 2.51 	1937 Viipurin maal. 
I 
I 	puu 
109.00 
OHKQ Untamo ........... o5 191.16 260 30.90 7.07 2.es 	1913 Joroinen teriis 
116.41 30.80 
- Unto 	............. 84 165.02 220 30.60 7.07 2.57 	1916 Savonlinna puu 
110.96 29.so 
- Uolevi 	............ 72 176.40 260 30.25 7.08 2.s 	1924 Säminki puu 
128.00 29.so 
OHSQ Usko (ent. Nivaa) .. 1500 1841.90 2600 79.52 13.25 5.56 1918 Cleveland terls 
1020.76 76.00 
- Usko 	............. 63 145.55 - 29.50 7.08 2.40 1929 Rääkkylä puh 
93.os 27.80 
OHSS Utu 	.............. 66 196.37 275 30.76 7.06 2.72 1929 Viipurin maa!, puu 
134.72 30.31 
- Uusi Aura 61 141.72 200 30.07 7.10 2.26 1917 Leppävirta puu 
29.60 
- Valamon 	luostari 150 132.7 S - 30.49 4.89 2.83 1862 Bergsund  rauta 
(ent. Kjell)  ® .. 68.i 29.62 
- Valas 82 147.99 220 29.40 7.00 2.65 1900 Joroinen rauta ............. 
96.02 28.so 
- Wallo (ent. Saimaa) 59 171.99 230 30.43 7.00 2.63 	1919 Puumala PUU 
120.36 29.97 
OHWS Walma (ent. Aina).. 740 1360.94 2000 72.80 10.67 4.so 	1908 Carnpbeltown  teräs 
OHKR Valo-Apu 	....... 1k 112 
791.16 
137.86 180 
69.98 
29.60 6.40 3.02 	1892 Joroinen rauta 
76.51 29.18 
OHHQ Vanda 	(ent. 	Skan- 1000 1902.41 3000 88.26 12.34 5.49 	1897 Helsingär teräs 
derborg) 	........ 1048.ss 85.40 
- Vankavesi (ent. Hk- 205 112.94 - 28.14 5.80 2.87 1925 Tampere rauta 
meenlinna) 	- 47.0 1 26.93 
- Vapaus 	............ 200 83.87 - 29.00 4.90 2.80 1913 Varkaus teräs 
16.29 27.60 
- Wapor III 64 193.39 - 30.67 7.08 2.53 1927 Lappee PuU 
130o 308 
OGZZ Wappu (ent. Gower) 960 1512.65 215(1 79.24 11.ss 5.28 1930 Goole teräs 
8i 76.29 I 
55 
Port and Number 
of Registry 
irs,&c. 	-- 	 - - 
n:o 	 i'ort 
12 	13 	 14 
- 3148 	Viipuri 
- 814 	Helsinki 
- 3404 	Viipuri 
226 	Kuopio 
- 801 	Saonlinna 
- 811 	Savonlinna 
503 	Rauma 
- 968 	Savonlinna 
- 3184 	Viipuri 
LTnsittu 821 	Savonlinna 
1927 
Uusittu 243 Sortavala 
1931 
790 Savonlinna 
571 Savonlinna 
756 Helsinki 
- 
-- 
331 helsinki 
740 Helsinki 
531 rfafllpere 
- 
545 Sortavala 
- 
769 Lappeenranta 
747 Helsinki 
Class 	 110mg port 
	
Owners 
15 	 16 17 
Säkkijärvi Johan Pdntyuem 	(Säkkijärvi, Ristsatania.) 
N. + 1 A 1 Helsinki Oy Finska Insjö Ab. 	(Ernst Sohn, Helsinki, 
Lönnrotink. 23.) 
- Viipuri Ilmari Hämäläinen. 	(Säkkijärvi, Nisalaliti.) 
- Kuopio Fl. Saastamoinen & Pojat Oy. 	(Kuopio.) 
- 
- 
Savonlinna Sulka Oy. (Viipuri, Vahtitornink. 12a.) 
Savonlinna Sulka Oy. (Viipuri, Vahtitornink.  12a.) 
L.  +  100 A 1 Rauma Höyrylaiva Oy  Usko. 	(J. I'enttilä, Rauma.) 
- 	Savonlinna  Mikael Kokkonen. 	(Savonlinna, Kokonsaari.) 
- 	Viipurin maal.  Albert Sihvonen. (Koivisto, Saarenpäb.) 
- 	Savonranta Vuokalan Saha Oy. (Savonranta, Vuokala.) 
- 	Sortavalan maal. 
- 	Savonlinna 
Valamon luostari. (Valamo.) 
Sulka Oy. (Viipuri, Vahtitornink. 12 a.) 
Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. 	(Enso.) 
L. +  100 A 1 	Helsinki Ab Baltic Lloyd Line Ltd Oy. 	(1l..Janhonen, 
Helsinki, Eteläranta 14.) 
'AbNobel-Standard i Finland - Nobel-Standard  - 	1-lelsinki 
Oy Suomessa. 	(Helsinki, Eteläranta 12.) 
L. +  100 A 1 	Helsinki Ab Baltic Lloyd Line Ltd 	Oy. (Il. Janhonen, 
I Helsinki, Eteläranta 14.) 
- 	Kuru Akseli Keskinen. (Kuru, Nieinenkvlä. 
- 	Landenpohjan kaup-  Laatokan Puu Oy. 	(Landenpohja,) 
pala 
- Lappee Ab Kaukas Fabrik. (Lappeenranta, Kaukaa). 
L. +  100 A 1 Helsinki Oy Wappu. (Antti Wihuri, Helsinki, Eteläranta 8. 
Ha  
SIS 
56 
Tonnia Veto- kuollut Plärnitat, metriä Rakennus- 
Tunnus- i 	Kone- määrä paino _________ _________ 
kirjaimet 
Aluksen nimi voima 
 md.  hey. 
rek. ton. 
brutto D. 	. pituus - 
 _____________ - 
netto poltto 
suurin leveys syvyys vuosi 	paikka aine 
aineineen vant. val. -- 	- 	- 	- 
1 I 	6 7 	8 9 	 lo 11 
- 250 61.44 ______ - 22.59 ______ - 0.04 2.24 1908 	Oulu 
17.93 - 
- 
Warma 	............ 
85 178.43 215 31.00 7.08 2.36 1917 r Savonlinna Warma 	............ 
128.27 30.40 
- Vartsala 	........... 112 39.66 - 18.ii _____ 3.84 2.70 1861 	Hampuri 
14.92 17.13 
OHGN Vega 	.............. 750 973.52 1077 61.ss 9.38 5.78 1906 	Grimstad 
534.s 
87.48 
59.50 
23.60 - Vehmersalmi 	(ent 124 
36.53 
- 
23.so 
5.90 2.34 1898 	Joroinen 
Kerma)  ® 
- Veikko ............ r 66 161.26 ____ 200 29.90 7.03 2.53 1915 	Sääminki 
108.38 29.00 
- Veikk 176.83 250 30.60 7.10 2.45 1904 	Sääminki 
114.04 29.20 
OFCJ Veli Ragnar (ex Tor- ioji 2184.84 - - 1914 	Stockton 
gny Laginan)') 1589.67 - 
25.07 - Veilamo 141 140.10 - 6.59 2.30 1906 Varkaus 
66.26 4.07 
OHBX Wellamo  ® ........ 2190 1995.84 615 80.36 12.14 6.85 1927 Kööpenhamina 
988.29 76.38 
- Vellamo (ent. Mau- 175 	I 113.84 24.56 5.57 2.23 	1906 Joroinen 
ritz Ho1mberg)  44.13 23.56 
- Vellamo (ent. Johan- 120 134.07 - 24.57 6.55 2.30 	1896 Joroinen 
nes ')®  63.74 23.ss 
- I  Vellamo ............ 108 159.42 225 30.80 6.77 2.57 	1900 Joroinen 
82.95 30.60 
OHVV Wenno (ent. Vetehi-  96 166.82 235 30.80 6.70 2.64:1907 Savonlinna  
nen) 	............ 119.76 29.73 
- Vento 	............ 16 57.83 23 20.05 5.is 1.70 	1929 Ristiina 
34.83 19.96 
OHKS Verdandi 	(ex 	Man- 225 441.62 550 44.80 7.40 4.16 	1883 Göthborg 
hem) 213.32 42 
OHKT Verna H. (ent. Elvi) 582 918.08 1200 66.72 9.78 4.26 	1900 Fredrikstad 
502.44 63.82 
OHGO Vesta 	............. 700 1015.09 1256 66.45 9.60 3.92 	1889 Newcastle 
I 590.22 64.17 
OHBS Vida (ent. Sigrid) 1460 2660.09 4200 98.30 13.15 6.33 	1896 West Hartlepool 
18369 95.80 
OFAY Viena 	(ex 	('onan 540 282.70 278 45.00 7.01 3.74 	1915 Selby 
Doyle) 	....... ko 110.os 43.s 
)  Ulkomainen mittaus. - Utländsk mätning.  
puu 
 järn 
 rauta 
teräs 
teräs 
57 
Uudistuk- 
set ja • korjaukset 
 y. m.  
12 
- 
n:o 
13 
Rekisteröimis - 
paikka 
- 	14 
Luokitus 
15 
Rotipaikka 
16 
Aluksen omistaja 
17 
- 39 Oulu - Oulu Oulu Oy. 	(Oulu.) 
Uusittu 831 Savonlinna - Savonlinna And. Auvinen Oy. 	(Savonlinna.) 
1934 I 
- 3155 Viipuri - Viipuri Aunuksen Piiuliike Oy. 	(Viipuri.) 
- 269 Helsinki L. +  100 A 1 Helsinki Finska Anglartygs Al). 
- 80 Kuopio - Vehmersalini Vehinersalmen 	Laiva Oy. (Väjni}(impiläiiien, 
Kuopio, K. 0. P.) 
Uusittu 402 Savonlinna - Savonlinna 0. V. Pekurinen. (Savonlinna.) 
1927 
Uusittu 202 Savonlinna - Savonlinna  E. J. Pelkosen Perilliset. 	(Savonlinna.) 
1927 
- Lovisa L. +  100 A 1 Lovisa I Lovisa Redan 	Ab. 	(Lovisa.) 
Uusittu 59 Heinola - Sysmä Oy Vellamo. (Jyväskylä.)  
1927 
- 644 Helsinki Stngthened' Helsinki Finska Ångfartygs Ab. 
for Navigation 
iii 	leo 
- 1159 Turku - Turku Meritoimi Oy. 	(Turku.) 
Uusittu 2180 Viipuri - Viipuri Laiva Oy Riento. 	(Viipuri, Etelävalli 8.) 
1921 
- 158 Kuopio -- Kuopio Oy Birger Hailnian. 	(Kuopio.) 
- 265 Savonlinna - Savonlinna Enso-Gutzeit Oy. (Enso.) 
- 406 Kuopio - Leppävirta Matti Heikkilä. (Leppävirta, Oravikoski.) 
-- 836 Mariehamn - Foglu Degerby 	Redeni 	Ab. 	(Carl 	Helin, 	Degerby, 
Åland.) 
408 Pori V. .1  '/,,  L 1. 1. Pori \Verner Hacklin. 	(Pori.) u lent Coasting 
Trade 
- 9 Helsinki 1-.  + 100 A 1 Helsinki Finska Ångfartygs Ab. 
- 653 Helsinki V. .1  'Ia  L 1. 1. Helsinki Ab 	Transport. 	(Kristian 	Hansen 	Ab  -  Oy, 
Helsinki, P. Espianaadik. 27.) 
- 196 Hangö aden Hangö Suomen Kalastus Oy - Finska Fisken Ab. (Hel- 
singfors, Fabiansg. 29 A.) 
uomr 	Kouppalairasto XIX. 8 
Ha 
SS 
1)räktig- 
Ton Huvudrnått i meter 	 Byggnads- 
Igen - Maskin- het 1 
kännings- Fartygets namn 	styrka i Teg, ton 
1) 
kl ngd 
bokstitver md. hkr. brutto bunkers största 	bredd djup 
mate - 
dr 	i 	 ort 
netto nat Perpeuid. 
1 3 4 5 6 7 8 9 	 10 	 11 
- 103 183t -250 30.60 7.os 2.46 	1917 Juva Vieno 	.............. 
129.79 30.15 
OIIZA Vienti (ent. 	I3ris) 	. - 1000 1715.47 2800 83. 12.19 5.37 1911 Oslo 
965.s2 80.61 
- 93 175.13 281 31.00 7.io 2.so 1916 Kuopio Vieri 	................ 
99.so 29,60 
OHFO Wildes 	(ent. Lady- 1360 2324.40 402t3 93.02 14.02 5.83 1904 Newcastle 
kirk) 1402.11 89.92 
OHBU Wiima 	(ent. 	Eve- 1690 3231.81 5080 102.00 14.40 6.70 1897 West liartlepool 
rilda) 1956.16 97.70 
OHDT Wilri (ent. 	Charter- 2250 3524.74 6100 113.98 15.24 8.70 1912 Stockton 
hulme) 2057.35 109.so 
- Viltasaari 120 90.97 - 22.97 4.63 2.22 1875 Viipuri 
40.68 21.88 
OFA1) Wikia (ent. Tempo) 780 1143.08 1750 72.54 10.97 4.16 1909 Freulnikstad  
609.24 69.65 
- Wilhelm Schauman - 120 43.88 - 19.08 4.50 1.89 1919 Joroinen 
11.34 17,23 
- Wilho 	............. 71 175.99 200 30.52 7.io 2.90 1918 Lappee 
119.oi 29.68 
OHFP Wilke (ent. 	Relillio) 1400 2597.97 4000 91.io 14.01 5.94 1909 Sunderland 
1506.48 88,26 
OHKY William 	........... 210 326.40 450 40.63 7.00 4.00 1884 Tukholma 
163.ss 39_os 
OFCB Wilpas (ent. Orkney 880 774.53 1100 66.85 9.60 3.97 1909 Port Glasgow 
Coast) 284.67 64.00 
- Vinha 	(ent. 	Sysky- 200 183.83 300 35.90 7,io 2.54 1912 Varkaus 
järvi) 93.so 34.so 
OHXC Winha 	(ent. 	At.Ian- 1810 3330.69 5550 107.os 14.92 6.40 1904 Newcastle 
tic) 1975.29 103.47 
OHEY Viola 	(ent. 	Fredrik' 370 324.41 140 40.45 7.00 2.71 1893 Pori 
Wilhelm)  ® 163.33 38.65 
OHFR Wipunen 	(ent. 	Ta- 1730 4102.so 6600 110.34 15.24 7.75 1913 West Hartlepool  
barka) 2459.13 106.os 
OHDU Virgo 	.............. 900 1081.57 1288 65.45 9.46 6.07 1906 Grimstad 
624.78 62.34 
OIIZK Virgo (ex Adriatico)  1420 2958.95 5100 102.32 14.39 6.65 1902 West Hartlepool 
1787.11 99.28 
OHFQ Wirma 	(ent. 	Rhio) 1290 2608.57 3940 94.38 13.50 5.90 1903 Sunderland 
1535,02 91.15 
puu 
teräs 
rauta 
teräs 
teräs 
teräs 
rauta 
teräs 
rauta 
puu 
teräs 
rauta 
teräs 
rauta 
teräs 
teräs 
teräs 
teräs 
 stal 
 teräs 
Förbygg- 	 Register- 
nad, repa- 
rationer 	 KiassiOc 
etc. 	n:O 	 ort 
___ 	 __ 	 _____ 
- 	 SS 
Hemort ___ __ 	 ______ _______ 	Ha 
Uusittu 806 Savonlinna 
1928 
- 1149 Turku 
- 264 Kuopio 
- 719 Helsinki 
- 684 Helsinki 
- 705 Helsinki 
- I 	12 Jyväskylä 
- 788 Helsinki 
554 Savonlinna 
661 Savonlinna  
- 	717 Helsinki 
1071 
OOfl 
Turku 
TJ.1 	1: 
OU 1ii511tIt.L 
- 808 Helsinki 
- 	763 helsinki 
353 1-lelsinki 
- 	718 Helsinki 
- 	267 Helsinki 
- 	879 Mariehamn 
721 Helsmki 
59 
12 	13 	 14 15 	 16 	 17 
- Savonlinna 	E. J. Pelkosen 	Perilliset. 	(Savonlinna.) 
N. + 1 A 1 Turku Laiva Oy Ansio. 	(Meritoimi Oy, Turku.) 
- Kuopio Yrjö Lappalainen. (Kuopio, Kol jonniemenk. 27.) 
L.  +  100 A 1 Brändön huvilakan- 	Oy Wiides. (Antti Wihuri, Helsinki, Eteläranta 8.) 
punki 
L.  +  100 A 1 Brändön huvilakau- 	Antti Wihuri. 	(Helsinki, Eteläranta 8.) 
pumki 
L. +  100 A 1 Brändön huvilakau- 	OvWiiri. (Antti Wihuri, Helsinki. Eteläranta 8.) 
punki 
- Viitasaari V. K. .Jalkanen. 	(Viitasaari.) 
N. + 1 A 1 Is Brändön huvilakau- 	(iv Wilke, (Antti Wihuri, Helsinki, Eteläranta 8.) 
punki 
- Savonlinna 	Oy WiIh. Schauman Ab. (Savonlinna.)  
- Savonlinna 	Enso-thitzeit Oy. 	(Enso.) 
L. + 100 A 1 	Brändön huvilakau- 	Oy Wilke. 	(Antti Wihuri, Helsinki, Eteläranta 
punki S.) 
- 	Turku Rederi Ab North-Baltic. (J. Lindblom, Turku, 
Aurak. 5.) 
C. BS*  Brändön huvilakau- 	Oy Wirma, (Antti \Vihuri, Helsinki, Eteläranta  8.) 
pumki 
- 	Helsinki Sigurd 	Suckman. 	(Helsinki, 	Pietarink. 	11.) 
L.  +  100 A 1 	Brändön huvilakan- 	Oy Winha. (Antti Wihuri, helsinki, Eteläranta 8.) 
punki 
- 	Helsinki Finska Ångfartygs Ab. 
L. +  100 A 1 	Bräidöti huvilakau- Oy Wipu. (Antti Wihuri, Helsinki, Eteläranta 8.) 
punki 
L. + 100 A 1 	Helsinki Finska Ånglartygs Ab.  
a. + 100 A 1 Mariehamn  Rederi Ab Iris. (Emanuel Erikson, Mariehamn.) 
L. +  100 A 1 Brändön huvilakau- Oy Wirma. (Antti Wihuri, helsinki, Eteläranta 8.) 
punki 
60 
Principal dimensions Eegist'd Total in metres 
Indic. tonnage Dead-- ______________________  
H. P. gross weight Lenght Bre- net (tons) total Depth when - 
b. pp. aath 
Bout 
Ma 	I where 	 I terial 
10 	 11 
Code Name of vessel letters 
I 	 3 	 4 	5 	6 	7 	8 	9 - 
OHZX Wirpi (ent. Scandina-  880 122 1980 10.76 4.62 1899 Greenoek terä.s 
vIa) 	............ 542.47 72.35 
OHZY Wirta (ent. Nippon) 2800 4027.69 7210 119.85 14.92 7.80 1909 Newcastle teriis 
2428.10 115.82 
OHZZ Wisa (ent. Dagmar 1750 38456 6300 108.41 14.97 7.56 1907 Sunderland teräs 
Salén) 2231.55 104.71 
OHKU Voima (ent.Orion) .. 335 65.94 20 24.00 5.iO 2.80 1895 Motala teras 
22.25 22.20 
OFBP Voima 	............ 78 147.53 225 30.26 6.20 2.83 1853 Englanti rauta 
I 93.57 29.87 
- Wolma III 162 55.48 - 20.70 4.60 2.46 1919 Kotka teräs 
15.17 19.38 
- Voitto 	............. 218 79.48 22.90 4.90 2.73 I 1877 Turku rauta 
20.54 22.00 
- Voitto 	............. 7 167.47 280 30.60 7.os 2.47 1914 Taipalsaari PUU 
115.34 30.60 
- Vulcan 	........... 300 74.81 - 27.70 5.68 2.14 1901 Helsinki terks 
21.68 I 26.58 
-- Vuoksi 92 75.81 - 22.80 4.7s 2.57 1914 Savonlinna rauta 
37.02 21.50 
OHVS Yildum 	........... 1500 3300.41 5600 105.24 14.71 6.60 1913 Rotterdam stål 
1890.81 101.45 
- Ylä-Keitele (°)  170 152.89 150 30.00 6.23 2.25 1907 Joroinen teras 
75.00 28.85 
- Ylöjärvi  ® 110 48.39 12 20.98 4.44 2.si 1907 r  Tampere rauta 
19.ii 19.84 
OHYV Yrsa (ex Blairadam) 1580 2802.61 4850 100.80 14.is 6.33 1914 West Hartlepool stål 
1655.79 97.95 
OFAW Zilos (ent. Zelos)  890 1710.69 2300 81.95 11.07 5.36 1884 Newcastle rauta 
951.91 79.15 
OHXN Ziva (ent. Anvall) 680 965.22 1260 69.90 9.80 3.98. 1883 Sunderland rauta 
486.77 67.10 
- Åland I (ent. Åiand) 190 170.51 65 32.70 5.00 2.44 1874 Motala rauta 
83.37 31.76 
- Åland H (ent. 	Ost- 270 214.50 70 32.15 7.00 2.56 1857 Motala rauta 
kusten)  ® 92.os 30.55 
- Ålands Express (ent. 216 193.25 65 34.45 6.06 2.67 1877 Oskarshamn rauta 
Nya Hållsviken)  71.10 33.09 
- Östern (ex Finby)  ® 168 146.54 - 30.06 5.80 2.35 1873 Göteborg järn 
47.9i 
61 
Port and Number 
of Registry 
Repairs,&e. - 	 - 
n:o Port 
12 13 - 	14 
-- 789 Helsinki 
- 797 Helsinki 
- 798 Helsinki 
- 522 Sortavala 
Uusittu 532 Rauma 
1906 
- 362 Kotka 
Uusittu 1014! Savonlinna 
1937 
Uusittu 867 Savonlinna 
1934 
- 177 Sortavala 
- 3192 Viipuri 
- 858 Mariehamn 
- 11 Jyväskylä 
- 192 Tampere 
- 874 Mariehamn 
- 799 Helsinki 
- 785 Helsinki 
- 152 Turku 
Uusittu 1059 Turku 
1930 
- 1151 Turku 
- 951 Abo 
Class 
15 
 L.+IOOA1 
L.+100A1 
 V. .I'/,, L 1. 1. 
V.  + I 3 f3, Lii. 
L. + 100 A I 
L. + A 1*  1 
V. 	All. 
Home port 
16 
Brändön liuvilakau-
pimki 
Brändön huvilakau-
punki 
Brändön huvilakau-
punki 
Impilahti 
Rauma 
Kotka 
Savonlinna 
Punkaharju 
Sortavala 
Viipuri 
Mariehamn 
 Viitasaari 
 Tampere 
Mariehamn 
Helsinki 
Helsinki 
Turku 
Turku 
Turku 
Nagu 
Owners 
17 
	 SIS 
Oy \Viiri. (Antti Wihuri, Helsinki, Eteläranta 8.) 
Oy \Vappu. (Antti Wihuri, Helsinki, Etelä- 
ranta 8.) 
Oy Wiides. (Antti Wihuri, Helsinki, Etelä- 
ranta 8). 
Pitkärannan Laiva Oy.  (Pitkäranta.) 
Emil Louna. (Rauma.) 
Enso-Gutzeit Oy. (Kotka.) 
 Enso-Gutze.it Oy. (Enso.) 
Väinö H. Röntynen. (Putikko.) 
Oy Läskelä Ab. (Läskelä.)  
Laiva Oy Riento. (Viipuri, Etelävalli 8.) 
Rederi Ab Yildum. (Erik Nylund, Mariehamn.) 
 Viitasaaren Höyrylaiva Oy. (Viitasaari.) 
Länsi-Teiskon 1-Iöyrylaiva OY. (Tampere, Mus-
tanlandenk. 16.) 
Rederi Ab Yrsa. (Erik Nylund, Mariehamn.) 
Rederi Ab Mars. (Torsten Avellan, Helsinki, 
TJnioni.nk. 15.) 
Rederi Ab Mars. (Torsten Avellan, Helsinki,, 
Unionink. 15.) 
Angbãts Ab Åland. (Fritz A. Westerlund, 
 Turku, Linnank. 33.) 
Angbåts Ab Åland. (Fritz A. Westerlund, 
 Turku, Linnank. 33.)  
Ångbåts Ab Åland. (Frits  A. WesterIund, 
Turku, Linnank. 33.) 
Ånghäts Ab Södra Nagu. (John Svanström, 
Nagu, Piparby.) 
MOOTTORIALUKSET  
MOTORFARTYG  
(MOTORSHIPS) 
64 
Tunnus- • 	. 	. kirjaimet 
. 	. Aluksen mmi 
Kone- 
fl voima . md. hey. 
3 
Veto- 
 m8ärä 
rek, ton. 
brutto 
nett 
4 
Tonnia 
kuollut 
pamo 
D. W. 
 poltto- 
aineineen 
5 
Pthiniitat, 
pituus . -__suurin 
vant. vII. 
metril 
leveys 
7 
syvyys 
8 
Rakennus- 
- 
vuosi 	paikka 
9 	 lo 
aine 
11 1 	 2 
OHSR Aallotar (ent. Hans) 120 186.41 290 31.75 7.2s 3.00 1916 	Sjötorp puu 
110.08 29.85 
- Ahtaja 	............ 24 25.44 - 18.20 3.90 1.40 1930 	Uuras rauta 
16.74 18.20 
OHND Aba (ex Skåne).... 370 438.57 650 47.70 8,80 3.34 1919 	Norrköping trä 
223.31 47.70 
245 347.92 500 44.02 9.00 3.38 1920 	Rauma puu 
260.2e 40.74 
OFBS 
Alku 	................ 
Astrid Thordén 	.... 2100 1815.96 3000 93.20 12.88 4.68 1937 	Turku teräs 
766.64 87.30 
- Björkö  ® 76 32.30 
19.39 
- 18.80 
17.50 
3.85 1.30 1924 	Replot trä 
- BöIjan Em 81 47.24 - 20.10 5.00 1.4s 1931 	Savonlinna rauts 
26.03 20.00 
OFOK Carolina Thordén 4000 3644.74 6000 118.36 15.66 5.59 1938 	Turku teri6. 
1867.66 111.53[ 
OFBT 48 139.52 250 31.78 7.08 2.40 1937 	Ruotsi puu 
94.71 30.so 
- 
Disa 	............... 
Eos 	............. 75 31.ss 
21.23 
- 19.54 
18.00 
4.40 1.04 1917 	So1' trä 
OHNN Helena .......... 1k 370 226.35 257 30,58 6.70 2.92 1930 	Paisley teräs 
91.72 29.18 
OHXS 2x85 295.02 400 41.75 8.70 2.53 1920 	Borgå järn Helene 	............. 
201.37 39.80 
OHFJ I  Josefina Thordén . 1k 2x1200 6548.83 9765 128.82 16.78 9.ss 1932 	Göteborg teräs 
3733.18 124.10 
OIILA Jäämeri 333 299.13 50 36.90 7.50 3.74 1933 	Helsinki teräs 
98.89 34.31 
OFBU Kajava 	............ 2x60 165.02 270 38.36 6.00 2.28 1894 	Tukholma rauta 
89.64 36.88 
O1INU 97 174.00 250 34.00 7.00 2,80 1896 	Martenshoek stål 
89.07 30.28 
- von Konow (ent. Un- 97 129.04 130 30.46 - 5.48 1.74 1901 	Pori teräs 
Karin .............. 
tamo) 68.72 29.31 
- Kustavi I (ent. Tiran) - 59.11 - 22.09 4.85 2.25 1901 	Varkaus rauta 
20.97 21.1-i 
- Kusten ............. 58 39.14 - 19.57 5.i 1:34 1930 	Savon1ima  rauta 
25.93 18.60 
65 
Uudistuk- 
set ja 
 kOrjaukset 
ym. 	0:0 
12 	13 
- 	320 
- 	3242 
- 	804 
361 
- 	810 
Ombyggd 164 
1924 
- 	171 
- 	826 
Uusittu 	1158 
1937 
- 	133 
702 
- 	
271 
711 
- 	748 
Uusittu 	408 
1936 
Ombyggd 341 
1918 
Uusittu 	897 
1932 
Uusittu 	354 
1937 
-- 	170 
Uusikaupunki 
Viipuri 
Mariehamn 
 Rauma 
 Helsinki 
Vasa 
Vaasa 
helsinki 
 Turku 
Vasa 
Helsinki 
Borg 
Helsinki 
Helsinki 
 Kemi 
Borgå 
Turku 
 LTusikaupunki 
 Vaasa  
Rekisteröimis - 
paikka 
14 
Luokitus 	Kotipaikka 
11 	 ii; 	- 
Taivassalo 
- Viipuri 
V.  + 	'is. Mariehamn 
cl 	1. 	1. 
- Rauma 
- Brändön huvila- 
kaupunki 
- Replot 
- Vaasa 
Sete 	ir Brändön huvilakaup - 
Navigation in lee punki 
- Arigelnienii 
- Soiv 
L.  +  A 1 1-lelsinki 
- Borgå landsk. 
Brändö;i 	huvilakau- 
olj elast punkt 
- Helsinki 
Kemi 
- Borgå Iandsk. 
- Turku 
Kustavi 
- Vaasa 
Aluksen oiinstaja 
17 	MIS 
Iisakki Lindström. (Taivassalo, Hakkenpää.) 
 Ab  '1'nmsiinds Stevedoring Co. (Uuras.) 
 Heden Ab Varma.  (Gustaf Erikson, Marieh mn.) 
 Oy Rauma  Wood Ltd. (Rauma.) 
Heden Ab Astrid Thordén. (Gustaf B. Thordénj 
Brändön huvilakaupunki.) 
Motorbåtsandelsiaget Björkö u. t. (Alfred Berts, 
Vasa, Storalingg. 1.) 
Sundom Trafik Ab. (Erik Mattsson, Vaasa, 
 Sundomytterby.)  
Rederi Ab Suomi - Laivanvarustaja Oy Suomi. 
(Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.) 
 Joosef  Sylt. (Angelniemi, Päärnäspää.) 
Sundom Trafik Ab. (Erik Mattason, Vasa, 
 Sundomytterby.)  
Oy Öljynkuljetus - Oljetransport Ab. (helsinki, 
Heikink. 1.) 
Aug. Eklöf, Ab. (Borgå.) 
Heden Ab Suomi-Tanker. (Gustaf B. Thordén, 
Brändön huvilakaupimki.) 
Menenluilkuhallitus. (Helsinki.) 
M. E. Korpi. (Himanka.) 
Elias Karlsson. (Borgå, Gäddrag.) 
 .J.  Nymark. (Korsnäs, Molpe.) 
Kustavin llöyrvsaha Oy. (Kustavi.)  
Oy Blomberg Stevedoring Ab. (Vaasa.) 
Svouen Kauppalairasto XIX. 	 Fil 
1271 IS 
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Igen- 
kännings- 	Fartygets namn 
bokstäver 
Präktig- Ton iluvudmått i meter Byggnads- 
Maskin- het i 
styrka i Feg, ton. 
. längd I 
md. hkr. brutto bunkers största bredd djup I 	âr 	 ort mats na! netto perpend. 
3 4 .5 6 	7 89 	 10 11 
OHNY Madare (tx Fox III) 375 544 900 50.93 10.64 4.73 1919 Aeröskjöbing tri 
3629 47.ius 
OHUL Margareta 	......... I 137.57 275 32.89 7.09 2.46 1917 Borgä trä 
98.94 31.17 
OHCZ Margareta ....... /ä 457 679.5.5 700 57.60 9.07 3.33 1925 Stettin terO 
277.06 55.49 
OIIRY Masut HI 	...... 1k 2x106 210.10 270 31.20 7.ofj 2.98 1924 Kiel terO 
115.35 29.45 
- Meritahti (ent. Koli) 80 86.70 150 5.62 2.32 1902 Varkaus raul 
39.40 25.12 
- Munkvik (ex Kugg- 30 78.36 100 27.m 5.00 2.44 1869 Sverige järi 
32.46 26.02 vik) 	............ 
OHDM Petrolea (ent 	Aleks 120 170.38 200 30.00 6.30 2.56 1913 Delfzijl ten 
61.57 28.88 Pelander) 	..... 1k 
- 40 43.66 70 23.00 5.30 1.55 1929 Korsnäs tri 
25.00 22.70 
OHWI 20 47.69 100 19.73 5.60 1.67 1929 Pargas tri 
Saga 	................. 
31.89 19.23 
OFBA 
Sailor 	................ 
Saimaa (ent Erland) 1720 1990.60 3230 92,10 13.17 4.99 1922 (iötebor ten 
1001.39 91.46 
- Sibbo H 2x43 65.98 - 21.09 5.00 1.83 1931 ibbo tri 
37.69 19.63 
OHCB Sigrid 	........... 1k 810 1223.74 1200 66.10 11.20 4.48 1928 Ardrossan ten 
462.98 63.00 
- Standard 	II 	(ent 92 69.94 - 19.42 5.12 1.96 1906 Amsterdam tori 
Strömsholm) 22.42 18.62 
5TTP 	Qn1 	 91.65 	 32.ss 	5.00 	2.23 	1866 	Åbo 	 stJ 
46.79 31.60 
OHOL 	Suomi (ent. Skäne).. 	190 	200.46 	300 	32.40 	6.72 	2.92 	1917 	Tukholma 
91.73 31.04 
- 	Svaj 	............. 39 	 - 	22.o0 	5.30 	1.60 	1929 	Korsnäs 
25.82 	 22.60 
- 	Svea(ex Aminne) 	7 	51.20 	- 	18.40 	4.84 	1.70 	1911 	Vasa 
33.38 17.64 
OHSL 	Sweden (ox Skog- 	333 	 620 	46 	9.15 	3.69 	1921 	Skoghall 
hallsverken) 	.... 216.90 	
44.64 
OHSM 	Vera .............. 377 	446' 	650 	46,61 	8.95 	3.36 	1918 	Norrköping 
203.oi 44.82 
lI1J 
rä 
ital 
tIit 
 trä 
K!assif IC. 	 Hemort Redare Ma 
MIS 
1 3 
.1. 
10 	 17 
- Borgå 
(1.  +  100 A K [El helsinki 
N. +1 Al—K Is Helsinki 
Tankaklb for 
oljelast 
- Turku 
- Pargas 
- Helsinki 
- Jakobstad 
- Pargas 
L. + 100 A 1 Helsinki 
- Sibbo 
L. +  100 A 1 
Strengthened for Helsinki 
Navigation 
in Ice 
- Helsinki 
Pargas 
- Viipuri 
Korsnäs 
- Replot 
V. + 13-4 
SIs, 	U 	1. 	1. Mariehamn 
v.  + Mariehamn 
U 	1. 	1. 
•,, 	''-' 	Mariehamn Rederi Ah Miadare. (Gustaf Eri kson. Mariehamn.) 
Karl Lönnqvist. (Borgä, Sondbv.)  
Rederi Ab Nobel-Standard. (Helsinki, Etelä-
ranta 12.) 
Oy Oljynkuljetus - Oljetransport Ab. (Helsinki, 
Heikink. 1.)  
Väinö Jylhä. (Angelniemi.)  
Karl Valentin Söderholm. (Pargas, Munkvik.) 
Ab Nobel-Standard i Finland - Nobel-Standard 
 Oy Suomessa. (Flelsinki, Eteläranta  12.) 
 Vilhelm hlelsing. (Muiisala, Veksala.) 
Fredrik Hansén. (Pargas, Mustfinnö.) 
Finska Angfartvgs Al). 
0. Hjalmar Lindqvist. (Nic.kby, Simsaki.)  
Oy Oljynkuljetus - Oljetransport Ab. (Helsinki, 
Heikink. 1.)  
Rederi Ab Nobel-Standard. (helsinki, Etehäranta 
12.) 
Karl Rafael Söderholm. (Pargas Malm:) 
'l'eodor Suomalainen. (Kotka.) 
Alfred H äggdahl. (Korsnäs, Moikipää.) 
Motorbåtsandeislaget Svea. (S. Westergard, 
Replot, Södra Vallgrund.) 
Rederi Ab Sweden. (Gustaf Erikson, Mariehamn.)  
Rederi Ab Vera. (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
67 
Fdrl'ygg- itegister- 
nad, repa- - 
rationer 
etc. n:o ort 
12 13 14 
- 818 Mariehamn 
- 257 Borgå 
- 610 Helsinki 
- 608 Helsinki 
- 1085 Turku 
- 498 Åbo 
- 337 Helsinki 
- 71 Jakobstad 
Ombyggd 1064 Åbo 
1934 
- 801 Helsinki 
- 764 Helsingfors 
-- 700 Helsinki 
- 743 Helsinki 
Ombyggd 1156 Åbo 
1937 
- 3136 Viipuri 
51 Kaskö 
- 100 Vasa 
- 843 Mariehamn 
- 844 Mariehamn 
PURJEALUKSET APUKONEIN  
SEGELFARTYG MED HJÄLPMASKIN  
(SAILING VESSELS WITH AUXILIARY 
MACHINERY)  
70 
F unnus- 
kirjaimet 
. Aluksen mmi 
2 
. lakila 
3 
Kone - 
. 
voima 
. md. hey. 
4 
- %eto- 
 määrä 
rek, ton. 
brutto 
netto 
5 
'tonnia 
kuollut 
paino 
D. W. 
poitto- 
aineineen 
Päämitat, 
 pituus  
. suurin 
vant, väl. 
7 
metriä 
leveys 	syvyys 
8 
Ilakenjius- 
	
vuosi 	paikka 
9 	10 	 Ii 
aine 
12 1 
OHKZ Aallotar jala 19 557 120 21.67 6.67 1.92 	1925 	Nykyrka trä 
29.50 19.78 
- kaljaasi 25 41.55 50 20.60 5.05 1.78 	1914 	Kalajoki puu 
31.39 19.40 
OHNA 
Aallotar ...... 
galeas 5480 100 20.00 5.67 2.o 	1918 	llvittisholjärd trä Aave 	........ 
35.i 
- Aegir 	...... jakt 15 37.' 70 18.00 5.80 1.80 	1904  :  Sibbo trä 
21.42. - I 
- kaljaasi 27 81.24 14') 26.54 5.85 2.18: 1919 	Himanka puu 
63.20 25.65 
OHNC 
Aimo 	........ 
Aina ........ galeas 31 92.42 15o 23.63 6.90 I 2.78 	1911 	Lettland trä 
67.06 21.53 
- Alexandra ... galeas 16 41.13 80 20.10 6.33 1.80 	1912 	Borgå trä 
24.26 18.30 
- Alexandra jakt 25 36.48' 60 20.00 5.83 1.65 	1866 	Kaarina trä 
29.77 17,62 
- Alf 	......... galeas 36 42.67 90 20.10 5.7s 2.Os 	- 	Estland trä 
28.07 18.so 
OHPA Alku 	....... jaala 19 50.20 90 22.32 6,38 2.02 	1898 	Koivisto PUU 
38.27 - 
- Alku - 20 38.32 - 60 18.23 5.85 1.78 I 1934 	Vehka.lahti trä 
19.ss 16.61 
OHNE Alli 	........ kaljaasi 54 107.66 175 27.io 7.09 2.74 	1928 	Koivisto puu 
73.89 24.74 
- Arnanda galeas 19 37.98 - 18.so 6.20 1.82 	1868 	Borgå trä 
29.51 16.75 
- Anna Lisa .. kaljaasi 15 56.95 60 19.33 6.44 2.07 	1937 	Koivisto puu 
40.:14 - 
- Apostol 	.. ..  jakt 9 37.73 70 19.90 5.70 1.67 	1913 	Borgå trä 
29.64 17.o 
- Astrea 	....... galeas 57 66.76 120 22.95 6.20 2.07 	1928 	Boi'gå trä 
31.84 20.60 
- Auer - 19 59.99 - 22.40 4.51 1.72 	1936 	Uuras rauta 
36.9! 21.32 
OHWZ kaljaasi 19 45.45 70 19.70 6.22 1.80 	1916 	Rauma PUU Aune 	......... 
32.27 18.35 
OHWF 3/rn 100 148.36 230 30.97 6.95 2.80 	1902 	Sjötorp trä 
skonert 98.63 29.70 
- 
Boren ......... 
Brokholm .. . galeas 19 37.49 80 19.70 5.70 1.76 	1921 	Estland trä 
23.57 17.90 
Uudistuk RekisteroilniS. 
set ja 
korjaukset 
________ 
y. m. u:o 	 paikka 
13 14 
- 378 Borgå 
- 61 Kokkola 
- 1116 Åbo 
- 147 Borgå 
- 43 Kokkola 
- 794 Mariehamn 
- 263 Borgå 
- 184 llangö 
423 	Lovisa 
- 4061 Turku 
- 383 	Borgå 
- 3140 	Viipuri 
Ombyggd 11 Borgå 
1924 
- 3409 	Viipuri 
- 1097 	Åbo 
- 351 Borgå 
- 3299 Viipuri 
- 312 Rauma 
- 93 Ekenäs 
895 Mariehamn 
71 
- 	Luokitus 	 Kotipaikka 	 Aluksen omistaja 	111)1 
16 	 18 	MAOX 
- 	Borgå landsk. K. \Valdtniar Nordström. 	(Isnäs, Ilorslök.) 
- 	 Ilimanka Onni Tilus. 	(Himanka.) 
- 	Pargas Arvo Holiling. 	(Pargas. Tervstind.) 
- 	Borgå landsk. Emil Adolisson. 	(Borgå, Sondby.)  
- 	Himanka N. Kanervo. 	(Ilimanka.) 
- 	Kokar Einar Karlsson. 	(Vårdö, Simskäla, Åland.) 
- 	Borgå landak. John Karlsson. 	(Isnäs, Horslök.) 
- 	 Hangu Anton W. Osterlund. (Hangö, I1angöbvägen 18.) 
- 	 Pernå Arthur Karlsson. 	(Borgi, Ilärkäpää.) 
- 	Salo Hjalmar Linnamäki. 	(Salo.) 
- 	Borga Valdemar Forsblom. (Borga, Borgg. 34.) 
- 	Koivisto Matti Kaukiainen. 	(Koivisto, Penttilä.) 
- 	I  Borgå landsk. Karl Edvard Nyman. (Borgå, Sondby.) 
- 	Koivisto Nousta Suutari. 	(Koivisto, Ingerttihi.) 
- 	 Nagu Georg Engbiom. 	(Nagu, Vikom.) 
- 	Borgå Valter Gustavsson. (Borgå, Sondbv.) 
- 	 viipuri Karl Andrew Nordberg. (Brändö, Åland.) 
- 	Rauma Anton Fagerström. (Luvia, Niemenkylä.) 
- 	Ekenäs Sigurd 	Thorström. 	(Ekerläs.) 
- 	 KOkar Albin Rosenberg. (KOkar, Åland.) 
12 52.59 21.18 6.o 1.92 	1921 	Geta 
23.96 19.20 
- 84.36 170 24.43 7.08 2.66 1911 Landskrona 
62.14 23.19 
47.is - 20.00 585 2.00 1925 	Estland 
27.11 17.80 
149 210.45 360 29.ss 6.92 - 1924 	Karleta(l 
123.16 29.48 
17 36.09 80 19.53 5.90 1.83!  1919 	Borgå 
20.98 18.03 
19 41.69 85 20.60 Ola 1.77 1920 	Borgå 
23.20 18.60 
96 290.96 420 40.80 8.65 3.81 1916 Svendborg 
229.91 37.00 
27 80 20.63 6.os 1.80 	1925 	Estland 
25.57 18.73 I 
82 115.13 175 .15 7,44 2.89 	1912 	Vehkalaliti 
88.50 22.60 
155 339.16 450 43.23 9.30 4.05 1919 I  Tanska 
249.57 36.0 
54 67.93 125 22.73 6.27 2.34 	1923 	Osel 
34.19 20.65 
29 54.77 125 23.72 6.76 1.83 	1917 	Finstriim 
20.93 
39 68.30 - 	 : 21.55 6.74 2.2$ 	1928 Borgå 
29.ou 20.00 
44 78.s7 140 25.15 6.sa 2.28 1928 Borgå 
41.60 23.41 
10 43.13 80 20.00 6.is 1.94 1899 Vehkalaliti 
26.io 18.35 
trä 
trä 
trä 
 pill' 
 puu 
tri! 
trä 
OHPF Daga 	....... galeas 
OHWL Dagny 	...... kuuna.ri 
- Dan 	........ galeas 
LIF'BlI Deijefors . . . - - 
- -  Doris 	....... galeas 
- Elida jakt 
OHNG Ella (ent. Sa- 3/rn 
ramacca) kunnan 
- Ellida ....... jala 
OHNII Elma 	....... kaljaasi 
OIIZI Elna (ent 3/rn 
)niai) kim ii nan 
- Endla ....... galeas 
OHPI Ense ........ galeas 
- Etel 	........ galeas 
- Eva 	........ galeas 
- 	Evi ..........- 
40 	107.69 	170 25.80 7.70 2.24 1857 Timmernabben  
91.90 24.00 
60 	63.66 	90 24.94 6.88 1.99 1918 Finströrn 
31.70 22.05 
18+36 	100.23 	170 25.35 6,80 2.38 1901 Hirnanka 
65.ss 
19 	50.92 	90 23.60 6.25 1.87 1920 Dragsfjärd 
23.26 21.15 I 
60 	187.11 	300 32.15 7.50 3.34 1879 Marst.aI 
140.18 31.60 
OJIUV Experiment .. galeas 
OHVW Femma kaljaasi 
OHNJ Frans ....... kaljaasi 
- Frida 	....... galeas 
OIIPM Fylgia (ex Ge- 31'rn 
nius) skonert 
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• Präktig- Ton Iluvud mätt i meter Ilyggriads - 
Igen- Maskin- het 
käniiings- Fartygets namn Taekliug styrka i reg. ton kl längd 
bokstäver md. 	h1. brutto bunkers största 	bredd 	djup är ort 
mate- 
netto perpend. 
rial 
1 	 2 3 4 3 6 7 	S 	9 	16 Ii 12 
73 
}'örbygg- 
nad, repa- 
rationer 
Register - 
Klassilic. 	 Hemort Redare 
etc. n:O ort 
MAII 
13 14 1. - 	- __ls 	
- 
- 725 Mariehamn - 	Brändö Johan Sixtus Linden. 	(Brändö, Fiskö, Åland.) 1 
Uusittu 1060 Turku - 	Salo Wäinö Linnamäki. 	(Salo.) 
1920 
- 362 Borgå - 	Borgå landsk. Einar Gustavsson. (Borgå, Vålaks.)  
52 Kaskö - 	Korsnäs Molpe Rederi Al). 	(Korsnäs. Moikipää.) 
- 261 Borgå - 	Borgå landsk. hjalmar Nordström. 	(Borgå, Skavarhöle.) 
Ombyggd, 293 Borgå - 	Borgå landsk. Birger Widestam. 	(Borga, Valaks.) 
1932 
-- 498 Rauma Rauma Yrjänen & Kumpp. (Rauma.) 
- 376 Borgå - 	Borgå Einar Lindell. 	(Borgå, Vålaks.) 
- 1044 Turku - 	Turku Ossian Berg. 	(Brändö, Asterholma.) 
- 517 Rauma - 	Rauma Laiva Oy  Elna. 	(Yrjänen & Kumpp., Rauma.) 
- 346 Borgå - 	Borgå Vilhelm Backman. (Sibbo. Spjutsund.) 
- 581 Mariehamn - 	Saitvik Karl Verner Wiklund. 	(Saitvik, Ödkarby, To- 
bOle, Åland.) 
-- 352 Borgå - 	Borgå landsk. Arvid Hassel. 	(Sibbo, Spjutsund.) 
-- 350 Borgå - 	Borgå Arne Lindberg. (Borgå, Fagerstad.) 
275 Borga - 	Borgå landsk. Valter Grönkvist. (Borgå, Gäddrag.)  
1079 Åbo - 	Pargas Rudolf Ossian Söderholrn. (Pargas, Munkvik.) 
-- 490 Rauma - 	Rauma Oskar Fagerström. (Luvia, Niemnenkylä.)  
16 Kokkola - 	Himamika Matti Korpi. (Himanka.) 
- 379 Borgå - 	Borgå landsk. Ragnar Nordström. 	(Borgå, Aby.) 
1083 Åbo - 	Pargas Axel Alarik Mattsson. 	(Pargas, Munkvik.) 
kavj,paleviraslo  XIX. 10 
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Principal dimeie 
llegist'd Total in metres 
nile. tonnage Dead-- ___________________  
P. gross weight Lenght Bre- 
net (tons) total adth b. pp. 
4 5 6 7 8 
- 54.04 100 2 -2.so 6.06 
22.70 22.:i 
40 120 23.30 5.85 
37.s7 21.so 
io 29.33 - 17.75 5.6s 
23.22 15.00 
215 630 10.30 
340.10 50.si 
32.80 67 18.15 6.10 
23.74 16.25 
39 64.o - 23.80 5.80 
31.78 21.75 
145 399.14 550 4555 8.so 
295.62 43.00 
31.83 50 18.45 5.s 
17.73 16.00 
228 466.08 650 47.29 6.49 
359.43 43.09 
23 46.03 100 23.do 7.00 
19.35 20.42 
178 385.02 550 44.41 9.23 
284.88 41.10 
57 174.24 300 33.90 7.60 
130.16 32.70 
60 109.80 180 25.93 7.52 
70.94 24.58 
27 42.41 90 19.00 6.38 
33.86 - 
12 36.47 65 17.is 6.45 
24.30 15.30 
34 56.73 120 21.so 6.25 
34.85 19.20 
19 46.16 100 21.00 5.80 
28.87 18.40 
30 42.15 75 20.35 6.15 
26.19 18 
20 39.97 70 18.35 5.60 
32.67 17.13 
- 35.43 70 18.51 5.94 
28.n 16.38 
ions Built 
Depth when where 
11 9 10 
1.87 1937 Geta 
2.20 1925 Boi'gå 
1.65 1913 Sibbo 
3.43 1921 Dragsfjärd  
1.76 1928 Sibbo 
2.18 1927 Borg 
4.36 1877 Aberdeen 
1.67 1897 Sibbo 
4.44 1920 Faxe 
isO 1914 Jomala 
3.00 1920 Kjöge 
2.87 1898 Oskarshamn 
2.63 1922 Osel 
2.05 	1892 Pernå 
1.79 1895 Borgå 
2.16 1925 Estland 
2.04 1902 Worrnsö 
1.93 1919 Borgå 
1.78 1900 Björkh 
1.79 1901 Nauvo 
Code Name of vessel 	Rig. letters 
1 	 2 	 3 
- Gerd 	....... galeas 
- Greta 	....... galeas 
- Guinea jakt 
OHNK Gulikrona ... 4/rn 
skonert 
- Gunhild jakt 
• 	- galeas 
• 	OHNL 
Gurli 	......... 
Gustaf (ex skonert 
Fjeld) ..... 
- Hanna jakt 
OHNO Helena 	(ent. 4!rn 
Schleswig). kuunari 
OHWN Helga ........ galeas 
OIIYS Helmi (ent. kaljaasi 
Nentor) 
OHNP Hermod 	(ent 3/rn 
Sweden)... kaunari 
OHXV Hertha ...... galeas 	I 
- Hilda 	........ jakt 
- Hilda 	........ jakt 
- Hoppet ....... galeas 
- Hval ......... galeas 
- Ilmi 	......... ga.Ieas 
- ilmi galeas 
- ma 	.......... kaljaasi 
1! 
H 
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R.epairs,&c. - 
n:o 
 14 
Port and Number 
of ilegistry 
Port 
1.5 
Ulass 
 16 
Home port 
17 
Owner 
18 
MAP 
13 
- 892 	Mariehamn - Geta Johan Osterlund. (Geta, Åland.) 
- 311 Borgå - Borgå landsk. Edvin 	Gustafsson. 	(Borgä., 	Sondbv, 	Gräsvik.) 1 
- 346 helsingfors - Sibbo Frans Lindholm. 	(Sibbo, Ostersundoni, Mågs- 
holmen.) 
- 816 Mariehamn Mariehamn Paul Pivals. 	(Bornarsund, Töltö, Åland.) 
- 96 Ekenits - Snappertuna  Gunnar Andersson. (Ekenäs, Boxby.) 
- 337 Borgå - Borgå landsk.  Axel Holmberg. (Borgå, Fagerstad.) 
- 820 Mariehamn Mariehamn Erik Nylund. (Mariehamn.) 
Trade. 
Ombyggd 158 Helsingfors - J  Sibbo Hjalmar Grön. 	(Nickby, Hangelbv, Kitö.)  
1925 
- 500 Rauma Rauman maal. Helena 	Oy. 	(Teofilus 	Valdemar 	Blomqvist, 
Rauma, Unaja.) 
Ombyggd 1 564 Mariehamn - Jomala Karl 	Sjövall. 	(Brändö,Asterholma. 	Åland.) 
1929 
- 518 Rauma I 	'j Rauma Helmi Oy. (Teofilus Valdemar Blomqvist, Rau- 
ma, TJnaja.) 
- 1070 Turku - Turku Johannes Ivar Linthnan. (Brändö, Torsholma.)  
888 Mariehamn -- Vårdö D. Segerström. 	(Saltvik, Bertbyvik, Åland.) 
- 381 Borgå - Borgö. Richard Lustig. 	(Borgå, Vattentornsg. 42.) 
Ombyggd 186 Hangö -- Flangö Börje Lindh. (Bornarv, Bojnäs.) 
1916 
361 Borgå -.-. Borgå landsk. Axel Johansson. 	(Borgå, Grännäs.) 
- 347 Borgå - Borgå Emil Nordström. 	(Borgå, Vålaks.) 
- 826 Mariehamn - Kökar Runar Skogberg. 	(Mariehamn, Möckelö.) 
Ombyggd 407 Åbo - Kimito Axel Törnqvist. (Kimito, Fröjdböle.)  
1930 
- 804 Turku - Siirkisalo Karl Degerholrn. (Särkisalo, Norrby.) 
40.01 50 20.50 6.30 I L56 	1903 Vehka]ahti trä 
23.53 18.6o 
lo 36.29 70 5.80 1.80 	1915 Estland trä 
23.71 17.00 
44 130 25.so 6.10 2.21 	1928 Borgå trä 
40.si 23.70 
5 165.98 250 30.50 8.-25 3.34 	1914 Lavansaari trä 
124.02 28.20 
47 99• 175 27.72 6.87 2.78 	1894 Söndliordiand  puu 
69.51 26.71 
37.52 70 19.00 6.00 I 1.77 	1914 Kuolerna järvi trä 
29.os 17.00 
16 25.61 - ltä4o 5.65 1.65 	1924 Ktiolernajiirvi  nu 
11.55 14.sa 
120 	I 215.is 300 33,81 8.33 3.so 	1909 Estland trä 
158.56 31.04 
23 30.41 50 17.75 5.40 1.83 	1921 Vim pmi 
19.65 16.26 
- 50.99 75 21.25 6.64 1.75 	1911 Nvkvrka trä 
32.ai 19.22 
22 36.28 75 19.70 6.04 1.70 	1901 Sibbo trä 
20.96 18.20 
19 47.so 5 20.70 6.25 2.00 	1929 Koivisto pi" 
24.98 18.95 
50 93.79 180 25.74 7.4s 2.64 	1912 Velikalahti trä 
77.os 22.80 
- 66.23 100 22.85 6.45 2.13 	1913 Koivisto puu 
53.27 20.23 
30 64,si 125 23.24 6.83 2.23 	1911 Lavansaari  trä 
37.ss 20.81 
40 43.ss 85 21.15 6.49 1.99 	1898 Björkö 'trä 
22.49 17.87 
16 45.98 90 20.15 6.30 1.88 	1879 Helsingfors trä 
21.90 18.38 
17 42.17 - 19.50 6.00 1.68 	1902 Borgå trä 
16.31 17.70 
12-14 26.41 - 16.50 5.45 1.65 	1899 Vederlaks tr 
15.03 -- 
8 40.is 80 20.73 5.63 1.79 	1901 Wormsö trä 
32.23 19.03 
OHPS 	ma ......... galeas 
- 	Ines ........ galeas 
- 	Inga ........ 
011111 	Ingeborg (ex 	3/in 
uoni I 	 . . .  skonert 
OIIWT Ingrid 	...... kaljaasi 
- Into 	........ jakt 
Jallu 	....... lahti 
O1INS Jupiter ...... 3/rn 
skonert 
OHNT Juralda kaljaasi 
OFBI Karl (ex Trä- galeas 
steii) 	..... 
- Konstantin . - jakt 
- Kullervo . . 
OHNV Kullervo . galeas 
- Lauri 	....... kaljaasi 
OIIN\V Leda(ex Anna) galeas 
- Leo galeas 
- Leo 	........ jakt 
- Linnea jakt 
- 	Linnea jakt 
- Linnea ...... galeas 
76 
Veto- rnilut läiimitat, metriit  Rakennus- 
Kone - määri 
Tunnus- 	&lukji nimi Takila VOima, rek, ton. paino _______ -________ - kirjaimet p w. pituus mci. hey. brutto poitto- suurin leveys 	sy' vuosi paikka 	aine netto aineincen sant. saI. 
i 	 2 3 	4 - a - 	 . I) 7 8 	9 	10 ______________________________________________________ 11 
Iniö 
 Pargas 
- 	Borgå landsk. 
- 	Saitvik 
- 	Rauma 
- 	Pernå 
Koolemajärvi 
- 	Mariehamn 
- 	Kustavi 
- 	Kumlinge 
- 	Mariehamn 
- 	Vehkalahti 
- 	F'inström 
- 	Pyhäranta 
- 	Borgå landak. 
- 	Kimito 
-- 	Borgå iandsk. 
- 	Borgå landsk. 
- 	Borgå landsk. 
- 	Kiinito 
Leimart .J. Strandvik. (Irtiö, Norrby.) 
J. A. Johansson. (Pargas,  rrer\snTld.) 
Harald Mansner. (]3orgå, Vålaks.) 
0. Fledborg. (Saltvik, Odkarhy, Åland.) 
 Albert  Lindström. (I loutskari, Bockhohn.)  
Gunnar Valdemar Ilenriksson. (Isnäs, ilorslök.) 
 Tuomas Mulli. (Lavansaari.)  
Johan Nordberg. (Pettböle, Vestanträsk, Åland.) 
 Viljo  Sjöström. (Kustavi, Etelävartsala.) 
Väinö Severin Karlsson. (Kuinlinge, Björkö, 
Åland.) 
Leonard Sundström. (Mariehamn, Lasarettsg. 9.) 
Aleks Korjus. (Hamina, Kuorsalo.)  
A. Westling. (Pettböle, Tjudö, Åland.) 
Armas Uusitalo. (Pyhäranta, Hirslahti.) 
 Arne  Grönqvist. (Borgå, Gäddrag.)  
Gunnar Vilhelm  Törnqvist. (Kimito, Broktirr.) 
 Johan  Johansson. (Borgå, Sarvsalö.) 
Uno Anders Holmberg. (Borgå, Fagerstad.) 
 Otto  Kullberg. (Borgå, Vålaks.) 
G. A. Laurén. (Kimito. Pederså.) 
tudistuk- 	1tekiströirnis- 
set ja 
korjaukset 	 Luokitus 
	
y. m. 	11:0 	paikka 
13 	u 	 i 	 ___ 
Kotipaikka 
17 
A1ukei omistaja 
77 
pin  
MAU 
Ombyggd 317 Nvstad 
1927 
-, 954 Åbo 
- 349 Borgå 
- 846 Mariehamn  
- 506 Rauma 
- 138 Lovisa 
- 2928 Viipuri 
- 715 Mariehamn  
- 339 Uusikaupunki 
- 889 Mariehamn 
- 880 Mariehamn 
- 248 Hamina 
- 790 Mariehamn  
- 342 Uusikaupunki 
Ombyggd 308 Borgå 
1922 
Ombyggd 826 Åbo 
1922 
Ombyggd 284 Borgå 
1925 
- 101 Borgå 
- 110 Borgå 
838 Åbo 
orgie landsk. 	trä 
orgå trä 
orgå trä 
orgå trä 
argas trä 
iekkijärvi puu 
a Richardais pull 
loivisto puu 
immeraaabben  trä 
stiand trä 
'tro puu 
jörkö trä 
argå trä 
)rVoo )U1l 
jörneborg trä 
ro pun 
uolemaj ärvi  trä 
etvia puu 
thkalahti trä 
ioleina järvi tra 
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Dräktig- Ton Huvudmätt i meter 	 Byggnads- Igen - Maskin- het I D. W. kännings- Fartygets namn Tackling styrka I teg. ton. 
bokstäver Intl. likt. brutto jnl.  bunkers största bredd mate- netto djup 	Ar I ort 	tia! 
perpend. I 
1 3 4 .1 6 7 8 	9 	11) 11 	 12 
- jakt - 40.18 75 20.00 6.20  I 1.90 	1892 Lotta 	........ 
30.73 19.00 
- jakt 19 31.52 60 16.50 5.so 1.ss 	1916 Lydi 	......... 
17.55 - 
OHNZ galeas 40 86.24 
47.87 
150 24.so 7.15 2.17 	1029 
22.85 
- 
Margit 	....... 
jakt 19 36.41 60 18.70 6.00 1.94 	- Maria ........ 
23.33 17.00 
OHOA Merenneito .. galeas 46 67.64 110 24.00 6.so 2.06 	1932 
I 47.61 22.00 
OHOC Merilintu .... 4/rn 166 440.51 55Q 48.50 10.15 3.60 	1920 
kaunari 311.56 44.90 
OFBD Meripoika 3/rn 130 323.33 440 40.70 8.34 4.10 	1912 
(ent.Pescador)  kunnan 248.21 37.13 
- Mirjam kaljaasi 23 61.19 110 21.54 6.53 2.16 1920 
53.ss 19.47 
OHVO Märtha (ex skonert 59 120.41 180 30.42 6.95 2.54 1886 
Emma)  ... 95.39 28.47 
- Nansen galeas - 42.59 90 190 6.os 2.os 1915 
33.16 17.so 
- Nora 	....... kaljaasi 72 149.55 240 30.20 7.64 3.00 	1900 
105.19 27.65 
OHOD Oiva 	......... galeas 48 72.s:i 140 24.48 7.12 2.23 	1914 
41.53 21.80 
- jakt 22 42.52 - 22.25 6.30 1.70 	1900 Olga ........... 
ii 19.25 
OHUN Prinsessan 3/mktiii-  120 262.18 400 38.85 8.90 3.5t 	1920 
nan 208.07 36.70 
- Raittius jakt 19 27.oi I 45 15.95 5.76 1.56 	1893 
23.40 14.19 
OHZM kaljaasi 45 61.27 125 33.25 6.60 2.30 	1922 Rauha ....... 
39.47 22.40 
- Rauha ....... galeas - 44.15 80 20.75 5.93 1.88 	1917 
32.34 - 
OHOE kaljaasi 41 116.44 195 26.64 7.60 2.84 	1914 Regina ....... 
83.14 24.64 
- Regina ....... galeas 22 34.4s 72 18.40 6.1,5 1.79 	1889 
20.21 16.3o 
Ol-IOF Reima jakt 15 49.71 80 20.70 8.45 1.82 	1914 
Förbygg- 	 1s.egtseer- 
nad, repa- _________________ 
rationer 	 Kiassilic. 
etc. 	n:o 	 ort 
13 	14 	 15 	 16 	- 
Hemort 	 Redare 
17 	 -- 	 - 	14 
79 
Pin  
Aox 
- 380 Borgå - 	Borgå landsk. 
- 218 Borgå Borgå landsk. 
- 366 Borgå i 	 - Borgå landsk. 
- 197 Lovisa - Lovisa 
- 
 - 
1084 Åbo - Pargas 
2603 Viipuri - Viipuri 
- 3410 Viipuri +16-2, Koivisto 
- 1074 Turku - Salo 
- 1113 Åbo - Iloutskär 
- 142 Lovisa - Lovisa 
- 423 Pori -- Pori 
- 348 Borgå - Borgå 
- 	89 Borgå - 	Borgå landsk. 
- 510 Rauma ;./,,4;3  12-3 	Rauma 
905 Åbo - 	 Kimito 
- 
 - 
238 ilamina - 	Virolahti 
- 
1139 Åbo - 	 Kimito 
426 Pori - 	Merikarvia 
Ombyggd 23 Borgå - 	Borå landsk.  
1925 
- 851 Mariehamn - 	Vårdö 
Erik (rönqvst. (Borgå, Vålaks.) 
Olof Granmark. (Perni, Ilorslök.) 
 Albin  Grönqvist. (Borgå, Gäddrag.) 
 Richard Lustig. (Borgi.) 
Gustaf Emil Nordvalls sterbhus. 	(Pargas, 
Mustuiimö.)  
Koiviston Laiva Oy Meriliritu. (Topias Kolkka, 
Koivisto.) 
Koiviston Laiva Oy Meripoika. (Topias Koikka. 
Koivisto.) 
Eino Toivonen. (Salo, Halikontulli.) 
Wolmar Lindström. (Houtskär, Bockholm.) 
 Albin  Gustavsson. (Isnäs, Horslök.) 
Paul Aarnio. (Reposaari.) 
G. L. Gustavsson. (Isnäs, Horslök.)  
Johan Fredrik Johansson. (Borgå, Stor-Pel-
unge.) 
Frans Albinus Ruohola. (Pyhäranta, Santtio.) 
Nestor Viljanen. (Kimito, Ekuäs.) 
 Paul  Grönkvist. (Porvoo, Valaks.)
Karl Bertel Paulin. (Kimito, Pedersa.) 
 Viljo (imuiar  Maja. (Merikarvia.) 
 Gunnar Holmberg.  (Borgå, Vålaks.)  
Johannes Blomqvist. (Värld, Simsköla, Åland.) 
Code 
letters Name of vessel Rtg. 
Indic. 
• R 
Itegist'd 
 tonnage 
gross 
Total 
Dead- 
weight 
Principal dimensions 
in metres 
___________________ ________________ 
Lufit 
Ma- Lenght 	Bre- net (tons) total adth Depth when where terial 
b-pp. 
1 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 
OHOG Roland ...... galeas 64 140.96 240 29.50 780 2.73 	1912 Riga trä 
98.07 27.70 
- Rosa 	....... galeas 20 4L20 90 19.23 5.75 2.00 	1921 Estland trä 
24.S7 17.20 
OHXQ Rulle 	....... galeas 30 47,96 100 20.52 6.45 1,72 	1934 Geta trä 
21.ss 19.72 
- Saari 	....... galeas 20 51.35 90 20.40 6.99 1.97 	1919 Pvhäranta trä 
37.20 18.13 
01-101 Saga ........ galeas 27 110 2L78 7.38 2.02 	1919 Föglö trä 
37.67 21.40 
Sampi - 15 79.87 - 23.06 7.00 2.43 	1937 Koivisto pUU 
56.53 20.ss I 
OHUE Saturn (ent 3/rn 140 285.59 495 38.09 9os 3.54 	1913 Viro puu 
Reval) kuuiiari 209.88 36.70 
- Senta 	....... galeas 22 39.67 70 20.25 5.so 1.86 	1921 Borgå Iandsk. trä 
23.75, 1875 
OHOJ Sirius 	(ex 3/rn 80 116.10 180 29.00 7.17 2.52 	1901 Västervik trä 
Bjerkvik). - skonert 72.48 29.oti 
- Sirkka ...... galeas 39 58.79 95 21.25 6.51 2.04 	1928 Björkö trä 
29.90 19.45 
- Sofia ........ galeas 16 43.49 90 19.70 6o 1,99 	1869 Pernå trä 
34.61 
- Sofia 	....... galeas 17 4355 - 20.85 6.43 1.78 	1893 Borgå trä 
21.50 18.00 
- Sorsa - 20 45.25 19.00 6.ia 2,oi 	1928 Koivisto puu 
30.43 17.io 
- Sovinto 	... jakt 12 34.00 65 18.so 5.40 1.77 	1899 Björkö trä 
I 26.94 16.60 
- Sundsvall.., jakt - 44.01 80 20.95 6.25 1.81 	1891 Vehkalahti trä 
32.96 18.45 
0110K Suomenneito. kaljaasi 30 102.86 200 26.os 7.28 2.so 	1928 Koivisto puu 
77.11 24.17 
OHUZ Svan ........ galeas 12 27.75 60 18.05 5.75 1.74 	1890 Nagu trä 
17.61 
OFAX Svanen 3/rn 80 144.17 240 28.78 7.26 2.98 	1917 Halmstad trä 
skonert 10249 28.43 
- Svanen jala 32 48.97 100 23.25 5.37 1.66 	1914 Borgå trä 
4.84 22.so 
OHRJ Svea 	(ex 	- galeas 30 59.96 120 22.25 7.00 2.io 	1913 Björkö trä 
Aalto)  .... 37.90 20.35 
81 
Repairs, &c. 
I'ort and Number 
if Registry 
0:0 	 Port 
14 	 15 
Class 	 1-forne prt 
10 	 17 
I 
Owners 
MIAOX 
- 849 	Åbo - 	 Kimito Werner Törnkvist. 	(Vestanfjiird.) 
- 
704 	11elsinors -- 	Sibbo Ernst Evald Sundberg. 	(Sibbo, Hangelby.) 
- 857 	Mariehamn - 	 Geta Karl Johan lIusell. (Saitvik, Aland.) 
- 1134 	Åbo. Dragsfjärd Juno holmberg. 	(Dragsfjärd, Storfalla.) 
- 621 	Mariehamn  - 	 Fiighi (ar1 Isaksson. 	(Överö, Degerhy. Åland.) 
- 3411 	Viipuri - 	Koivisto Aalto Lepikkii. 	(Koivisto, Eistilii.) 
- 533 	Rauma. - 	Luvia Laiva (lv Esa. 	(holger 	Liljestrand, 	Munkki- 
niemi.) 
- 285 	Borg. Borgå landsk. Hjalmar Grönqvist. 	(Borgå, Vålaks.) 
- 811 	Mariehamn 13-3 	Lemland Karl J. Fremling. 	(Mariehamn, Jersö.) 
/', 	G 2. 	1. 
-- 363 	Borgå - 	Borgå landsk. Uno Söderström. 	(Borga, Giitklrag.) 
- 297 	Borgå - 	Borgå Petter 	Bärlund. 	(Borgå, liike.) 
Ombyggd 47 	Lovisa - 	 Pernå Arthur Karlsson. 	(Isnäs, Ilärkäpää.) 
1925 
- 3146 	Viipuri - 	Koivisto Simo Torkkeli. 	(hlumaijoki.) 
- 1100 	Åbo -- 	Ihitis Karl F. Gustafsson. 	(Dalsbruk, Rövik). 
Ombyggd 290 ' Borga - 	Borga landsk. John \V. Granniark. 	(Isnäs. Iloi'slök.)  
1916 
- 1108 	Turku - 	Angelniemi  Oskar A. A. Grönroos. 	(Angeinienii, Kokkila.) 
- 838 	Mariehamn  -- 	Sa1tk Erik R. Jansson. (Saitvik, Toböie, Åland.)  
1157 	Åbo - 	 -- 	Pargas Runar Palmgren. 	(Pargas, Mwikvik.)  
987 	Åbo - 	 ilitis Johan Tuulio. 	(Dalsbruk, Lövö.) 
- 590 	Mariehamn  - 	Brändö .1. A. Törnberg. (Brä.ndö, Torsholma, Åland.) 
S 1101111 Ii 	KO UJ)»11 h-i ios to 	XIX. 11 
I 27.-38 
- jakt 22 32.s4 70 18.ao 5.67 1.80 I 	Svea .......... 
20.64 17.00 
- Svea 	......... ga.Ieas 34.05 (jO 18.75 5.75 1.77 
F 23.82 - 
- Svedberg . . . .  galeas 10 5o 16,63 5.93 1.67 
19.00 - 
OHRL Svenborg .... 4/in 	i 120 345.76 480 43.40 9.24 4.08 
skonert 266.91 38.so 
OIIWD Tarnara kaljaasi 47 77.75 140 23.53 6.36 2.20 
58.09 22.ss 
-- Tapio - 59.00 F 21.98 6.40 2,02 
30.96 19.52 
OIIRX Tarmo 3/rn 100 291.78 420 8.75 3.74 
kuimari 219.24 36.ss 
OHSA Thelma 	(ent 3/rn 220 297.83 380 40.30 8.ii 3.46 
Sonja) kuunari 203.ss 25.90 
OUON Tiira ........ 4/rn 116 434.9 650 _45' 9.36 4.27 
skonert 358.09 43.00 
- Tilhi 	........ kaljaasi  F 39 65.36 130 22.71 6.67 2.08 
47.57 21.06 
OHXT Toive 	....... kaljaasi 30 97.81; 200 252 7.09 2.54 
67.00  I 23.26 
- Toivo ....... kaljaasi 39 67.9S 23.is 6.ss 2.19 
44.9 20.87 
- Tyra jala 55 67.36 150 	F 24.35 6.19 2.15 
37.tu 22.65 
- Tähti 	........ jala 20 46,00 90 	L 19.98 6.so 1.91 
j 29.30 18.13 
- Tärnan jakt 8 24.24 40 15.80 4.85 1.42 
12.14 14.32 
- Urho 	....... galeas 	i 15 39.38 
F 
19.95 6.00 1.03 
19.so 17.92 
OHVI Valborg (ex 4/rn 2x 300 964.88 1400 64.20 12.04 4.94 
('vnthia) . -  skonert 472.37 62.96 
OnOP Wega ------- i 	galeas 20 	I 77.97 125 22.74 5.70 2.45 
5789 20.79 
- Vega jakt 50 59.io 100 22.20 6.70 1.98 
20.so 
01181) Wellamo 3m 195 -137.46 '5O 42.38 8.70 3,72 
kuiiit 2(11.95 12.1 
1891 Sibbo 
Estlaiol 
1891 -- 
1923 Qdense 
1925 F  Perniö 
1928 Vehkalahti 
1921 Koivisto 
1919 Gävle 
1921 Brahestad 
1915 Koivisto 
1935 Säkkijärvi 
1929 Uusikirkko 
1927 Borgå 
1899 Säkjärvi 
1907 Sibbo 
1910 Björkö 
1919 Victoria, B. C. 
1877 Poinmern 
1887 Pernå 
191 Nvstad 
trä 
trä 
trä 
trä 
 puu 
puti 
U11 
teräs 
 trä  
p1111 
pun 
UU 
trä 
trä 
trä 
trä 
trä 
tra 
Vito- kw  Il. 	Pilämitat, metriä Rakennus- 
Kone- masra 
iwInus 	Aluksen nimi 	Takila 	voima rk. ton. 
pino 
p' W 	pituus kirjajinet md. hey. poltto- 	suurin 	leveys syvyys vuosi paikka 	aine 
- 
netto aineineen 	vant, väl. - 
1 	 3 4 - 6 	 S 	9 	lii il 	12 
83 
tIdistuk- 	 RekUteröimis- 
knr5uikset 	 - 	Luokitus 	I 	Kotipaikka 	 Aluksen ontita i 
y. tu. 	n:o 	 paikka 
MAux  
295 Borgå - Borgå landsk.  Einar Nyström. 	(Borgå, Vålaks.) 
- I 82 hangs 
- r 
Hangs lingo 	F. 	isterlund. 	(I langs.) 
- 1101 Åbo - liitis $eliln (iustavsson. 	(Dalsbruk. Lövö.) 
-- 800 Mariehamn Mariehamn G. Andeisson. 	(Mariehamn.) 
- 952 Turku - Salo Ossian Rannikko. 	(Salo, Vartsala.) 
244 Hamina - Hamina Akseli Kiiski. 	(Virolahti, Laitsalini.) 
- 3269 Viipuri Koivisto Koiviston Laiva (iv Tarmo. 	(Topias Koikka, 
lOiviStO.) 
-- 409 Pori + Porin maal. Oy 	Viasveden Laiva Ah. 	(( j . 	Molan ier, 	Pori, 
Maantienk. 	12.) 
- 912 Aho -- I litis Algot Johannes Westerholm. 	(Dalsbruk.) 
- 3098 Viipuri - Koivisto Lars Frondén. 	(Pernaja, Sarvsalö.) 
- 3267 Viipuri - Säkkijärvi Eino Sinii. 	($ä.kkijärvi, Ristsatama.) 
- 3186 Viipuri - Uusikirkko Felix Juva. 	(Kuolenlaiärvi, Seivästö, Sortava- 
lankvlä.) 
651 helsingfors - Sibbo Frans 	Ossian 	Sandtrötn. 	(Sihbo, 	Ilangelbv.) 
Ombyggd 1137 Åbo - Kimito Joel Lindholm. 	(Kimito, Perderså.) 
1914 I 
Ombyggd 152 I langS - Kimito Uno Lindholm. 	( Kimito, Smedsböle.) 
1:l7 
ombyggd 1144 Åbo - Pargas hilma Lindeblad. 	(Pargas, 	Parshv). 
123 
745 Mariehamn Mariehamn Heden Ab Valhorg. (rustat Erikson, Mariehamn.) 
1066 Åbo -- Brändö Ture Åkerberg. 	(BrandS, Torsholma, Åland.) 
168 Borgå - Borga landsk. Ernst. (iust'mvson. 	Isnäs, 	I lorsliik.j 
840 Mariehamn Y Maniehiaimmii lhdeni Ah $tvrsö. 	(Gustat Erikson, Maniehamn.) 
84 
Igen- 
k-ännings- 
 hokstAver 
- 	 - 
Fartygets namn  Tackling 
3 
Sia-klii- 
styrka i 
md. hkr. 
4 
Dritktig- 
het i 
Feg, ton. 
brutto 
netto 
5 
T Oil 
.. 
6 
lluvudmStt i meter 
nd 
storsta 	bredd 	djup 
pi'rjs'iid. 
7 	8 	9 
Ar 
Byggnads- 
ort 
11 
mate-
rial 
- Wellamo 	 . jahti 24 23.29 15.70 4.ss 1.54 1927 Suursaari puu 
10.281 
- 
- Wellamo . 	 .. - 39 42.9k 7 21.27 6.16 1.81 1902 Worms trä 
23.82 19.so 
- Venus - 80 141.os 
- 
25.62 8.20 2.75 1929 Pernan pun 
73.19 - 
O1-[OR Vera ........ galeas 54 741 130 25.25 620 2.20 1927 Borgå trä 
37.85 23.05 
- Vesta 	........ galeas 39 56.30 110 23.40 6.75 2.08 1924 Borgå landsk. trä 
34.86 21.50 
OHOT Vidar (ex An- 3/rn 2x75 350.58 550 41.18 9.89 3.85 1919 Hvittishofjärd trä 
nikki) 	. . skonert 237.63 39.98 
OHDZ Viena 	(ent kuunari 96 162.97 230 31.58 7.8s 3.20 1919 Viro puu 
117.io Tüpoon) å 
- Viking ....... galeas 34 66.95 135 21.22 G.io 2.12 1925 Borgå trä 
31.12 22.is 
- Virgo 	........ kaljaasi 26 62.26 120 19.io 6.70 2.25 1898 Ruotsi puu 
54.78 18.50 
OHRW Väinö - 19 48.75 l) 21.is 6.47 1.89 1906 Nauvo puu 
37.81 19 
- Väinö ........ aleas - 13.37 - 1.8.28 5.so 2.00 1921 Estland tril 
35j;o 
- Yritys taIeas 19 34.77 70 1975 6.os 1.59 1899 Vederlaks trä 
85 
Förbygg- 	 Register- 
nad, repa- 
• ratmoner 
etc. 	n:o 	 Ort 
13 	11 	 15 
Klassiuic. 	 hemort 	 Redare 
16 	 17 	 -- 
MAIIX 
- 	509 	Kotka 	 -- Snursaari Loviisa Jaakkola. 	Suursaari.) 
- 	343 Borgå 	 -- Borgå landsk. Waldemar Griinqvist. 	(Borga. Valaks.) 
Uusittu 	3406 	Viipuri 	 - Koivisto Konsts Tuuli. 	Koivisto. Eistilä.) 
1937 
- 	336 Borgå 	 - Borgå laiidsk. Vilhelm Holmberg. 	(Borgå, Gäddrag.) 
Ombyggd 	307 	Borgå 	 - Borgå Iaiidsk. Anders Vilhelm Bäcidurid. 	(Borgå, Fagerstad.) 
1924 
- 	708 	Mariehamn 	 --• Saitvik Oskar J. Engman. 	(Mariehamn.) 
-- 	516 	Rauma 	 - Rauma J. 0. Friberg. 	Rauma.) 
- 	309 	Borgå 	 -- Borgå landsk. Wilhelm E. Grhnqvist. 	(Borga.. Välaks.) 
- 	250 	Harnina 	 - Virolahti Einar Ojala. 	(Virolahti, Paatio.) 
- - 	331 	Uusikaupunki 	 - - Uusikaupunki Arttur Wikström. 	(Uusikaupunki, Yliiienk.33) 
- 	185 	Hangö 	 - Hangö Hugo F. Ost.erlund. 	(Hangö.) 
Ombyggd 	446 	Åbo 	 - Pargas Josef Leonard Brvggmaii. 	(Pargas, Våno.) 
1930 
PURJEALUK SET  
SEGELFARTYG  
(SAILING VESSELS)  
Toimia 	Päämitat, metriä 	 Rakennus- Veto- 
Tunnus- 	 kuollut ___________  määrä 
kirjaimet brutto 	paino 	J pituus 
Aluksen nimi 	Takila 	rek, ton. 	 . 	I 
P. W. 	suurin 	leveys syvyys vuosi 	paikka netto vant, väl. 
1 2 3 4 	- 5 8 9 lo 
- Aalto 	............. kaljaasi 73.8 140 23.76 6.87 2.20 1913 Koivisto 
64.16 21.77 
OHUY Ahkera ............ jakt 33.05 60 17.22 5.77 1.89 1891 Vehkalahti 
24,21 15.42 
- Aino 	.............. galeas 40.74 70 19.40 6,45 1.68 1911 Kuolemajärvi 
27.ss 17.95 
OIIOX Alastor ............ bark 849.00 1250 	I 59.55 9.61 5.64 1875 Sunderland 
747A2 56.74 
OHOY Albilna ............ galeas 65.03 130 21.is 6.85 2.23 1914 Vehkalahti 
58.07 19.55 
OHOZ Alf 	............... 3/rn 133.46 260 30.96 8.ii 2.40 1921 Mariehamn 
skonert. 110.86 29.94 
- Alvima ............ galeas 36,07 70 10.85 5.90 1.67 1898 	Iiaminarland 
28.23 17.18 
- Amanda 25.50 50 16.52 6.si 1.48 1908 	Föglö 
17.oi - 
OHPB Anna 	............. kaljaasi 24.9S 50 15.30 6.17 1.35 1903 Nauvo 
21.37 14.00 
-- Anna 	............. galeas 43.is 80 19.72 6.30 1.69 1905 Lemland 
30.20 18.16 
OHPC Archibald Russel.. . - 4/ln bark 2354.21 3950 92.93 13,is 7.30 1905 	(recnork 
2047.7 7 87.51 
-- Arvo 	.............. kaljaasi 98.94 180 25.49 7.34 2.46 1919 	Koivisto 
87.92 23.61 
OHPD Avu 	.............. galeas 82.26 150 26.10 7.e 2,14 1913 	Kuolemajärvi 
66.58 24.00 
OIISII Baltic 	............. 4/rn sko- 451.41 750 524 10.29 3.44 1919 Lemland 
nert L 4749 
OHPE Banth (ent. Elizabeth kaljaasi 721.38 1000 61.45 11.31 4.60 1919 	Gulfport, Miss. 
Baudi) 630.26 56.75 
OHSJ Dione 	............ 4/rn sko- 502.38 900 54.46 10.07 4.01 1923 Jomala 
fort 427.60 48.82 
- Doris 	............. kaljaasi 36.45 - 18.64 5.86 1.52 1911 	Viro 
23.02 17,22 
OFBW Edith 	............. kaljausi 55.00 95 22.80 6.20 1.93 1900 	Nauvo 
39.89 - 
OJIPJT Elba 	.............. galeas l30.ss 220 31.30' 6.60 2.79 1892 	Arkangelsk 
89 
Uudtuk- Itpkiteröimi - 
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paikka SJy 
16 
-- 1843 Viipuri - Koivisto Ville Åke. (Koivisto, Eistilä.) 
- 645 Mariehamn  - - Saitvik Karl Emil Kvarnström. 	(Saitvik, 	Bertbvvik, 
Åland.) 
- 714 Mariehamn  -- Kumlinge Albert Adolfsson. (Dragsijärd, Söglö.) 
- 171 HangS L. + 100 A 1 Mango Rederi 	Ab 	Alastor. 	(K. 	Schroeder, 	1-langs.) 
- 1091 	Åbo - \'estanfjärd Arvid Börman. 	(Vestanfjkrd, Bredvik.) 
- 695 	Mariehamn - Lemland Bertel Sundman. 	(Vårdö, Åland.) 
- 187 Ilango - Flangö Konrad Limdström. (Hangö.) 
- 852 	Mariehamn - Saitvik Arvid Nordström. 	(Saitvik, Asgarda, Åland.) 
- 288 	Uusikaupunki  - Uusikaupunki Yrjö 	Aleksander Wikström. 	(Uusikaupunki,  
Ylinenk. 33.) 
Ombyggd 188 	hangs - Hangö Oskar Lundström. 	(Tenala, Trollshovda..) 
1921 
777 	Mariehamn c. B s Mariehamn Heden Ab Archibald Russel. 	(Gustaf Erikson, 
Mariehamn.) 
- 2413 	Viipuri - Koivisto Arvo Iloikkala. 	(Koivisto, Saarenpäli.) 
881 	Åbo - Brändö John Tonin. (Brändö, Torsholma, Åland.) 
- 642 	Mariehamn V. Mariehamn  Heden Ab Baltic. 	(Gustaf Erikson, Maniehamn.)  
499 	Rauma j3 Rauma Yrjänen & Kuinpp. (Rauma.) 
- 682 	Mariehamn  - Sottunga Redeni Ab Dione. 	(Gustaf Enikson, Mariehamn.) 
308 	Uusikaupunki - Uusikaupunki Kustaa Salonen. 	(Taivassalo, Mussalo.) 
349 	Turku -- Turku John Töi'nvail. (Brändö, Asterholma.) 
- 681 	Mariehamn - Mariehamn Erik Eriksson. (Brändö, Åland.) 
UO 	fl 	J5' fl p/WI 1(1 	05(0 	XIX. 12 
Dräktig- ii uvuimMt 	juli- Byggnads - 
Igen- hit 	I -- -- 
kännings- 	Fartygets namn I tackling rel. ton. 1). \V 	längd 
bokstäver bruttu största 	bredd djup år ort mate- tietto na! perpend. 
I 	 - - 	 - --  3 4 5 	 - 	6 	7 8 	9 lii 11 
OHVT Ellen (ex Faders- skonert 200 Oss 2,80 	1879 Marstal 
Mmdc) 98.24 29.40 
Else 	.............. kaljaasi - 140 22.26 6.9-i 2.27 	1914 Koivisto 
57.0! . 21.20 
- Else 	............... galeas 55 17.75 5.17 1.60 	1929 Estland 
22.ss 15.65 
OIISK Eläköön 	 - bark 827.06 1400 i1.00 5,22 	1920 Nvstad 
755.97 63.48 
- -  Enni 	.............. gale.as 48.08 90 23.23 6.62 1.73 	1912 Finströni 
35.70 20.13 
- Esko 	............... galeas 48.04 - 21.15 6.30 1.90 	1913 Björkö 
37.ss 18.90 
- Eugenia ........... jakt 204 44 16.20 5.64 1.64 	1879 Ilitis 
22.16 13.70 
Fanny 	------------ jakt 32.47 5j 17.76 6.18 1.si 1904 Saltvik 
26.32 15.oi 
- 	 - Fenia 	............. jakt 32.70 60 16.ss 6.35 1.76 1903 Houtskär 
23.3i 16.2o 
OHPK Fennia 	........... galeas 41.06 90 21.60 6.26 1.67 	1903 Ilorgä 
24.78 18.52 
Flitig 	............. jakt 23.38 3Q 15.31 5.66 l.ss 1887 Nagit 
19.2.! 13.34 
OHPL Frid 	.............. galeas 44.86 10 23,63 7.07 1.so 1909 Nagu 
34.9:! 20.si 
011Ut Frid 	II 	............ 3/rn 171.17 300 31.87 8.81 3.17 	1921 Sottunga 
skonert 147.31 28.13 
- Gard 	.............. jakt 30.91 57 18.10 6.09 1.72 1902 IniO 
23.04 16.30 
O1IYF Helena ............ galeas 63.33 125 23.22 6.51 - 2.14 - Tyskland 
50,ss 22.33 
- Helmi ............. jakt 33.si - 16.65 5.80 1.81 1903 Kyrkslätt 
27.53 14.50 
Jalo 	.............. kaljaasi 81.84 110 24.19 7.io 2.32 1914 Koivisto 
70.06 22.18 
- Jalo 	.............. kaljaasi 30.32 65 17.32 5.93 1.61 1900 Pyhäranta 
25.91 15.62 
- Jehu 	.............. galeas 28.29 60 18.54 5.ss 1.68 	1912 Kuolemajärvi 
trä 
 puu 
 trä 
trä 
trä 
trä 
trä 
 t:ä 
 trä 
trä 
trä 
trä 
1)1111 
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 17 
la  
- 796 Mariehamn 
- 1968 Viipuri 
- 1072 Åbo 
- 841 Mariehamn 
- l076 Åbo 
- 543 Helsingfors 
114 Åbo 
- 734 	Åbo 
Ombyggd 421 	Mariehamn 
1922 
Ombyggd 583 	Mariehamn 
1926 
288 : Åbo 
• 	 - 490 Mariehamn 
696 Mariehamn 
Oinbyggd 732 Åbo 
1926 
744 Mariehamn 
- 477 Åbo 
1925 Viipuri 
- - 
 134 Uusikaupunki  
Ombyggd 1138 Åbo 
1931 
- 	Sottunga J. A. 	Törnroth. 	(Brändö, Torsholina, Åland.) 
-- 	Koivisto Juho Hilska. 	(Koivisto, Saarenpää.) 
- 	 Kimito Nestor Engbiom. 	(Kimito, Pederså.) 
- 	Mariehamn Rederi Ab Eläköön. 	(Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
- 	 Kimito Edgar Maimsten. (Kimito, DigerdaL) 
-. 	Kyrkslätt Oskar Lundberg. 	(Kyrkslätt, Knoppsby.) 
- 	 Kimito Osk. 	Alf r. 	Gustavsson. 	(Dalsbruk, 	Vänoksa, 
Bolaks.) 
-- 	Kimito John Gustafsson. 	(Kimito, Pederså.) 
- 	 Föglö Levi Mansiierus. 	(Degerbv, Åland.) 
Saitvik Gunnar Theodor Wiklund. 	(Saitvik, Strömma, 
Åland.) 
- 	Pargas Anders Th. Löfström. 	(Pargas, Vaiio.) 
- 	 Saitvik 	I Otto Johansson. 	(Kunilinge. Åland.) 
- 	Sottunga G. E. Pettersson. 	(Sottunga, Åland.) 
-- 	Hitis Axel Anian 	Gustavsson. 	(Dalsbruk, Vänoksa.) 
- 	 Kumlinge Anton Johansson. 	(Mariehamn, Svibv.) 
- 	 Kimito Valdemar Vesterlund. 	(Kimito, Pederså.) 
- 	Koivisto Anton 	Lepikkö. 	(Koivisto, 	Eistilä.) 
- 	Pyhäranta Jalmari Keinonen. (Taivassalo, Mussalo.) 
- 	 Kitnito Arne A. Österberg. (Kimito, Skogaböle.) 
92 
Code 
letters 
1 
Name of vessel 
I 	2 
Rig. 
3 
Regist'd 
tonnage 
gross 
net 
4 
Total 
Dead - 
weight 
(tolls) 
3 
Principal dinicilsions 
metres _______________________ 
Leoght 	Bre. total Depth acith P. pp. 
7 	S 
when 
9 
Iwit 
- 
where 
10 
Ma- 
terial 
11 
- kaljaasi 44 - 20.58 6.io 1.90 1914 Kuolernajärvi puu 
30.16 18.74 
- kaljaasi 80 20.is 6.07 1.90 1900 Viro puu 
Julian 	............. 
35.00 19.00 
- 
Julius 	.............. 
galeas 60 21.78 6.75 2.00 1913 Nykvrka trä Kaima 	............. 
46.37 19.61 
(JIIPU galeas 87.99 140 _23 7.25 2.47 1915 Vehkalahti trä Kalervo 	------------ 
79.80 22.74 
- jaala 30.12 45 16.12 5.15 1.63 1917 Uusikaupunki puu 
25.41 16.02 
OFBM 
Kaliu 	............... 
galeas 88.42 100 24.50 7.30 2.40 1912 Björkö trä Kaunis ............. 
73.03 22.35 
OIIPV Kaunis ............. galeas 52.54 100 22.83 6.02 2.05 1891 Björkö trä 
43.82 20.33 
OHP\V Killoran 	........... bark 1816.98 3050 82.00 11.go 6.90 1900 '1oon stål 
1523.41 77.70 
OHPX galeas _3 150 25.84 7.47 2.40 1912 Björkö trä Kullervo 	----------- 
79.70 24.io 
- Laine 	.............. jahti 35.12 55 18.52 5.82 1.81 1925 Vehkalahti puu 
26.87 16.28 
- galeas 42.45 75 19.90 5.90 1.92 1901 Lavansaari trä 
34.88 17.00 
OIIPY 
Laura .............. 
3/rn 209.37 320 33.90 8.67 3.22 1919 Koivisto puu Laura ............... 
kunnan 184.78 31.53 
OIIQA Lawhjfl 	............ 4/rn bark 2816.00 3600 101.51 13,64 7.44 1892 Dundee stål 
2539.83 93.81 
OHQB 3/rn 148.35 250 29.ss 7.82 2.94 1922 Estland trä 
skonert 123.23 27.41 I 
O1IQC galeas 47.78 90 23.15 6.52 1.83 1908 Finströrn trä 
34.07 21.70 
OI1VL 
Leo ................. 
skonert 377.o4 600 45.60 9.86 4.os 1921 Geta trä 
Levi 	................ 
330.74 41.55 
OIISE 
Lideborg 	............ 
3,/in 226.43 380 39.88 8.84 2.87 1920 Maarianhamina puu Linden 	............... 
kuiinari 186.75 35.39 
- Linnea ............. - 36.27 - 18.80 5.92 1.87 1903 Sibbo trä 
27.32 - 
OHQG galeas 29.48 50 17.os 6.76 1.65 1908 Föglö trä Lovisa 	............. 
20.16 16.90 
Ol-IQII Maj (ex Richard W 3/rn 475.06 600 47.76 10.31 4. in 1909 Phippshiir. 	U. 8. ,-\. trä 
(lark 	.......... skonert 39707 
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()wner 
- 	17 SIV 
- 	1979 Viipuri - 	Koiviston kauppala August Lenkkeri. 	(Koivisto, Saarenpää.)  
- 	319 Uusikaupunki  - 	Velkua Petri 	Rosenberg. 	(Kustavi, 	Grönvik.) 
- 	305 Borgã - 	Borgä landsk. Oskar Stoor. 	(Borgå, Ylike.) 
- 	1006 Åbo - 	Nagu Ragnar Jansson. 	(Nagu, Nötö.) 
- 	245 Uusikaupunki - 	Uusikaupunki Isak Rosendahl. 	(Uudenkaupungin maal., Vals- 
run saari. Rusula.) 
- 	597 Mariehamn - 	Kuinlinge Karl Björkroos. 	(Kumlinge, Åland.) 
- 	791 Mariehamn -- 	Lemland J. L. Johansson. 	(Mariehamn, 0. Ytternäs.) 
- 	766 Mariehamn L.  +  100 A 1 	Mariehamn Rederi Ab 	Killoran. 	(Gustaf Erikson, Marie- 
I llama.) 
1043 Åbo - 	Houtskär Albert Lindström. 	(Iloutskär, Buekholm.) 
-- 	235 Hamina - 	Vehkalahti Evert Mäkelä. 	(Kuorsalo. Klaniila.) 
- 	813 Åbo Kimito Jarl Hellström. 	(Dragsfjärd, Skinnarvik.) 
- 	2432 Viipuri - 	Koivisto Uuno Hoikkala. 	(Koivisto.) 
- 	575 Mariehamn L. + 100 A 1 	Mariehamn  Rederi Ab 	Lawhill. 	(Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
178 Hangö - 	Hangö Arthur Fagerström. 	(Hangö.) 
- 	736 Mariehamn - 	Jomala Johannes Eli Holmberg. 	(Brändö, 'l'mmrsliolma, 
Åland.) 
700 Mariehamn -- 	Geta J. V. Lindqvist. 	(Mariehamn.) 
525 Rauma - 	Rauma Jalmari Penttilä. 	(Rauma.) 
242 helsingfors - 	Sibbo Bertil Åberg. 	(Sibbo, 1 langelby.) 
1122 Åbo - 	Nagu Karl Einar Bäck. 	(Nagu, Mattnäs.) 
- - 	763 Mariehamn - 	Vårdö Rederi 	Ab 	Maj. 	(Arthur 	Lundqvist, 	Vårdö, 
Vargata, Åland.) 
Tunnus- 
kirjaimiset 
1 
. 	 . Aluksen mmi 
- 
Takila 
VO: 
maara 
rek, ton. 
beitto 
netto 
4 
Tonnia 
kuollut 
. paino 
1). W. 
Pillinitat, 	metriä 
- pituus 
suurin 	 - 	leveys 	syvyys 
	
vant, väl. 	 - 
6 	7 
vuosi 	ismikka 
10 
aine 
11 
OHVN Maria 	............. galeas 150 57 7.07 2.10 1023 	Föglö trä 
57.12 22.86 
OIIQI galeas 57• j,0 22.15 6.50 2.00 1897 	Vehkalaliti trä 
45.57 19.97 
- 
Meteor 	.............. 
kaljaasi 28.oi 53 17.00 6.30 1.62 1911 	Kökar puu Mika 	............. 
19.92 - 
- Miranda ............ galeas 37.0! - 18.18 6.31 1.84 1921 	Saitvik trä 
22.46 16.40 
OIIZU Moshulu 	.......... 4/rn bark 3120.51 3300 103.iii 11.22 7.92 1904 	Port Glasgow stål 
2695.83 99.26, 
- kaljaAsi 35.40 - 21.2.5 5.86 lIs 1898 	Kuopion maal. puu Mustola 	............ 
30.46 20.00 
- Myrsky (ent. Eva).. kaljaasi 29.27 - 16.55 5.24 1.88 - 	Suursaari puu 
24.os 14.20 
- Måsen (ex Lokki) 	 . galeas 58.38 100 21.03 6.10 2.21 1930 	Uusikirkko trä 
51.00 19.30 
OHQK Nimrod 	........... 3/rn 345.96 600 43.50 10.60 3.ss 1890 	Latvia puu 
Iduonari 303.00 - 
OIIQM Olivebank (ex Cale- 4/rn bark 2794.81 4400 102.45 13.so 7.46 1892 	Glasgow stål 
doisia) 2426.83 96.80 
OHQN Onnenoksa 	......... kaljansi 90.37 180 28.22 7.os 2.25 1914 	Koivisto puu 
73.32 25.50 
- galeas 46.59 80 20.aa 6.25 2.12 1914 	Vederlaks . 	trä Onni 	............... 
37.7 - 
- Otava 	.............. kaljaasi 46.58 - 20.10 6.33 2.02 1913 	Koivisto puu 
40.72 18.42 
OHQP 4/rn bark 2798.60 4500 100.85 13.88 7.84 1905 	Hamburg stål Parnir 	............. 
2365.io 96.35 
OIIQR Passat 	............. 4/In bark 3136.87 -1700 104.so 14,30 7.93 1911 	Hamburg stål 
2585.37 98.60 
OIJQS Penang 	(ex 	Albert bark 1996.85 3250 87.13 12.25 7.40 1905 	Weserrniinde stål 
Rickmers) 1729.s9 81.00 
OHUX Pilven Veikko I - . . .  galeas 68.07 150 23.75 6.os 2.00 1914 	Koivisto trä 
58.60 21.68 
OHQV Polaris 	............ kaljaasi 226.54 400 34.64 8.67 3.61 1918 	Koivisto puu 
198.80 31.78 
OIIQ\V Pommern(exMnenie) 4/rn bark 2376.16 4030 94.67 13.21 7.47 1903 	Glasgow stå] 
2113.so 89.18 
- Primus 	............. jakt 34.79 60 17.60 5.0.5 1.82 1890 	Borgå 
95 
Vuclistuk- 	 litkisteröirnis- 
setja 	I 
korjaukset 
IÅiOk1tfl 	 Kotipaikka 	 Aluksen omistaja  
y. rn. 	no 	 paikka 
____ S 
12 	13 I 	14 	 15 	- 	 16 	 17 
- 743 	Mariehamn - Finströin Johannes Jansson. 	(Vårdij, Simskäla, Åland.) 
Ombyggd 731 	Mariehamn - Saitvik Selim Rosenberg. 	(Saltvik, Bertbyvik, 	Åland.) 
1916 
• 1142 	Turku - Turku Johannes Rosin. 	(Parainen, Tervsund.) 
- 698 	Mariehamn - Linuland Erik 	Söderlund. 	(Geta, 	Skrahjörkö. 	Aland. 
- 878 	Mariehamn L. 100 A Mariehamn Bederi 	Ab 	Mosliulu. 	(Gustaf 	Erikson, Marie- 
hamn.) 
- 95 	Kuopio - Kuopio Kusti Rissanen. 	(Kuopio, Kauppak. 56.) 
-- 3221 	Viipuri - Viipuri Armas Johannes Lahtinen. 	(Viipuri.) 
- 817 	Helsingfors -- Sibbo Karl Johansson. 	(Sibbo, Spjutsimd. 
- 420 	Rauma -- Rauma Tulin Nurminen, omist. J. Pent t.ilii. 	(Hauma.) 
-- 776 	Mariehamn 1. +  100 A 1 Mariehamn Rederi Ab Olivebank. 	(Gustaf Erikson, Marie- 
hamn.) 
- 832 	rilIrkul - Turku Leo Törnroos. 	(Brändö, Lappobv.) 
- 782 	Åbo - Kimito Vilhelm Elias Sjöstrand. 	(Kimito, Vestlaks.)  
1783 	Viipuri - Koivisto Simo Samuli. 	(Koivisto, Saarenpää.) 
825 	Mariehamn L ö ++l( % &A l Mariehamn Heden Ab Painir. 	(Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
828 	Mariehamn 0.  +  100  - Mariehamn Boden Ab Passat. 	(Gustaf Erikson, Manielianin.) 
761 	Mariehamn (1.  +  100  - Mariehamn Rederi Ab Penang. (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
- 847 	Mariehamn - Brändö William Eklund. (Ilrändö, Lappoby, Aland.j 
4iJ2 	Rauma - Rauma Vrjänen & Kumpp. (Rauma.) 
7:ii 	Mariehanuu 0. +  100 A Mariehamn Rederi Ab Pomnuern. 	(Gustaf Erikson, Marie- 
I hamn.) 
Ombyggd 1132 	Åbo - Kimito Ilj. Salmelin. 	(Kimito, Pederså.) 
1914 
OFTHC 	Samno .............knunari 	296.32 	450 	38.43 	884 	3.68 	1920 	Koivistc 
256.07 36.ss 
- Sanna ............. jakt 29,44 	50 17.17 5,90 1,67 	1908 
22.14 14.90 
- galeas 44.33 	75 19.04 6,00 1,92 	1910 
36,78 18,45 
ORRD galeas 27.77 	50 19.48 6.18 1.45 	1907 
Selma ............... 
21.64 16.88 
Hitis 
 Koivisto 
Geta Selma ............... 
skonert 4io 
- Sisko 	............. kaljaasi 
01-luG 	Sigvn 	...............3/in 	0.60 	525 	4.50 I 	9,00 	3.67 	1887 
39.97 65 19.90 6.41 2.05 
34.93 18,12 
- Sofi 	............... galeas 43.21 80 19,80 7,10 1.70 
35.21 18.70 
OHR.E Sofia .............. jäkt 331s 55 6,70 1,ts 
24.47 16.89 
OHRU Suometar ........... galeas 101.08 I 	180 26.00 7.62 2,58 
84.59 23,80 
OHRK Svea (ex Einar) .... skonert 111.03 200 25.73 7.15 2.52 
91.00 25.03 
- 'Svea 	.............. jakt 28.40 - 16.80 6.01 ' 1.48 
I 
21.98 15.00 
OHUH Sverre 	(ent. Sigurd) parkki 403,38 500 	 , 50.48 8.27 3.93 
330,60 47.70 
- Sade 	.............. - 5455 18.io 6.24 2.07 
47.o3 - 
- Tekla 	............. gs'leas 33.67 60 19.14 5.58 1.79 
24.41 17.44 
OHRO kuunari 273.is 380 39.87 8.33 3.87 Thorvaidsen 	........ 
231.99 37.00 
- Toimi 	............. kaljaasi 35.74 65 18.95 5.55 1.88 
30.82 17,45 
- Tora 	.............. jakt 28.01 55 16.81 5.97 1.75 
21.36 14.22 
OFIRP Turso 	............. galeas 59.85 125 22.27 6.84 2.06 
49,47 19,92 
Göteborg 
Velikalahti 
Saitvik 
Nagu 
hoivistö 
1872 Uusikaupunki  
1935 Koivisto 
1911 Nykyrka 
1867 Kolboda 
1909 Saarenmaa 
1922 Lemland 
1914 Koivisto 
1906 
1896 
1896 
1915 
1890 Södra Garn 
1911 Saitvik 
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Dr8ktig- 	 Iiuvu,lm5tt I meter 
Igen- 	 het 
kännhigs- 	Fartygets namn 	Tackling 	reg. tosi. 	• 	. 
bokstaver brutto största 	bredd djup 	Sr 
netto 
perpend. 
1 	 2 	 - 	4 	 5 	6 	7 	8  
Byggs sulo - 
mate- 
rid 
1'' 	 11 
- 	Rosa ............... jakt 	32.31 	55 	16.ss 	6.20 	1.82 	- 
	
24.34 15.is 
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Förbygg- I 	Register- PI  nad, repa- I rationer 	I 	 Kiassific. 	I 	Hemort 	 Redare 
etc. 	n:o ort 
I 
12 	13 I 	 15 	 16 	 17 
- 151 	Ilangö 
- 2598 Viipuri 
- 489 Åbo 
- 833 Åbo 
- 468 Mariehamn 
- 
7 Mariehamn 
- 1227 Viipuri 
- 1124 Åbo 
- 293 Mariehamn 
Ombyggd 716 Mariehamn 
1920 
- 1075 Åbo 
- 515 Mariehamn  
Uusittu 534 Rauma 
1920 
- 3268 Viipuri 
- 173 hangs 
-- :1138 Viipuri 
- 324 Uusikaupunki  
- 742 Mariehamn 
- 720 Mariehamn 
J'uppaiaicasto XIX. 
Hango Karl Viktor Degerhoim. (Dragsfjärd, Skinnarvik.)  
Koivisto Matti Mannonen. (Koivisto.) 
Hitis Anton Leander Gustafsson. 	(Ilitis.) 
Kimito Arvo Bergén. 	(Kimito, Pedersjö.) 
Jomala Ivar Johansson. (Mariehamn, Ralmarnäs.) 
Vårdh Fred Wennström. 	(Vård)), Åland.) 
Koivisto August Rakkola. 	(Koivisto, Ingerttilä.) 
Pargas Eero 	Ilakanen. 	(Åbo, 	Lill-Ilcikkilä.) 
Kokar Olof Jansson. (Geta, Vestergeta, Åland.) 
Sottunga Johannes Eli Holmberg. 	(Brändö, Torsholnia. 
Åland.) 
Pargas Emil Reinhold Mattsson. (Pargas, Mielisholm. 
Saltvik Gunnar Mattsson. (Jomala, Öster-Kalmar, Åland.t  
Rauma John Nurminen, omist. J. Penttilti. 	(Rauim.) 
Koivisto Anton Virkki. (Koivisto, Eistilä.) 
Hangs Mauritz Bjur. 	(Hang)), Ängsg. 19.)  
Koiviston kauppala A. K. 	Seppinen. 	(Koivisto.) 
Pyhäranta Vihtori Nurmi. 	(Pvhäranta, Ni ht)).) 
Lemland Hjalmar Karlsson. (Lemland, Sandvik, Åland.) 
Brändö Elis Andersson. 	(Bränd)J, Torsholma, Åland.) 
13 
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Principal dimensione 	 Built lttgist'd 	Total 	 in metres 	 - 
tonnage 	Dead 
- 	 Ma- 
Code 	Name of vessel 	Rig, 	gross 	weight 	Leught Bre _______ Depth when 	where 	terial 
letters 
(toim) 	total adth b. pp. 
- 	2 	 3 	4 	 5 8 	9 	 10 	 11 ___- 	 6 	7 1 	 ___________________________________________________________________________________ 
OHRQ 3/rn 550 43. 9.a3 3.94 1891 Rauma Uljas 	............... 
kuunari 318.27 40.70 
OHRS Vega .............. kuunnri 157.58 275 28.64 8.09 3.2o 1913 Vehkalahti 
142.01 26.33 
- kaljaasi  35.25 60 18.so 5.70 1,96 1915 Virolahti Veikko ............. 
28.98 - 
- galeas 29.18 50 14,52 5.77 1.85 1889 Pargas Wenjo 	............. 
24.31 - 
- galeas 36.15 30 17.12 5.63 1.91 1907 Ösel 
29.60 16.30 
- kaljaasi  32.78 17.12 5.82 1.69 1901 Nauvo 
Vera 	................ 
Werna 	............. 
25.66 15.33 
OHRU 4/rn bark 2670.02 4000 97.35 13.oc 7.33 1907 Köpenhamn Viking .............. 
2154.26 87.69 
- Wilhelm 	........... jakt 41.25 67 20.00 6.os 1.82 1891 Borgå 
34.39 - 
OHRV Winterhude (ex Se!- bark 1979.71 3250 87.00 12.25 7.35 1898 Bremerhaven 
ma Hemsoth)  1708.51 82.32 
- Viola 	............. jakt 34.53 - 19.13 5.76 1.80 1917 Kuolemajärvi  
29.35 16.94 
- Voitto (ent. kaljaasi 99.58 150 26.50 6.ii 2.57 1873 Trödje, Ruotsi 
Föreningen) 82.17 24.15 
- Vuokko (ent. Frid 	.. kaljaasi  35.82 - 18.60 5.81 1.72 1913 Spithamn  
30.32 16.10 
OHRX Yxpila 	............ 4/rn 635.?s 900 59.25 10.52 4.so 1920 Kokkola 
kuunari 546.92 55.60 
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pa  Owners Port and Number of Registry Bepairs,&c. 	- 
0:0 	 Port 
12 	13 	 14 
Class 	 Home port 
T 16 
- 	73 Rauma 
- 	1856 Viipuri 
- 	111 Hamina 
- 	1133 Åbo 
- 	183 Hangö 
- 	9411 Turku 
-- 	819 Mariehamn 
Ombyggd 42 Borg 
1912 
- 	779 Mariehamn 
- 	296 Borgå 
- 	349 Uusikaupunki 
- 	3220 Viipuri 
- 	423 Rauma  
- 	Rauma 
- 	Seiskari 
- 	Virolahti 
- 	Nagn 
- 	Hango 
- 	Turku 
L. + 100 A 1 Mariehamn 
- 	Borgå 
V.+ 1' 
	Mariehamn 
- 	Borgå landsk. 
- 	Pyhäranta 
- 	Koivisto 
- 	Rauma 
Joi111 Nurtuinen, omist. J. Peuttilil. (Raumua.) 
 Aleksander Matikka. (Koivisto, Saarenpää.) 
Aleksanteri Pohjola. (Virolahti, Martinsaari.) 
 Anders A.  Åberg. (Nagu, Strandby.) 
Selini Lundström. (Hangii, Storg.  9.) 
Armas Osternian. (Turku, Puntarhak. 23.) 
 Rederi Ah  Viking. (Gustaf Erikson, Mariehamn.) 
 Petter Bärlund. (Borgä, ilike.) 
Raden Ab Winterhude. (Gustaf Enikson, Marie-
hamn.) 
Petter Bänlund. (Borgå, Ylike.) 
Armas Uusitalo. (Pyliäraata, 1-Jirsiahti.) 
Matti Hytti. (Koivisto, Saarenpää.) 
Laiva Oy Yxpila. (E. Fagerströrn, Rauma.) 
SIGNAALILUETTELO  
SIG NALLI STA 
(CODE LIST)  
Signaaliluettelo. 
Signaffista. 
(Code List.)  
OFAAKuurtanes .................... Ha OFBL Susi 	......................... - 
OFAB Tilda 	......................... Ha OFBM Kaunis 	....................... Pa 
OFAC Snabb 	........................ Ha OFBN Aiholmen 	..................... Ha 
OFAD Wikia 	........................ Ha OFBO Pandia 	....................... Ha 
OFAE Tauri 	........................ Ha OFBP Voima........................ Ha 
OFAF Uleä 	......................... Ha OFBQ Uljas 	......................... Ha 
OFAG Corona 	....................... Ha OFBR Canopus 	...................... Ha 
OFAH Otso 	......................... Ha OFBS Astrid 	rfllordéll 	............. Ma 
OFAI Rauma 	....................... Ha OFBT Disa.......................... Ma 
OFAJ Angra 	........................ Ha OFBU Kajava 	...................... Ma 
OFAK Onto 	......................... Ha OFBV Juha 	......................... Ha 
OFAL Jussi 	H....................... Ha OFBW Edith 	........................ Pa 
OFAM Ara 	.......................... Ha OFBX Ingrid 	Thordén 	............... Ha 
OFAN Tempo 	....................... Ha OFBV IIvs 	......................... Ha 
OFAO Kronoborg 	.................... Ha OFBZ (4ottirid 	...................... Ha 
OFAP Rigel 	......................... Ha OFCA Trio 	......................... Ha 
OFAQ Bore 	III 	..................... Ha OFCB Wilpas 	....................... Ha 
OFAR Aallotar 	...................... Ha OFUC Emrni 	........................ Ha 
OFAS Marieborg 	.................... Ha OFCI) Argo 	......................... Ha 
OFAT Lokki 	........................ Ha OFCE Sally 	......................... Ha 
OFAU Raimo -Ragnar 	................ Ha OFCF Taurus 	....................... Ha 
OFAV Panter........................ Ha OFCG Ribjörn 	...................... Ha 
OFAW Zilos 	......................... Ha OFUH Anja 	......................... Ha 
OFAX Svanen 	....................... Pm OFCI Oscar 	Midling ................. Ha 
OFAY Vieria 	........................ Ha OFCJ Veli -Ragnar 	.................. Ha 
OFAZ Dione 	........................ Ha OFCK Carolina 	Thordén 	............ Ma 
OFBA Saimaa 	...................... Ma OFCL Eri 	.............................. Ma 
OFBB Martta 	....................... Ha OFCM Herkules 	...................... Ha 
OFBC Ester 	Thordén 	................ Ha OFCN Hercules 	...................... Ha 
OFBD Meripoika 	.................... Pm OFCO Oma 	............................ Pa 
OFBE Ivalo 	........................ Ha OFCP Out oori 	...................... Ma 
OFBF man. ......................... Ha OFCQ Glittertind 	...................... Ma 
OFBG Esbjörn 	...................... Ha OFCR Melita 	.......................... Ma 
OGBH Dejefors 	...................... Pm OGZZ Wappu 	....................... Ha 
OFBI Karl 	......................... Pm OHAB Apu 	.......................... Ha 
OFBJ Oddvar 	II 	.................... Ha OHAC Argo 	......................... Ha 
OFBK Hammarland ................. Ha OHAD Aniadne 	...................... Ha 
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OHAE Aura Ha OHCO Leda Ha 
OHAF Areturus 	...................... Ha OHCP Aranda 	....................... Ha 
OHAB Baltic 	......................... Ha OHCQ Suursaari 	..................... Ha 
OHM Björneborg 	................... Ha OHCR Pallas 	........................ Ha 
OHAX Bore 	VIII 	.................... Ha OHCT Assistans 	..................... Ha 
OHAL ( 1 isil 	.......................... Ha OHCU von 	Döbeln 	................... Ha 
O}{AIM Bore 	I 	....................... Ha OHUV Patria 	........................ Ha 
OHAN Delaware 	..................... Ha OHCW Suomen 	Neito 	................. Ha 
OHAO Equator 	...................... Ha OHCX Greta 	Thordén 	................ Ha 
OHAQ Garryvale 	..................... Ha OHCV Konvoj 	....................... Ha 
OHAS Hektos 	....................... Ha OI-ICZ Margareta 	.................... Ma 
OHAV Imatra 	....................... Ha OHDC Bore 	V 	....................... Ha 
OHAWT Jäitkarhu 	..................... Ha OHDD Minerva 	...................... Ha 
OHAX Kasteihoim 	................... Ha OHDE Norma 	........................ Ha 
OHAY Mercator 	..................... 1-ia OHDF Primula 	...................... Ha 
OHAZ Murtaja 	...................... Ha OHDG Virgo 	........................ Ha 
OHBC Nina 	......................... Ha OFWI Charterhague 	................. Ha 
OHBD Nordstjernan 	.................. Ha OHDJ Aura 	........................ Ha 
OHBE Merikotka 	................... Ha OHDK Oily 	.......................... Ha 
OHBF Oihonna 	...................... Ha OHDL Protector 	..................... Ha 
OHBH Olovsborg 	.................... Ha OHDM Petrolea 	...................... Ma 
OHBJ Poseidon 	...................... Ha OHDR Petsamo 	...................... Ha 
OHBK Regulus 	...................... 1-Ia OHI)T Wiiri 	......................... Ha 
OHBL Sampo 	....................... Ha OHDU Hobby 	....................... - 
OHBM Savoma 	...................... Ha OHDV Nidarhoim 	.................... Ha 
OHBN Smut 	......................... Ha OHDW Otto 	H....................... Ha 
OHBO Saint 	Stephen ................. Ha OHDX Brita 	......................... Ha 
OHBI Suomi 	......................... Ma OHDZ Viena 	........................ Pm 
OHBQ Tarmo 	....................... Ha OHEA Otto 	......................... Ha 
OHBS Vicia 	......................... Ha OHEB Auvo 	........................ Ha 
OHBU Wiima 	....................... Ha OHEC Axel 	......................... Ha 
OHBW Voima 	........................ Ha OHED Barösund 	..................... Ha 
OHBX Wellamo 	...................... Ha OHEH Else 	.......................... Ha 
OHBY Hulda Thordén ................ Ha OHEI Mikko........................ Ha 
OHBZ Bore 	IX 	...................... Ha OHEL Iris 	.......................... Ha 
OHCB Sigrid 	........................ Ma OHEM Jalo 	.......................... Ha 
OHCC Greta 	........................ Ha OHEN Kalervo 	...................... Ha 
OHCD Thornbury 	.................... Ha OHEO Kaleva 	....................... Ha 
()HCE Hogland 	...................... Ha OHEP Kannas 	....................... Ha 
OlICF Capella 	....................... Ha OHEQ Karjala 	....................... Ha 
OFICH Mira 	......................... Ha OHER Kirsta 	........................ Ha 
()FTCJ Suomi 	........................ Ha OHET Luja 	......................... Ha 
OFT CK Kompassi 	..................... Ha OHEV Maininki 	...................... Ha 
()HCL Sirius 	........................ Ha OHEX Primus 	....................... Ha 
OHUM Ariel 	......................... Ha OHEY Viola 	......................... Ha 
OH(N ilmatar 	....................... 1-Ta OHFA Huija 	........................ Ha 
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OHFE Ostrobotnia Ha 011KB Frej Ha 
OHFF Rhea 	......................... Ha OHKO Myllykoski 	.................... Ha 
OHFG Kemi 	........................ Ha OHKD Kotka 	........................ Ha 
OHFI Lapponia 	..................... Ha OHKE Osmo 	........................ Ha 
OHFJ Josefina Thordén .............. Ma OHKF Paavali 	....................... Ha 
OHFK Immo -Ragnar 	................ Ha OHKG Pitkäranta 	.................... Ha 
011 FL Betty 	H 	...................... Ha OHKH Puuliike 	II 	................... Ha 
OHFO Wiides 	....................... Ha OHKI Rudolf 	....................... Ha 
OHFP Wilke 	........................ Ha OHKJ Saari 	......................... Ha 
OHFQ Wirma 	....................... Ha OHKK Sampo 	....................... Ha 
OHFR Wipunen 	..................... Ha OHKL Silvia 	........................ Ha 
OHFT Anneberg 	..................... Ha OHKM Soisalo 	....................... Ha 
OHFW Aunus 	........................ Ha OHKN Suomi 	........................ Ha 
OHFX Rige] 	......................... Ha OHKO Tor 	.......................... Ha 
OHGD Ergo 	......................... Ha OHKP iiappa 	....................... Ha 
ORGE Pluto 	........................ Ha OHKQ Unt.amo 	...................... Ha 
OHGF Carelia 	........................ Ha 011KR Valo-Apu 	..................... Ha 
OHGG Castor 	....................... Ha I OHKS Verdandi 	..................... Ha 
()H.GH Cores 	......................... Ha OHKT Verna 	1-1...................... Ha 
OHGI Clio 	.......................... Ha OHKU Voima 	........................ Ha 
OHGJ Fennia 	........................ Ha OHKW Notraco 	...................... Ha 
OHGK Finlandia 	..................... Ha OHKX Mursu 	........................ Ha 
OHGL Pollux 	........................ Ha OHKY William 	...................... Ha 
OFIOM Suomen 	Poika 	................ Ha OHKZ Aallotar 	...................... Pm 
OHGN Vega 	......................... Ha OHLA Jäämeri 	...................... Ma 
OHGO Vesta 	........................ Ha OHLB Eläköön 	...................... Ha 
OHGP Bore 	VI 	...................... Ha OHLC Nautilus 	...................... Ha 
OHGS Scandinavic 	................... Ha OHLD Oulu 	......................... Ha 
OHGW Barbro 	....................... Ha OHLE Saturnus 	..................... Ha. 
OHGX Karhula 	...................... Ha OHLF Sextant 	...................... Ha 
OHGZ Margareta 	.................... Ha OHLG Surmta 	....................... Ha. 
OHHB Mensa 	Thordén 	............... Ha OHLH Vaasa 	........................ Ha 
(.)HHC Otava 	........................ Ha OHLT Valvoja 	...................... Ha 
()HHD Hesperus 	..................... Ha OHLJ Åland 	........................ Ha 
OHHF Britannic 	..................... Ha OHNA Aave 	......................... Pm 
OHHG Kurikka 	...................... Ha OHNC Aina.......................... Pm 
OHHJ Carolus 	....................... Ha OHND Alca 	......................... Ma 
OHHK Enicus 	........................ Ha OHNE Alli 	.......................... Pni 
0111-IM Syvän. ....................... Ha I OHNG Ella 	.......................... Pm 
OHHN Aagot 	........................ Ha OHNH Elma 	......................... Pm 
OHHO Aune 	H...................... Ha OHNJ Frans 	........................ Pm 
()HHQ Vanda......................... Ha OHNK Gulikrona 	.................... Pm 
()HHR Modesta 	...................... Ha OHNL Gustaf 	....................... Pm 
OHHS Aura 	......................... Ha OHNN Helena 	....................... Ma 
()HHT Polaris 	....................... Ha OHNO Helena 	....................... Pm 
Ill U \i .. .......................... II ( )H N I' H 	ned 	...................... 
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OHNS Jupiter 	 . Pm OHQH Maj Pa 
OHNT Juralda 	...................... Pm OHQI Meteor 	....................... Pa 
OHNU Karin 	........................ Ma OHQK Nimrod 	...................... Pa 
OHNV Kullervo 	...................... Pm OHIQM Olivebank 	.................... Pa 
OHNW Leda 	......................... Pin OHQN Onnenoksa .................... Pa 
OHNY Madare 	....................... Ma OHQP Pamir 	........................ Pa 
OHNZ Margit 	....................... Pin OHQR Passat 	....................... Pa 
OHOA Merenneito 	.................... Pm OHQS Penang 	....................... Pa 
OHOC Nerilintu 	..................... Pm OHQV Polaris 	....................... Pa 
OHOD Oiva 	......................... Pm OHQW Pommern ..................... Pa 
OHOE Regina 	....................... Pm OHRC Sampo 	....................... Pa 
OHOF Reima 	....................... Pm OHRD Selma 	........................ Pa 
OHOG Roland 	....................... Pm OHRE Sofia 	......................... Pa 
OHOI Saga 	......................... Pm OHRG Suometar 	..................... Pa 
OHOJ Sirius 	........................ Pm OHRI Ingeborg 	..................... Pm 
OHOK Suomenneito 	.................. Pm OHRJ Svea 	......................... Pm 
OHOL Suomi 	........................ Ma OHEK Svea 	......................... Pa 
OHON Tiira 	........................ Pin OHRL Svenborg 	..................... Pm 
OHOP Wega 	........................ Pm OHRN Tarmo 	....................... Pm 
OHOR Vera........................... Pm OHRO Thorwaldsen 	.................. Pa 
OHOT Vidar 	......................... Pm OHRP Turso 	........................ Pa 
O}IOX Alastor 	....................... Pa OHRQ Uljas 	......................... Pa 
OHOY Ajbijna 	....................... Pa OHRR Sarmatia 	..................... Ha 
OHOZ Alf 	........................... Pa OHRS Vega 	......................... Pa 
OHPA Alku 	........................ Pm OHRU Viking 	....................... Pa 
OHPB Anna 	......................... Pa OHIRV Winterhude 	................... Pa 
OHPC Archibald Russel 	.............. Pa OHRW Väinö 	........................ Pin 
OHPD Avu 	......................... Pa OHRX Yxpila 	....................... Pa 
OHPE Bandi 	........................ Pa OHRY Masut 	III 	.................... Ma 
OHPF Daga 	......................... Pm OHRZ Ragunda 	..................... Ha 
OHPG Daphne 	...................... Pr OHSA Thelma 	....................... Pin 
OHPH Elba 	......................... Pa OHSD Aseania 	...................... Ha 
OHPI Ense 	......................... Pm OHSE Linden 	....................... Pa 
OHPK Fennia 	....................... Pa OHSG Martti -Ragnar 	................ Ha 
OHPL Frid 	......................... Pa OHSH Baltic 	........................ Pa 
OHPM Fylgia 	.. 	 . 	 ................... Pm OHSJ Dione 	........................ Pa 
OHPS ma 	.......................... Pm OHSK Eläköön 	...................... Pa 
OHPU Kalervo 	...................... Pa OHSL Sweden 	....................... Ma 
OHPV Kaunis 	....................... Pa OHSM Vera.......................... Ma 
OIHPW Killoran 	...................... Pa OHSO Wellamo 	...................... Pm 
OlIPX Kullervo 	..................... Pa OHSQ Usko 	......................... Ha 
OHPY Laura 	........................ Pa OHSR Aallotar 	...................... Ma 
OHQA Lawhill 	....................... Pa OHSS Utu 	.......................... Ha 
OHQB Leo 	.......................... Pa OHST Tervsund 	..................... Ha 
OHQC Levi 	......................... Pa OHSV Atlas 	......................... Ha 
OHQG Lovisa 	....................... Pa OHSW Edla 	......................... Ha 
'uomee Kauppalaivasto XIX. 1-1 
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OHSX Pargas 20 Pr OHTJX Pilven Veikko I 	 . Pa 
OHSY Pargas 	21 	.................... Pr OHIJY Ahkera 	....................... Pa 
OHSZ Pargas 	22 	.................... Pr OHTJZ Svan 	........................ Pm 
OHTA Pargas 	23 	.................... Pr OHVD Atlanta 	....................... Ha 
OHTB Pargas 	17 	.................... Pr OHVE Karin Thordén ................ Ha 
OHTC Pargas 	18 	.................... Pr OHVF Helena 	....................... l'a 
OHTD Pargas 	19 	.................... Pr OHVG Siggy 	........................ Ha 
OHTE Altai 	......................... Ha OHVH Lyra 	......................... Ha 
OHTF Nurmisaari 	.................  Ha OHVI Valborg 	...................... Pm 
OHTG Tarmo........................ Ha OHVJ Flora 	H...................... Ha 
011TH Koitto 	....................... Ha OHVK Alho 	......................... Ha 
OHTI Pohjola 	....................... Ha OHVL Osmo 	........................ Ha 
OHTJ Ladoga 	I 	..................... Pr OHVN Maria 	........................ Pa. 
OHTK Ladoga 	II 	.................... i'r OHVO Märt.ha 	....................... Pm 
OHTL Ladoga 	IV 	................... Pr OHVS Yildum ....................... Ha 
OHTM Ladoga 	V 	.................... Pr OHVT Ellen 	......................... Ia 
ORTN Pietari 	....................... Pr OHVIJ Lidehorg 	..................... Pa 
OHTO Paavali 	....................... Pr OHVV Wenno 	....................... Ha 
OHTQ Rautalahti 	I 	.................. Pr OHVW Femma 	...................... Pin 
OHTR Koe 	.......................... Pr OHVX Kaija 	........................ I-Ia 
ORTS Wera 	......................... Pr OHVY Juno 	......................... Ha 
OHTT Wladirnir 	..................... Pr OH\VA Ast.a 	.......................... Ha 
01-ITU Kaita 	V 	...................... Pr OHWB Emily 	........................ Ha 
OHTV Kaita 	VI 	..................... Pr OHWC Finland 	....................... Ha 
OI-ITX Luja 	......................... Pr OHWD Tamara 	...................... Pin 
OHTY Doris 	......................... Pr OHWE Leo 	.......................... I-ia 
OHTZ Jymy 	........................ Pr OHWF Boren 	........................ Piii 
OHUA Matala 	....................... Pr OHWG Riento 	....................... Ha 
OHUB Lidia 	......................... Pr OHWI Sailor 	........................ Na 
OHUC Warma 	....................... Pr 01-IWJ Peggy Thordén 	............... Il a 
OHUD Johanna 	...................... Ha OHWK Diana 	........................ Ila 
OHUE Saturn 	....................... Pm OHWL Dagny 	....................... Pin 
OHUG Sigyn 	........................ Pa OHWN Helga 	........................ l'lII 
OHTJH Sverre 	........................ Pa. OHW0 Aallotar 	...................... Ha 
OHUT Frid 	II 	....................... Pa OHWP Sölve 	........................ lii 
OHUJ Rosenborg 	.................... Ha OHWQ Orient 	........................ Ha 
OHUK Fidra 	........................ Ha OHWR Eelis 	......................... 
OHUL Margareta 	.................... Ma OHWS Walma 	....................... Ja 
OHUN Prinsessan..................... Pm OHWT Ingrid 	........................ 
OHUO Kaksikymmentäneljä ........... Pr OHWV Hilcia 	........................ 1 
OH.IJP Kaksikymmentäkuusi .......... Pr OHWW Gertrud 	...................... I 
OHUQ Kaksikymmentäseitsemän ...... Pr OHWX Brita 	Thordén 	................ 
OHIJR Kaksikymmentäkandeksan Pr OHWY Ingerois 	...................... 
OHUS Maria 	........................ Pr OHWZ Aune 	......................... 
OHUT Hanö 	........................ Ha OHXA Jan 	.......................... 
OHUV Experiment ...................Pm OHXC Winha 
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OHXD Kontio 	 . Ha 
OHXF Telma 	........................ Ha 
OHXG Hebe 	........................ Ha 
OHXH Maud 	Thordén ................ Ha 
OHXI Hildegaard 	.................... Ha 
OHXJ Notung 	....................... Ha 
OHXK Hera 	......................... Ha 
OHXL Anton 	H..................... Ha 
OHXM Airisto 	....................... Ha 
OHXN Ziva 	......................... Ha 
OHXP Ilmarinen 	..................... Ha 
OHXQ Rulle 	........................ Pm 
OHXR Havnia 	....................... Ha 
OHXS Helene 	....................... Ma 
OHXT Toive 	........................ Pm 
OHXU Dagmar 	...................... Ha 
OHXV Hertha 	...................... Pm 
OHXW Orion 	........................ Ha 
OHXX Elsie 	......................... Ha 
OHXY Navigator 	.................... Ha 
OHXZ Atlas 	......................... Ha 
OHYA Karin 	........................ Ha 
OHYB Marina 	....................... Ha 
OHYC Antares 	...................... Ha 
OHYD Sigrid 	........................ Ha 
OHYF Askö 	......................... Ha 
OHYG Apollo 	........................... 
OHYH Bonden 	...................... Ha 
OHYI Dagny 	....................... Ha 
OHYJ Agnes 	........................ Ha 
OHYL Elsa 	S........................ Ha 
OHYM Kalle 	H...................... Ha 
OHYN Indra 	........................ Ha 
OHYO Ferrurn 	....................... Ha 
OHYP Panu 	......................... Ha 
OHYQ Rolisborg 	..................... Ha 
OHYR Herakies 	..................... Ha 
OHYS Helmi 	........................ Pm 
OHYT Marita 	....................... Ha 
OHYU Anna 	........................ Ha 
OHYV Yrsa 	......................... Ha 
OHYW Figge 	........................ Ha 
OHYX Koura 	........................ Ha 
OHYY Nagu 	....................... Ha 
OHYZ Toimi 	........................ Ha 
OHZA Vienti 	......................... Ha 
OHZB Bore 	IV 	...................... Ha 
OHZC Inga 	......................... Ha 
OHZD Lainetar 	...................... Ha 
OHZE Hilmer 	....................... Ha 
OHZF Lahti 	........................ Ha 
OHZG Helen 	........................ Ha 
OHZH Ingeborg 	...................... Ha 
OHZI Elna 	......................... Pm 
OHZJ Advance 	...................... Ha 
OHZK Virgo 	........................ Ha 
OHZL Seagull 	II 	.................... Ha 
OHZM Rauha 	....................... Pm 
OHZN Hellos 	........................ Ha 
OHZO Moshulu 	...................... Pa 
OHZ1' Eva 	.......................... H.a 
OHZQ Per 	Brahe 	.................... Ha 
OHZR Mikkeli 	....................... Tia 
OHZT Helnv 	....................... Ha 
OHZV Fenix 	........................ Tia 
OHZW Daphne 	...................... Ha 
OHZX Wirpi 	........................ Ha 
OHZY Wirta 	........................ Ha 
OHZZ Wisa 	......................... Ha 
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Luettelo radiolennätin-, radiopuhelin-  tai radiosuuntimislaittein  varustetuista 
aluksista 1 
Förteckning över fartyg försedda med radiotelegraf-, radiotelefon- eller  radio — 
pejlapparat  1) 
List of vessels fitted with a radiotelegraph or radiotelephon. installation and 
direction-finding apparatws. 
Rad. Rad. End. I Rad. Rad. Rad. 
lenn. puh. suunt. I lenn. puh. smut. Aluksen nimi Rad. Rad. Rad. • 	Aluksen nimi  I Rad. I 	Rad. Rad. Fartygets namn 	telegr. telef. peji. F5rtygets namn telege. I 	telef. peji. 
Name of resei Radio Radio Direct Name of Ve88l Radio Radio Direct. 
felegr. teleph. finder Leleqr. leleph. finder 
Aagot 	............. x - Björneborg x - x 
Anilotar 	............ x x x Bore 	I 	............ x x - 
Advance 	........... x - x Bore III ........... - x - 
Airisto 	............ x - - Bore IV ............ x x x 
Aiholmen - x - Bore 	V 	........... - x x 
Angra 	............ N x 	j x Bore 	VI 	.......... - x x 
Anneberg .......... x x x Bore 	VIII ......... x - x 
Anja 	............. x x x Bore 	IX 	.......... x - x 
Anna 	............. - x x Brita 	............. x x x 
Antares 	........... --- x x Brita Thordén x x x 
Anton H x x Britannic .......... x x N 
Ära 	................ x x x (anopus 	.......... x x x 
Arcturus 	.......... x x x Capeila 	............ - x x 
Argo 	.............. x x 	r x Carelia 	............ - x x 
Ariadne 	............ x x x Carolina Thordén x X N 
x x x Carolus 	............ x - Ariel 	............... 
Askö 	............... x - x (astor 	............ - I 
- x - (eres x x Assistans 	........... 
- x x Charterhague x - x Asta 	............... 
Astrid Thordén . .. x x x Clio 	............... - X N 
Atlanta 	............. x x x Corona 	........... N x 
- x x Dagmar 	........... x - x Atlas............... 
x - x Daphne 	........... x - -- Aune 	H ............. 
- x - Delaware 	.......... x - N 
Aura OHHS x x x i)iana 	............ x x x 
Aunus 	............. 
Aura OHHU x x x l)ione 	............. x N 
Axel 	............... - x x .Dhein 	......... - x 
Baltic 	............... x x x Equator 	........... x 
x - x Ergo 	............. x - Barbro 	.............. 
- x x Ericus 	............ x - -- Barösund ........... 
Betty H 	........... x x x Esbjörn 	........... x x x 
) Tunnuskirjaimista 22. XII. 1933 annetun asetuksen mukati on tunnusmerkki samalla aluksen radiosähkötysaseman kutsu- 
merkkinä. 
)  Enligt iörordningen anglende igenkänningsbokstäver  den 	. XII. 1933 utgör igenkänningssignal tillika anropssignal 
för ett fartygo radiotelegrafstation. 
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Rad. Rad. Rad. 
lean, Aluksen mmi pith. smut. Rad. Fartygets namn 	te!egr. 
Rad. 
te!ef, 
Rad. 
pci!. 
Noise oj vessel Radio Radio Direct. 
telegr. teleph. tinder 
Aluksen n!mi 
 Fartygets namn 
Name of vessel 
Ester Thordén 	. 
Fenix 	.............. 
Fennia ............ 
Ferrum ............ 
Fidra ............. 
 Finlandia .......... 
 Flora H ........... 
 Frej .............. 
Garryvale ......... 
Gertrud .......... 
 Greta ............. 
Greta Thordén ..... 
Hanö ............ 
Hobe ............. 
 Hektos ............ 
 Helen ............. 
Helios .............. 
Herakies ............ 
Hercules .......... 
Herkules ............ 
Hesperus .......... 
Hilda ............. 
Hildegaard ........ 
Hogland .......... 
 Hulda Thordén .... 
Ihnatar ........... 
 Imatra ............ 
Immo-Ragnar ...... 
 man. .............
 Indra .............. 
Inga .............. 
Ingerois ........... 
 Ingrid Thordén . 
Iriha .............. 
Iris ............... 
 Ivalo ............. 
 Josefina Thordén 
 Juno .............. 
 Jussi  1-I ...........
1'aija ............. 
iarl ju la............ 
Rad. 	Rad. 	Rad. 
lenn. Pu. suunt. 
Rad. 	Rad. 	Rad. 
telegr. 	telef. pci!. 
Radio 	Radio 	Direct. 
teleqr. 	teteph. 	finder 
x 	x 
- 	x 
x 	x 	a 
x 	- 
- 	x 	- 
	
-. 	a 
- 	x 	- 
x 	-H 
x - 
a 	- 
x 	- 	- 
a 	X 
x 	- 
x 	x 
X ' 	X 	) 
- 	x 	a 
X 	 - 	a 
- 	x 	- 
- 
xl 	x 	a 
- 	x 
x l 	- 	a 
x 	- 	- 
x 	x 	a 
x 	x 
x 	- 	a 
x 	x 	a 
x 	- 	- 
X 	X 	a 
a' 	x 	a 
x 	a 	a 
x 	- 	a 
x 	- 	a 
- 	x 	- 
x 	x 	a 
x 	a 	x 
- 	x 	a 
X I 	 X 
Karin 	............ 
Karin Thordén . . 
Kastelholm ........ 
 Kemi ............. 
 Kontio ............ 
 Konvoj ........... 
Kotka ............ 
 Koura ............. 
Kronoborg ........ 
Kurikka ........... 
 Lahti ............. 
 Lapponia .......... 
 Leda .............. 
Leo ............... 
Maininki .......... 
 Margareta OHC  Z 
 Margareta  OHGZ 
Marina ............ 
Marisa Thordén 
 Marita .............. 
 Martti-Ragnar .....
 Mud Thordén ..... 
Mercator .......... 
Minerva ........... 
Mira .............. 
TIodesta ........... 
 Myllykoski ........ 
Nagu .............. 
 Navigator ......... 
Nidarholm ......... 
Nina .............. 
Nordstjernan ...... 
Norma ............ 
Odclvar IL ......... 
Oihonna ........... 
OIly .............. 
Olovsborg ......... 
Orient ............ 
Orion ............. 
 Ostrobotnia ........ 
Otava .............  
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Rad. Rad. Rad. 	I 
kun, 
Aluksen nimi 
puh. smut. 
i Aluksen nimi  Rad. 
Fartygets namn 	I 	tiegr. 
Rad. 
telel. 
Rad. 
peji. Fartygets namn 
Yame of vessel Radio Radio Direct. I Xa?ne of res.sel teleyr. teleph. finder 
Otso ................ 
 Otto .............. 
Otto H ........... 
Outoori ........... 
Pallas ............. 
Patria ............ 
Peggy Thordén 
Per Brahe ......... 
Petrolea ........... 
 Petsamo .......... 
 Pluto ............. 
Polaris ............ 
Pollux ............ 
Poseidon .......... 
Primula ........... 
Protector ......... 
Ragunda .......... 
 Raimo-Ragnar .....
 Rauma ........... 
 Regulus ........... 
Rhea ............. 
Rigel OFAP ...... 
Rigel OHFX ...... 
 Rosenborg ......... 
Ruija ............. 
 Saimaa ........... 
St. Stephen ....... 
Sarmatia .......... 
Scandinavic ....... 
Seagull II .......... 
Siggy ............. 
Sigrid OHCB ...... 
Sigrid OHYD ..... 
Sirius ............. 
Smut............. 
 Snabb ............ 
- x x 
- x x 
x - - 
- x 
- x x 
- x - 
x - x 
- x 
- x - 
x X X 
x - - 
x X X 
- x x 
- x x 
- x x 
—I - 
x x x 
x x x 
- x - 
x x x 
- x x 
x x x 
x - - 
- x x 
- x 
x x x 
x - - 
x - - 
x - x 
- x x 
x x x 
- x x 
x - - 
x x 
I 
Suomen Neito ..... 
Suomen Poika ..... 
 Suomi ............ 
Syvän. ............ 
Taurus ............ 
Telma ............ 
Thornbury ........  
Esko ............. 
\Valrna ............ 
 Vanda ............ 
 \Vappu ........... 
 Vega .............. 
 Wellamo .......... 
 Vesta ............. 
Vicia ............. 
 Viena ............. 
Vienti ............ 
Wiides ............ 
Wiirna ............ 
Wiiri ............... 
Wikia ............ 
 Wilke ............. 
Wilpas ............ 
Winha ............ 
Viola ............. 
Wipunen .......... 
Virgo OHDG ...... 
Virgo OHZK ...... 
Wirma ............ 
Wirpi 	............ 
Wirta 	............ 
\Visa 	............. 
Yildum ...........  
Yrsa .............. 
Zilos .............. 
Ziva...............  
Rad. Rad. Rad. 
lena, puh. suunt. 
Rad Rad. Rad. 
telegr. telef. pelI. 
Radio Radio Direct. 
teleqr. (ele ph. finder 
- x 
- - 
- x - 
x —j 
- x x 
x x x 
x - x 
x - x 
- x X 
x x N 
- x x 
- x x 
x X X 
- x x 
x - - 
- x - 
N X N 
x - - 
N - - 
N N N 
- N N 
N - - 
- N 
x N X 
-- x - 
x - - 
- N N 
x N - 
x - - 
- 
N N 
OMI STAJALUETTELO  
REDAREFÖRTECKNING  
(SHIPOWNERS)  
Ab Britannia Steamship Co Ltd. 	Ab Niel- 
sen & Thordén Oy, Helsinki, Etelöranta 12. 
Britannic ......................... Ha 
 Scandinavic ......................Ha 
Ab J. Bruhn 	 Kotka. 
Steg..............................i-la 
Ab John l)ahlberg. 
katso - se 
Fartygs Ab Ilves Laiva Oy. 
 Fartygs Ab  man Laiva Oy.
 Fartygs Ab Inha  Laiva Oy. 
 Fartygs Ah  Ivalo Laiva Oy. 
Ab Dalsbruk - 
 Oy Taaliutehdas. 
 Ferro  
Ab Victor Ek 
katso —s 
Uii 	.\} 	.\I 
IJaI,hiuI 
Omistajaluettelo  •1) 
Redareförteckning.)  
(Shipowners.3) 
Aarnio, Paul 	 Reposaari. Airaksinen, P. J. 
Nora ............................. Pm 	katso - se 
Maaningan Pielaveden Höyryvenhe Oy. 
Abrahamsson, Arvid. 
katso - se Rederi Ab Dagny. 	 Aitolahti Oy.  
Heden Ab Helny. 	 katso se Oy Aitolahti. 
Abraliamsson, Viktor 	Vårdö, Vargata, Åland. 
Åke, Ville 	 Koivisto, Eistilä. 
Hilmer........................... Ha 	
Aalto 	............................ Pa 
Ab Baltic Lloyd Line Ltd. Oy 	H. Janhonen, 
Adolisson, Albert 	 Drags fjärd, SöqlO 	 Helsinki, Etelöranta 14. 
Aino...............................Walma ............................ Ha 
Vanda............................ Ha 
Adolfsson, Emil 	 Borgå, Sondby. 
Aegir............................ Pm 
Advanec, Rederi Ab.  
katso - so 
Rederi Ab Advance. 
A. Åhlström Oy Noormarkko. 
Dockan 	........................... Ha 
Jorma 	II 	........................ Ha 
Jouko I 	.......................... Ha 
Jouko 	II 	......................... Ha 
Miral........................... Ha 
Nalle 	............................. Ha 
Oberon 	.......................... Ha 
Oberon III ...................... Ha 
Osmo 	............................ Ha 
Ahti, Laiva Oy. 
katso - se 
Laiva Oy Ahti. 
)  Omistaja tai pitäisl%iit. 
')  Redare eller huvudre h 
 )  Owners or managing  
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%b J• W. Enqvist Oy 	 'l'ampere.Åb Ocearilart 	Birger Kroqius, Hrlinki.  
Ukko 	.............................H.a 	1[erakle.s .......................... Fin 
.tb Finland -Amerika Linjen Oy. 
Erik Tötterinan. Helsinl 1. 
Equator ..........................li a 
Mercator 	........................Ha 
Navigator 	........................Ha 
lb Helsingfors Steamship Co Ltd. 	Ab Niel- 
sen t Thordén Oy, Helsinki, Eteläranta 12. 
Delaware ..........................Ha 
 Kotka...........................Ha
Nidarhoim ........................Ha  
Ab K atikas Fabrik. 	Lappeenranta, Kaukaa.  
Wapor III 	.......................Ha 
b Mare. 	.1ngiartygs Ab Bore. Turku. 
Ingerois 	.......................... Ha 
Karliula ........................... Ha 
 Myllykoski ........................Ha 
Il, Naxos Prince. 	 Curt. Mattson, 
Helsinki, Aurorank. J. A. 
Kasteihoim ........................ Il a 
tb Nielsen & Thordén  Oy. 
katso 	SO 
Ab Britajinia Steamship (0 Ltd. 
Ab Helsingfors Steamship (ro Ltd. 
 Ab Ohison  Steamship (o  Oy. 
h Nobel-Standard I Finland - Nobel-Sta,Idar4I  
Oy Suomessa Helsinki, Eteithanta 12. 
Petrolea ..........................Ma 
\alo-Apu ........................ I-Ia 
 katso -  se 
I odnri Ab Nobel .Standarc. 
li Nuidsjöfrakt Oy. 	L. G. II. Bo.rberg, Helsinki, 
Lopilolidevik. 9. 
l 'aija 	............................ Ha 
udoif 	............................ 10 
h II. Nordström 	¼ ('n Oy. 
Lotso 	so 
I OV1S1 Redri Al).  
ovisa Angfart.gs \.b. 
Ra upa lai asto .VIX.  
Ah Oddvar 	C'adenius & (7rahn Ab, Kotka. 
Oddvar II .......................Ha  
Ab Ohlson Steamship Co Oy 	Ab Nielsen 
d. Thordén Oy, Helsinki. Eteläranta 12. 
Carolus ........................... Ha 
Ericus ............................Ha  
Ab Orient Oy 	Any! art yqs Ab Bore, Turku. 
Orient 	...........................ilo 
Ab Stoekfors. 	 l'yhklci. 
Stockfors 	Vii 	.....................[la 
Ab Tolivan Oy 	 ,J. II. lVåhrdström, 
Helsinki, Luotsik. 1 A.  
Pondus ........................... Ha 
Salvator ..........................Ha 
lb 'l'ransport 	Krstau Hansen AbOy, 
Helsinki, P. Esplanaadile. 27. 
Vicia .............................Ha 
Ab 'I'rio Steamship Oy 	C. S. Bergström. 
Helsinki, Unonink. 15. 
Trio..............................Ha  
Ab Trångsunds Stevedoiing Co 	 Unras. 
Ahtaja ........................... Ma 
Ah Trätramp 	Krstiau Hansen Ah -Oy, 
Helsinki, P. Esplanuadik. 27. 
Smut.............................Ha  
Ab Turret 	 Kristian Hansen AhOy, 
Hel,s mk1. P. Espl.anaadik. 27. 
Tilde..............................Ha  
Ah--Oy Yxpila Stevedorimig Co Ltd. 
Kokkola. 
Alliolmen ......................... Ha 
Alastor, Rederi Ab.  
kato - se Rcderi Ab Alastor. 
lW 
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Alfa, Augfartygs Ab. 
katso 	se Angiartygs Ah Alfa. 
Andersson. Arthur. 
katso 	se 
Heden Ab Askö. 
Rederi Ab Asta. 
Heden Ab Atlas. 
 Heden Ab Barbro. 
Rederi Ab Emily. 
 Heden  Al) Minerva. 
%ndersson. Elis. 	Brändö. Torsholma. .4 land. 
Turso............................ la 
Atlas, Heden Ab.  
katso se Heden Ah At las. 
Aune Il. Laiva Oy. 
katso - se 
Laiva Oy Aune H. 
tunukseii PtruuIiiku os- 	 Yi;j)Or;. 
Vartsala .......................... Ha 
Auviuien, A ud., Oy Saeor linne. 
Kauko 	........................... I-lu 
Rannikko 	......................... Ha 
Tiera 	............................ II a 
Varma 	............................ Ha 
Andersson, ( 	 MrLrUl)am 1). 
	
Svenhorg ......................... Pm 	Mellan, Torsten. 
katso 	se 
Andersson, (unnai 	 Ekcnös. Bot by. 	Heden Ah Mars. 
(.lunhild 	.......................... I'm 
Anna. Höyrylaiva O. 
 katso -  se 
Höyrylaiva Oy Anna. 
Anjieberg, Rederi Ab. 
katso 	se Recleri Al) Anneherg. 
Ansio, l.LiV)L Oy. 
katso -- se Laiva Oy Ansio.  
Archibald Russel. Heden Ab. 
 katso  -- se 
Heden Ah Archibald Russel.  
Askö, Heden Ab. 
katso 	se Reden Ab Akö. 
Asta. Heden Ab. 
katso se Heden Ah Asta. 
Astrid Thordén, 1{edeni Ab. 
katso -- se 
Re) len Al) Astrid Thordön. 
tIanta. Heden Ah - Laivanvarustaja Oy 
kai so -- Se Redtai Al) ,\i lani a.  
Axel. ilöyrylaiva Oy. 
kai so - se 
Höyrylaiva Oy Axel. 
Backutian, \ilhelin 	 ,'ibbo. .5pju/so 
Endla............................  
Baltic Lloyd Line Ltd. Oy. 
katso - se 
Ab Baltic Lloyd Line Lit . 
Baltic, Heden Ab. 
katso --se 
Heden Ab I ;a Iii. 
Barbro. Heden Ab.  
katso 	se Heden Al I la rhic  t 
Berg, Ossian 	Brändö. Astr/cul,ice. -1 lott!. 
Elma............................. 
Bergén, Arvo 	 Kmito. P/t rsiu. 
Selma 	............................. a 
Bergström, ('. . 
 katso-- 
ln 	itccic-Ictc 	I I). 
ii; 
Berts, Alfred. 	 Britannia Steamship Co Ltd. 
katso - se katso - se 
MotorbAtsandelslaget Björkö u. t. 	 Ah Britannia Steamship Co Ltd. 
Bjur, Maurits 	 Hangö, Ängsg. 19. 	l3ruhii, J.. Ab. 
Tekia ............................. Pa 	katso -. se Ab .J. Bruhu.  
Björklöf, Axel 	 Maksiahli 	1hut1, W7 . 
,Joriiia .............................. katso - 	se 
1eo .............................. Ha 	 Pohjanmeri. 
Bjorkroos, kari 	 j1 	
Bryggman, Josef Leonard 	J'argas, Våno. 
Kaunis ...............................
Yritys ............................i'm  
Björkö, Motorbåtsaiidelslag. 	
Bäck, Karl Einar 	 .Yuqu, .iIul(nus. 
katso 	se 	
Losa ............................Pa 
Motorhåtsandelslaget Björkö u. t. 	 Bäekluiid, Anders Vilhelm 	Borgå, Fayerstaci.  
Vesta............................Pm 
Blomberg, Stevedoring  Oy 	Ab. 
katso 	se 
Oy Blomberg Stevedoring Ab. 
Blomqvist. Johannes. Vöulö. ,imskäla, 1 land.  
Reima 	...............................mi 
Rlomqvist. T. %V. 
katso -- Se 
Helena Oy. 
 Helnu  Oy. 
Bomaii, Ariel. 
katso 	se E. Söder! urn!. 
Bondeii, Re(leri Ab. 
katso 	se 
Rederj Ab Bonden. 
Bore, Anrfartys Ab. 
ii g Ah R i , . 
lonat A iitaitvr s Ali. 
 Borgå............................ Ha 
.J. L. Runeberg 	.................. Ha 
lbixberg. L. (1. %V. 
kii 	-- - se .-tI) 'o )ldsIot)llkt ( ) y. 
Bärlund, l'etter 	 Boryå, Viike. 
Sotia ............................. Pin 
 \Vilhelm ..........................Pa
\'iola..............................Pa 
Böhihig, Arvo 	 Pargas, Tcresund. 
Aave............................. Pm 
Börman, Arvid 	 Vestan/järd, Bredvil... 
Aibiina ........................... Pa. 
(adenius. J. W. 
katso-- 
ttederi .tb \IurilIlL 
Cadenius & (rahn Ab. 
 katso  - - se 
Ab Oddvar. 
Carl. Rederi Ab. 
katso - se Rederi Al) Carl. 
Cederberg, ustiif, & Co Oy. 
katso - se Oy Gustaf (ederberg & ('o. 
Collin, Pehr A. 
katio - se Åbo Shipping Ab. 
l)agnar. Reileri Ab. 
• -e ihöri Al 	l)aiinii 
1 1)  
Dagny, Rederi Ab. 	 Eklöf. Aug.. Ab. 	 Borgà. 
katso - se Heden Ab Dagnv. 	 Helene 
katso - se 
Dahiherg, John. 	 lIämeenlinnait Höyrysal  
katso 	se 
Ab John Dalilberg. 	 Elfving, H. A. 
katso - se 
Dalsbruk. Ab. 	 Suomen I dust us ( )v —Finska 1"iskeii Ah.  
katso - se Al) Dalsbruk. 
Flue. Laiva Oy.  
Daphne, Boden Ab. 	 kat 	- 	a O\ El a. 
EI('. 	0:). 
Deepseatrader Oy. 	 katso 	se  Oy 	El. 
katso - se Rederi Ab Deepseatrader Oy. 
Eläköön, Redori Ab. 
l)cgerby Rederi Ab. 	Carl Helin, Degerby, Åland. 	katso - se U'dii .\h Elakoun. 
Verdancli 	......................... Ha 
Emily. Rederi Ab. 
1)egerholm, Karl 	 Särkisalo. Xorrby. 	katso -- se Heden 	Ah Emily. 
Ton .............................. Pin 
Engbloxn, Georg 	 Xa1e. 	Vi koe,. 
Degerhoim, Karl Viktor 	 Drags!järd, 	Apostol ...........................1.'ii 
Skinnarvik. 
Rosa ............................. Pa 	Eiigblom, Nestor 	 Kimito. 	P)d(i.'O. 
Else 	............................. Pi) 
Diana. leden 	Ab. 
katso - se Heden 	Ab Diana. 	 Engmaii, Oskar J. (Sterbhui.) 	.lfer'ehomii. 
Vidar...........................  
hone, leden Ab. 
katso —se Heden 	Ah Dione. 	 Eiiqs'ist, J. W, Ab -  Oy. 
katso - se Ab J. \\ . l'nvi"t 
East Sea, leden 	Ab. 
katso 	se Heden Ab East Sea. Enso-Gutzeit Oy.  
Ek, 	Victor, 	Ab 	Oy 	
('hr. 	Kontturi 	..................... Ha 
katso - se 
Heino 	............................ Ha 
Heden 	Ah Marina 	
Hietanen 	......................... Ha 
Luppi........................... Ha 
Ekbom, 	Arthur 	 Mikko 	............................ I-la 
katso - se Romeo 	........................... Ha 
Mariehamns 	Heden 	Ab 	 Tapio ............................. Ha 
Heden 	Ah 	Anneherg Tai'n) 	............................ Ha 
Heden 	Ab 	Bonden 	 Tenho 	............................ 
Teuvo............................ Ho 
Eklund. William. 	Brändö. 	Lapp&pj, 	Åland 	Toivo 	............................ He 
t'i1v, 	\ikko 	I. ................... Pa 	................................ I la 
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Wenno 	 . Ha 
	Rederi Ab Viking. 
Wilho............................ Ha 	Rederi Ab Winterhudo. 
Voitto 	 . 1-Ia 
Enso-Gutzeit Oy  Kotka. 
Björn............................ Ha 
Helmi 	............................. I-Ia 
Huth............................. Ha 
\Vojma 	III 	........................ Ha 
Ergo, Rederi Ab. 
katso - se Rederi Ab Ergo. 
Erickson, A. E. Oy - Ab. 
katso se Oy A. E. Erickson Ah. 
Erikson, Emanuel. 
 katso -  so 
Rederi Ab iris. 
 Rederi Ab  Pluto. 
Eriksson, Paul. 
katso se 
Kouran Laiva Oy. 
Kuurtanes Oy. 
Vaasan Laiva Oy. 
Esa, Laiva Oy. 
katso —se Laiva Oy Esa. 
Esbjiirn, itederi Al). 
katso 	se 
Rederi Ah Esbjo..n. 
Ester Thordén, Rederi Ab. 
 katso ---  se 
Rederi Ab Ester Therdéii. 
Eriksson, Erik 	 Brändö. Åland.  Eiu'opa. Heden Ab. 
Elba .............................Pa 	katso - se Heden Ah Europa, 
Erikson, Gustaf 	 Mariehamn. Eva, leden Ah. 
Johanna ..........................Ha 	katso - se Redni Ah Eva. 
katso - se 
Heden Ab Archibald Russel. 
 Heden Ah  Baltic. 
Heden Ab Dione. 
Redeni Ah Eläköön. 
R'deri Ab Herzogin Cecilie. 
Heden Ab Killoran.  
1-leden Ab L'Avenir. 
leden Ab Lawhill. 
Heden Ab Madane.  
I hderi Ab Moshulu. 
 l-le(leri  Ab Olivebank. 
Heden Ab Pamir. 
 Heden Ab Passat. 
Jledei'i Ab Penang. 
 Heden Ab Pommern. 
Heden Ab Pon ape. 
I-I eden Ah Styrsö. 
Heden Ah Sweden. 
 Heden Ah Valborg. 
Heden Ah Varma. 
i-ledii .!h \ la. 
Fagerström, Anton 	Luvia. lVin,nenkyki. 
Aune 	.............................Pm 
Fagerström, Arthur 	 HanO. 
Leo...............................Pa 
Fagenströin, E. 
 katso  se
 i-I oyrylaiva ( ) Arom. 
Ilöyrylaiva Oy Axel. 
Laiva Oy Yxpila. 
Fagerström, Oskar 	laulu. _Vintl'gki. 
Fenima ........................... Pm 
Fartygs Ab Ilves Laiva Oy. Ab John .Dahlbcn1, 
Helsinki. 
ilves 	............................. Ha 
Fartygs Ab man Laiva Oy. Ab John J)ahlberq. 
Hetsi,d-i. 
Il))).!) 	............................. I-I 
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Fartvgs Ab Inha Laiva Oy 	Ab Jo/in Da/ilbeii, Capella Ha 
Helsinki Carelia 	........................... Ha 
inha................................ Cestor 	............................ F-ia 
Ceres 	............................ l-h 
Fartvcs Ab [valo Laiva Oy. 	Ab John I)ahlbeiy. Clio............................... Ha 
Corona 	........................... Ha 
ivalo............................. Ha 
Dione 	............................ Ilo 
Fcnix, Redan 	Ab. von 	Döbeln 	....................... Rn 
katso —se Rederi Ab Fenix. Fennia 	........................... Ha 
Finlandia 	......................... Ha 
Finland—Anierika Linjen. Ha 
katso —se Ab Finland—Ainerika  Linjen Oy. Hehe 	............................. ................................. Ha 
Finland Ab, Höyrylaiva Oy.  Hektos 	.......................... Ha 
katso - se Hör laiva Oy Finland Ah. Hesperus 	........................ Ha 
- 	 . 	 . 	 . Ilmata-r 	........................... Ha 
inland Syd-Amerikan Linjeii. - iris............................... Ha 
katso -- se Juno 	............................ Ha - 	 .. 	. 	 .• suomen Etela. Aiiierikan Linja. Ha Lapponia 	......................... 
Finska Berguings Ab 	eptun. Helsinki, Leda 	............................ Ha 
B. Makasiinik. 4 Leo 	.............................. Ha 
Assistans 	.......................... Ha Mira 	........................... Ha 
Helios 	............................ Ha Norma 	............................ Ha 
Konvoj 	.......................... Ha Oihonna 	.......................... Ha 
Protector 	........................ Ha Orion 	............................ IlO 
Ostrobotnia 	........................ FT a 
liiiska Fisken 	Ab. Pahaa 	............................ Ha. 
katso 	se 
Patria 	............................ 
- 
fln - 
Suomen kalastus Oy. I Polaris 	............................. 1-1 t 
Finska Insjö, Oy—Ab. Pollux 	............................ Ha 
katso - se Poseidon 	......................... Ha 
Oy  Finska Insjö Ab. Primula 	.......................... Ha 
Finska Sjöfartsbyrån.  Primus 	.......................... Ha 
katso ---- se Suomen Merihijkotoimisto.  Regulus 	
.......................... Ha 
Rhea............................ Ha 
Finska Socker Ab. Rigel 	............................. Ha 
katso - se Suomen Sokeri Oy.  Saimaa 	........................... Ma 
Finska Angtartygs Ab. Helsinki Sirius 	............................ Ha 
Aallotar 	.............................. Suomen 	Neito ..................... Ha 
Antares 	........................... Ha Suomen 	Poika 	.................... Ha 
Ara.............................. Ha Suomi 	............................ 11 a 
Arcturus 	.......................... I-Ia Taurus 	........................... Ha 
Argo............................ Ha Vega 	............................ Ha 
Ariadne 	.......................... Ha Wellamo .......................... Ha 
Ariel .............................. Ra Vesta 	............................ Ha 
Baltic............................ Ha Viola 	............................ Ha 
OflOj)li 	-------------------------- Iii Virgo 	............................ i-Ta 
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F'iskars, 	O 	4th. Grönkvist. Paul BoI(/ö. 	Välak's. 
katso - - s . 	Pin 
Oy Fiska's Al). 
Grönqvist, Waldemar Bor gö. Vålak. 
Foishlom. Vahieniar Borqo. Borjq. 34. Wrllamo .......................... 
.-\iku 	............................. Pin 
Grönkvist, Valter Borgå, Gäddrag.  
Forss, Toivo Sääminki, Liiston..win. Evi 	............................. Pm 
Ukko........................... fln 
(röiiqrist, WUheIm E Borgå. Vålaks. 
Forsström, Karl, Ab Särkisalo, förbi,. Viking 	............................ Pin 
Forby............................ Ha 
I vro Ha Grönroos, Oskar A 4uigelnienri, Kokkilu. 
Suomenneito 	...................... Pin 
Fiam, Rederi Ab. 
kat'w 	se Fe.1eii Ab vram. Gustavsson, Albin Isaäs, Hor8lök. 
Nansen 	............................ Put 
Freniling. 	Karl J Marieliama, JeisO. 
Sirius 	 . 	 . 	.......................... Pm Gustavsson. Anton Leander 	 1-litis. 
Sanna 	............................ Pa 
Friherg. J. 0 Rauma. 
Gustavsson.  Axel Anian Dilsbra', Vänoksa.  
Gard 	............................ I'a 
Froiidlii. Lars Pernå. Sarvsalö.  
Gustavsson, Edvin Borga, Sondby, Grasvik.  
I 	dlii 	............................. 1 ni 
Greta 	............................ iii 
Garryvale, Rederi Ab. Gustavsson, Einar Borqå, Vålaks.  
katso 	se Rederi Ab Garryvale. Dan 	.............................. Piti 
Gerirud. Rederi Ab. Ernst lsnäs, Horslök.  
katso 	se Rederi Ab Gertrud. Vega 	 ............................ Pin 
(ianniark. John W Isnäs, Horsiök. Gustavsson, 44. L isnäs, Horslök. 
Sundsvall 	........................ Pm Oiva 	............................ Pin 
( ra rimark, Olof J'ernå. Horsiök. Gustafsson, John Kirnito, Pederså. 
Lvdi............................. Pm Fanny 	........................... Pa 
Grön. Hjalmar  Nickby, Hangelby, KitO.  Gustafsson, Karl F Dalsbruk. Rikik.  
Hanna............................ Pm Sovinto 	.......................... Pi 
Grönqvist, Albin. Borgå, Gäddrag. Gustavsson, Oskar Alfr. Dal sbruk, Vänoksa, BolaLs.  
Margit 	............................ Pm Eugenia 	......................... Pu 
Grönqvist, Arne Borgå, Gäddrag. Gustavsson, Selim Dalsbruk. LOvö. 
Leda 	............................ Pm Svedberg 	 ......................... Pin 
Griiuiqvist. 	Erik Borgå, Vålaks. Gustavsson, Valter Borgå. S'ondby. 
Lutta............................. Pm Astrea 	........................... Fm 
Griinqvist, Hjalmar Borqå. Vålaks.  Haapa Oy 	Ab. 
Seutta 	............................. Pm katso 	si Oy Hanpa Ah. 
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Hacklin, Werner Pori. 
Anton 	H 	......................... Ha 
Flora 	H 	.......................... Ha 
Otto 	H 	........................... i -In 
Verna 	Il ......................... ha 
katso - se 
Laiva Oy Aune H. 
Laiva Oy ,Jussi H. 
Porin Laiva Oy. 
Reposaaren Laiva Oy. 
Hassel, Arvid 	 Sibbo, Spjutsund.. 
Etel............................. 
Haukilanden Höyryvenhe Oy 	Iisal'ni. 
Särkilahti ......................... 
Ilavnia, Heden Ab. 
katso - se Releri Ah I-I avata. 
Hedborg, 0 	 Salivik, Ödkarby. .Aiata/.  
Ingeborg 	......................... lm 
Hackman & (' 0 	 Johannes.  Heikkilä. Matti. 	Lrppävirla, Oraeike±. 
Mercator ......................... Ilo 	Vento 
Terttu ............................. ha 
Hagman, G., Eftr 	Viipuri, Etelävalli 18. 
Regina 	.......................... il 
Hailuodon Ilöyryveneosuuskutita r. I. Ha iluoto. 
Hailuoto 	......................... Ho 
Hakanen, Eero 	Turku. TTältä-Heikkiici. 
Sofi 	.............................. Pa 
hemliv eden J-löyrylaiva Oy 	Kangaslain p 
He vonlah  I;. 
Heinävesi I ...................... Il a 
 Heinävesi  II .......................1-I a. 
 Tapio............................  
Helena Oy. 	Teofilus Valdemar Blomqvit.  
Rauma.. Uno.o. 
Helena............................  
Helin, Carl. 
Hailnian. Birger. oy. iato 
katso - se  Oy  Birger Hallinan. 	 De.gerhy Redori .\ 
Heden Ah Ingehoa. 
Hanimaren & Co, Ab 	 It yro.skoski.  
Kyröskoski ........................ Ha 	Hellström, Jarl 	Drczgsfjëird, Ski uno rtaI. 
Siuro.............................Fla 	Laura 	............................la 
Haiisén. Fredrik 	 Pargas, Must/innö. Hekni Oy. 	Teofilus Valdemar B1omqvit.  
Sailor ............................Ma 	 Rauma. Uiio/" 
Helmi 	................................  
Hansen, Kristian Ab 	Oy. 	Helsnki, 
P. Esplanaudik. 27.  
katso - se 
Ab Transport. 
Ab Trätramp. 
Ab Turret. 
Rederi Ab Deepseatradcr Oy. 
Heden Ab Garryvale. 
Heden Ab Gentrud. 
Rederi Al) '['rader. 
Hanö. Redri Ab. 
ltt-.) - 	l(h'1I 	.\I 	l-[aii.  
Helny, Heden Ab. 
katso -- se 
Rederi Ab Hitiv. 
ilelsing, IVilhelm 	 .1/ HaIle. I L..eli. 
Saga..............................\li  
Helsingfors stad. 
katso -- st I iel.iflCIt1 kaupunki 
Helsingfors Steamship Co Ltd.  
katso - st U Tlelsiteiuis i ii' 
(a Ltd. 
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Helsingin kaupunki 	Satamalautakunta. 
Hercules ...........................Ra 
 Otso............................. Ha
Helsingin L'loyd Oy 	H. Janhonen, Helsinki, 
Eteläranta 14. 
Otava ........................... Ha 
Otto.............................Ha 
Henriksson, Gunnar Valdemar. 	Isnifis, Horslök. 
holmberg, Johannes Eli 	Brändö, Torsiw/ma. 
A lai cl. 
Levi.............................. 
Suonietar ......................... I 'a. 
Holmberg, Juno 	Drags!järd, Stor/alla. 
Saari............................I'm 
holmberg, Uno Anders. 	Borgå, Fagerstad. 
Linnea 	.......................... I'm 
Holmberg, Vilhelm. 	 Borgå, Gäddruq. 
Vera 	............................ Im 
Hera, Heden Ab.  
katso —se Releri Ab i-lea. 	 Holopainen, Mikko. 
katso 	se 
Herzogin Cecilie, Rederi Ab. 	 Riistavedeii--'L'uiisniemeii 1-Ehvryveiiln ( ) v. 
katso se 
• 	 Hornen, K.F. Raden Al) Herzogin C ecihe. 
I 	katso se Laiva Oy .Hilda. 
Hiekkala, J. B 	 Kuopio.  iotanen. Kristian 	 Koivislo. SeaL/a. 
Koski............................Ha 	ho 	..............................F[a 
Hilda., Laiva Oy. Hulkkonen, Anton. 
katso - se . katso - se - 
Laiva Oy Hhlda. Taipalsaaren Hövryvene Ostiiisk. i. 
Hildegaard, Redeni Ab. Husell, Karl Johan. Sailvik, 	Åland. 
katso —se ReIevi Al) T-hiklegaard.  Rull. ............................. 
Hytti, Matti Koivisto. Saaren p'hi. 
Hilska, Juho Koivisto, Saaren pää. Vuokko 	............................ 'a 
Else.............................. Pa 
liyviimien. Erkki Savonliii ei. 
Hinaaja Oy Nero 	............................. I 	a 
katso - se Oy Hinaaja. • .. 
Haggdahl, Alfred Korsnas, Mo-ikipai. 
I I mutsanen, August Snikava, Vekara.  Svaj 	..............................  
Anna 	............................. Ha Hämeenlinnan Höyrysaha. 	Aug. Eklöf Ah. 
Hämeenlia ia.  
II oikkala, Arvo Koivnsto, .S'aarenpad. 
Tavastehus 	II 	..................... H a. 
Arvo ............................. Pa 
Hämäläinen, Ilmari. Säkki järvi. Nisala/,/i. 
Iloikkala. Uuno Koivisto. 	I Tulo 	............................. Ha 
Laura............................ Pa Uljas 	............................. Ha 
Holmberg, Axel Borgå, Fa.gerstad. Höyrylaiva Oy Anna E. Fagerström, Ra,aiia. 
(urli 	............................ Pm Anna 	............................. Ha 
Holmberg, Gunnar  Borgå, 	Vålaks. Höyryhiiva  Oy  Axel E. Fager8trörn, Rauma. 
Regina 	.......................... Pm Axel 	............................ Ha 
fe 'ii' ii 	IcOU 	(IlairCislO 	XIX. i 
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Höyrylaiva Oy  Finland Ab. Ilves, Laiva Oy. 
Suomen Meriliiketoimisto,  Turku. katso 	se 
Fin1and 	.......................... Ha Fartygs Ab ilves Laiva (). 
Höyrylaiva Oy  Kusten. Meritoimi Oy, Turku. 
man, Laiva Oy. 
Ahkera 	........................... Ha katso 	si 
I )elet 	............................ Ha Fartygs Ab 
iiiari Laivo (h 
Ilma 	............................. Ha Ingeborg, 	Heden 	Ab. 
katso ----se 
Höyrylaiva Oy Louhi. I. Koulomo, Leppävirta. Rederi Ab Ingeborg.  
Louhi 	............................. Ha 
Hörylaiva Oy Mariehamn.  
katso 	se 
.kngfartygs Ab Mariehamn. 
Höyrylaiva Oy Näcken. 
J7.  Lindqreu. Ho'utskdr. Kivi-ino. 
Ahti ............................ Ha 
Inha. Laiva Oy. 
katso 	se 
Fartvgs .-\h hum 	Laiva (ft. 
Iris. Heden Ab. 
katso --• se floden Ab Iris. 
Isaksson, Carl 	Örn,'ö. Dmqerbuj .ÅlaoI.  
Saga ............................ Viii 
Höyiylaiva Oy Tähti Mikkeli. Itä-Kuopion Höyryvenhe Oy Kuopio. 
Tähti ............................. Ha Lokki 	............................ H a 
Tähti 	II 	.......................... Ha 
- Ivalo, Laiva Oy. Tahti 	III 	......................... Ha 
katso —se 
ilöyrylaiva Oy Usko. 	Jalmari Penttiki. Rauma. Fartgs Ab 	Ei ali 	Lou 	a 	(Iv. 
Usko 	 .. .. 	Ha 
Jaakkola, 
Loviisa S -uurawir,. 
Höyrylaiva-Osuuskunta Tarjanne r. I Ruovesi \\ellamo 	........................ 
loi 
Pohjola 	.......................... Ha Jaikatieti, V. IC Vi-itasaari. 
Tarjanne 	......................... Ha Eli 
	
Höyrylaiva Ylitynia Sainii. Meritoirn Oy, Turku. 	Jaii. Oy. 
Salmi ............................ I-Ia 	kat 	--se (Iv 	Juu. 
Höyryvenhe Oy Kerttu 	 Savonlinna.  Janh0, H. 
Mikkeli ........................... Ha 	katso 	se 
Orivesi I ...........................Ha 	Ab Baltic LhyuI Limo (Ii. 
Orivesi II ........................ Ha 	Helsingin Lloyd Oy. 
Osuuskunta I ..................... Ha 	Jansen, w. i. 
Punkaharju 	...................... Ha 	katso 	si' .\uuutuirtym.s .\l Muurihiuuumim. 
Punkaharju il .................... Ha 
Jansson, Albert. 
Iisalmen ildyryvenhe Oy. Johan Jääskeläinen,  - 	katso 	se 
Nerkoon pys. 	Rederi Ah H(i -a. 
Onkivesi ......................... Ha 	Rederi Ab Ziva.  
Iloniemen Saha Oy 	 Korpilaht -i. 	Jansson, Erik R 	,a-1tu'ik. Toböle. Aiouui. 
Hjalmar 	.......................... h-la 	Svan 	............................ luut 
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Jansson, Johannes. 	Várdö. Simskäla. Åland. 
Maria 	 . Pa 
Jansson, Olof 	Gela, Fe.stergeta, Ålaid.  
Sofia............................Pa  
Jansson, Ragnar 	 ivaqu. Xötö. 
Kalervo ......................... Pa 
Johansson, Algot. 
katso 	se 
Rederi Ab Advance. 
 Heden Ah Fram. 
 Redeni  Ab Havriia. 
 Rederi Ab  Sally. 
Heden Ab Snabb. 
Jussi 11., Laiva. Oy. 
katso - se 
Laiva Oy Jussi H. 
Juva. Felix 	 Kuolema järci. S'eivdslO. 
Sorlavalan kylä. 
Toivo 	........................... ['in 
Jylhä, Väinö 	 .ingelniemi. 
Meritähti 	......................... Ma 
Jyväskylä-Päijänteen laiva Oy Jyväskylä. 
Jyväskylä 	........................ Ha 
Kairna 	.......................... Ha 
Suomi 	............................ Ha 
'rarmi 	............................ ITa 
1-ia 
Johansson, Antoti 	Mariehainie, Sviby. Åland. 
	
iFIele.na ............................i.'a 	.Jiiiiskehiiiiien. Johiati. 
katso 	se 
Johansson, Axel 	 Borgå, Grännäs. 	I isalinen Hör ven}ee Oy. 
Hoppet 	.........................Piim 
Johansson, Ivar. 	Kalmarnäs, Mariehamn. 
Selma............................ Pa 
.1 ohaiisson. J. A 	 Parqas. Terrsuied. 
foes .............................I'm 
Kanervo, N 	 llimankci. 
-\.iiflO 	.......................... 
Kaiiiias. Laiva Oy. 
ketso - se Laiva ( ) v Kai,, 
Kansallis -Osake-Pankki. 
Johansson, Johan 	 Borgd, arvsalö. 	katso 	se Laiva oy .-\Ii. 
Le, 	............................Pm 
Karessuo, A. 
Johansson. Johan Fredrik 	Borgá, Stor-Pellinqe. 	Seura ............................ Ha 
Olga ............................Pin 
Kari. Toivo 	 Säkki järvi, Jokikylä. 
Johansson, J. L. 	Mariehamn, Ö. Ytternds. 	Jalo.............................. 
Kaunis 	.......................... Pa 
	katso 	se 
Laiva. Oy Karjala. 
Johansson, Karl Sibbo. Spjutsund. Laiva Oy Lokki. 
Måsen 	............................ Pa 
Karjala, Laiva Oy. 
Johansson, Otto Kwmiinqe. Åland, katso 	se 	Laiva Oy Kaijala 
Frid ............................. Pa 
Karkia, Otto Taipalsaari, Halkola.  
Johansson, W. W. Ahti 	............................. Ha 
katso - se Turisti 	........................... H te 
.\ln 	Skiligilids ,iahats 	.\h Tur,ste 	I 	......................... Ha 
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Karlsson, Arthur. 
katso — se 
Rederi Ab Dagmar. 
Rederi Ab Hildegaard. 
 Redan Ab  Marga. 
Raden Ah Pandia. 
Ångfartygs Ab Alfa. 
Karlsson, Arthur 	 Isnäs, thlrkdpaa. 
Alf..............................Pm 
Sofia 	............................Piii 
Karlsson. Einar. 	Vdrdö, Simskäla, Åland. 
Aina ............................. Pm 
Karlsson, Elias 	 Borgå, Gäd4rog. 
Karin 	........................... Ma  
Kerttu, Höyryvenhe Oy. 
kato - se Höyrvvenlic  Oy  Kerttu. 
Keskinen, Akseli 	 Kuru, Niemenkyki. 
Vankavesi ........................ Ha 
Kiiski, Akseli 	 Virolahti, Laitsalmi. 
Tapio ............................  
Killoran, Rederi Ab. 
katso se Raden Ab Kifloran. 
Kiviniemen Höyryvene Oy 	 Kale, 
Koivisto .......................... 11 a 
Saimaa I .......................... 
 Suvanto  .......................... Ha 
Knudsell & Lindlors Oy 	.b. 
katso 	se 
Redan Ab L-hj. 
Karlsson, Hjalmar. Lemland, Sandeik, Åland. 	Redan Ah Biijhin. 
Tora ............................. Pa 
Koho. Arvo 
katso 
Karlsson, Johui. 	 J,snös. Horslök. 'Tampereen I Iuvrvla va ( )v. 
Alexandra ........................Pm 
Karlsson, Väinö Severin 	 Kumlinge, 
Björkö, Åland. 
Kar] 	............................. Pm 
Kaukas Fabrik. 
katso se Al> Kaukas Fabrik. 
Kaukiainen, Matti 	Koivisto, Penttilä.  
Alli 	............................. Pin 
Kaulamo, J. 
katso - 
Höyrylaiva Oy Louli I. 
Kauttonen, Aarne 	 Peksärnäki. 
Enonvesi ......................... Ha 
Keinonen. Jalmari 	Tai vassalo, Mussalo. 
.J aio 	.............................. 'a 
Koiviston Laiva Oy Merilintu 	Toj,ias Kull,!: a 
a. 
ii\lenilintu 	......................... I'; 
Koiviston Laiva Oy  Meripoika 	Topias Ko1/l'. 
Itoi>'' !. 
Meripoika 	...........................  
Koiviston Laiva Oy Tarmo. 	Topias Koll, I:!. 
I<o i if a. 
uni vistoui 	aiaueuipiiii ii 	)sii uiskauppa u. I. 
1Toivisto. Saareiipoa.  
Saarenpää ......................... la 
Kojoneil & K:i, Oy. 
katso — se Sulku (iv. 
Kokkala, Aleks 	 Koii'a/o. 1,'/' i/il',. 
Osmo 	............................ Ile 
PtiuIile 	I .........................1 [a 
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Kokkonen, Emil 	Savonlinna. Kol'onsaari. 
Aulis ............................. Ile 
Kouraii Laiva O 	Pa id Eriksson. Vaasa. 
Koura 	............................Fla 
Kokkonen, Mikael. 	Savonlinna. Koonsaari.  Krause, Albert. 
Tjsko 	............................ Ha 	katso 	se Reilun Ah tail. 
Kolehmainen. Albin 	 Kuopio. 	liristoffersson, N. 
Taimi ............................ Ha. 	katso 	se 
Trafik Ab Sibbo Skäigãrd. Kolkka, Topias. 
katso 	
Krogius, Birger. 
Koiviston Laiva Oy Merilint,,i. 	
katso -- se Koiviston Laiva Oy  Meripoika. Al) Oceanfant. 
Koiviston Laiva Oy Tarmo. 	
Heden Ab Atlanta. 
Koponen, Otto Kuopio. 
Hila 	II 	........................... Ha Kuhmoisten Saha Oy Kuhmojeen. 
Alli 	.............................. Ha 
Korjus, Aleks Harnina, Kuorsalo. 
Kullervo 	......................... Pm  i Kujala, Aaro Koiristoi 	kuppola. 
Sampo 	........................... I-I a 
korpi. iI att i Honanka. 
Frans 	........................... Pm Kullberg, 	Otto. Bor'å, 	Villuks. 
Korpi, M. E Himanka. Linnea 	.......................... PHI 
Kajava 	........................... Ma. 
Kunttu. Edv Vwuia 
Korpikallio, R. G.. Perilliset. 	AnUola, Ruokola. 'l'apola............................ tia 
Mikkeli 	........................... Ha 
Teppo 	............................ Ha Kuopion Höyrymyliy Oy Sampo 	Kuopio. 
Tähti 	........................... Ile 
K asken Höyryveiihe Oy 	 iliuuruvesi. 
Karjalankoski 	.................... Ha 
Koski ............................Ha. 
Koskinen. Lauri J 	 .lIurole. 
Hume ........................... Ha 
Kurennierni, Antti 	Taipalsaari, -1 /iokka/i. 
Fkku......................... ile 
lttii'uii il 	i'vlaiva (y. 	_-1 i'' 	'Ii/lura, hum. 
1'iuru...............................tia 
Kutaino. V Harm. Läskelänsvu. . 	 .. 	 . 	 . 	 . 	 - kustann Hoyrylaiva  O 	.ilieritomms  Oy,  Turku, 
Puuhike 	.......................... Ha Polij ola 	........................... il a 
Kotiranta, Feliks  Me-riloirni Oy, Turku. 
Kustaviii Hövrvsaha Oy 	 Kasta'm 
Maininki 	......................... I-Ta 
Kti..tavi 	1 	...................... 
kotvio O. Ruovesi. 
Tiotvio 	I . . 	Ha. kusi en. 	tIiivrlaivar 	0. 
katsu 	se Flöyrylaiva O 	Kut ii. 
koukunjoen Höyryvenhe  Oy 	A. L'yyrä, 
Iisalmi. Viitaa.. Kituitanes Oy 	 Paul Erikssum'. 	Va'.'a. 
Pitkä-koski 	........................ Ha lKitmti' 	mm 	im' 	........................ ilmi 
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Kvaruström, Karl Emil Saltvik. Bertbyvil, Laivanvarustaja Oy Suomi. 
Åland. katso 	se Rederi Ab Suomi. 
Ahkera 	........................... Pa 
Laivanvarustus Oy Thor. 
Kymiit Oy - Kymuiene Ah Kuusankoski. katso 	se Heden Ah Thor. 
Alpo ............................ Ha 
.Arvi 	............................ Ha Laivanvarustaino- ja ilnohinta  Oy  Pohijatitäkti. 
Hurtti 	........................... Ha katso 	se 
Savo 	iI 	.......................... Ha Heden 	& Speditions Ab Nnidstjernan. 
Kvniiii Oy 	Kyinmene Ab Kotka. Halla. Laivanvarustus O 	Oulu Redan Ab 	OuLu. 
Halla 	VII 	........................ Ha Ragunda 	.......................... LI 
Halla 	XVII 	........................ Ha 
Sirius 	............................... Laiva Oy .hti. 
Kymmeue Flottningsförening — Kymin Lauttaus- ................................ 	ii 
yhdistys Kotka, Kyrninsun. 
Leini 	............................ Ha Laiva 	Oy 	Ansio 	 *i. 	q'01..1, 
Rapu ............................ Ha i-a 	.............................iju 
Seppä 	............................ Ha \leiitj 	............................ I la 
Ukko ............................ Fla 
Laiva Oy Aune H 	IT'ernar Hackliu. 
Hahne, Paul. Atni 	Fl .......................... 
katso - se 
Redeii Ah Fenix. Jj 	Oy Elmi 	I ijoiiui 	d 	Kump, . , Rae ,mI 
Redeni Ab Tauri. IL 	............................. 1 
laatokan Puu Oy Landenpohja. Laiva 	v 	Lsa. 	IIel/ 	I. 	le ./,uiel. .1/ 'ilIe' 
Kiviniemi 	......................... I-Ia 
\Tapaus 	........................... Iii a Saturl............................ .1 
Landen Saha Oy Lahti. Laiva Oy Hilda 	K. F. Hornen. Lei. 
Landen 	Saha 	...................... Ha Hilda 	............................. 
Lahti, Laiva Oy. Laiva Oy Ilves. 
katso 	se Laiva Oy  Lahti. katse 
Iii 	. 	I 	I 	\ 	I ,;i 0 	.i 
Lahtinen, Armas Johannes 	 I iipuri. 
Mrskv 	.......................... I'i 	laiva Oy l:iad. 
katso 
Laivanvarustaja Oy Åtlanta. 	 I"artygs Al lue ui el i\;i ( )\  
katso 	se Rideni Al) Atlanta. 
Laiva Oy inha. 
Laivanvarustaja Oy Steam. 	 katso - sv 
kuu si 	'' Ru 'ilu 'ej .\lu 	t iii. 	 la ut 	Ah iii ei 	Luauu 
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Laiva Oy Ivalo. Laiva Oy Yxpila E. Fagerström, Rauma. 
katso 	so Yxpila 	............................ Pa 
Fartygs Ab Ivalo Laiva Oy. 
Lappalainen, Yrjö. Kuopio. Kol jonniemenk .!7. 
Laiva Oy Jussi H. Werner Hacklin, Pori. \ieri 	............................ Ha 
Jussi 	H........................... Ha 
Laiva Oy Kannas K. Soini. Hum al joki. It 	rinen, Albin. Helsinki, LOunrotink. 9. 1). 
Kannas 	........................... Ha Punlavesi .......................... Ha 
Laiva Oy Karjala. Laurén, G. A Kinsito, Pederså. 
Toivo Kari. Sä kki järvi. Jokikylä. Linnéa 	.......................... Pm 
Karjala 	........................... Ha 
L'Ayenir. Bederi Ab. 
Laiva Oy 	Lahti. 	Jo/ui Numminen Oy. Helsinki, katso 	se Hedeii Ab L Aveuir. 
Etelära ota 18. 
Lahti............................ Ha Lawhill, Heden 	Ab. 
Laiva Oy Lokki. katso — se Heden Ab Lawhili. 
Toivo Kari. Scikkijärvi. Jokikyki. 
Lokki 	............................ Ha Lehkoiien. A. E Sulkava, Lohilahti. 
.Taio 	............................. Ha 
Laiva Oy ilartta A must Soini. 	Koivisto, 
Mci kslahti. Leiiilaiids Heden Ab. A ndrrs (isiröm. Mari(/eolii, 
Martta 	........................... Ha Ferruin 	........................... [I a 
Laiva Oy Rauma. Jo/in Numminen Oy . Lenkkeri, August. Koivisto, Saaren paa. 
Helsinki, Eteidranta 18. . Julian 	............................ I a 
Kontio 	........................... i-Ia 
- Leuikkeni, Viktoni. Koivisto, Keskiuiari. 
Laiva Oy Riento 
................. 
Viipuri, Etelavalh 8. - 
Imatra........................... Ha 
Eehs............................. Flu 
Iniö .. ............................ Ha . Lepikko. Aatto 
	
. 	 . ni 	i.fu 	L 	,la 
Louhi 	........................... Hin Hiiii1,i 	............................ I 	ii 
Nuijamaa 	......................... Ha 
Onni 	.............................. Fln lepikkö. 	-' iitoii I\Hfu,Io. 	i 
I>. 	Johannes 	....................... Ha 
Vellamo 	.......................... i-Ia 
Vuoksi 	I 	.......................... Ha Leppävirran Höyrylaiva Oy 	Leppävirla. 
Leppävirta 	I 	....................... Flu. 
l.aiva Oy Siikkijärvi. Unras. Leppavirta II .................... Ha 
Lieksa 	........................... Ha 
laiva Oy Tempo 	-1 . K. Seppinen, Koivisto. Lilstohu, Erkki Savonlinna, Li istoiisao vi. 
lmipo 	........................... Ha Erkki 	........................... If a 
Laiva Oy Torus Imatra, Tainionkoski. Liljestrand. H. 
Aarno 	........................... Ha katso-- 
L'aavo 	............................ Ha Laiva Oy Eu. 
Ha Oy 	\Vildtait 	loi. 
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Lindberg, Arne Borgá, Faqerstad.  Lindström, Volmar 	Houtskär. Bockhoirn. 
Eva............................ Pm Märtha 	........................... Pm 
Lindeblad, Hilma Pargas. Parsby. Litinarnäki, Hjalmar Salo. 
Tjrlio............................ Pni Alku 	........................... 
Lindblom, '. Linnamäki, Wäinö, Salo. 
katso 	se Dagny 	........................... Pm 
Nautic Steamship Co Ltd. Oy. 
Rederi Ab Europa.. Lokki, Laiva Oy. 
Rederi Ah North-Baltic.  katso —se Laiva Oy Lokki.  
Lindell, Einar Borgå, Vålaks. Louhi, IlOyrylaiva Oy. 
Ellida 	......................... I'm .. katso - se Hoyrv lii iva Oy Louli I. 
Linden, Johan Sixtus  Brändö, Fiskö, Åland. 
Daga 	................................. Louna9 Emil 
I?au,ne. 
VOiii)à 	............................ H a 
Lindgren, V. 
katso —se Höyrylaiva Oy Näcken. Lovisa Heden Ab. (Ab H. Nordstriini & Uo Oy.) 
Lovisa. 
Lindli, Börge Broniarv, Bojnäs. Immo -Ragnar 	................... Ha 
1-lilda 	............................ i'm Martti -Ragnar 	.................... Ha 
Lindholm, Frans. Sibbo, Östersundoni, 
Raimo-Ragnar 	..................... Ha 
Mågsholmeo Veli-Ragnar 	...................... 
Ba 
Guinea 	.......................... I'm 
Lovisa Angrartygs 	Ab. (Ab H. Nordström 	& to 
Lindholm. Joel Kimito. Pedersä. Oy.) Lovisa. 
Tähti 	............................ I'i ii 
inga............................. I-la 
Lindholm, Uno Knoito, 	?Ii('d8bOlC. Lovisa 	........................... Ha 
Tärnan........................... I'm Nina 	............................ Ha 
Lindman, Johannes Ivar. 	Brändö. Torsholnia' 
.4land Luinivaaran Höyryvene Osnuskunta r. I. 
- Landen p0/i u. oo , 	.1. 
FEerinod 	......................... 1 Iii 
i Lantokan Saaristo 	................ Bo 
Lindqvist. J. V Mariehanoi. 
Lidihorg 	.......................... Pa Lundberg, K., k to, Ab. Viipuri. 
.11erLailes 	......................... I la 
l,iiidqvist. 	0. Hjalmimar Xickby. Sinisalö. Kiu'jila 	.......................... 1 -lo 
Sihbo TI 	......................... 
Lindström, 	Albert Houtskär, Bockholni. 
Lundbir. oskar 	 I'izI. 	lalt. 	Iiiisui/ 
Ingrid ............................ Pin 
Esko 	............................ 10 
Ic ullervo 	......................... Pa 
I u ndqvist, 	A it Ii ur. 
Liimdströmu, Iisakki Taivassalo, Hukken  pää katso ---- s 
.\,ll<tar 	............................... I\lri 	.\l 	Mo. 
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Lundström, Konrad 	 Hangö. 
Alvima ........................... Pa 
Lundström, Oskar 	Tenala, Trolishovda. 
Anna.............................Pa  
Lundström, Selim 	 Hangö, Storg. 9. 
Vera.............................Pa 
Luostarinen, A., Perilliset 	Kanga8lampi. 
Hevonlahti ....................... Ha 
Hevonlahti II .....................Ha 
 Liperi  ............................ Ha
 Tapio............................Ha
Mainlnki  Oy. 
katso - se  Oy  Maininki. 
Maj, Heden Ab. 
katso se 
Rederi Ab Maj. 
Maja, Viljo Gunnar 	 Merikarvia. 
Regina...........................Pm  
Malmsten, Edgar 	 Kimito, Digerdal. 
Enni ............................. Pa 
Mannonen, Aleksantenl 	.Koivito. Ingerttiki. 
\1ikko ............................ Ha 
Lustig, Richard 	Borgå, Vattentornsg. 42. 
	
ililda ............................ Pm 	Mannonen, Konsta, Perilliset. Koivisto, Mannola.  
Maria ............................Pm 	Paavali 	.......................... Ha 
Lvyrä, 	 Mannonen, Matti 	 Koivisto. 
katso 	se 	 Sampo ........................... Pa 
Koukunjoen Höyryvenhe Oy. 
I Mansner, Harald 	 Borgå, Vålalcs. 
Lähteeninäki, Lauri 	 Tampere. 	Inga ............................. pm 
Alho............................Ha 
Mansnerus, Levi 	 Degerby, Åland. 
Länsi-Teiskon Ilöyrylaiva Oy. 	Tampere, 	Fenia ............................Pa 
Mustanlandenk. 16.  
Länsi-Teisko ...................... Ha 	Mare, Ab. 
Ylöjarvi .......................... Ha 	katso - se Ab Mare. 
Läskelä Ab. 
katso se Oy Läskelä Ah. 
Löfström, Anders Th 	 Pargas, Våno. 
Flitig............................ Pa 
Lönnqvist, Karl 	 Borgå, Sondby. 
Margareta ........................ Ma 
Maaningan Pielaveden Höyryvenhe Oy. 
P. J. Airaksinen. Hi rvilahti. 
Ha 
Maaninka 	........................ Ha  
Marga, Heden Ab. 
katso se Heden Ab Marga. 
Mariehamn, Anglartygs Ab. 
 katso  - se 
Ångfartygs Ah Mariehamn. 
Maniehamns Heden Ab.  
Arthur Ekbom. Mariehamn. 
Agnn............................Ha 
Marina, Heden Ab. 
katso - se Red eri Ab Marina. 
Madare, Heden Ab. 	 Mars, Heden Ab. 
katso - se Rederi Ab Madare. 	 katso - se Rederi Ah Mars. 
io,,e'n Kauppalaiva.sto XIX. 	 17 
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Martikainen, Hjalmar. 	Puumala, Kaartee. Meronkulkuhallitus. Arandan toimisto, Turku. 
Saunaa iij ........................ Ha 	Aranda ........................... Ha 
Martikainen, Olavi 	 Kuopio.  Merenneito, Oy. 
Koitto ............................. Ha 	katso - se Oy Merenneito. 
Martikainen, Teodor. 	Puumala, Kaartee. Merihuolto Oy.  
Saimaa II ........................ Ha 	katso 	se 
Wihuri, Antti.  
Marita, Rederi Ab. 
katso se Rederi Ab Marita. 
Merilintu, Koiviston Laiva Oy. 
katso - se 
Koiviston Laiva °v  Merilintii. 
Martta, Lajia Oy. 
katso -- se 	 Meripoika, Koiviston Laiva Oy. 
Laiva Oy Martta. 	 katso se 
Matikka, Aleksander. 	Koivisto, Saarenpdd. 	
ist 	Laia O Merijs>ik,i. 
Vega 	............................. Pa Meritoimi Oy 	 Turk?I.. 
Toimi ............................ Ha 
Mattson, Axel Alarik Parqas, Munkeik. Vellamo 	..........................lii 
Fylgia............................. Pm katso 	se 
Höyrylaiva Oy Kusten. 
Mattson, Curt, Rederi Ab. Helsinki,Aurorank. 5.4. Höyrylaiva Yhtvnti 	ahiii. 
Hamniarland 	...................... 1-la Kotiranta, Feliks.  
Hogland 	.......................... Ha Kustavin Höyrylaiva Oy.  
kats') - se Ab Naxos Prince. Laiva Oy Ansio. 
Turun Laiva Oy.  
Mattsson, Emil Reinhold Parqas,Mielisholm.  
Svea 	............................ Pa Mertanen, Kalle 	 Kiro pio, 	ao,i/. .I. 
Ilmari 	............................ ha 
Mattsson, Erik. 
katso - se Sundoni Trafik Ab 
Mattsson, Gunnar. 
Jomala, Oster.Kalmar, Aland. 
Svea.............................. Pa 
Maud Thordéu, Rederi Ab. 
katso - se 
Heden Ah Mauri Thordén. 
Merenkulku, Oy. 
katso - se Oy Merenkdku. 
Mielikäinen, Taavetti. 	 Savonlinna, 
Kaikkuinnien i. 
Luja ............................. 1-Ia 
 Luo  tto .............................Ha 
Miettinen, Emil 	Sikaa. Heikkria. 
Terho ............................. I! 
Mineiva., Rederi .b. 
katso -- s I dr .-\h \I nerv. 
 Molsiider.  C. 
katso - s 
Oy Viasv'd 	Laiva Ah. 
	
Merenkulkuhallitus 	 Helsinki. 	i 
Jäämeri .......................... Ma 	Molpe Heden Ab 	 Kris,Ys. _l/oi/.'ei. 
iisnari ............................ Ile 	I )'jef 	is 	..........................liii 
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Moshulu, Rederi Ab. 	 Nordberg, Johan 	Pettböle, Vestanträsk, Åland. 
katso - se Rederi Ab Moshulu. 	 Jupiter .......................... Pm 
Motorbãtsandelslaget Björkö u. t. 	 Nordberg, Karl Andrew 	Brändö, Åland. 
	
.41/ied Berts, Vasa, Storalångq. 1. 	Auer ............................. pm 
 Björkö ............................Ma 
Nordgren, Åke. 
Motorbitsandelslaget Svea. S. Westergård. Replot, 	katso - se 
Södra Valigrund. 	Rederi Al) Man taj. 
Svea............................. Ma 
Nordsjöfrakt,  Oy. 
Muu, Tuomas 	 Laransaari. 	katso - se Al) Nordsjöfrakt  Oy. 
Jallu 	.........................PI1 
Nordstjernan. Rederi & Speditions Ab. 
Mäkela, Evert 	 Kuorsalo, Kiamila. 	katso se Raden & Speditions Al) 
Laine ............................ Pa 	Nordst.jernan.  
Nordström, Arvid 	Saitvik, Åsqårda, Åland. Makinen, Anton. 	 Koivisto, Eastild. 
Amanda ........................... Pa Riento ............................ Ha 
Nordström, Emil 	 Borgå, Vålaks. 
Mäklin, Carl. 	 Hval ............................. Pm 
 katso  - se Oy Teisko. 
Nordström, Hjalmar 	Borgå, Skavarböle. 
Nautie Steamship Co Ltd Oy. 	 Doris ............................ Pm 
John Lindblom. Turku, Aurak. 5. 
Indra ............................. Ha 	Nordström, K. Valdemar 	1näs, Horslök. 
Aallotar .......................... Pm 
Naxos Prince. Ab. 
Nordström, Ragnar 	 Borgå. Aby. katso - se Ah Naxos Prince. 	
Fnida ............................. Pm 
Neptun, Finska Bergnings Ab. 	
Nordström, it. & Co, Ah—Oy. katso 	se 	
I 	katso --se Finska Bergnings Ab Neptun. 	
Ah R. Nordström & Co Oy. 
Nielsen & Thordén. 	
Nordvall, Gustaf Emil, Sterblmus 	Pargas, katso - se Ab Nielsen & Thordén Oy 	
Must finnO. 
Merenneito ........................ Nilsson, J. A. 
katso - 	 North-Baltic, Rederi Ab. 
R(dltj Al Ea,t S'a. 	 katso 	se Rederi Ah North-Baltic. 
Nobel -Sia udard i Finland 	Nobel-Standard OY  Notung. Rederi Ab. 
Suomessa. 	 katso se Heden Ab Notung.  
katso 	se 
Ab Nobel.Standard i Finland. 	 Nousiainen, J. P. 
Redni Al) NOb'l-4ta1i(Iar(l. katso 	se Pieiaveden Laiva O. 
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Nurmi, Vihtori 	 Pyhäranta, Nihtiö. 
Toimi............................ Pa 
Niirminen, John, Oy. 
katso - se 
Laiva Oy Lahti. 
 Laiva Oy Rauma. 
Nurminen, John, omist.  Jalmari Penttilä. Rauma. 
Nirnrod.......................... Pa 
Sverre 	............................ Pa 
Uljas ............................ Pa 
liTsko 	.............................. Ha 
Nybonde, S. 
katso - se 
Rederi Ab Hanö. 
Nylund, Erik 	 Mariehamn. 
Gustaf 	........................... Pin 
katso - se 
Rederi Ab Yildum. 
Redori Ab Yrsa.  
Ohison Steamship Co Oy. 
katso se Ab Ohison Steamship Co Oy. 
Ojala, Einar 	 Virolahti, Paatio.  
Virgo............................Pm 
Olivebank, Heden Ab. 
katso - se Rederi Ab Olivebank. 
Oljetransport Ab.  
katso - se  Oy Öljynkuljetus.  
Orient, Ab - Oy. 
katso - se Ab Orient Oy. 
Oy Altolahti 	 Tanvpere, Kauppak. lo. 
Aitolahti ......................... Ha 
Oy  Blomberg Stevedoring Ab 	 Vaasa. 
Kusten ........................... Ma 
Oy Gustaf Cederberg &  Co 	Lappeenranta 
Kaukaa. 
Rauha............................ Ha 
Oy Else 	 A. K. Seppinen, Koivisto. 
Nyman, Karl Edvard 	 Borgä, Sond.by. 	Else .............................Ha 
Amanda 	.........................Pm  
Oy A. E. Erickson Ab 	 Turku. 
Nymark, J 	 Korsnäs, Molpe. 	Norma ...........................Ha 
von Konow 	......................Ma 	Tug II ...........................Ha 
Nystrim, Einar 	 Borgå, Vålaks. 
Svea............................. Pm 
Näeken, Höyrylaiva Oy. 
katso 	se 
Höyrylaiva Oy Näcken. 
Näsi. Oy. 
katso se Oy Näsi. 
Näsijärven Metsä Oy. 	Tampere, Kauppak. 15.  
Metsä............................ Ha 
Oceanfart, Ab. 
katso 	se Al) Oceanfart. 
Othivar, Ab. 
katso - se 
 Ab ()dcivar. 
Oy Finska lusjö  Ab 	Ernst Sohn, Helsinki. 
Lönnrotink. 23. 
Onto.............................Ha 
Uleå.............................Ha  
Oy Fiskars Ab 	 Fiskor. 
.Fiskars I ..........................H 
 Fiskars 	......................... 	Ha 
Oy Haapa Ab 	Viipuri, Rautatienk. 3. 
Meri............................. Ha 
Saari.............................Ha  
Oy Birger Haliman  Kuopio. 
Onni............................. Ha 
Osmo............................. Ha 
Sampo........................... Ha 
\ellaiao 	......................... ETa 
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Oy ilinaaja 	 Jyväskylä. 
Tiirismaa ......................... Ha 
Oy  Jan. 	 A. K. Seppinen, Koivisto. 
Jan .............................. Ha 
Oy Knudsen & Lindtors Ab. 
katso - se 
Rederi Ab Esbjörri. 
Heden Ab Ribjörn.  
Oy Läskelä Ab 	 Läskelö. 
Vuloan ........................... Ha 
Oy Maininki. 	A. K. Seppinen, Koivisto. 
Apollo ............................ Ha 
Oy Merenkulku - Sjötratik Ab. 
Arthur Öster, Helsinki, Pohjoisranta 16 A. 
Saima ............................ Ha 
Oy Merenneito. 	A. K. Seppinen, Koinisto. 
Figge............................. Ha 
Oy Näsi 	 Tampere. 
Näsi ............................. Ha 
Oy Fobjanmeri 	 IV. Bruun, Turku. 
Rosenborg ......................... Ha 
Oy Puuseppä Oulussa 	 Oulu. 
Puuseppä 	........................ Ha 
Oy Gust. Ranin 	 Kuopio. 
Panu............................ Ha 
 Tapio............................Ha
Oy Rauma Wood Ltd. 	 Rauma. 
Alku 	............................ Ma 
Rauma 	.......................... Ha 
Rauma II ........................ Ha 
Tor .............................. Ha 
Oy H. Saastamoinen Ltd. 	 Kuopio. 
Oy Sarmatia 	A. K. &ppinen, Koivisto. 
Sarmatia .......................... Ha 
Oy Wilh. Schauman Ab Jyväskylä.  
Pehr 	Schauman 	.................. 1-Ia 
Oy Wilh. Schauman Ab Savonlinna. 
Vilhe1m Schauman ............... Ha 
Oy Sea Freight Ab A. V. Strandman,  
Helsinki, Annank. 11. 
Aagot............................ Ha 
Oy Taalintehdas. 
katso 	se 
Ab Dalsbruk. 
Oy Teisko 	 Carl Mäklin, Tampere, 
Pyynikintori 1. 
Intti............................ Ha 
 Teisko ...........................Ella 
Oy Tervalahti 	Tampere, Kauppak. 7. 
Tervalahti ........................ Ha 
Oy Tornator. 
katso - se Tornator  Oy. 
Oy Wappu 	 Antti Wihuri, Helsinki, 
Eteläranta 8. 
Wappu ........................... Ha 
 Wirta ............................Ha
Oy Vellamo 	 Jyväskylä. 
Vellamo .......................... Ha 
Oy Viasveden Laiva Ab 	C'. Molander, Pori, 
Maantienk. 12. 
Thelma ........................... Pm 
Oy Wiides 	 Antti Wihuri, 
Helsinki, Eteläranta 8. 
Wiides ........................... Ha 
 Wisa.............................Ha
Haapaniemi ...................... Ha 	Oy Wiiri 	 Antti Wihuri, 
Savo tar .......................... Ha Helsinki, Eteläranta 8. 
katso - se 	 Wjjnj 	............................ Ha 
Sanstam inii , 1-I. & Pjat  Ov• 	 \\p 	............................ 1-Ia 
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Oy Wildtart Ltd Holger IAijestrand. Pandia, Rederi Ab. 
Munkkiniemi. Helsinki. katso 	se 
Emmi 	............................ Ha Rederi Ab Pandia. 
Oy Wilke Antti Wihuri, Paraisten Kalkkivuori Oy —Pargas I{alkbergs Ab. 
Helsinki, Eteläranta 8. Parqas. 
Wikia............................ Ha Atlas 	............................ Ha 
Wilke............................ Ha Edla 	............................ Ha 
Kalk 	............................ Ha 
Oy Winha. Antti Wihuri, Silvia Ha 
Helsinki, Eteläranta 8. Tervsund 	........................ 
............................ 
Ba 
Winha 	............................ Ha 
Partanen, 	Tuomas Sulkava, Auvila. 
Oy 	Vipu. Antti Wihuri, Joenpäh 	.......................... Ha 
Helsinki, Eteläranta 8. 
Wipunen .......................... Ha . Parviainen, Joh., Tehtaat, Oy. 	Saynatsalo. 
Oy 	irma. Antti 	T'Fihurt, Joh. 	Parviainen 	................. Ha 
Helsinki, Eteläranta 8. 
\\ ilpas 	.............................  Passat, Heden 	Ab. 
Wirma ............................ Tia katso 	se Heden Ah Passat. 
Oy Yxpila Stevedoring. Paulin, J. W litpui. 
katso - se Ascania 	........................... Ha 
Ah —Oy Yxpila Stevedoning Co Ltd. Barosund 	......................... Ha 
Coliat............................. Ha 
Oy Uljynkuljetus - Oljetransport Ab.  Imatra 	........................... Ha 
HelsInki. Heikink. 1. Modesta 	.......................... Ha 
H elena 	........................... Ma Nagu 	............................. Ha 
Masut 	JU 	........................ Ma Panter 	.......................... Ha 
Sigrid 	............................ Ma 
Pauliti, Karl BerteL Kon Ito. Perciesn  
Oulujoen Vesistön  Uittoyhdistys 	Kajaw I. l(atilia 	........................... I 
Kouta 	............................ Ha 
Py 	Thordéii. 	Hefleli 	. 	I). 
Oulu, Laivanvarustus ° katso - se Rederi Al l'tgy Titordén. 
katso —se 
Laivanvarustus Oy Oulu Redeni Ab. Pekurinen, 0. V. Savonlinna. 
Elo .............................. Ha. 
Oulu Oy Oulu. 
Turo ............................. Ha 
Norma 	............................ Ha 
Veikko 	........................... Ha 
Varma 	.......................... 1-la 
Palmgren, Runar. .Pargas, Munkusk.  Pelkonen, Väinö J. Savonlinna 
Svanen 	.......................... Pin Ahjo ............................ I-Ia 
Kilpi 	............................ Ha 
Pamir, Rederi Ab.  Veikko 	.......................... Ha 
katso - SC R((l(Fi Al) Pamir. Vieno 	............................ iii 
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Pellas, Einar. 
katso 	se 
Rederi Ab I)aphne. 
 Heden Ab  Diana. 
Penang, Heden Ab. 
katso - Se Recleni Ab Penang. 
Penttilä, Jalmari 	 Rauma. 
Linden ........................... Pa 
 katso --  se 
Höyrylaiva Oy  Usko. 
Nurmirien, John. 
Pohjois-Kallaveden Höyrylaiva Oy 	Kuopio. 
Kalervo .......................... Ha 
 Pieksänkoski ......................Ha
Pohjola, Aleksanteri 	Virolahti, Martinsaari. 
Veikko 	.......................... Pa 
Ponimern, Heden Ab. 
katso se Heden Ab Pomrnern. 
Ponape, Heden Ab. 
katso se 
Heden Ab Punape. 
Pettersson. G. E 	 Soltunqa, Åland,  Porin kaupunki 	Rakennustoirnist.o, Pori. 
Frid II 	.......................... Pa 	Porin Karhu ...................... Ha 
Peura, H., Oy 	 livvesi.  Porin Laiva Oy 	iVerner Hackli,i, Pori. 
	
Alli ...............................ha 	Betty H. .......................... Ha 
Pielavedeti Laiva Oy. J. P. Nousiainen, Pielavesi. 	Puhakka, Isak. 	 Risliina, Vitsiälä. 
H. G. Porthan .................... Ha 	Hila III .......................... Ha 
Pietikäinen, Albanus, I'erilliset. 	Lappeenranta, 	
Ptttus, T. 
lirnarisenk. 10. 	
iatso - se 
Salarna ........................... Ha 	
Viipurin Kalakauppa Oy. 
Piisinen. Otto. 	 Kuopio. 
Sotka ............................ Ha 	Puuseppä Oulussa, Oy. 
katso se Oy Puuseppä Oulussa. 
Pitkärannan Laiva Oy  Pit kä ranta. 
Altai .............................. Ha Pavals, Paul J3omarsuud, Töfi/j.  
Kaleva............................ HI Gulikrona 	........................ I 'n 
Nurmisaari 	........................ Ha 
Pitkäranta 	........................ Ha Pöntynen, Johan Säkkijärvi, Ristsatarna. 
Pohjola............................ Ha Ulappa 	.......................... Ha 
Tarmo 	............................ i-la 
Raahe Oy Haukipudas. Teodor 	............................ Ha 
Hektor 	.......................... Ha unna 	............................. Ha 
Optima 	.......................... Ha 
Pluto. Heden Ab. 
katso se Rederi Ab Pluto. 
Polijanmeri, Oy. 
katso - se Oy Pohjanmeri. 
l'ohj antäliti. Laivanvarustamo ja Huolinta Oy. 
katso - se Heden & Speditions Ab 
 Noultjeruan.  
Rakkola, August 	Koivisto, Ingerttilä. 
Sisko ............................. Pa 
Ranin, Gust., Oy. 
katso - se Oy Gust. Ranin. 
Rannikko, Ossian 	 Salo, Vart sala. 
'i'amara 	...........................ho 
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Rederi Ab Carl. 
Albert F. Krause, Helsinki, Fabianink. 30 A. 
Siggy.............................Ha  
Rederl Ab Dagmar. 
Arthur Karlsson, Mariehamn. 
Dagmar .......................... Ha 
Rauma, Laiva Oy. 
katso - se 
Laiva Oy  Rauma. 
Rauma Wood Ltd., Oy. 
katso se  Oy  Rauma Wood Ltd. 
Rederi Ab Advance. 
Algot Johansson, Mariehamn. 
Advance ..........................Ha 
Rederi Ab Dagny.  
Arvid Abrahamseon, Marie/iwnn.  
Rederi Ab Alastor 	K. Schroeder, Hangö. 
	Dagny ............................ Ha 
Alastor 	........................... Pa 
Rederi Ab Daphne. 
	
Rederi Ab Anneberg. Arthur Ekbom, Mariehamn. 	Einar Pellas, Brändön huvilakaupui i. 
Anneberg ......................... Ha 	Daphne ...........................H a 
Rederi Ab Archibald Russel. 	 Rederi Ab Deepseatrader Oy. 	Kristian 
Gustaf Erikson, Mariehamn. 	Hansen Ab-Oy, Helsinki, P. Esplanaadik. 27. 
Archibald Russel .................. Pa 	1arii 	............................ Ha 
Bederi Ab Askö. Arthur Andersson, Mariehamn. 
Askö ............................. Ha 
Rederi Ab Asta. Arthur Andersson, Mariehamn.  
Asta.............................. Ha 
Rederi Ab Astrid Thordén. Gustaf B. Thordén. 
Brändön hnvilakaupu.nki.  
Astrid rrlior(Iön Ma 
Rederi Ah Atlanta —Laivanvarustaja Oy  Atlanta. 
Birger Krogius. Helsinki. 
Angra ............................Ha 
 Anja.............................Ha
Atlanta ...........................Ha 
Aura ............................Ha  
Rederi Ab Diana. 
Einar Peilas. Brdndön huvilakaupu itki. 
Diana..............................Ha  
Rederi b IDiotic. 	(lusta! l!],'iksou, tariehamu. 
Dione ............................ Pa 
Rederi Ab East Sea. 	J. A. Nilsson, Turin.  
Sölve ............................. Ha 
Rederi Ab Eläköön. Gustaf Erikson, Mariehain i. 
Eläköön .......................... la 
Rederi Ab Emily. ArthurAndersson, Marie/unna.  
Emily............................1  [ 
Rederi Ab Atlas. Arthur Andersson, Mariehamn. Rederi Ab Ergo. 	Anders Öström, Mari/,,, 
Atlas.............................Ha 	Ergo 	.............................Ha  
Rederi Ab Baltic. Gustaf Eri kson, Mariehamn. Rederi Ab Esbjörn. Oy  Knudsen & Lindfors .-lI. 
Baltic 	............................ Pa Helsinki, Un 	reinK. 	l. 
Rederi Ab Barbro.  Arthur Andersson, Mariehamn. }shjörn 	..........................  
Barbro 	........................... Ha 
Itederi Ab Ester Thordén. 	Gustaf B. Thordi,• 
Heden Ab Bonden. Arthur Ekbom. Mariehamn. Brändön hut'iiakaupuni. 
l3ondan 	........................... Fln. Este 	lanka .................... Ha 
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Rederi Ab Europa 	J. Lindblom, Turku,  
Aurak.5. 
Fidra............................. Ha 
Reder! Ab Eva. 	Anders Öström, Mariehamn. 
Eva..............................Ha  
Reder! Ab Iris. Emanuel Erik8on. Mariehamn. 
Rigel .............................Ha 
Virgo.............................Ha  
Reder! Ab 1{illoran. Gustaf Erikson, Mariehamn.  
Killoran ..........................Pa  
Reder! Ab Fenix. 	Paul Kåhre. Mariehamn.  Rederi Ab L 'Avenir. Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Fenix 	............................Ha 	(Iottfrid ..........................Ha  
Heden Ab Fram. Algot Johansson, Mariehamn. 
Elsie.............................Ha  
Reder! Ab Garryvale. Kristian Hansen Ab -Oy, 
 Helsinki, P.  Esplanaadik. 27. 
Garryvale ........................ Ra 
Reder! Ab Gertrud. 	Kristian Hansen Ab.Oy, 
Helsinki, P. Esplanaaclik. 27. 
Gertrud 	.......................... Ha 
Rederi Ab Hanö. 	 S .ZVybonde, 
Helsinki, Tarkk'a'rnpu)ank. 8. 
Hanö..............................Ha  
Reder! Ab Havnia. Algot Johansson, Mariehamn.  
Havnia ...........................Ha  
Reder! Ab Helny 	Arvid Ahrahamsson.  
Mariehamn. 
i{elny ............................ Ha 
Rederi Ab Hera. Albert Jansson, Saltvik, Ödkarby, 
 Åland. 
Hera.............................Ha  
Reder! Ab Herzogin Cecilie 	(lusta! FJrikson, 
jIfariehann. 
icirsta 	............................ Ha 
Reder! Ab Hihlegaard.  
Arthur Karlsson, Mariehamn 
Hi !dugaar(......................... He 
Reder! Ab Ingeborg. 
Carl Helin, Deqerby. Åland, 
Engeborg 	......................... Ha 
,'uomrn Kauppalaivasto XIX. 
175 	3S 
Reder! Ab Lawbill. Gustaf Erikson. Mariehamn. 
Lawhill ...........................Pa 
Reder! Ab Madare. Gustaf Erikson, Mariehamn.  
Madar.............................Ma 
Rederi Ab Maj. 	Arthur Lundqvist, Vårdö. 
Vo rqata, Ala ad. 
Maj .............................. Pa 
Heden Ab Marga 	 Arthur Karlsson. 
.'Ia.rieham u. 
Margareta ......................... ha 
Heden Ab Marina. 
J. W. Cadenius, Ab Victor Ek Oy, Helsinki, 
 Eteläranta  16.
Marina............................Ha  
Reder! Ab Marita 	Åke Nord gren, Kotka. 
\iarita ............................ Ha 
Reder! Ab Mars. 
Torsten Avellan, Helsinki, Unionink. 1.5. 
 Zilos .............................Ha
Ziva..............................Ha  
Reder! Ab Maud Thordén. 
Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki.  
Maud Thordén ....................Ha  
Heden Ab M!nerva 	 Arthur Andersson, 
Mariehamn. 
Minerva ..........................Ha  
Reder! Ab Moshulu. 
Gustaf Erikson, Mariehamn.  
Moshulu ..........................Pa 
18 
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Re(Ieri Ab Nobel-Standard 	 Helsinki, Rederi Ab l'onape 	 Gustaj Erikson, 
Eteläranta 1l Mariehamn.  
Margareta 	........................ Ma Argo 	............................. Ha 
Standard 	fl 	...................... Ma 
katso - se Ab Nobel-Standard i Finland. Reileri Ab Ribjörn. Oy Knudsen 	Lindi ors Ab, 
Helsinki. Un ionink. 18 A. 
Heden Ab North-Baltic 	J. Lindblom, Turku, Ribjörii 	.......................... Ha 
Aurak. J. 
William 	.......................... Ha Rederi Ab Sally. 	4lgot Johansson. Mariehamn. 
a1lv............................. Ha 
Heden Ab Notung. 
. Heden Ab Snabb. 	Algot Johansson. Mariehamn. Ernst Bohm, Helsinkm. Lonnrotznk. 23. 
Snabb ............................ T-la 
otung........................... Ha 
Heden Ab Steam -- Laivanvarustaja Oy  Steam. 
Heden 	Ab Olivebank. Gustaf B. Thordén. Brändön huvilakaupunki. 
Gustaf Erikson, Mariehamn. Brita 	Thordén 	.................... Ha 
Olivebank 	....................... Pa ,. 	 TT C isil 	...............................i-ia 
Karin 	Thordén 	.................... Ha 
Rederi Ab Oulu. 
katso 	se Laivaiivarustus  Oy  Oulu Re- Heden Ab Styrsö 	Gustaf Erikson, Mariehamn. 
den Ab. Wellamo 	.......................... Pm 
Heden Ah Pamin. 	Gustaf Erikson. Mariehamn.  Heden Ab Suomi— Laivanvarustaja Oy Suomi. 
Pam jr 	............................ Pa Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki. 
Björneborg 	...................... Ha 
Heden 	Ab Pandia. Carolina 	Thordén .................. Ma 
Arthur Karlsson. Mariehamn. Savonia 	.......................... Ha 
Pandia 	........................... Ha 
I Rederi Ab Siiomi—Tanker. 
Heden Ab Passat. 	Gustaf Erikson, Mariehamn. Gustaf B. Thordén, Brcindön hum'ilakaupunki.  
Passat 	............................ Pa Josef inn Tliordén .................. Ma 
Heden Ab Peggy Thordén. il.ni 	,tb S 	edeti 	(,ustaf Eii/,mo . .11aio mun mu. 
Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakcsupunki. Sredu'i 	...........................i\in 
Marisa 	Thordén .................... Ha 
Peggy Thordén .................... Ha Heden Ab Tauri. 	Paul Kälure, Mariehamn. 
Tauri 	............................. Ha 
Redeni Ab Penang. 	Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Penang 	........................... Pa Heden Ab Thor - Laivanvarustaja Oy Thor. 
Gustaf B. Thordén, Brändön huvilakaupunki. 
Heden Ab Pluto 	 Emanuel Erikson, Greta 	Thordén 	.....................  
Mariehamn. Hulda Thordén 
Pluto 	............................ Ha Ingrid 	Thordén 	....................Un 
Heden Ab Pommern. Heden Ab Trader 	Kristian Hansen Ab -Oy. 
Gustaf Erikson. Mariehamn. Helsinki, P. Esplanaad.ik. 27. 
L'oni Ii 1(11! 	......................... I 'a- Si gnu I 	............................ Ha 
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Rederi Ab Valborg. Gustaf Erikson, Mariehamn.  
Valborg .......................... Pm 
l{ederi Ab Varma. Gustaf Eiiksoe .Marie/iamn. 
Ale................................Ma 
Bederi Ab Vera. 	Gustaf Erikson, Ma'iiehamn. 
Via.............................Ma  
Heden Ab Viking. Gustaf Erikson, Mariehamn. 
Viking ............................Pa  
Rissanen, Kusti 	 Kuopio, 
Kauppak. 56. 
Mustola ........................... Pa 
Ristiinan Saha Oy 	 Ristiina. 
Taimi............................ Ha 
Rosenberg. Albin 	 Kökar, Åland. 
Brokliolm ......................... Pm 
Rosenberg, Petri Kas/ari, Gröni'ik. 
Heden Ab Winterinide. ,Tuljus 	............................ Pa 
(lustaj Er ikso.ei, Marie/icimn. 
Winterhude 	....................... i'a Rosenberg, Selim Saitvik, Bertbyvik, Åland. 
Meteor 	............................ Pa 
Heden Ab Yjldum Erik Nylun'l, Marichamn. 
Yiklurn 	.......................... Ha RosendahI, tsak. 
Heden Ab Yrsa Erik iVylund, Mariehamn. Uudenkauipunyin maal., 	Vahrun saari, Rusula. 
Yrsa 	............................. Ha Kallu 	............................ Pa 
«eden Ab Ziva Albeit jansson, Rosenlew, W., & Co Ab 	 i'ori. 
Sal/rik. ()dkarby, 	Åland. Mars 	............................. Ha 
Helen............................ H.a 
Heden Sohn Ab. 
Ernst Soho, Helsinki. Löwnrotiuk. 23. 
Elsa S............................Ha  
Rederi & Speditions Ab Nordstjernan 	Laivan- 
varustamo- ja iluolinta Oy Pohjantähti. 
Helsinki, Unionink. 24. 
Notraeo ..........................Ha 
ileposuaren Laiva Oy 	Werner Hac/clin, Poi'i.  
Kalle H..........................Ha 
Ribjörn, Re1eni Ab. 
katso --se 
Rederi Ab Ribjörn.  
II ieiiti,, Laiva Oy. 
katso - se 
Laiva Oy  Riento. 
Jiiistaveden-Tuusniemnen Höyryvenhe  Oy. 
Mikko Holopainen » Rii/avcsi, Leppöranta. 
Riistavesi ......................... Ha 
Rimpiläinen, Va.inö. 
katso 	se 
\'1imersa[nien laiva ( )v. 
Rosenlew W., & Co Ab Tampere. 
Näsijiirvi 	il 	...................... Ha 
Rosin, Johannes l'ar gas, Terriund. 
Mika............................. Pa 
Ruohola, Frans Albinus. Pyhä ranta, Santlio. 
Prinsessan 	........................ Pm 
Taimi............................ Pm 
Rontynen, Väinö H Putikko. 
Voitto............................. Ha 
Saarni, Viktor Emil Salo. 
Hiekkaranta 	...................... Ha 
Saastamoinen, H., Ltd, Oy. 
katso 	se 
Oy  1-1. Saastamoinen Ltd. 
Saastamoinen, H., & Pojat, Oy 	Kuopio. 
Kalervo .......................... Ha 
 Kauko...........................Ha
Savo............................Ha 
 Untamo ..........................Ha
 katso  se 
Oy H. Saastamoinen Ltd. 
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Saimaan Höyrylaiva Oy 	 Savonlinna. 
Imatra II ........................ Ha 
 Juha............................ Ha 
 Savonlinna  ....................... Ha 
Sairanen, H. V. 
katso - se 
Säämingin Saariston Höyrylaiva Oy.  
Sally, Heden Ab. 
katso - se 
Rederi Ab Sally. 
Salmelin, Hj 	 Kimito, Pedersá. 
Primus ........................... Pa 
Salmi, Höyrylaiva Yhtyniä. 
katso -- se 
Savonlinnan Rauta Oy 	 Savonlinna. 
Otto 	............................. Ha 
Schauman, With., Oy - Ab. 
katso - se 
Oy Wilh. Schauman Ab. 
Schroeder, K.  
katso - se 
Rederi Ab Alastor. 
Sea Freight Ab—Oy. 
katso se Oy Sea Freight Ab. 
Segenströni D 	Sattvik, Bertbyvik. Åland. 
Hertha ........................... Pm 
Höyrylaiva Yhtymä Salmi. 	 Seppiflen, A. K 	 Koivisto. 
Thorvaidsen .................... Pa 
Salonen, Kustaa 	 Taivassalo, Mussalo. 	katso - se 
Doris ............................ Pa 	Seppinen & Kemppi Oy. 
Samuli, Simo. 	 Koivisto, Snare ap. Seppinen & Kemppi Oy. 
Otava ........................... Pa 	katso - se 
Laiva Oy Tempo. 
Sampo, Kuopion Höyrymylly Oy. 	 Oy Else. 
katso - se 	 Oy Jan. 
Kuopion Höyrymylly Oy Sampo. 	 Oy Maininki. 
Oy Merennoito. 
Sandström, Frans Ossian 	Sibbo, Hangelby. 	Oy Sarmatin. 
 Tyra............................. Pm 
Sarmatia, Oy. 
katso se Oy Sarmatia. 
Savankosken Tehtaat Oy. 
Kotka, Palotorninvuorenk. 1. 
Savo ............................. Ha 
Savitaipaleen kunta. 
Aatami Tikkanen, Savitaipah'. 
Tuulikki 	........................ Ha 
Savolainen, Eetu P. 	Mauruvesi, Sirppilahti. 
Alikera 	............................Ha  
Seppälä, Nestor 	/'.Totla, kata r ao ni.. ? I. 
Auvo ............................. l lo 
Sibbo Skärgård, Trafik Ab. 
katso —se Trafik Ab Sibbo Skärgard. 
Silivonen, Albert 	Icoivisto. Saar:,piid. 
ETtu ........................ IlO 
Siren, J. E 	 T'iipuii,Ä yr(ip&inl.. / 1. 
'l'apio 	............................ I la 
Sjöfartsstyrelsen.  
katso 	se Meriikulkuliahlilus. 
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Sjöstrand, Vilhelm Elias 	Kimito, Vestkzks. 
Onni............................. Pa 
Sjöström, Viljo 	Kustavi. Etelävartsala. 
Juralda ........................... Pm 
Sjötrafik, Ab. 
katso se Oy Meren kulku. 
Sjövall. Karl. 	BrändAsier/wima. Åland. 
Helga............................Pm 
Skogberg, Runar 	Mariehama, Möckelö. 
Ilmi............................. Pm 
Snabb, Rederi Ab. 
katso se 
Rederi Ab Snabb. 
Sohn, Ernst. 
katso se 
Oy Finska Tnsjö Ab. 
Rederi Ab Notung. 
Rederi Sohn Ab. 
Soini, August. 
katso - se 
Laiva Oy Martta. 
Soini, K. 
katso - se Laiva v Kannas. 
Sommaröarnas Trafik Ab. 
Helsinki, Fahianink. il. 
Sommaröarna .................... Ha 
Steam, Rederi Ab. 
katso se Rederi Ab Steam. 
Stue kfors, Ab. 
katso 	se Ab Stoekfors. 
Stoor, Oskar 	 Borgä, Ylike.  
Kaima 	........................... ['a 
Strandman, A. V. 
katso - se 
) 	Sea E'ieigl ii Ah. 
Strandvik, Lennart J 	 Iniö, Norrby. 
ma ..............................Pin 
Styrsö, Rederi Ab. 
katso - se Rederi Ab Styrsö. 
Suckman, Sigurd 	 Helsinki, 
Pietarink. 11. 
Myran ........................... Ha 
Vinha............................Ha  
Sulka Oy 	 Viipuri, Vahtitornink. 12 a. 
Arvo............................. Ha 
Kimmo 	........................... Ha 
Pekka 	Antero 	..................... 1 -Ia 
Simson 	........................... Ha 
Sulka 	............................ Ha 
Suomi............................ Ha 
Taavi............................ Ha 
Tellervo 	.......................... Ha 
Unto............................  
Uolevi 	........................... Ha 
Valas ............................ Ha 
Sulkava, J. Anton. 
Tampere, Puuvillateh.taank. 10.  
Osmo............................ Ha 
Sulkava, Arvi. 
katso —se 
Kurun Höyrylaiva Oy. 
Summanen, Otto 	Sul kava, Kaa.rtikmmäki.  
Savo............................Ha  
Sundberg, Ernst Evald 	Sibbo, Hangelby. 
Rosa............................Pm  
Sundman, Bertei 	 Vårdö, Åland. 
Alf..............................I'a 
Sundom Trafik Ab. 
Erik Mattsson, Vaasa, Sundomytterby. 
Böljan ............................ Ma 
Eos..............................Ma  
Sundström, Leonard. Mariehamn. Lasarettsg. 9. 
l\OiIstafltiII ........................ I-in 
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Suni, Eino 	 &.ikki järvi, Risisatama. 
Toive 	............................ Pm 
Suomalainen, Teodor 	 Jsotka. 
Suoim ............................ Ma 
Suomen Etelä-Amerikan Linja  — F'inlaiid Syd- 
Amerika Linjen. 
Angra 	(Heden Ab Atlanta Laivanva- 
rustaja Oy  Atlanta.) 
Atlanta (Rederi Ab Atlanta - Laivanva- 
rustaja Oy Atlanta.) 
Aura 	(Heden Ab Atlanta — Laivanva. 
(rustaja Oy Atlanta.) 
Bore Vill (Ångfartygs Ab Bore.) 
Bore IX (Angfartygs Ab Bore.) 
Equator (Ab Finland—Amerika Linjen  Oy.) 
 Herakies  (Ab Oceanfart.)  
Mercator (Ab Finland—Amerika Linjen Oy.) 
 Navigator(Ab  Finland—Amerika Linjen Oy.)
 Orient  (Ah Orient Oy.) 
Suutari, Konsta 	 Koivisto. InjerItiiä. 
Anna Liisa .......................Pui 
Svanström, John. 
katso se 
Angbåts Ah Södra Nagu. 
Svea, Motorbåtsandeislag.  
katso se Mot orbåtsandelsiaget Svea. 
Sweden, Heden Ab. 
katso - se Rederi Ah Sweden. 
Sylt, Joosef 	 .4nqelniemi, Päärnäspäi. 
l)isa 	............................. Ma 
Säkkijärvi, Laiva Oy. 
katso - se 
Laiva Oy Säkkijärvi. 
Säliniingin Saariston Höyrylaiva Oy. 
H. V. Sairanen, Savonlinna, Tuohisaari. 
Kalla 	............................ Ha 
Suomen Höyrylaiva Oy. Söderholm, Karl Rafael Ia,gas 	1alm. 
katso 	se Finska Ångfartygs Ah. Suomi 	........................... Ma 
Suomen Kalastus Oy - Finska Fisken Ab. Söderholm, Karl Valentin Pargas, Munkvik.  
H. A. El/ving, Helsinki, Fabianink. 29 A. Munkvik 	.......................... 1\la 
Aunus 	............................ Ha 
Brita.............................. Ha Söderholin, Rudolf Ossian Pargas, Munk rik. 
Petsamo 	.......................... I-la Experiment 	...................... Pin 
Ruija 	............................ Ha Söderlund, E. 
Syvän............................. Ha Ariel Boman,, Helsinki, Tokank. 2 (.. 
Viena ............................ Ha  : Aallotar 	.......................... Ha 
- ..._ - Lainetar 	.......................... ,uuI,leII iueruueuiimio —i insiin ju1arLsJyrall.  
katso 	se 	 Söderlund, Erik. 	 Geta, Skråbjörk. 
Höyrylaiva Oy Finland Ab. 
Miranda 	..........................lii Suomen Sokeri Oy linska oeker Ah. 
	
Helsinki.  Söderström, Uno 	 Borgå, Göddrai. 
Electa ............................ Ha 	Siikka .............................[ ' in 
Okama...........................Ha  
Södra Nagu, Ångbåts Ab.  
Suomi, Rederi Ab, Laivanvarustaja Oy. 	 katso se Angbåts Ab Kidra Na.ai.  
katso se Rederi Ah Suomi, 
Taipalsaaren Höyryvenhe Osuuskunta i. I. 
Suomi-Tanker, Rederi Ab. 	 i 	.-1 aton Flnlkkonepi. Taipalsaari, 	'o /,Lnin. 
katso - 	e Heden An Suoini-'Fanker 	 nr 	..........................ln 
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Tallberg, Julius, Arvingar 	 Helsinki. Tiainen, Felix J 	.iäminli. Kommern ierni. 
Drumsö 	.......................... Ha 	Junno ..............................Ha  
Tampereen Höyrylaiva Oy. Arvo Koho. Tampere.  Tikkanen, Aataini. 
	
Aicksanterink. !2. 	katso - se Savitaipaleen kunta. 
Pajulahti ......................... 1-Ta 
Tanninen, Emil 	Vii1 Ui . Mciunnnk. 1. 
Lehtinierni ........................ If a 
Tarjanne, Höyrylaiva-Osuusk. 
katso - se 
Höyrylaiva Osuiisk. Tarjanne  r. I. 
Tarmo, Koiviston Laiva Oy. 
katso - se 
Koiviston Laiva Oy Tarmo. 
Tauri, Heden Ab. 
katso - se Rederi Al) Tauri. 
Teisko, Oy. 
katso - se Oy Teisko. 
Tempo Laiva Oy. 
katso - se 
Laiva 0y Tempo. 
Tervalahti, Oy. 
katso - se  Oy  'F rvalahti 
Thordén, (ustaI B. 
katso -- se 
Rederi Al) Astrid Thordén. 
 Rederi Ab  Daphne. (E. Pellas.) 
 Heden Ah  Diana. (E. Pellas.) 
Redeni Ah Ester Thordén. 
 Rederi Ab  Maud Thordén. 
 Heden Ab  Peggy Thordén. 
Redeni Ah Steam. 
Rederi Ah Suomi. 
Rederi Ab Suomi-Tanker. 
 Heden Ah  Thor. 
Tilus, Onni 	 Ilimanka. 
Aallotar .......................... Pm 
Toivonen, Eino 	 Salo, Halikontuili.  
Mirjam............................. Pin 
Tolfvan. Ab, Oy. 
katso 	se Al) Toif van Oy. 
Topelius, Viktor 	 Otava. 
Ilmari ............................ Ha 
Torén, John 	Brändö, Torsholma, Åland. 
Avu.............................. Pa 
Torkkeli, Simo 	 H urna! joki. 
Sorsa 	............................ Pin 
Torne, Laiva Oy. 
katso - se Laiva Oy Torun. 
Tornator Oy 	 Imatra, Tainionkoski.  
Niilo 	............................. Ha 
i Tornion kaupunki. Kaupunginhallitus, Tornio. 
Tonnionjoki .......................Ha 
Trader, Heden Ab. 
katso 	se Boden Ab 'l'na (er. 
Trafik Ab Sibbo Skärgãrd. 	N. KristojJcrssoo. 
Helsinki, Liisank. 17 A. .. 
Norrkulla 	........................ Ha 
Transport. Ab. 
katso - se Al) Transport. 
Thor. leden Ab - Laivanvarustaja Oy. 
	 Trio Steamship Ab -Oy. 
katso --- se 
	 katso 	se 
Heden Ab Thor. 	 Ab Trio Steamship Oy. 
Thorström, Sigurd 	 Ekeiids. Trängsunds Stevedoring Co, Ab. 
Boron ............................Pin 	katso 	se Ab Trngsunds Stevedoring (o. 
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Trätramp, Ab. 	 Törnroos, Leo 	Brändö, Lappoby, Åland. 
katso - se Al) Trätramp. 	 Onnenoksa ........................ Pa 
Tuisku, E. A 	 Rovaniemi. Törnroth, J. A 	Brändö, Torsholma, Åland. 
Caesar ............................ Ha 	Ellen .............................. Pa 
Tukiainen, Juho 	 Viipuri. Törnvall, John 	Brändö, Asterholma, Åland. 
Risto ............................. Ha 	Edith ............................ Pa 
Tuovinen, August 	Kuopio, Kuninkaank. 36. Titterman, E. 
Mursu ............................ Ha 	katso - se 
Soisalo ........................... Ha 	Ab Finland—Amerika Linjen.  
Tuovinen, Veikko 	 Kuopio, Usko, Höyrylaiva Oy. 
Hapelähteenk. 3. 	katso - se 
Ilmarinen ..........................Ha 	Höyrylaiva Oy  Usko. 
Turret. Ab. 
katso - se Ab Turret. 
T ii run kaupunki 	Turku, ,Satanzahallitus.  
Aura ............................. Ha 
Uuraan Puunvienti Oy Uuras. 
Silva ............................ Ha 
I 	Uusitalo, Armas PyMranta, Hirsiahti.  
Lauri 	............................. Pm 
Voitto 	............................ Pa 
Turun Laiva Oy 	Jlferitoimi Oy, Turku. 
Airisto ............................ Ha 
Tuuli, lionsta 	 Koivisto. Eistiki. 
\ren1 , 	 ... Pm 
Tuulio, Johan 	 Dalsbruk, Lövö. 
Svanen ........................... Pm 
Tähti, Höyrylaiva Oy. 
katso - se Höyrylaiva Oy Tähti.  
Vaasan kaupunki 	 Vaasa. 
Fart ............................. Ha 
Vaasan Laiva Oy. 	Paul Eriksson, Vaasa. 
Kemi ............................. Ha 
 Kurikka  .......................... Ha 
Valamon luostari 	 Valamo. 
Otava ............................ Ha 
 Valamon luostari  .................. Ha 
Törnberg, J. A. 	Bröndö, Torsholma, Åland. 	
Heden Ab. 
Svea 	............................ Pm 	
Latsa 	-se lderi Ab \aIbr. 
Vallin, it alle 	 II in ed1 Ii a a (1. 
Tornkvist, Werner 	 Vestanjjärd. 	Laina ....................... . 	H a 
Roland ........................... Pm 
%Vappu, Oy. 
Törnqvist, Axel 	 Kimito, Fröjdböle. 	katso 	se Oy \\'appu. 
Ilmi ................................ Pm 
Varma, Heden Ab. 
'I'örnqvist, Gunnar Vilhelm. Kimito, Brokärr. I 	katso - se 
	
hi lii .h Varma. 
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Vartsalan Saha Oy 	 Salo, Vartsala. 	Oy  Wilke. 
	
Carl ..............................Ha 	Oy Winha. 
0 Wipu. 
Vehmersalmen Laiva Oy. 	Väinö I?impiläimo. 	Oy Wirma. 
Kuopio. K. 0. 1'. 
Vehmersalmi 	......................l{a 	Wildes, Oy. 
katso - se Oy Wiides. 
Velliuno, O Viipurin lialakauppa Oy T. Putirs, 1iöpuri. 
katso— se Oy Vellamo. Tähti 	............................. Ila 
Wennström, Fred 	 Vårdö. A land. Wilpurin Saha Oy VIipuri. 
Sigyri 	............................ Pa ...................................... Ilo 
Vera, Rederi Ab. Wiiri. Oy. 
katso - se Rederi Ab Vera. kats 	- se Oy Wiiri. 
Westergård, S. Viltasaaren Höyrylaiva Oy Viilasaari. 
katso - se Ylä-Keitele 	...................... H a 
Motorbåtsandelsiaget Svea. 
% iking, Redert Ab. 
Westerholm, Algot Johannes 	Dal sbruk. katso 	se Rederi Ab \iLin. 
Tiira 	................................°  Wiklund., 	(ilmar Theodor. 
Ioli 'IL. r,n iou. 	l 1(1.; cl. Vesterlund, Frits A. . 
katso - se Ängbats Ab Åland. 1' emma 	............................. 
0 
Wiklund. karl Vernei. 
esterlund, Valdemar 	Kirnito, Pederså. 
t .j 	ÖdLOrbi. 	'Jo/oilr. 	I 
Helmi ............................ Pa Eiise 	................................ 1 
Westling, A 	 .PetthOle, Tjudö .Aland. %Vikström, Arttui.  Uusikaupunki, 
Kullervo 	.......................... Pm a 	2 
Väinö 	............................Piii 
Yiasvedeii Laiva Oy, Ab. 
katso - se °v Viasveden Laiva Ab 
Widestam, Birger 	 Bor gå, Vålaks. 
El ida 	............................ PITI 
Vihavainen, Juho 	 Sulkava, Kamniala. 
Ahto............................ Ha 
Wikström, Yrjö Åleksandej 	Uusikaupunki, 
Ylinenk.  3:;. 
Anna............................la  
%Vildfart, Oy, Ltd. 
 katso 	se 
Oy \Viklfart Liil. 
Wihuri, Antti. 	Helsinki, Eteläranta 8. 	\ iljaneil, Nestor 	 Ii iio itu, LIiiu. 
Merihuolto Oy. 	Raittius ..........................liii 
Wiima ............................. Ha 
%Vilke. Oy. 
katso -• se 
katso - a 	\\ iho . 
Oy Vv appu. 
Oy Wiides. 	 Winha. Oy. 
Oy Wiiri. katso 	a O \\ mIii . 
Suonicu i'UUp/i/(fH iito Vit. 
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Winteihude, i{ederi b. 
katso - se RN levi Ah Winterhude. 
Wipu.  Oy. 
katso se Oy Wipu. 
Wirnia. Oy. 
katso se Oy Wirma.  
Zachariassen, J. A., & Co. 	Mun kkiitiuni. 
II'lSU?k. 
Kronoborg 	........................ Ha 
Mariehorg 	........................ Ha. 
Olofsborg 	......................... I 	a 
Rolfsborg 	......................... Hi 
Saint 	Stephen 	.................... Ha 
Ziva, Betleri Ah. 
Virkki, Auton Koivisto, Eistilä. katso 	se 	HN1(1i Al) Ziva. 
Sade............................. Pa 
Åberg, Anders A. 1S.Tagu. Stra,odhy. 
VuokAlan Saha Oy. Savonra aja, 	Vuokala. 
WTet)c) - Pa 
Anne............................. H a. Åberg, Bertil Sibbo, Han4Jelby. 
Uusi 	Aura 	....................... Ha Linnen 	............................. i a 
Vuorenriiine. Kalle Johannes 	Tampere, Åbo Shipping Ab Pehr A. Collin, P1/. 
Santalandeatie 15 a. Telina 	............................ Ha 
'laina) 	............................ Ba 
Walirdström, J. \V. 
katso 	se 
Al) Tolt va-ri Oy. 
Åbo Skärgårds Ånbáts Ab.  
IV. TV. Johansson, Turku. 
Pargas 	.......................... Ha 
Åkerberg, Ture. 	BrändO, Torsloolnuz, Alaui.  
%Väänänen, Kosti Kuopio, Kirkkok. 32. \Vega 	............................ Pao 
Tapiola 	.......................... Ha 
Åugbts Ab Södra Nagu. 
Yilthnn, Rederi Ah. John ,S'vahnström, 	Vugu. Pipacbj. 
katso ---- se 	Redo'ri 	\I, Vilolun) Sandels 	........................... Ha 
Östern 	............................ Ha 
Yrjilnen & Kumpp Rauma. i 
Ångbåts Ab Åland Fritz A. Westerinuol. Bandi 	............................ Pa 
Turku, Lin.nank. 	. 
Ella 	.............................. Pm 
Polaris 	........................... Pa Porthan 	
.......................... II 
Åland 	I 	.......................... Ha katso --- se 
Åland 	II 	.......................... tia 
Laiva Oy Eino.  
Alancis 	Express 	................... Ha 
lysa, ilederi Ah. 
katso - se Reoleii Ah Yisa. 
Yxpila, Laiva Oy. 
katso - se Laiva 0 Yxpila. 
Yxpila Stevedoring to Ltd.  
katso - se 
Ah-Oy Yxpila Steveolorina (u Ltd 
Ångtartygs Ab Alta. Arthur Karlsson, if ariehaon a. 
Charterhague ..................... It a 
 Tliornbury .........................I a 
Anglartygs Ab Bore 	 Turku. 
BoreI 	.......................... Ha 
Bore 	fl .......................... Ha 
Bore IV .......................... HO ) 
Iure 	V 	........................... la 
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Bore VI 
	
Ha Österberg, Arne A 	 Kim ilo, Skogböle. 
Bore VIII ......................... 	Ha 	Jehu ............................. Pa 
Bore IX .......................... 	11a 
Yordstjernan 	 1-la tlsterluiid, Anton W. Hangö, Hangöbyvägen 18. 
katso - se Alexandra ........................ Pm 
Ab Mare. 
Ah Orient. 	 Osterlufl(I. Hugo. F 	 Han gö. 
Svea ............................. Pm 
Angrartygs Ab Mariehamn— Huyrylaiva 	.................................... Pm 
Oy Mariehamn 	 W. K. Jansèn 
	
Turku, Ecrikink. 37 B 	Österluiitl. Johan 	 (ida, A land. 
Per Brahe ........................ Ha 	(k'rd 	............................ 
Aänekoski Ab 	 Äänekoski.  Usterman. Armas 	Turku, Puutarhak. 23. 
Neitele ........................... lm 	werna ............................ Pa 
Uljynkuljetus, Oy. 
katso - se 	 Öström, Anders. 
Oy Öljynkuljetus. 	 katso - se 
Lemlands Heden Ah. 
Öster, Arthur. 	 Rederi Al) Ergo. 
katso —se Oy Merenkulku —Sjötrafik Ab. 	Rederi Ah Eva. 
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Suomen kauppalaivasto 1). - Finlands handelsflotta 2). - Finland's mercantile marine. 
19 1/4  38. 
Hoyryaiuksia 
Anglartyg 
Steamers 
Rekisteripliri 
Registerområde 
Port ot Registry 	 Z 
Moottorialnksia 
 Motorfartyg 
 Motorships  
Purjealuksia apukonein 
Segelfartyg med 
 lijälpmaskin  
Sailing vessels with 
auxiliary machinery 
Purealuksia 
Segelfartyg 
 Sailing vesseLs 
Yhteensä 
Summa 
Total 
- 	 _______________  
] 
- 
9 
Tornio—Torneit 	 1 	47 i3 — — —. — 	 -- 	— — — — 1 47 26' 
Kemi 	................. 1 	160' 56 1 165 90 
— 	-H 	— — — — 2 325 146' 
Ou1ti—U1eborg 	 4 	4080 2 213 - — — — 	 - 	 -- — — - 4 4080 2213 
Raahe—Brahestad ... 	1 	177 91 — — - - 	 — 	 - — — — 1 177 91 
Kokkola—Gamlakarleby 	- 	 — — - — 3 	222 	159 - —' — 3 222 159 
Jakobstad--Pietarsaari 	 — — 1 44 25 - 	 — 	 — - — — 1 44 25 
Vaasa—Vasa 	.........5 	12090 7117 5 200 125 - 	 - 	 - — — — 10 12290 7242 
Kaskö—Kaskiiien 	— 	 — - 1 44 26 1 	210 	123 — — — 2 254 149 
Pori—Björneborg 10 14 743 8 375 — -- - 3 	563 	391 — — — 13 15 306 876(5 
Rawna—Raumo 	 8 	5820 3 192 1 318 260 10' 	2 401 	1 791 8 3284 2800 27 11 853 8043 
Uusikaupunki—Nystad 	6 20 763 12 019 2 245 131 4 	185 	134 7 301 244 19 21 434 12 528 
26400 7 1 030 643 30 	2512' 	1 881 24 1114 899 111 51763 29 823 Turka—Abo 	.......... 50 	47 107 
Naantali 	.............. 1 	75, 27— — - — 	 _! — 1 75 27 
Mariehamn—Maarian- 
44(591 4 1883 1 006 25 	4 331 	27(54 41 32444 27718 110 I 15 893 76 179 
Hango—Ilanko 	 6 	7929 4419 - — - 4 	149 	114 7 1179 1006 17 9257 5539 
hainina 	.............. 40 	77235 
Ekenäs—Tammisaari . 	 - 	 — - - — - 2 	181 	123 — - - 2 181 123 
Helsinki—Helsingfors . 	153 271 439 154 238 12 16915 8536 3 	137 ' 	86 3 142 115 171 288(563 162 975 
Iiorgå—Porvoo 	 2 	409 231 3 606 389 38 	2 008, 	1157 3 131 109 46 3 154 1 886 
Lovisa—Loviisa 10 	15253 8894 -- — - 5 	201 	134 — - -- 15 15451 9028 
- — - -' 	- 	 -- - - — 543192452 Kotka 	.................543192452 
Ilamina—Fredrikshanin 	- 	 - - - - -- 4 	230 	150 2 70 56 6 300 206 
Viipuri—Viborg 	 48 	24341 14431 1 200 92 l2 	1 789 	1 247 14 1 507 1 311 75 27837 17 081 
Käkisalmi—Kexholni . 	3 	164 79 - - - -- 	-- — — — 3 164 79 
999 — — 
— —H 	-- 	- - — - 13 2225 999 
22— — — — 	 — 	 — - - — 1 74 22 Kajaani 	............... 1 	74 
46— — —— - 	 — — — - 2 93 46 
Sortavala 	............ 13 	2225 
Kuopio 	.............. 42 	5359 3029 — - — — 	 - 	 — 1 35 30 43 5394 3059 
Iisalmi 	................2' 	93 
348— — — -- 	— 	 — — — - 4 553 348 Joensuu 	...............4 	553 
Savorilimia—Nyslott 	86 	12961 8431 — — — -- 	— 	 - — — - 86 12961 8431 
Mikkeli—S:t Michel 	13 	1542 966 — — - — 	 — 	 — - — — 13 1542 966 
1 appeenranta—Villman- 
strand 	..............8 	773 410 - - -- - 	 — 	 -- — - - 8 773 410 
Ylläoleviin lukuihin eivät sisälly ne 42 alusta joiden vetomäärä on 10-18 nettorekistritonnia. 
I dessa siffror ingå icke 42 fartyg om 10-18 nettoreeisterfoii. 
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IPtirjealuksia apukonein 
Höyiyaluksia Moottoriahiiksia Segelfartyg med  l'urjealuksia Yhteensä 
Angiartyg Motorfartyg hjälpmaskin Secelfartyg Summa 
Steamers Motorsitips Sailing vessele with Sailing vessels Total 
Rekisteripliri auxiliary machinery 
Registeromráde 
Portof1tegistr _ 	!E - 
O - 	O g a - C ___________________________ -___________ - 	. 	- -r 
2 133 	59— - 	- - - -- -. - 2 133 59 Lahti 	................. 
Heinola 	............... 2 207 	88 - 	- 	- -- - - - 	- 2 207 88 
Jyväskylä 	............. 10 1077 	520 - 	- - - - -- - 	- 10 1077 520 
Tarnpere—Tammerfois  21 1 699 	869 - 	- 	- -- - - - - 21 1 699 869 
Yhteensä —Summa 558532  7873O4738I  38 21710 113231 144 15119 102541  1lO 40207 342881 85O6O982336O6O3 
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Painatukseii aikana tapahtuneet muutokset. - Under tryekniiijen tirnade för- 
än drintjar. - Alterations taken p1ae duriii I)ri1ti11. 
Omistajanniuutokset. - Ägaiiderättsändringar. -  Changes in ownership. 
150.07 
	
Ha 	- 	Ahjo 	 103.14 	Väiui .J. Pelkonen. (Savunliiin:t. 
161.i) 
lEa 	- 	Kilpi 	 jiO.ii 	 S 	» 
176.83 
J ha 	- 	Veikko 	 —j-j--- j 	» 	» 	» 
183. 4 
I la 	-- 	Vieno 	 129.79 	» 	» 	» 
I 	 1L93 
Pa - 	Wilhelm 	 Richard Lustig. (Burgi, liike.) 
Lisäksi tulleet ahikset. - Tillkomna fartyg. - Additional vessels. 
Aluksen nimi 
Tonnia 
Bruttot.,  kuollut Pituus 
- 	r 
. Aluksen omistaja  
Fartygets namn Nettot lÄngd . 	 . Fartygets redare 
________________ - D.W. _________________  
2182.3; 91.co 
ha 	OFCF Oscar Midling 3500 11.9s 5.cs 1889 	Laivaitvainstus Oy 	Oulu 	Resieri 
• Ab. (Oulu.) 
• 
Ma 	OFCQ Glittertind 	(ent. Oil- 
4 	j.tI0 
- 1920 	Michael Emil Luntiell. 	(Turku.) 329.17 
367.25 
dei-sa) 
- 
Pt 	OFCO Oma (ent. \otre-1)a- - - - - 1918 Laiva Oy Oma. (Rauma.) —--j 
inc de Biae nix) 
Poistettavat alukset. 	Fartyg att avföra. - Removed from the Register. 
3 958.»a 
ha 	011118 	Rönnskär 
Lute. - Bilaga. 
REKISTERÖIDYT 
KALASTUSALUKSET  
REGISTRERADE 
FISKEFARTYG  
REGISTERED FISHING:VESSELS 
H /I]J(II(F 	(I./ 	V1.\ 
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K alastusalusrekisteri niaataloushallituksessa - 
Asetus  20 30 
Am 	k se n—F a 	r tv- 
Nimi 
Rekisteri 	Rekisteri- 
Laji Rakennusaine  Takilan 
Namn Reister 	Rister- Beskaffenhet Tackling 
Minus 	.......................... 11 	1 Ha- S/s Rauta 	Järn 2-ni. 
Brita 	........................... 10 1 2-ni. 
Greta 	........................... 9 1 » 2-ni. 
Imnio-Ragtiar (ent. Inga) 20 1 » 2-rn. 
Martti -Ragnar 	.................. 19 1 » » 2-rn. 
Nina 	............................ 18 1 » 2-rn. 
Petsarno 	........................ 5 I » » 2-ni. 
Ruija 	.......................... 7 I » Ränta—Järn 2-iii. 
Syvän. .......................... 14 1 » 2-in. 
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Fiskefartytisregister fört å laiitbruksstyrelseii 
Fhrordning 2o/_30 
g e t S . Pyvnti- 
Omistajan tai omistajam 1111111 veriiden 
Bruttoveto- ja kotipaikka 1ukumäirä 
Kone- 
voima 
maara. 
Rek. tonnia Kotipaikka  Ägarens eller ägarnas namn Antalet 
Masldn- Biiittodrkk Hemort och hemvist fangst-batar kraft tighet. 
Reg. ton ______________________ 	__________________________ _________ 
151) 94.08 Hanko Suomen Kalastus Oy. 	Finska Fisken Ab. 2 
(Helsinki, Fabianink. 29 A.) 
120u 2 621.24 » Suomen 	Kalastus Oy. 	Finska Fisken Ah. 2 
(Helsinki, Fabianink. 29 A.) 
1(10') 	» 1 867.78 Lovisa Lovisa Ängfartygs Ah. (Lovisa.)  2 
1000 	» 2 341.68 » Lovisa Rederi Ab. 	(Lovisa.) 2 
1300 	» 2262.39 Lovisa Rederi Ab. 	(Lovisa.) 2 
1000 	» 2 054.59 Lovisa Angfartygs Ab. 	(Lovisa.) - 
2755 	» 4 595.»7 Hanko Suomen Kalastus Oy. - Finska 	Fisken Ab. 6 
(Helsinki, Fabianink. 29 A.) 
148 98.13 » Suomen 	Kalastus Oy. -  Finska Fisken Ab. 2 
(Helsinki, Fabianink. 29 A.) 
48'.) 237.36 Suomen 	Kalastus Oy. -- Finska Fisken Ab. 2 
(Helsinki, Fahianiink. 29 A.) 
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K alastusalusrekisteri Petsamon kihiakunnan kruununvoudin konttorissa 
Asetus 
A 1 ii k s e n - F a r t y- 
Rekisteri Rekisteri- •. 	Rakeusaine Takilan Nimi 	 N:o luokka Laji laatu 
Namn Register Register- B 	d Beskaffenhet 	ia Tackling N:o klass 
Aagot 	.......................... 117 
Aallotar 	........................ 56 
Aallotar 	........................ 83 
Agnes .......................... 20 
Ahti............................ 62 
Aleksander Newski 	............... 75 
63 Alfa ............................. 
Alfa ............................ 88 
Alku 	............................ 23 
Alku 	........................... 102 
Alku .......................... 108 
Alli............................ 47 
Alli 	............................. 69 
73 Alli 	.............................. 
Anna 	........................... 118 
Asta 	............................ 40 
Astoria 	......................... 79 
Eino ........................... 37 
Elvi ............................ 90 
Emma 	.......................... 109 
Framnes ........................ 31 
Hal ............................ 101 
Haukka ........................ 113 
Helle 	........................... 52 
Hilma 	.......................... 42 
Huima 	......................... 106 
man. ........................... 97 
Irina 	........................... 22 
Jopi ............................ 61 
Julia 	........................... 60 
Jyiny 	.......................... 107 
Kaija 	.......................... 74 
Kajava 	......................... 57 
II MaM/s  Puu-Trä 1-in. 
III » » 2-rn. 
II » 2-rn. 
II » 2-rn. 
III 2-rn. 
III Pa_S/v » 	I 1-ni. 
II Ma-M/s  * 2-rn. 
III » 2-rn. 
iII Pa-S/v » 1-ni. 
III MaM/s » 1 -rn. 
III Pa- S/v » 1 -rn. 
III 	i » 1-in. 
III 1-rn. 
III » » 1 -rn. 
II MaM/s » 2-rn. 
111 * 2-rn. 
III Pa-S/v » 1 -ni. 
III MaM/s » 2-rn. 
Ill Pa_S/v » 1 -ni. 
III » 1-rn. 
II Ma-M/s  » 2-ni. 
III Pa- S/v » 1-iii. 
III » » 1-in. 
II MaM/s 2-iii. 
III Pa- S/v » 1 -rn. 
II Ma-Mis » 2-iii. 
I » » 2-ni. 
II Pa_S/v » 1-in. 
III MaM/s » 1 -rn. 
III » 2-ni. 
III Pa-  S/y » 	I 1 -rn. 
III » 1-in. 
III » 1-iii. 
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Fiskefartyg sreg ister fört  Li Petsaino härad s kroiiofogdekontor. 
Förordning  20/30 
g e t S 
Kone- 
voima 
 Maskin- 
kraft 
__________ 
-- 	_________ 
Bruttoveto- 
maara. 
Rek. tonnia  
Bruttodräk  
tighet. 
Reg. ton 
- 
Kotipaikka 
 hemort 
Omistajan tai onhistajain nimi 
 ja  kotipaikka 
Ägarens eller ägarnas namn 
och hemvist 
__________________________________________________ 
Pyvnti- 
veniden 
lukumäärä 
Antalet 
fangst- 
batar 
_________ 
20 8.00 Petsamo Lauri Olsen. 	(Vaitolahti).  1 
5 2.50 Magnus ja Alf. Dahl. 	(Vuonokylä) - 
14 	0 12.00 » Pekka Karjalainen. 	(Trifona ) - 
13 	* 10.00 » Arttu Inkilä. 	(Vaitolahti.) 1 
4 	» 2.00 011i Keränen. 	(Vaitolahti.)  1 
- 3.00 » I. Kastin ja I. Auranssen. 	(Kaakkuri.) 1 
15 5.00 » Herman Pesonen ja Ville Enojärvi. (Pummanki.)  1 
8 	» 2.00 L. Kemell. 	(Kervanto.) 1 
- 2.50 » Matti Mosorin ja Vladimir Karpoff. (Näsykkä.) - 
6 	• 1.50 Heikki Vedenoja, Konrad Ojala ja Oskari Märsy. 
(Kalajoki.) 
- 9.so » Pekka 	Karvinen ja 	Sakari 	Puusti. 	(Lima- 
hamari.) 
- 1.00 » J. S. Tuovila. 	(Vaitolahti.) - 
- 2.00 Kalle Granroth. 	(Pummanki.) 1 
- 2.00 » V. Sanclelin. 	(Vaitolahti.) - 
20 8.00 .> Martin Olsen. 	(Vaitolahti.) 1 
6 	» 1.00 Richard Kokko. 	(Peuravuono.) 
- 2.sO » Adam Kinnunen. (Pummanki.) 1 
hv. 6 2.00 0 Alfred Tauriainen. 	(Trifona.) - 
- 3.00 » Evert Vanhapiha. 	(Vaitolahti.) 1 
- 2.00 Karl Viktor Perälä. (Trifona.) - 
15 10.00 » Martin Olsen. 	(Vaitolahti.) 2 
- 2.50 » Grigori Vasiljeff. 	(Näsykkä.) 1 
- 0.»o Jalmari Keränen. 	(Vaitolahti.) - 
8 4.00 » V. Aaltonen. 	(Vaitolahti.) 1 
- 1.00 » Heikki Lohtander. 	(Vaitolahti.) - 
6.i7 » Aadam Kovero. (Maattivuono.)  3 
32 	» 28.00 » Petsamon Kala Oy. (Petsamo.) 4 
4.50 Henrik Inkilä ja Thorvald Rasmussen. 	(Vaito- - 
lahti.) 
2.00 » Väinö Jauhola. 	(Alatornio.) - 
8 3.00 » Heikki Arhipoff. 	(Trifona.) - 
- 3.00 * Aleksanteri 	Ivanoff. 	Ville 	Kotijärvi 	ja Jekki 
Teppola. (Liinahamnari.) - 
-- isO * Grigori Dianoff. 	(Kaakkuri.) 1 
- 1.00 » Selma Niskanen. 	(Vaito]ahti. 
Pan-Trä 	1 -ni. 
» 1-iii. 
» 2-ni. 
» i -rn. 
1 -ni. 
2-ni. 
» 1-iii. 
» 2-ni. 
1-iii. 
» 2-iii. 
» 1 -ni. 
» 2-ni. 
» 2-iii. 
» 2-ru. 
1-iii. 
» 2-rn. 
I -ni. 
» 1-iii. 
» 1-iii. 
1-ui. 
1-iii. 
» 1-iii. 
» 2-ni. 
» 	1-iii. 
1-iii. 
* 	1-iii. 
* 2-ni. 
» 	1 -rn. 
* 2-ni. 
* 	2-rn. 
* 1 -rn. 
* 	2-rn. 
2-ni. 
* 	2-iii. 
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A 111k se n-F art v - 
Reldsteri Rekisteri- •. 	Rakennusaine Laji Takilan Nimi 	 N:o luokka laatu 
Namn Register Register- Beskaffenhet  Tackling N:o klass 
48 Ill Pa-5 v 
55 III 
I ha_Mis  
lialastaja 	......................... 
51 Ill Pa-S/v 
hope 	............................. 
Korkki 	............................. 
98 III MaM/s 
Kuikka 	........................... 
Kuri 	............................. 
33 II Ma_M/s Lappi 	............................ 
Laura 	............................ 80 III Pa- S/v 
116 ill Leila 	............................ 
Lellu 	............................ 46 ill Pa- S/v 
Liisa 	............................ 76 III MaM/s 
82 iII Pa-S/v Linnea 	........................... 
95 111 Ma_M/s Lintu 	........................... 
Lokki 	........................... 54 III 
93 III » 
ion III 
Lokki 	............................ 
LUHJII 	........................... 
68 III Pa-S/v Lunni 	........................... 
Lunni 	........................... 96 III » 
Lunu 	............................ 21 11 » 
Maija 	.......................... 45 111 	I » 
Marga 	........................... 58 III 
Maria 	.......................... 65 III 
Markku 	........................ 81 III MaM/s 
Minerva......................... 43 III » 
Molla 	.......................... 30 11 Pa-5,v 
Moosa 	.......................... 112 111 » 
Mursu 	.......................... 71 111 MaM/s 
Nikolai 	......................... 41 II Pa-  S/V 
Nissu 	........................... 66 111 MaM/s 
Oiva 	............................ 85 III 
Oiva 	............................ 53 II 
Onni 	............................ 49 III » 
Osnio 	........................... 84 111 Pa- S/ 
Fallas 	.......................... 50 II Ma-M/s 
Fohjantähti ..................... 89 11 Pa- S/v 
Proven 	......................... 25 II Ma- 1 s 
4.Oo 	Petsamo 
7  h'i. hkr. 
liv. 
hkr. 
48 
by. 
 hkr 
liv. 
hkr 
hv. '»  hkr 
lo 	I) 
6» 
2» 
1w. 
 hkr 
lo 	ii 
liv. 
hkr. 
liv. 
j  hkr. 
6» 
15 » 
liv. 1,»  hkr. 
1 I  liv. 
1.50 
3.00 
1.00 
2.00 
24.so 
3.50 
3.1)0 
5.00 
3.50 
3.00 
1.50 
3.00 
3.00 
O.so 
1.50 
2.s 0 
3.50 
1.50 
1.50 
1.50 
2.50 
4.00 
3.00 
1.01) 
1.00 
3o0 
4.00 
1.50 
3.00 
2.50 
1.50 
8.00 
5.00 
4.00 
I 
S 
S 
» 
il 
 I) 
II 
» 
I) 
» 
I> 
» 
» 
S 
I) 
S 
» 
S 
» 
I) 
I> 
» 
I) 
 il 
 )1 
S 
» 
I) 
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g e t S Pyynti- 
- - - - - Omistajan tai omistajain imi veneiden Bruttoveto ja kotipaikka lukuniaarä 
Kone- 
voima 
maara. 
Rek. tonnia 	hotipaikka Ägarens eller ägarnas namn Antalet 
Maskin- Bruttodräk 	hemort och hemvist fangst-batar kraft tighet. 
Reg. ton 
Mikko Mosorin, Vasili Kemoff, Grigori Bogda-
noff. (Näsykkä.)  
Frans Leinonen. (Kervanto.)  
Johan Arvid Granroth. (Punniianki.) 
Jussi Keräneis. (Vaitolahti.) 
Petsamon Kala Oy. (Petsarno.) 
Petsamon Kala Oy. (Petsasno.) 
Vaitolanden Kala Oy. (Vaitolahti.) 
omi Suden. (Maattivuono. 
 Albert.  Karjalainen. (Pummanki.) 
R. Räinä ja Paavo Raunio. (Kervanto.) 
Erkki Alatalo. (Vaitolahti) 
Piera Sliden. (Maattivuono.) 
Paavo Bloniqvist ja V. E. Niemi. (Liinaliainari.) 
 V. J.  Haapala. (Kervanto.) 
IJuJa Snaula. (Maattivuono.) 
 Vihtori Perälä.  (Tri! ona.) 
Ivan Arhipoff ja S. Jeremejeff. (Näsykkä.) 
Artturi Räinä. (Kervanto.)  
Lasse Suden. (Maattivuono.) 
Niilo Mäkelä ja Aaro Väisänen. (Näsykkä.) 
 Herman Takkinen. (Vaitolahti.)  
Niilo Ti lrunefl. (Vuoremi.) 
Kalle ja Arvid H (ikkinen, Konrad (ranroth. 
(Pummanki.)  
Aksel Regina. (Punimanki.) 
 Thorvald  Rasmussen. (Vaito ahti.) 
Veikko Nyström ja Arvo Aromaa. (Helsingin 
pitäjä.) 
Grigori Dianoff. (Kamskkuri.) 
 Östen Korpas. (Trifona..) 
 Albin Keskifranti. (Trifona.) 
Heikki Törmälä ja Kalle Riekki. (Pumnmanki.) 
 Sakari  Kokko. (Trif ana.) 
Viljo Honkanen. (Trifona.) 
 Heikki (iustafsson. (Liinaharnari.) 
Henrik Tuo vila. (Vaitolahti.) 
Kalle Heikkinen ja lisak Moilanen. (Pum- 
manki.) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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. 
I\lflhl 
Namn 
Rekisteri 	Rekisteri- 
N:o 	luokka 
Reister 	Reter- 
.. Lap 
Beskaffenhet 
Al u k se si ---F 
Rakennusaine 
arty- 
Takilan 
laatu 
Tackling 
l'upu 	........................... 59 III Pius—Trä 2-rn. 
Rolf ............................ 87 III 	I » 
Sampo 	.......................... 29 11 Pa- Si V » 1-rn. 
Sandra 	.......................... 27 11 1 -rn. 
Selnia 	.......................... 44 II Ma-M/s 2ni. 
Senta 	.......................... 103 III » 1 -rn. 
Taru 	........................... 86 III Pa-  S/V 1 -rn 
Tietto 	.......................... 99 III Ma-Mis » 1 -rn. 
Tilra 	........................... lit) III Pa- S, v * 1 -rn. 
Tiitus 	.......................... 67 lii Ma_M 1/s - 
Toive 	........................... 78 II » 2-rn. 
Turska 	......................... 94 II » » 2-ni. 
Turva 	.......................... 35 11 * 2-rn. 
Tähti 	........................... 111 Iii » » lm. 
Ulli 	............................ 72 III Pa- S/v » 1 -rn. 
Valto 	........................... 6 III • 1-rn. 
Varma 	........................... 91 Ill • 1 -rn. 
Vellarno 	........................ 38 ii Ma_M/s * 2-rn. 
Viira 	........................... 77 III * » 2-rn. 
Viii ............................ 11) ill » » - 
Voima 	.......................... 92 11 » 2-rn. 
Voitto 	.......................... 2 1 Ill 2 -rn. 
Omistajan tai omistajain nimi 
 ja  kotipaikka  
Ägarens eller ägarnas namn 
och hemvist 
Pyynti-
reneiden 
iknmäärä 
Antalet 
fångst-
bitar 
161 
ge ts 
- ____________ 
- Bruttoveto- 
Kone- määrä. 
voima Rek. tonnia 	Kotipaikka 
Maskin- Bruttodräk- 	Hemort 
kraft tighet. 
Reg. ton  
3 1.50 Petsamo Edvin ja Sakari Hirsivaara. 	(Kervanto.) 
5 2.00 » F. Kaikkonen. 	Kervanto.) 
- 5.50 » Viktor (iranroth. 	(Puminanki.) 
2.50 » Santeri Saanjegin. 	(Kaakkuri.)  
10 4.00 Sigrid Tausta. 	(Pummanki.) 	 - 
8 	,> 3.00 Toivo Ahonen. 	(Helsinki.) 3 
1.00 Josef Hiltunen. 	(Trifona.) 	 - 
7 	; 2.so Petsamon Kala Oy. (Petsamo.) 	 - 
- l.00 ViUo Heiskanen. 	(Kervanto.) - 
1.so » Hannes Kirjavainen. (Kemi.) 	 - 
14 	* 3.00 » Jyrki Kemoff ja Daniel Sergejeff. 	(Trifona.) 
8 	» 4.00 » Ilo Määttä. 	(Parkkina.) 	 1 
21 13.70 » V. ja H. Granroth, Larm 	Kemoff. 	(Trifona.) 	1 
5 	* 1.00 Aino Tummunki. (Vuonokylä.) 	 - 
-- 2.00 » Edvin Simonen. (Pummanki.) - 
- 2.00 » Pekka Karvinen. (Vaitolahti.) 	 - 
1.50 Sakari Puusti. 	(Vaitolahti.) - 
10 3.00 I 	» Petter Ittelin. 	(Pumrnanki.) 
6 2.00 » Arvid Takkinen. 	(Kervanto.) 	 1 
8 	» 2.00 Toivo Kuronen. 	(Kemi.) 	 - 
10 5.00 » Matti Rasmuksenp. 	Haitta. (Maattivuoiio.)  
5 2.00 V. Pesonen ja Kalle Heikkinen. (Punimanki.) 	1 
i ni ii Iio uppala i(L»t,) _VI.\ 
